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R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
A las 4 y 20 minutos de la tarde de I Teresa que casó con su primo Juan, 
ha cesado de sufrir y su alma ha O'Farrill y Monlalvo, abogado fiscal 
^obrado la serenidad de los justos, | de la Audiencia, y murió poco des-
i^cxcelsa señora doña María Josefa j pues. 
L Herrera y Montalvo, esposa de don i José María, actual cuarto Conde de 
r |:De Romero y León. La sociedad Femandina, casado con doña María 
Habana, profundamente entris-jdel Rosario de Armenteros, de la que de la 




]argo tiempo en su memoria 
||as de la honda pena que en 
|0j corazones ha dejado impresa tan 
grande desdicha. 
Era la señora de Romero, la siempre 
gentÜ señorita "Josefina Fernandina" 
que habían aprendido a amar cuantos 
|a conocieron. Y aún. aquellos que ja-
más la trataron, la habían visto tan 
amable con todos y habían oído hablar 
lanto de la afabilidad de su trato, que 
la miraban y mencionaban como un 
título valioso de la patria, que a to-
dos pertenece, y que hacen el orgullo 
personal de los hijos de un país. L a 
señorita Fernandina, la muy amada, 
deja este mundo en medio de un cía 
mor de alabanzas y de una congoja 
que a todos embarga: a los hombres 
que admiraron sus virtudes y su en-
canto; a las mujeres que proclamaron 
siempre, sinceramente, la mágica ex-
presión de su rostro y la belleza in-
comparable de su espíritu. 
Al pensar en ella, con los ojos arra-
sados en lágrimas, todos sentirán un 
profundo vacío, porque nos faltará 
para siempre, en el paso vacilante de 
la vida, y en una sociedad heterogé 
nea que surge entre la desconfianza 
y el prejuicio, aquella franca y leal 
acogida con que abría sus brazos pa-
ra todos sus amigos, el soberbio como 
el humilde—y quizás si más afectuoso 
para el humilde—la encantadora mu-
jer que fué, en esta sociedad, el máá 
bello ornamento de todas las fiestas y 
el rayo Je sol que más alegrara con la 
risa argentina de sus labios. 
La familia de Herrera, una de las 
más antiguas de España, remonta a 
los Condes Soberanos de Castilla, se-
ñores de la Villa y Estado de Herrera, 
de la que tomó su apellido Hernán Gar-
cía de Herrera rico-home del señor 
Rey Don Alfonso X L 
La línea de los Condes de Fernán 
dina, objeto de este artículo, proviene 
de Juan Gutiérrez de Herrera, décimo 
quinto abuelo del Conde actual, José 
"ana, por fallecimiento, recientemen-
te, del Conde José María Antonio Es-
jetan, de Herrera, Garro, Herrera y 
wci. Tercer Conde de Femandina, 
Padre de la señora de Romero, que 
acaba de morir. 
La genealogía de la familia, que da-
ta de ¡333 tiene una filiación conti-
juada "sujeta a todo género de prue-
« como afirma el comentarista Fer-
nandez de Bethencourt. y consta de 
qnU;nce f ^ 0 5 del Conde actual, per-
Ruándose el nombre de "Gonzalo" 
n 'os primogénitos de la familia hasta 
trT ?0czal0 José de Herrcra y B«i-
, n de Santa Cruz, octavo de su nom-
Gr.nJ Pr?m? Conc,e de Femandina, 
brande de España. 
de H matrimonio de don José María 
ña í 1 * ? ' ya menc¡onado, y de do-
Calvo v* Montalvo. Cárdenas 
niui,r y (aquella encantadora 
HI) nacieron cuatro hijos: 
icado y culto y Elena, casada con el 
señor don Joaquín Gumá. 
Josefina, nacida en París el 18 de 
Marzo de 1872, casada en primeras 
nupcias con el señor don Carlos Pu-
lido, Marqués de Dávalos y en segun-
das con el señor don Felipe Romero y 
León, hijo segundo del Conde de Ro-
mero, y heredero del título de Mar-
qués de Núñez de Villavicencio y Ju-
ra Real. 
Y por último; Helena, nacida, tam-
bién, en París, y casada con el señor 
don Gabriel de Cárdenas y Achondo, 
Marqués de Campo-Florido, Teniente 
Coronel del Ejército cubano y uno de 
los hombres más pundonorosos de esta 
época. 
Tal es la familia de los Condes de 
Femandina, emparentados con toda la 
nobleza española que vino a las In-
dias, pues ya ha hecho sucesivos en-
laces con los Zayas, los Maldonado, 
Castelbondo, Chacón, Cárdenas y Mon-
talvos; los O'Farrill, oriundos de Ir-
landa, los Conde de Casa Bayona y el 
de Gibacoa creado por Carlos III 
en 1765. 
"Josefina Femandina"—permitáse-
nos llamarla, siquiera sea por última 
vez, con el nombre cariñoso cdn que 
todos la conocían—ha muerto dejando 
tías sí un bello ejemplo de bondad y 
de temura. Su compañero en la vi-
da, que nunca lamentará bastante la 
soledad en que queda y el vacío pro-
fundísimo que se hará en su alma; y 
los hijos que la amaron entrañable-
mente, y que no hubiese querido ella 
con más pasión a haberlos recibido de 
la madre naturaleza. 
Era un carácter superior, esta cul-
tísima mujer que llenó con su espíri-
tu todo el ambiente de una sociedad 
que se miraba en ella, ya para imitar 
sus bondades, ya para citar sus virtu-
des. De una ilustración vastísima, 
unía a la natural sinceridad de su ca-
rácter un tacto delicado y sutil. Na-
die pudo decir nunca que los labio? 
ce Josefina habían proferido algo que 
no fuera exquisito, tolerante y bonda-
doso. 
En torno suyo, en estos últimos días, 
amargamente largos, los amigos han 
velado sin cesar. En el rostro de cada 
uno ha podido leerse la continua 
agonía. 
E l triste fin era de esperar, no obs-
tante nadie ha podido confcimarse con 
H desenlace. A todos parece imposible 
que Josefina, "el Hada Amable" que 
con su presencia bastaba a alegrar 
el corazón, ha podido desaparecer. 
E l DIARIO D E L A MARINA, que 
enaltecía sus páginas con el nombre 
de esta gran Dama, ha querido ren-
dirle su tributo de consideración. Ha 
sido la pluma torpe del más humilde 
de los amigos la que no ha sabido de-
cir todo lo buena que era Josefina, 
pero hay que perdonarlo porque con 
el llanto se anublan las ideas. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
NEW YORK, Mayo 14 
MIEXTKAS los alemanes continúan reconstituyendo con nuevos ele 
mentos sus unidades, despedazadas 
por los aliados durante la reciente 
gran ofensiva, no di>jan de mantener 
intensots bombardeos contra las po-
siciones inglesas y francesas en va-
rios sectores de Flandes y Picardía. 
También están . enredados con los 
franceses en fuertes duelos de artille-
rfa en la Champagne y en los Vosgo*. 
En ninguna parte de la línea desde 
el Norte hasta la frontera suiza se 
han librado combates de infantería de 
gran importancia Cerca de Morían-
court. que se halla al Sur de Albert, 
los alemantes dirigieron un ataque 
contra los ingleses en un frente de 
cerca de una milla, j en un punto 
penetraron en una poslclfin Inglesa 
Los australianos, en un contraataque, 
casi inmediatamente reconquistaron el 
terreno, sufriendo el enemigo bajas 
considerables y siendo rechazado en 
otras partes del frente. 
Análoga operación fufi la Intentada 
contra los franceses en la colina 44. 
Noticias extraoficiales dicen que el 
enemigo logró sentar la planta en las 
ásperas laderas de esa colina, pero 
que los franceses los tenían a raya. 
El Feld Mariscal Halg, en su última 
comunicación, dice que fué rechaza-
do un ataque al Norte de Kemmel, 
siendo probable que la colina 44 es-
té comprendida en la región atacada. 
Al Norte de Rebecq, en Flandes, los 
ingleses tomaron la iniciativa. En 
el sectorde Amlens los franceses lle-
varon a cabo una maniobra semejan-
te, con análogos resultados. Donde 
quiera que intentaron dar un golpe 
los alemanes, excepto cerca de Mor 
lancourt y la colina 44, fueron caíi 
instantáneamente rechazados por los 
aliados. 
Aunque los alemanes en todas partes 
permanecen relativamente tranquilos, 
si se exceptúa el fuego de la artille-
ría, los aliados, detrás de sus líneas, 
se dan perfecta, cuenta de que no pue-
de durar mucho tiempo este estado 
de cosas, puesto que no se les oculta 
que el enemigo se está preparando me-
tódicamente para reanudar las hostl-
lidade?. 
Ni siquiera puede conjeturarse, sin 
embargo, el momento exacto en que 
se ha de asestar el golpe; pero es 
muy probable que no venga sino has-
ta que el enemigo esté, por todos 
concepto», plenamente preparado para 
MINISTRO DE HACIENDA ÜKRA-
NIAÍTO 
Amsterdam, mayo 14. 
E l Tagiellsche Bundscfauu de Berlín 
dice que M. Dorby, Director del Banco 
de Fkranla que fué arrestado cuando 
fué derrotado el gobierno ukraniano, 
ha sido nombrado Ministro de Hacien-
da, || 1 y: «.•¿¿•á 
dar una colosal batalla que le con-
quiste su objetivo, a saber: separar 
los ejércitos inglés y francés y abrir 
un camino libre que lo conduzca a 
los puertos del Canal 
En el teatro italiaino de la guerra 
siguen librándose combates considera-
bles alrededor de Monte Cario, que 
domina las cercanías del valle que 
conduce desde Trento a Rovereto. 
Aquí los austríacos han renovado sus 
ataques para reconquistar el terreno 
tomado por las fuerzas del general 
Díaz la semana pasada: pero los Ita-
lianos han parado con buen éxito to-
dos los golpes. La« tentativas de los 
Invasores para llegar a las posiciones 
Italianas en otros varios sectores del 
frente también han sido rechazadas 
El Emperador alemán ha empren-
dido su primer esfuerzo para obligar 
a los antiguos súbditos rusos a em-
puñar las armas contra los aliados de 
lo Entente En una proclama que 
anuncia la "independencia" de Lithua-
nla, dice el Kaiser que él presume que 
los convenios que se han de celebrar 
tengan en cuenta los intereses del Im-
perio alemán a la vez que los de Li-
thuania. y que ésta compartirá las 
cargas de la guerra que hace Alema-
nia, la nación que le ha conquistado 
su libertad." 
Han ocurrido refriegan considera-
bles en las calles de Moscou, entre 
tropas bolsheviki y anarquistas, y, 
según las últimas noticias, todavía 
continuaban las hostilidades. 
A M E R I C A N L E G A T I O N 
Habana. Mayo 14. 1918. 
A l Director: 
S e ñ o r : 
E n c o n m e m o r a c i ó n y cele-
brac ión de la entrada de Ita-
lia en la guerra se dan ins-
trucciones por el Ministro de 
los Estados Unidos de A m é -
rica para que la bandera ita-
liana flote en el edificio de 
la Legac ión y en todos los 
Consulados americanos en 
Cuba, el d ía 2 4 de Mayo, 
aniversario de ese aconteci-
miento. 
William E . Gonzales, 
Ministro de los Estados Uni-
dos de Amér ica . 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 14. 
E n la sesión del Congreso presen-
tó ana interpelación el señor López i áe Honor del "Casino", que por acla-
Monls, sobre los decretos del mlnis- i mación l e había conferido la Junta 
tro de Instrnccíón Pública, sefior A l . ' General, partieron a y e c por la Esta-
ba. ' c.ión Terminal los slgruientes s e ñ o r e B 
Dijo el señor López ^Tonfg que eu I <if la Junta Directiva. Presidente, 
cuestión de enseñanza deben ser aban ; (Jon Narciso Maciá Domenech; Vi-
donodos los antiguos procedimientos, «^presidente primero, doctor don An-
E l C a s i n o E s p a ñ o l y e l S r . O b i s p o H o j e a n d o m i e s -
d e P i n a r d e l R í o 
A las seis y 55 de la mañana y 
para hacer entrega al señor Obispo 
de Pinar del Río, del título de Socio 
E l R E G L A M E N T O D E L A L E Y D E 
S U B S I S T E N C I A S 
P o T ^ 0 1 0 1 ^ E N L 0 D E ^ D E C E B A , ) A Q U E V , N 0 
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lceta ó f iT 1>extraoJ,dinar|!i de la 
f'^ento « apareció ayer el re-
^ de s í ^ L 1 3 aP^ac ión de la 
^ lo ^ ^ c l a s . A continua, 
^producimos integramente. 
| hy REGLAMENTO 
U DIRECCION GENERAL D E 
SUBSISTENCIAS 
Artí(>m 
Jencla8 QUJ: k08 cargos y depen-
^ P l í n ? ^ in8tItuyen o se creen 
de h 10 de la ^ Subsis-
^ntos ^ 2 de mayo de mil no-
"na Oflcj °le^ y ocho constituirán 
T ^ r a l i c,<ienomlnada "Dirección 
1. Aftfcn, bubsistencla8". 
' ^ i a , ^ " ^ E l Director de Subsls-
^ Vn ̂ f1 ú* Subsistencias y dt-
^clonamiento interno y 
sus trabajos dictando las órdenes1 
y disposiciones que estime más ade-
cuadas para su mejor desempeño; 
nombrará el personal necesario pa-
ra las funciones que le están en-
comendadas y tendrá la autoridad 
que se requiere para cumplir y ha-
cer cumplir las disposiciones condu-
centes a la mejor aplicación de la 
Ley antes citada. 
Artículo I I I : E l Director de Sub-
sistencias actuará como Delegado del 
Poder Ejecutivo cuando no ejerza 
las funciones propias que dicha Ley 
le señala. 
Artículo IV: E l Director de Sub-
slBtenclas presidirá el Comité Ex-
portado de Adúcar creado por De-
creto número 52 de 16 de enero de 
1918, de conformidad con lo diepues-
(PASA A L A PAGINA ONCE) 
E l señor Alba justificó los decretos 
dictados. 
^Poseemos— dijo— exagerado nú-
mero de profesores y necesitamos 
exigir al país grandes sacrificios en 
materia de enseñanza . Bebemos dar 
al pueblo la sensación de que em-
pleamos el dinero seriamente, aban-
donando los procedimientos absurdos 
y modernizando la en9eñanra.''i 
SESION S E C R E T A 
Madrid, 14. 
Terminada la sesión pública, se re* 
unió el Congreso en sesión secreta 
para discutir los suplicatorios pen* 
dientes para instruir procesos a los 
diputados, señores Lerroux j Castro-
rido. 
Sobre este asunto no recayó acner* 
do alguno. 
COMIDA EN LA EMBAJADA FRAN-
CESA 
Madrid, 14. 
En la Embajada francesa se dió 
una comida en honor de los académi-
cos franceses y do los miembros del 
Comité de Aproximación franco-espa* 
ola. 
Resultó una fiesta cordial. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra los señore8 Emba-
jador de Francia, Alba, Benllfare y 
done de Alba. 
Todos elogiaron el Intercambio del 
aite francés y español, y celebraron 
la simpatía que existe entre amba* 
naciones hermanas. 
LA EXPOSICION B E A R T E FRAN-
CES 
' Madrid, 14. 
Los Reyeg rísltaron la Exposición 
de Arte Francés. 
M. annotaux agradeció a los Mo-
narcas la risita y entregó a la Reina 
doa Tlctorla un hermoso ramo de fio. 
ies. 
E l Rey turo grandes elogios para 
la Exposición. 
EXPLOSION E N UNOS ALTOS HOR-
NOS. CATORCE OBREROS HERIBOS 
Bilbao, 14. 
En los Altos Hornos de Sestao hu-
bo escape de gas, derramándose el 
líquido gobre la campiña. 
Una brigada de obreros acudió a 
reparar la avería. En el momento de 
empezar los trabajos de reparación, 
explotó la caldera, resnltando hert-
dos catorce obreros que fueron alcan-
zados por la masa hirriente. 
LANZAMIENTO B E UN TAPOR. 
OBREROS HERIDOS 
San Sebastián, 14. 
Comnnlan de Pasajes que ©n ©1 mo-
mentó de ser lanzado al agna el ya-
por ^Adosene**. se rompió el cable 
oue sujetaba el andamiaje, rayendo 
ésfe sobre los obreros. 
Resnítaron algunos beridos. 
DETENCION B E F N INSPECTOR 
B E POLICIA 
Barcelona, 14. 
Ha sidod etenido y encarcelado el 
Insp^riw de policía qne prestaba ser-
TÍcIo en la estación de Francia. 
Béese Ift detención a haberse com-
probado qne el Inspector cobraba 2ft 
pesetas a cada obrero one quería pa-
sar a Francia sin la documentación 
correspondiente 
E L CONTENTO COMERCIAL CON 
FRANCIA 
Madrid, 14 
E l ministro de Estado, señor Bato, 
celebró una extensa conferencia con 
el Jefe del Oobicmo, señor Maura, 
acerca de las gestiones realizadas pa-
ra lleírar a una conrención comercial 
con Francia. 
En este asunto muestra el Gobier-
no francés muy buena disposición. 
(PASA A L A PAGINA ONCE) 
tonio Jover; Vicepresidente segundo, 
don Antonio García Castro; tesore-
ro, don José María Vidal; vocales, 
don Armando F . Río Cuervo, don 
t r a c o l e c c i ó n 
1F D E MAYO DB 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Cultos, Hoy a laa 9 de la maüana se 
consagran solemnes cultos a San Isi-
dro Labrador en el colegio donde se 
venera, pronunciando la oración pa-
señor Obispo, teniendo a su derecha neglrica el R, P. Guardián del con-
al Alcalde señor Vélez y a su izquíer vento de San Francisco de la ciudad de 
de al Presidente del 'Casino", señor Puerto Príncipe, Fr . Antonio Ferrer 
gana casa que lo supere, sea cual-
quiera la fama y el nombre de que ' 
disfrute. Ese hotel y ese restaurant j 
hacen honor a Pinar del Río, como 
lo harían a cualquier capital de más 
fuste y d© mayor nombradla. 
Ocupó la presidencia de la mesa— 
ricamente adornada con rosas, gar-
denias, alelíes y maravillas—el Itmo 
Maciá. con asistencia, además de la 
Directiva, de los séñores Secretarle 
Baldomero Chico, señor Marqués de 
Esteban, doctor don José del Barrio, 
doctor don Manuel Alvarez Ruellan, 
don Celestino R. Rodríguez, don Car-
los Cano, don Valentín Alvarez, don 
Severino Gómez, don José Bulnes, 
don Venancio Zabaleta, don Marce-
lino Martínez, don Everardo Aceve-
do, don Ramón Soliño, don Juan G. 
Pumarlega, don Julián Llera, don Ig-
nacio Ucelay, don Aquilino Entrlal-
go, don Gustavo García, don Rafael 
Fernández; Secretario: don Ramón 
Armada Teljelro, nuestro compañero 
de redacción. 
E n la estación de la capital vuel-
tabajera esperaban a la comitiva, el 
Alcalde en funciones. Presidente del 
Ayuntamiento, don Carlos M. Vélez; 
el Presbítero don Pedro Fraga, Se-
cretarlo del Obispado; el licenciado 
don Adriano Avendaño; don Gil Al-
varez, decano de la Colonia Espnfo-
la de Pinar del Río; don Atlüo Vé-
lez, concejal del Ayuntamiento y 
otras altas personalidades, haciéndo-
se difícil discurrir por los andeaes 
de la estación, tal era ©1 número de 
los que allí se apiñaban para estre-
char la mano de los excurBlonlst-Js. 
todos los cuales, sin dilación, se 
trasladaron al Palacio Episcopal, 
f'onde saludaron respetuosa y efu-
sivamente a S. S. I., lo propio que 
a su señora madre—una anciana ve-
nerable que s© ha desvivido en aten-
clones y agasajos—, regresando se-
guidamente al espléndido y magní-
fico hotel " E l Globo", donde fué ser-
vido un almuerzo opíparo, de exce-
lente menú, tan excelente y bien con-
dimentado que bien puede asegurar-
se que no existe en la Habana nin-
Se cantará la misa marcada con el 
nómero 2 de Hayden, entonándose lue-
go el Te Deum. 
60 ASOS ATRAS 
AÑO 1S8S 
Editorial. Dlscum xteimam.. 
acerca de vanos puntcj de Economía 
Política con relación a loa derechos de 
Aduana. 
£1 azúcar en Matanzas. De azúcares 
, purgados se han vendido en la se-
mana que acaba de pasar, má» de 2'¿ 
mil cajas y de la mascabada sobre í 
mil 500 bocoyes. 
De míeles se han efectuado ventas 
a 4.3|4 y 5 reales barril la de purga 
y 5.3¡4 reaJes la de mascabado. 
', E'n primeras y segundas manos, hay 
I en Matanzas unas 107,000 cajas y 15 
I mil bocoyes de azúcar. 
I Los baños de San Rafael. Sepan los 
. que toman esos baños, que aunque 
1 ayer fueron desarmados por el fuerte 
¡ viento, mañana viernes estarán en dls-
posdJción de servir al público. 
26 AiWS ATRAS 
AÑO 1893 
No se publicó la edición de hoy por 
ser lunes. 
E N E L F R E N T E F R A N C C - I N G L E S 
(Cable d© la Prenia Asociada 
fecibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
E l parte ofilcal alemán publicado 
esta tarde dice, lo siguiente: 
"üna victoriosa acometida efeectua-
da anoche contra los inglesees en la 
margen septemtrional del Somme fné 
hecha en el camino de Bray-Corble. 
Los rigorosos contrataques ©nemlgw 
fracasaren. 
'Tuertes ataques brttániees dnrante 
la tarde fueron lanzados contra nues-
tras posiciones al norto y al sur de 
Glrenchy. Todos fneron rechazados sn-
friendo el enemigo bajas considera 
bles. 
"En los frentes de batalla, immentó 
la actividad durante las primeras ho-
ras de l a mañana, pero decayó duran-
te el curso de la tarde. En los demás 
frontes no hay nada de importancia 
que Informar.»» 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París mayo 14. 
E l parte oficial francés dice así: 
"Patmllas francesas efectuaron ope-
raciones al norte de Hangard (frente 
de Amiens) cerca de Courcy y oeste 
del Obispado, don Gil Alvarez, li-
cenciado Avendaño, ror.cejal señor 
Vélez, ayudante del señor Alcalde, 
periodista don Eduardo Hernández 
y otras distinguidas personalidades 
pinareñas. 
Apenas terminado el almuerzo, los 
comensales se dirigieron a pie. al del M hacien(lo a i ^ o s prlsione-
suntuoso edificio de la Colonia Espa- p0(.Uílzainos fácilmente un raid ale 
ñola, recibiéndoles en el vestíbulo la m á n c0ntra w w t m s posiciones al ñor-
Directiva en pleno de la Colonia y de Orivlllers-Sorel. 
saludándoles, en su nombre, el joven «L acción de la artíllcría fué bas-
Secretario don Antonio Aguilera, j fonte ei, ia champagne cerca de ¡tel general de los anarquista?, sobre 
discreto y galante, en e' decir, afee- Butte-Du-MesnO, y en los Vosgos. Un el cual flotaba la bandera negra, e in-
ataque local alemán al norte de L a -' oendiaron el edificio. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asoclafla 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, mayo 14. 
E l parte Italiano publicado hoy. dic0 
lo siguiente: 
"Tentativas enemigas para reanudar, 
los ataques contra Monte Corn.» y aceií 
carse a nuestras líneas en Dosso C i -
sina, en el Balcino y en el valle d© 
Ornic, fracasaron por completo. P a -
trullas italianas y británicas ¡.feieront 
una incursión en la aldea de Pedesca-
la y en las trincheras frente de Ave, 
causando numerosas bajas al enemigo. 
L a acción de la artillería ha «ddo rio-
lenta en la reglón de Tonale. en el va-
lle de La carina, en Mente Agoloné V 
al norte de Montello. 
"Once aeroplanos hostiles fueron de-
rrilwdos. Arlndores ingleses oombar-
dearon establecimientos enemigos cer-
ca del Asiago» 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prense Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PERü 1 LOS ESTADOS UNIOOS 
Desde un puerto del Atlántico, ma-
jo 14. 
E l espíritu amistoso del Poní hacfa 
los Estados Unidos ha adquirido no-
table Incremento desde qne este país 
entró en la guerra y el Peni rompió 
sus relaciones diplomáticas con Ale-
manía, dijo el Ministro americano en 
Perú, al llegar hoy aquí a bordo de un 
barco americano. 
E L BRASIL T L A GUERRA 
Desde un puerto del Atlántico, ma-
jo 14. 
L a opinión reinante en todo el Bra-
sil es que antes del Otoño el gobierno 
brasileño habrá tomado parte activa 
en la guerra europea, según declara-
ción de Sir John Aird, Jefe del Banco 
Canadiense del Comercio en Toronto. 
qne acaba de llegar a bordo de un va-
por procedente de Sur América. 
"Animado el país de un nue?o espí-
ritu, la tendencia general es hada un 
ejército nacional democrático, agregó 
este viajero. Aunque sólo han sido 
llamados al servicio los hombres há-
biles que han adquirido instrucción 
militar en las Academias MUitai es. hay 
alistados cerca de 200.000 voluntarios 
de todas clases para la práctica de r i -
fles, y cuando hayan completado su 
enrs' de instrucción, serán Uevados 
a Iíí > crva. Se ha adoptado un plan 
semejante para la marina,^ 
P A R T E D E L MARISCAL HAIG D E 
L A NOCHE 
Londres, mayo 14. 
En un ataque a lo largo de un fren-
te de una milla, cerca de Morlancourt, 
los alemanes penetraron en los posi-
ciones británicas en un lugar. E l Ma-
riscal Haig en su parte de esta noch^ 
dice que los alemanes han tldo re. 
chazados en los demás puntos de esta 
linea, con grandes bajas y que más 
tarde los australianos reconquistaron 
la posición perdida. 
E l parte dice así: 
Kl enemigo atacó esta mañana, des-
pues de una fuerte preparación de ar-
tillería, en un frente de cerca de un í 
milla al sudoeste de Morlancourt y lo-
gró penetrar en un lugar de nuestras 
posiciones. En los demás puntes fué 
rechazado con grandes bajas y en 
lugar perdido un inmediato contrato-
que por parte de las tropas australia-
nas arrojó al enemigo de dicho lugar 
quedando nuestra linea completamen-
te restablecida. 
Hicimos cincuenta prisioneros -
nuestras bajas fueron pocas. 
Anoche se libraron combates loca-
les al norte de Kemmel donde el ene-
migo atacó en dirección ae Kleinc 
VIerstraat y fué rechazado por las 
tropas francesas. 
Y. nel rosto del frente no ocurrió 
nadn que comunicar. 
Un parte anterior dice asi: 
E l fuego de la artillería alemana 
fné muy violento anoche en los secto 
res del Somme y el Ancre. 
Anoche llevamos a cabo uno incur-
sión con éxito al nordeste de Rohecq 
(Flandes) y capturamos unos cuantos 
prisioneros sin haber tenido bajas no-
sotros. Una partida enemiga que ha-
bía atacado uno de nuestros nostes al 
Oeste de Merrllle, fué rechazada su-
friendo algunas baja*. L a artillería 
enemiga estuvo actlya en los sectores 
del Somme y Ancre. 
DESORDENES T MOTINES E N LAS 
C A L L E S DE MOSCOU 
Moscou, mayo 12. Por la Prensa Aso 
ciadau 
Desde anoche están peleando en el 
centro de la dudad las tropas de los 
bolsherlkis y los anarquistas. Las tro-
pas de los Soviets rcuearen el cuar-
tuoso y sincero en la expresión 
Ya en el salón de fiestas de la Aso-
ciación, ocuparon puestos de honor 
en la presidencia y sillones próxi-
mos, el Presidente de la Colonia, don 
Ramón Somoano; el Iltmo. señor 
Obispo; señor MaClá; don Magdale-
no Chlls, secretario del Gobierno 
Provincial; Alcalde, señor Vélo:; 
fedit, fué rechazado. 
**No hay nada que informar del reste 
del frente.', 
E L P A R T E FRANCES DE LA NOCHE 
París mayo 14 
E l parte francés de la noche dice: 
"Hubo bombardeos intermitentes eu 
el sector de Grmsnes. iVuestras bato-
don Daniel Portilla,'vice Cónsul do rías dispersaron concentradones ene 
España; don Agustín Cantens, Juez ^ 8 » » y ^ 0 " ! , ^ en las tumedíacio-
de Primera Instancia; don Carlos , n«8 de M(mtdidler y en el ^ 
^Tn^¿¿a m,,?!,, r̂ o^o+^o^^ Aa io Ai tre Noyon y Guiscard. En la Cbampag 
Jaldes Fauly magistrado de la Aa- ^ ' ^ u * por sorpp^a de los ale-
diencla; loa R. P. Rovira. Casellas y ; g \& ¿ But^ ^ ^ 
Portell, Escolapios; el P. Fellu, te- 1 
nlente Cura; P. Nicanor Suárez, pá-
rroco de Viñales y Presidente de la 
Colonia Española de esa población; 
P. Ortega, párroco de la Catedral; 
P Praga, Secretario del Obispado; 
los señores Gil Alvarez, Carlos de la 
Rienda, Sabino Peláez, Fernando Pé 
rez, Ricardo Cano, Emeterlo Santo-
venia, Antonio María de la Torre, 
Guillermo Montagü, José Junco. Sil-
vano Lavln, Manuel Felipez, licencia-
do Avendaño; licenciado Angel F . 
(Pasa a la página D I E Z ) 
11, fué un fracaso completo.', 
L A G U E R R A EN E L A I R E 
P A R T E INGLES D E ATIACION 
Londres, mayo 14. 
E l parte inglés sobre las operaciones 
de aviadón publicado esta noche, dice 
asi: 
^ E l lunes se efectuaron vuelos du-
rante algunas horas y quiiiicntas bom-
bas fneron lanzadas contra Tarios ob-
jetivos. Dos máquinas enemigas fue-
ron derribadas en combates aéreos. No 
falta ninguna de nuestras máquinas" 
Los anarquistas respondieron con 
granadas y ametralladoras. En otra 
calle ocurrieron también varios en-
cuentros. Uno de los grupos conocido 
por los Federalistas Anarquistas, el 
qne empleaba bombas, presentaron la 
bandera blanca después de estar com» 
batiendo media hora. 
Los encuentros contlnnaron al me» 
diodía. 
BAJAS INGLESAS 
Londres mayo 14. 
E l total de las bajas inglesas duran-
te la semana que terminó hoy, ascien-
de a 41.612 distribuidas en la forma 
slpuiente: 
Muertos en acción o de heridas: Ofi-
ciales 5016 soldados bJQW,. 
Heridos o desaporeddos: Oficinlfs 
2.123; soldados 33.928, 
Ql lMENTOS RUSOS FUSILADOS 
Moscou, sábado 11. Por la Prens* 
Asociada. 
Una declaración oficia) pnbllcadu 
aquí dice que después de la ocupadón 
(Paai a la DOCE) 
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I C 00 
$ 7 00 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American bmelting & Reí. Ce. 
Anaconda Copper 
California Petroleum. . . . . 
Canadian Pacific 
Central Leatber. . . . . . 
Chino Copper. . 
Corn Products. . . . . . . 
Crurible Steel 
Cuba Cañe Sagar Corp. . . . 
Distillers Securities 
Inspiration Copper 
Interb. Consol. Corp. Con». . 
Inter. Mercautlle Marine Com. 
Kennecott Copper. . . . . . 
Lackwanua Steel. . . . . . . 
Lehlg Walley 
Mexlcau Petroleum 
Miami Cooper. . . - • • • 
Missouri Pacific Certlficata. . 
New York Central 
Kay Consolidated Copper, . . 
Kcading Comm 
Kepub'.ic Iron & Steel 
Southern Pacific 
Southern T'.ailway Comm. . . • 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . 
Westinghouse 
Erie Common 
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A D M I N I S T R A C I O N : A-8940 
O F I C I N A S : A . 7 4 0 0 
dídos fué de $10,200.000. Las Tlojn? 
emisiones no sufrieron alteración. 
E L MEHCADO D E L DLNERO 
Papei mercantil, 4 meses, 6; « me-
ses, 6. 
Libras tsterlinas, 60 días por letras, 
4.72^4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71-3 4; por le-
tra» 47.6.45: por cable, 4.76.7 10. 
Francos.-Por letra, 5.71.13; por 
cable, :>.6Í).7 
Elorlnes^-ror letra, 48wl!4; por ca-
ble, 48.718. 
Lfras^-Por letra, ».10; por cable. 
9.08. 
Erbios^-Por letra, 13.i;2; por ca-
ble, H nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. M V * , 
Préstamos: pur 60, 90 días y 6 me-
ses, &J!4 a 6. 
Bonos del Ooblerno, irregnlarcs; 
bonos ferrorlarlos, firmes. 
Ofedas de dinero, firmes: la mis 
alta 4.1 2; la más baja 1: promedio t; 
cierre 4; oferta 4.1|2; último préstamo 
4.1 !2. 
ACCIONES VENDIDAS: 11182.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable ¿o la l'reftsa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
A Z I C A R L S 
Jíew York, Majo 14. 
>(» ha <»currldo cambio ninfea- ^ en 
los precios del azúcar crudo, que se 
cotizaron, como iiasta aquí, a 4.985 pa-
ra los Cu has, costo y flete, itruai a 
6.005 para la centrífugo. E l Comité 
miaacjó compras de 308,100 sacos de 
Cubas. 
En el refinado sigue rigiendo el pre-
cío de 7.45 para el granulado fino, al-
canrando los negocios legulares pro-
porciones. 
VALORES 
>hw York, Majo 14. 
Hoy fué el día de las acciones rerro-
carrlleras, que adquirieron gran im-
pulso ascendente con la recomenda-
ción de qne se aumente las tarifas en 
ui» 25 por ciento. E l movimiento re-
dnnd<S substanclalmente en benefldo 
de toda la división de transportes. 
?íew Haven alcanzó un alza extrema 
de 4.3 4 j las primeras preferidas de 
Erie 3..T4. Mientras tanto, ganaban <1c 
1 a 3 puntos muchas acciones de baio 
grado de ferrocarriles que atra-viesan 
las secciones menos populosas del 
Oeste y del Sudoeste. 
Knfre las ferrocarrileras represen-
^•«Vas Cnlon Pacific y Southern Pa-
dflc alcanzaron sendas ganancias de 
3 puntos, Xorílicru I'uí Iflc y Great 
>orthern de 1.1 2 a 2.1 2, >e-w York 
4, Kpaoinvr y Baltimore y Ohlo de 
I i. 2.1 2, y las secundarlas carbone-
ras, tnnto del antracito como del bi-
tuminoso, de 1 a 8 puntos. L a IncTitn-
ble realización para percibir utilida-
des fué causa más tarde de irregula-
ics reverses. 
Las de industriales > de equipos 
quedaron eclipsadas durante la mayor 
parte de la sesión por la demanda de 
ferrocanilieras, pero no dejaron de 
ofroeer esos grupos ciertos rasgos no-
tables. Bul te y Supenor agregaron 
w.l 2 puntos a la ganancia de 6 puntos 
de ayer; American Sugar se elevó 2 
pnntos con motivo de los Inesperados 
dividendos ^extras*', y las marítimas, 
motores, tabacaleras y varias de me-
tales estuvieron de 1 a 4 pnntos más 
altas a \e(es, aunque iambién cedie-
ron algo en medio de la confusión de 
la hora final. 
L m Fnited States Steel presentaron 
una enérgica resistencia a la liquida-
ción para las utilidades, fluctuando 
entre 111.3 S y 109.3 8, cerrando a 
109.5) 8, o sea una pérdida neta de Ts, 
j snminirstrando al total de las tran-
saeciones su usual abundante cuota. 
Los bonos especulativos de los fe-
irocarriles estuvieron fuertes, pero las 
emisiones Internucionales y de la L i -
bertad estuvieron frregulares, decli-
nando los de 4.1 4 hasta el nuevo bajo 
record de 97.52. pero reponiéndose 
Ivegro divamente hasta llegar a 9S¿0, 
en virtud de la» ventas al contado rea-
lizadas al finaL E l total de bonos ven-
B o l s a d e N e w Y o r k 
Mayo 14 
P R E N S A ASOCIADA 
A c c i o n e s 1 . 1 8 2 . 7 0 0 
B o n o s 9 . 8 0 8 . 0 0 0 
ANO LXXXV1 
• J ' 
Londres, Mayo 14. 
Cuidos, 72.1 2. 
Consolidados, 56.1 í. 
París, Mayo 14. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 65 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
ZAFRA DE CI RA 
Al principio de la semana que ter-
minó el día 3 del actual, dicen en su 
revista los señores Czarnikow, Rien-
da y Ca., creó mucho interés el aviso 
cablegráfico de los señores Gumá-
Mejer. anunciando la reducción de su 
cálculo de la zafra actual g 3.250,000 
toneladas. Este representa una mer-
ma de 339,429 toneladas en su cálculo 
original de 3,589,429 toneladas, publi-
cado en Diciembre 24 de 1917. 
Según cifras publicadas por los se-
ñores Willett & Gray, la producción 
visible hasta el 27 de Atril fué de 
12.208,957 toneladas, en comparación 
con 2,356.292 tonelada í hasta igual 
fecha de 1916. A este respecto pdiera 
(señalarse que el déficit aparéate de 
148,000 toneladas es probablemente 
compensado on su totalidad por la 
mayor cantidad de azúcar que las cir-
i cunstan^fias actuales han hecho nece-
j sario retener en los ingenios este año, 
| en vista de lo cual la verdadera pro-
ducción total hasta la fecha pudiera 
estimarse en tanto o aú:i en algo más 
de lo que se hr.bía elaborado durante 
el mismo período hace des años. 
L a producción combinada de los 
ocho centrales que ya han terminado 
f:u molienda en la presente campaña, 
se dice ser de 459,024 sacos, en com-
paración con 520,000 sacos que se es-
peraba elaborasen, según cálculo de 
Diciembre. E l número de ingenioc mo-
liendo se ha relucido a 168 hasta e' 
día de hov. 
^ T i i n n T M m n m i r w M i i B W M f B i • w w m i i iiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHimiiiwniiMinnMiii 
- ¡ A b o n o f t L A M A N O D E A P O Y C T 1 ^ 
Recomendamos nuestro abono " L A MANO D E A P O Y O " a toda persona qne desee embellecer su 
jardín y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. Es un producto natural 
excelente para todas clases de F R U T O S y V E G E T A L E S . 
PIDAN F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S , R E S P E C T O A S U E M P L E O Y R E S U L T A D O S . 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e s . 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
P A R A 
M i n a s y C a n t e r a s 
R o t a d o r e s 
T a l a d r o s a M a r t i l l o 
E x p l o r a d o r a s d e D i a m a n t e 
C o m p r e s o r e s d e a i r e 
T a l l e r e s y F u n d i c i o n e s 
M a r t i l l o s 
T a l a d r o s y 
C h i s p e a d o r e s N e u m á t i c o s . 
T a l a d r o s E l é c t r i c o s 
P L A N T A S C O M P L E T A S 
L o m b a r d & C o . 
O ' R e i i l y N u m . 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
M«tei AdvertlBing Agency. 1-2885 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E , 
tí 10 DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
Cüta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
ia libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11* 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quiucena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Dol mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
(iírdenas 
Primera quincena de Abril: 4.23.916 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.23.91C 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de valo-
res firme y activo, particularmente el 
papel de la Naviera, en el que se ope-
ró fuertemente, llegándcse a pagar 
por las Comunes, después de la coti-
zación de la apertura, a 84. Después, 
en el acto de la cotización oficial, se 
vendieron 50 acciones, también Co-
munes de la misma Empresa^ a 83, y 
100 idem a S3.1l8, y al cierre se vol-
vieron a vender 150 al mismo tipo de 
S3.Ü8, cerrando de 83.1|8 a 83.1|4. sin 
TiUevas operaciones. 
A primera hora se operó en accio-
nes Comunes del Teléfono a 90, y su-
cesivamente se operó también a 89.3|-i 
y S9.1|4 en 200 acciones. Biste papel ce-
rró más firme, de 89.314 a 91. 
De la Compañía Manufacturera Xa-
.cional se vendieron 50 acciones Prefe-
rldaf. a 78.Ü2, 50 Idem Comunes de 
¡la misma Compañía a 48.5|8 y 50 a 
48.3!4. Estas últimas cerraron más al-
tas, solicitadas a 49. 
Ultimamente se operó en 50 Prefe-
ridas de Camiones a 81 y en 50 Co-
• muñes de la Cuban Tire and Rubber 
I Co. a 35, precio este al que continua-
Iban pagando al cerrar. 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera aún no se cotizan en la Bolsa. 
Extraoíicialmente regían las Comunes 
n 4?. 
Oficialmente ge comenzó a cotizar 
ayer en la Bolsa la nueva Compañía 
"Constancia Copper", que representa 
un capital de ¡Ĥ OOÔ OO en títulos de 
$10.00. 
E l mercado cerró firme y con ten-
dencia a mejorar. 
A las cuatro p. ra. ro cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español de 97 a 99. 
P. C. Unidos, de 86 a 87.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.7¡S a 107.l!2. 
Idem idem Comunes, de 97 a 95!. 
Teléfono, Preferidas, de 97.318 a 
09.518. 
Idem Comunes, de S9.3'4 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 95.1Í4 a 100. 
Idem Comunes, de 83-1 ¡8 a 83.3I8. 
Cuba Cañe, Preferidas de 81 a 82. 
Idem idem Comunes, de 32 a 32.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, 81 
Idem idem Comunes, de 16 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 216 a 269. 
Idem idem Beneficiarías, de 125 a 
140. 
Union Gil Company, de 3.20 a 3.60. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 67 a. 80. 
Idem idem Comunes, de 35 a 60. 
Compañía Mann facturera Nacional, 
Preferidas, de 7S.3I4 a 79. 
Idem idem Comunes, de 48.3|4 a 
tf.Sli 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y sin cam-
bio. 
Los precios oficialmente cotizadoe. 
no acusan variación. 
Comer-
Banqueros cinníeí» 
¡ E S T A D A L E R T A ! 
L a C o r r e a M e j o r a d ; 
I M P E R M E A B L E 
S e v e n d e e n C j b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u e t i e n e 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
o b i s p o N o . s . A m e r i c a n T r a d í n g C o . o f C u b a , h a b a n a . 
España, 3 d{v. . 
E . Unidos, 3 éhr. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
129.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a ?37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 614 a 12 pulgadas, au-
C 0 L E G I 0 D E C O R R E D Q R E S 
COTIZACIOíT OFICIAL 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania,. 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d!v, . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.76 4.75 V. 
4.72 4.71% V. 
12̂ 4 12^ D. 
D. 
42% 41^ p. 
Par % D. 
10 F. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto m'imero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en alraac.m público, a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Mayo 14 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—JH. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Mayo 11. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4% %•). , 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegoa, la. H. 
V C. Cíenfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, la. H. 
Gíbara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Leo. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect (Irredimi-
ble*) 
Havana Electrlo Ry. . 
H. E . R. Co. Hip Gral. 
(en circulación) . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telepbone. . , 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
F . C del Noroeste. . , 
ACCIONES 
Banco Español . , , 
Banco Agrícola . . ,1 
Banco Nacional . . 
Fomento Agrario . . 
Banco Territorial. . 


















Londre;?, 3 d|v. . 
Londres, 60 d'.v. 
París, 2 d!v. . . 








B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a i n v e r t i r d i n e r o 
Se admiten hasta |50,000 en coman-
dita, en un negocio en marcha, de 
éxito indiscutible y de gran porvenir. 
So asegura utilidad mínima del 8 
por lOO anual, pagadera en mensua-
lidades y se da una garantía de 70 
mil pesos. Se desea tratar directa-
mente con el capitalista. 
Para detalles diríjase al señor José 
Cnamaño, Morro 54, esquina a Colón. 














Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
P. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gíbara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
II . Electric (Pref.) . . 
H. Electrlo (Com».) . . 
N. Fábrica de Hielo . . 















ti Spíritus 1̂  
Cervecera Int. (Pref.) n. 
Cervecera Int. (Coms.) ^ 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Cora.) i¿ 
Anónima Matanzas . . n" 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . . 97%" 991 
Teléfono (Coms.) . . . 89% 91 
Matadero n. 
Cárdenas W. W. . . . n 
(Pasa a U CATORCE) 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PIDA A THE CHARLES H. 3ROWN PAINT CO., 
PRECIOS V PARTICULAPE5 DE SUS PRODUCTOS, 
OlRUIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION:, 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON y FULTON. 8R00HLYN-N£W YORK 
NO PEBMITA QUt UA OROCÑCN SU BOLSILLO CON' PRECIOS EXHOS8ITANTES 
S r . C o m p r a d o r , v c L e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edif ic io " S t a t e w n a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . Ü. Ai 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e o d i 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 37 de los Estatutos 
esta Compañía, cito a los señores Asociados para la segunda bmWo W J 
Junta General ordinaria, que tendrá efecto a la ana de la tarde del • 
14 del mea de Junio venidero, en las oficinas Empedrado número 34, 
esta capital, cualquiera que sea el número de los concurrentes, en cup 
sesión se dará lectura al informe de ja Comisión nombrada en la PTH 
ra sesión de la Junta General ordinaria verificada el dia 8 del que 0 
sa para el examen de la Memoria y glosa de las cuentas del año 
resolverá sobre la aprobación de dlcba Memoria y cuentas mencl' 
y decidirá sobre los intereses sociales c'entro de los límites fijados por 
1917, 
onad>¡ 
Estatutos según lo disponen loa artículos 36 y 37. siendo válidos y oblt 
gatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los mismos, aun P | 
los que no hayan concurrido. 
Habana, 13 de Mayo de ISi» 
E l Presidente, 
Antonio González (urquejo c 401. 3d 13 my 3d-j 
M o r a 4 Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A . S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
E l M o l i n o K E L L Y D U P L E X 
H a c e B u e n a H a r i n a 
L O S T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
C 3843 alt 
L X X X V I Mayo 15 de 1918 . P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E L A M A R I N A . 
: a n o e n o u b a . d e l a . p r e n s a a s o c i a d a 
D I A R I O 
loa A P A R T A D O lOlO. Di—pc-mw t« 
TELEFONOS t 
DlARr® T I A S AMA 
? r f h f o m « d 6 i i . - ArO301 Siucripoone. y Quejas (A-*201 
. A^334 Administrador. m * . „ . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
h a b a n a 
^ » 14-00 
• f f - , „ 7-00 
1-75 
-25 
P R O V I N C I A S 
12 meses. 
6 Id. . 
3 Id. . 




— 1 - 3 5 
U N I O N POS-« AL. 
12 meses. S 21-O0 
$ Id. „ 11-00 
3 Id. M 6-00 
Id. ,m 2-25 
D O S K D I C I O N E S D I A R I A S 
%U PBMOÜXCX» JOB M A Y O R CI&CITX^CXON DK t A S . B P C B U C A 
L a f i e s t a d e l a r a z a 
j^y un alma inmensa que palpita 
en ja historia de todos los pueblos 
[jispano-americanos: el alma de la 
raza. Ella es la que impulsó y ani-
mó la empresa enorme del descubri-
miento del Nuevo Mundo. Ella es 
|a que engendró y alentó las hazaña» 
prodigiosas y el proceso fecundo de la 
colonización y civilización de los pue-
blos ibero-americanos. Ella es la que 
v̂ ró en toda la América Latina con 
las bellezas y sonoridades incompara-
^ del idioma castellano y la que 
prendió y guardó el fuego sagrado de 
jas creencias y tradiciones religiosas. 
£1 valor indomable, la hidalguía no-
ble y caballeresca, los sentimientos de 
boncrr y de dignidad, de independen-
cia soberana e inviolable de los pue-
blos hispano-americanos son herencia 
de esa alma enamorada de todos los 
grandes ideales, desfacedora de todos 
los entuertos, aborrecedora de toda 
ruindad y villanía. No hay monumen-
to de gloria y de grandeza para la 
América Latina comparable al que for-
ma la historia de los hechos realiza-
dos por su progenitora. No hay ba-
se más hermosa y sólida de naciona-
lidad para las repúblicas que nacieron 
de su seno que la gloria de las haza-
ñas y el espíritu de las empresas rea-
lizadas por la Madre Patria. Para el 
nantenimiento de esa nacionalidad en 
cada uno de los pueblos hispano-ame-
ncanos, para estrechar el vínculo co-
mún entre todas ellas y España, se 
lia establecido la Fiesta de la Raza. 
La celebran ya en América los Estados 
Unidos, el Brasil, el Paraguay, el Uru-, 
i guay, la República Dominicana, Co-
jlombia y la República Argentina. 
Nosotros comentamos el solemne ma-
«nifiesto firmado por todos los minis-
tros de esta última nación al estable-
cer la citada fiesta. Era un canto 
de gloria a la Madre Patria, un des-
bordamiento de cariño filial nacido al 
calor de las proezas y de las obras 
imponderables y gigantescas de la his-
toria española. Era un alarde de or-
gullo ante la grandeza y el esplendor 
de su progenitora. 
Cuba se adhirió fervorosamente a es-
te monumento de confraternidad. Me-
morable fué por la calidad y el núme-
ro de los concurrentes, por la trans-
cendencia de las manifestaciones, por 
la elocuencia de los discursos, por la 
sinceridad y el calor de los elogios a 
España la velada celebrada en esta 
ciudad en la fecha del descubrimiento 
de América. Para el establecimiento 
de la fiesta nacional se esperaba que 
se normalizase el funcionamiento de la 
Cámara. Por fin el señor Federico Mo-
rales presentó en ella un proyecto de 
ley en que para la conservación y el 
fomento de la fraternidad americana 
solicita que se consagre el doce de 
Octubre para solemnizar el descubri-
miento del Nuevo Mundo declarándolo 
día de fiesta nacional. 
El ejemplo de Cuba será imitado 
por otras repúblicas hermanas y así 
en un mismo día se unirá el alma de 
veintiún con el alma de España para 
conmemorar y celebrar la grandeza no 
superada de las glorias de la raza. 
d e 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
"Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A S A L I D A D E L O S M I N I S T R O S C A T A L A N E S D E L G O B I E R N O P O -
NEN E N D E S C U B I E R T O L A U L T I M A F A R S A E L E C T O R A L — L O S 
i M E R E C I M I E N T O S D E V E N T O S A Y R O D E S U N A N I M E M E N T E R E -
CONOCIDOS. L A O B R A D E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A C A T A L A N . 
— S U S T I T U C I O N D E V E N T O S A P O R E L C O N D E D E C A R A L T . A N -
' T E C E D E N T E S D E L N U E V O M I N I S T R O . — L A V I E J A P O L I T I C A E N 
M A R C H A . — E N O R M E M A R E J A D A CON M O T I V O D E L A S R E F O R -
M A S M I L I T A R E S . — A N T I C I P A D A D E S A U T O R I Z A C I O N D E L A S 
N U E V A S C O R T E S P O R L O S MISMOS Q U E H A N C O N T R I B U I D O A 
F O R M A R L A S . — L A A C T I T U D D E C A T A L U Ñ A . — U N A S I G N I F I C A -
T I V A P R O P O S I C I O N V O T A D A U N A N I M E M E N T E P O R E L AYUN-
T A M I E N T O D E B A R C E L O N A . — Y A V I S P E R A S D E L A S U P R E M A 
B A T A L L A . 
E8a 
^ £ 6 o p B ^ i c d v ' « M X - w n S V 
Mm mm i w i w i n l . 
P r o g r e s o d e l a I n d u s t r i a 
N a c i o n a l u M a n i o c a , , 
r O í t P A S U AGRICOLA INDUSTRIAL 
Hace apenas un año traíamos a las en su elaboración, para lo que cuenta 
folumnas del DIAUIO un largo y con-
êozudo artículo que a uno de nuea-
tros más competentes colaboradores 
ífpirara una visita que hiciera a la 
bórica del producto alimenticio de-
jmnado MANIOCA D E MONTIJO. 
^Pulsado por lo que ya para eutonces 
^la la prensa acerca del exeelent© 
f̂ P-arado y de su ^b01"1030 autor y 
oncante y por las excepcionales 
pQiaones Que al %diicado producto 
j^onocía el Severísimo y autorizado 
^partomento de Sanidad Nacional al 
™ciaiiiarl0 como uno de los más asi-
"^bles al cuerpo humano v de los 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS EMPLEADOS NO ITKDb.N 
GESTIONAR ASUNTOS 
E l Jefe interino del Departamento 
de Gobernación doctor Aurelio Mén-
dez, ha dispuesto que todas las soli-
citudes y demás escritos que a ese 
Departamento se dirijan se presenten 
en el Registro General de la Admi-
nistración Municipal, sito en los ba-
jos de la Casa Ayuntamiento, sin cuyo 
requisito no podrá dárseles curso. 
Ha ammciado el doctor Méndez el 
propósito de hacer cumplir el Decreto 
del Alcalde que prohibe que los em-
pleados de la Administración gestio-
nen asuntos en las oficinas de la 
misma; y a ese efecto ha dado en la 
mañana de hoy las instrucciones nece-
sarias al personal del Departamento 
de Gobernación. 
VACUNA CONTRA E L T I F U S 
E l Jefe Local de Sanidad ha reco-
mendado a la Alcaldía que sea vacu-
nado todo el personal del Cuerpo de 
Bomberos, con motilo del brote de 
tifus. 
L a S o c i e d a d D e n t a l d e 
l a H a b a n a 
JUNTA G E N E R A L 
Hoy miércoles, a las ocho y media 
de la noche, celebrará sesión general 
ordinaria en la Academia deClencias 
la Sociedad Dental de la Habana. 
Asuntos generales figuran en la 
orden del día. 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
con amplias y valiosas propiedades ru-
les, ubicadas en las cercanías de esta 
ciudad, a más de una magnífica fá 
brica de almidón con todos los ele-
mentos reclamados por la tadustria. 
Para poder juzgar de las personas 
que integran su Consejo de Adminis-
tración, basta saber que lo preside el 
aioaudalado, inteligente y conocido pro 
pietario doctor Ignacio Plá, a cuya 
propia y honorable personalidad s* 
auna—para mayor crédito, si cabe— 
el hecho de ser Presidente de la Com-
pañía Refinadora Habana, Adminis-
trador de la Licorera Cubana, Vlceprc-' 
Propios y eficaces para niños, an-1 sidente de L a Habanera (Chocolates, i 
e 0s. nQdrizas y personas débiles en y galletas). Administrador de las de 
,e^a, 1 Seguros sobre la vida Sal del Canadá, j 
tend reíble sería a todas 1UjCftS la as'! Tesorero de la del Central Nombre de i 
aente marcha de aquella Empresa. Dios y miembro del Consejo Adminís- • 
hechos consumados no vinieran i trativo de otras varias entidades eco- I 
ai¿ • robar la r ^ i z a c i ó n del feliz i nómicas. 
««uno, del acertado vaticinio de núes Riendo como es la MANIOCA D E ' 
compañero. ' MONTIJO, resultado de asiduos, ím-
fcan i' P(>'r graildes y lisonjeros que ¡ probos y largos estudios, de más está 
•kn * exitos conquistados, no pue-|decii rque su elaboración—única en el 
°er considerados inverosímiles ( mundo—corresponde a un rico y mi-
fia d i SOn 16gica y fa-ta-l consecuen- | nudoso secreto, el cual ha comunica-
8^ j . ostudio, de la constancia, de do su autor, señor de Montijo, al Pre-
V - • ' sidente de la Compañía, siendo ade-
qUe más de un año ha bastado para , más depositado, previa acta aotaria1, 
ComD "iê tros hombres de negocios se I en las arcas del Banco Nacional de 
Wcia rai1' por así decl:rl0' de la I Cuba, donde permanecerá con carác-
"̂ica vi'11]6 Ra1-::raba la opinión pú- i ter inviolable y resguardado ¡or tres 
^de 1?a;bl0 conducta de las auto-! naves, en previsión de que pueda fa-
1^ s sanitarias; y al efecto, la el- Hacer su citado autor y elaborador, 
en ci0n!i<P̂ esa que illlcló sus labore» ¡ en cuya caso sería confiado a la per-
^ ni lí?0ne8 poco 11161103 Que risl- [ 8ona designada por la compañía para 
V d p deci,rse. Puede ufanarse 
1 ttn L ^ e e r una8 niuJr sólidas bases 
^le- n verdaderamente Inconoe-
^Uo para su lnás a^P^'O desa. 
^cia-f i^91" corresponder a las exi-
'"'"stas - ccm8UT110' UT1 grupo de ca-
He aqüí el eemblante típico de un 
enfermo d« los riñorvea, con hinchazón 
7 líneas marcad as bajo los ojos de-
mostrando que tiene los ríñones débiles 
ó «n desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paraoen asesinar en la 
espalda ó en las articulaciones, dolores 
que no cesan día y noche. La boca, 
fuertemente apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. E l aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de los 
ríñones cuja cara se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufre de los ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
síntomas como dolores de ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntomas 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que iodo obedece 
á sus ríñones debilitados. Los ríñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
sufriraentos. Las Pildoras De Witt para 
los Ríñones y la Vejiga fortalecen los 
ríñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen e* 
mal. Cualquiera do esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, los ríñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase en los ríñones debe erse positiva-
mento á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina debe pasar por 
medio de los ríñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por loa intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, ó soa la 
característica que distingue á las Pil-
doras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa sin la menor duda 
que han ejercido su poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, los ríñones y la 
vejiga. Las Pildoras De Witt son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á los ríñones primero, y 
Usted por tá mismo, tomando las Pil 
doras De Vfitt que m venden en todas 
las farmacias al precio de 70 céntimos 
y $1.40 por caja. Si Usted eh cuentra 
dificultades para obtsnsr las legitimas. 
Í O e spa lda 
I 
después pasan á la vejiga, y por esta i que presentan un «el/s azul en ú tapón 
razón producen en el organismo tan del frasco, envíe au dinero y pídalas á 
asombrosa curación cada vez que se los Señores Johnson y Compañía, 
toman. Una cura radical se logra en Habana; José Sarrá, Habana; ó á 
casi todos los casos. No espere Usted O, Morales, Santiago de Cuba, qus 
que otros ae lo cuenten. Convénzase j servirán inmediatamente «1 pedido. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
Barcelona 8 de Marzo de 1918 
Con la salida de los señores Vento-
sa y Rodés del Gabinete ha caldo el 
velo que cubría el misterio de bu 
elecciones generales últimamente ce-
lebradas, cuyo resultado, con excep-
ción de Cataluña, las Provincias Vas-
congadas y uno que otro distrito suel 
to, no ha ^rrespondldo a las nobles 
esperanzas de los espíritus optimis-
tas, cifradas en que fuese la autenti-
ca expresión de la voluntad del país 
la que fijara las orientaciones de la 
política nueva. 
No, esa voluntad no se pudo mani-
festar libremente, siendo lo más cen-
surable que la mayor responsabilidad 
por ello recae sobre algunos de los 
consejeros que compartían con los 
exministros catalanes el compromiso 
de velar por la puresa del sufragio. 
Cuando los señores Ventosa y R^" 
dés advirtieron que en eso de la inhi-
bición absoluta a que venían obliga-
dos todos los gobernantes no se juga-
ba limpio, percatándose de que una 
cosa eran las disposiciones oficiales 
tan pomposamente dadas al público y 
otra cosa muy distinta los artilugios 
realizados bajo mano o convenidos 
por algunos ministros para adjudicar-
se a toda costa la parte del león en el 
botín de las actas, sintieron vehemen-
tes impulsos de separarse punto en 
blanco del Gobierno. 
Pero una consideración les contu-
vo. L a dimisión repentina de sus 
cargos fundada on tales motivos hu-
liera equivalido a una confesión ex-
pifclta de que había abortado el plan 
de encanzar la política por las vías 
de la legalidad, y con ello se hubiera 
proporcionado un arma a los eter-
res forjadores de desórdenes, que a 
los procedimientos de la violencia 
todo lo fían y que precisamente por 
aquellos días andaban fraguando una 
nueva huelga general para Impedir la 
consulta a los comicios. L a situación 
de log ministros catalanes sa hizo 
verdaderamente angustiosa. Una de 
des: o cerraban los ojos ante la do-
blez del algunos de sus compañeros 
de Gabinete, o lo echaban todo a ro-
ciar contribuyendo entonces ?,1 des-
encadenamiento de una tremenda per-
turbación de la paz pública. Coloca-
dos entre ambos extremos, optaron 
por el mai menor, y pusieron en ma-
nos del Presidente del Consejt su di-
misión; pero ésta, de común acuerdo, 
quedó aplazada para después de ce-
lebradas las elecciones. 
Probablemente considerarían que 
fuere cual fuei-e el resultado de aque-
llas, siempre, por cima del calor 
cuantitativo de tales o cuales repre-
sentaciones parlamentarias, más o 
menos afectas a la continuación de 
la vieja política, preponderaría la 
fuerza incontrastable de la razón y de 
la lógica Informadas en un acrisola-
do patriotismo. Que al pensar así 
no se engañaban lo evidencia el he-
cho dp que ninguna de las dos agru-
paciones más favorecidas cuenta con 
el contingente necesario para cons-
tituir una situación homogénea, ni 
tan siquiera procurándose el concur-
bo activo de los grupos afines; tarea 
por otra parte, harto difícil dados los 
irreductibles disentimientos persona-
les que entre ell(?s median. Clara-
mente adivinaron la imposibilidad 
absoluta do restaurar las situaciones 
de pura y exclusiva faramalla políti-
ca anteriores al primero de Julio, ya 
que el Parlamento aunque en gran 
parte se compusiera de viejos políti-
cos resabiados, habría de cambiar 
radicalmente de bisiesto para atende.* 
a las grandes necesidades públicas, so 
pena de condenarse a la Impotencia, 
convirtiéndose entonces su estéril ac-
tuación en el último estertor del sis-
tema oligárquico, herido de muerte. 
( r 
^cantil' ^ conoci<i(>s en eI mundo | clamarlo, tanto para la propia s 
•̂crih.H iT51* 8U arraigo. cordura y facción de dichos señores, como 
^blA a constituido, con el res-
«¡M H p ^ í ^ 1 de $700.000.00 la socie • 
^ A A r D Í ^ ^ MANIOCA. COMPA-
^ a o„ 0L,A INDUSTRIAL, en ra-
^ a más de la fabricación del 'lcado Producto, se dedicará al cul-
continuar la elaboración, y no pueda 
nunca perderse la fórmula de tan acre-
ditado como benerfactor alEmento. 
Compañías que así inician sus ope-
raciones y negociantes que así proce-
den, que serfa una injusticia co pro-
satía-
por 
ver si el ejemplo cunde en provecho 
de nuestro crédito social y mercantil. 
Dadas las circunstancias especialI-
simas que concurren en la compañía 
que nos ocupa, no es mucho esperar 
que s porvenir oorresponds a ellas 
^ — ^ r i o s vegetales que entran qUe ei éxito que obtenga en sus ope-
^ESFP^Anirtt ^ . . = raciones sea tan rápido y elocuente 
A ' " 1 ^ ^ - ̂  > v I como muy sinceramente lo deseamos. 
pam orgullo de la Industria nacional. 
A. Sb: . A d"vía la causa, curando 
"W^v t- , Miuenza, Palu-
J C R O ^ E 1 ^ - " La firma de E . W. 
^d » Vlene cada caj iu . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 aaáaciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
T e l é f o n o s : 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A . 
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H e r r a m i e n t a s p a r a T a l l e r e s 
A f i l a d o r a s , A p a r e j o s D i f e r e n c i a l e s " T r i b l o c " y " D ú p l e x " , 
C e p i l l o s R o t a t o r i o s p a r a l i m p i a r f l u s e s d e c a l d e r a s , C h i c h a -
r r a s , C o r t a t u b o s y c u c h i l l a s d e a c e r o p a r a l o s m i s m o s . D a d o s 
d e t o d a s c l a s e s y f a b r i c a n t e s , F r e s a s , G a t o s , H i e r r o p a r a 
S t a y b o l t s , e t c . , e t c . 
.¿} 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . francisco Ma. f e r n á n d e L 
OCULISTAS 
Consulta 7 operaciones do 9 a 11 y 
¿ o l a 8 . Prado 105, entre Tenioato 
Bey 7 Dragoneo. 
Teléfono A-1544. 
D r , E l p i d í o S í i n c e r . 
Clrujauo del hospital MMercedeii" 01* 
rngía (especialidad de cuello), enf3r-
medadea de les ojos, orina y sangra 
Inyecciones de "Aeosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
alt 30 ab 
T O D O P A R A E L T A B A Q U E R O 
Escriba pidiendo informes ala 
" C a s a Nacional Sumin i s tradora" 
Apartado 768. - Habana. 
Una súbita impaciencia del señor 
Lacierva, que para la realización d^ 
algunas de sus proyectadas reforma* 
militares antes de la reunión de las 
Cortes desconfiaría quizás de la ac-
' titud de prevención de los ministros 
catalanes, provocó la crisis algunos 
días antes de las elecícones senato-
ria. Los señores Ventosa y Rodés. 
considerándose relevados del compro 
miso que habían contraído con el 
Presidente del Consejo de reservar 
el cumplimiento de su propósito para I 
(PASA A L A OCHO.) 
M e . 
C o m p a ñ í a de fíanzas/la H a b a n a " 
A V I S O 
Por este medio, se hace saber 
a los señores accionistas de "Lai. 
Hbaana C o m p a ñ í a de Fianzas S. 
A . " que la Junta Directiva, en se-
sión extraordinaria, celebrada el 
d ía 10 de los corrientes, a c o r d ó 
repartir un dividendo del C U A T R O 
P O R C I E N T O , correspondiente a l 
primer semestre, de sus operacio-
nes. 
E n tal virtud, los señores tene-
dores de Acciones de esta Compar» 
nía se servirán disponer el cobro, 
del referido dividendo del cuatro 
por ciento en la oficina Central 
de esta C o m p a ñ í a , situada en la 
calle de Cuba n ú m e r o 25 , a par -
tir desde esta fecha, en horas h á -
biles. 
Julio César R o d r í g u e z , T e s o r e » 
ro Administrador General. 
C-4022 • 8d. 13. 
C a j a s d e A c e r o 
10860 alt 15d 3 m 
P E T R O L E O , C O B R E , MANGANESO 
Oficina técnica, Miuera y Petrolera. Ex-
plotación, Supervisión y Consultorla de 
Propiedades mineras y petrolriras. 
LHrector: S. Gon/.álee Cordero, Ingeniero 
de Minas de la Escuela de Ingenieros de 
México. Título Incorporado según las le-
yes de Cuba. 
Edificio Llata. Departamentos 27 y 28. 
Agular. 116, Habana. 
11295 15d. 5 m. I 10854 
Para Valores, Joyas, Docu-
mentos, etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares, archivos para 
cartas, estantes para libros 
marca ''Globe-Weraicke" 
J P a s c u a l - B i l w l n 
O b i s p o 1 0 L 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno do qolncalleria o 
sedería para buena cusa de esta d u -
dad, ^ue tenga referencias. 
Dirigirse al .ipartado Correnos nú-
inoro 196Ó. 
c 3388 ln 27 ab. 
D R . JFEDEKÍCO I O R R A L B A s " 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: d? 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 25 . 
Domicilio ¿ L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAX I>£ E31£JK-gencluu y del Hospital K&mero Uno. 
IESPECIALISTA EN VIAS URINAKLtS li y enfermedades venéreas. Clatoscopia, caterismo de los uréteres y examen daí 
linón yur los Hayos X. 
JKIECCIOXEá S E NEOSALVAJiSAar. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A M. Y DB 3 a 6 p. m., en la calle d« 
C U B A , N U M E R O 69. 
8592 30 ab 
S E VENDEN CAMAS HIGIENICAS 
Y T E J I D O S D E ALAMBRE PARA 
BASTIDORES A $12-25 QUINTAL. 
Hospital, 5 0 , Habana. 
Ant igua de Suero 
15 m -
P A G I N A C U A T R O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 15 de 1918 . L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
1 
L A P R E N S A 
L a dispersión social. 
María Victoria, la discreta y gracito-
Ba dama que escribe en E l Fígaro, 
viene observaado que en nuestras cos-
tumbres sociales se va acentuando 
una separación de sexos lamentable. 
E n las visitas familiares va faltando 
el hombre. L a juventud, los maduros 
y los viejos van al café, al club o las 
sillas del parque, y las mujeres for-
man tertulias en casa. 
Y lo más grave es el síntoma de 
dispersión social que María Victoria 
apunta en estas l íneas: 
Resulta de ese deBe«iuillbrio que nos 
ramos aislando poco a poco y ocurren 
coflas «ue no pueden ser más atrabilia-
rias. No vuelvo de mi asombro cuando 
recuerdo quo una señora, por cierto muy 
bella, sostenía con múltiples argumentos, 
<iue debía suprimirse, en la casa, el salón 
de comer. 
No vaya a creerse tiue «"s la comida lo 
' que estará de huelga. Bl cocinero per-
manece; pero no se pone la mesa. 
Aquello que constituía el patriarcado 
de nuestros abuelos y la educadfm más 
perfecta en el conocimiento del trinchan-
te, se viene abajo con la elimluación del 
comedor. 
Quiere decir que la sefiora o el caba-
llero se harán servir, cada uno. en sus 
bubUaclones, o eu el Jardín O en la azo- i 
tea. E l criado carpa una mesita y allí ' 
donde más cuadre se satisface i& cruel 
neceEldad. 
Parece ser quo en el T'nión Club se 
practica esta costumbre, única en el mun-
do, por su oriirinalidad. lTna noche que 
estaba de visita eu casa de la Condesa 
de Kostia, pude observar desde su salón, 
•que mis amables amlsros del Unión, es-
taban diSL'tninados por toda la casa y 
hasta en el balcón de la calle, sentados 
ante pequeñísimas mesitas, uno a uno 
como verdaderos egoístas, y comiendo co-
mo deben comer los enfermos. 
r>e modo que suprimida la visita por 
fastidiosa y la sociedad en la hora de 
«ciiier, separados cada uno en sus habi-
taciones, la vida, del matrimonio y la 
familia se va a reducir a encuentros, 
cuando el marido y la mujer se tropiecen 
en la calle ocasionales se saluden en la 
fiesta de caridad. 
Para consolarnos de la tristeza que 
nos causan estas cosas nos viene a la 
memoria un cuento de Escobar de ha-
ce muchos años, que tiene la mar de 
gracia. 
E n Londres cuando había ómnibus 
tirados por caballos, como nuestras 
guaguas, los cocheros de éstos vehícu-
los se levantaban de la cama todavía 
a oscuras a las cuatro de la mañana, 
salían al trabajo, almorzaban y co-
mían en el pescante y se iban a dor-
mir a su casa a las once de la noche 
a oscuras, cuando su mujer y sus 
hijos ya, estaban acostados. Y como 
eso era todos los días sin exceptuar 
ios domingos. 
Y sucedía que el cochero de ómni-
bus de Londres se pasaba meses y 
años sin verles Ifi c j ra o. su Tnnjfet 
ni a sus hijos, y sin conocer estos a 
su marido ni a su padre. 
Y resultó que la mujer de uno de 
esos cocheros tuvo que salir pna tar-
de y subió a un ómnibus y no habien-
do otro asiento vacío se colocg en el 
poscante al lado del cochero. 
Y entrando en conversación ella le 
dijo: 
—Usted debe conocer a mi marido 
que es también cochero de ómnibus. 
—¿Cómo' se llama su marido? 
—John Smlth. 
—Toma; ese soy yo. De modo que. 
tú eres mi mujer. Pues vaya, me ale-
gro de conocerte... 
¿Llegará la aristocraciia con sus 
nuevas tendencias de dispersión so-
cial y domiestica a repetir el caso del 
cochero de Londres? 
O volveremos a la época de cuando j 
en los templos y en los teatros la* 1 
mujeres estaban separadas de los i 
hombree por un tabique. 
EIl progreso no es una línea recta | 
infinita; es un fenómeno cíclico o en j 
leguaje vulgar, una noria, un tfo vivo, | 
nna pista de caballos, en que ¿¡espuér. ( 
do un trecho regular se vuelve al 
punto de partida. 
Explotación de accidentes. 
Leemos en el Heraldo do las Tillas 
la relación de una manera fácil de 
explotar los accidentes del trabjo: 
Cuanto se dispone en la Ley de Acci-
dente del Trabajo, es observado flelmeu-* 
te por las Compañías de Seguros, pero 
en los preceptos de la propia Le, han 
encontrado algunos "vivos" la manera 
'suave", de explotar al obrero, explo-
tando a su vez a las Compañías, y acer-
ca de este asunto vamos a dar "los si-
guientes interesantes datos ue llegan a 
nosotros. 
Hay médicos encargados de la asisten-
clal de obreros que sulíren lesiones en el 
trabajo^ íjíue hacen durar la curación más 
de catorce dias, a fin de cobrar mayores 
honorarios a las Corapaülas y obligar a 
estas con arreglo a la Ley a indemnizar 
al obrero con fl cincuenta por ciento de 
sus Jornales a contar de la fecha de la 
lesión. 
Steteroáticamente, en la mayoría de los 
rasos se hace durar la enfermedad ese 
tiempo cuando honrada y científicamen-
te no pueden ni deben durar más de seis 
u ocho días, y se puede citar como ejem-
plo aquellos casos de heridas punzantes 
<íue no se hayan infestado. 
Las contusiones, desgarraduras de la 
piel y heridas contusas e incisas cuyo 
pronóstico es leve, y se curan dentro del 
promedio de tiempo de seis a ocho días. 
Sabemos •qu cesas "cómbinaciones" pa-
ra sorprender a las Compañías y explo-
tar al obrero se realizan por ciertos di-
rectores de agrupaciones de trabajadores, 
con algunos médicos (pocos) por suerte, 
desconocedores del prestigio, la moral y 
la corrección profesional. 
Pero las compañías de seguros ¿no 
tienen derecho a exigir que se admita 
el parecer de otros médicos de su con-
flansa? 
Los inmigrantes españoles. 
Dice E l Comercio de cienfuegos: 
F.n periódicos españoles provincianos, 
hemos podido ver que los elementos imi-
Kr&torios vacilan en muchos lugares de 
la Península Ibérica, especialmente en 
Galicia, por falta de Informaciones claras 
y precisas, revestidas de autoridad ofi-
cial, que les indiquen las condiciones de 
la vida obrera en Cuba y las circunstan-
cias qiua pueden interesar a los emi-
grantes. 
Por ligereza y por desconocimiento, se 
propalan a veces las mós absurdas ase-
veraclonea que llenan de recelos a los 
trabajadores que pretenden emigrar a es-
ta República. 
Y preguntamos: ¿qué es lo que hacen 
a este Importante respecto, nuestros Cón-
sules en España? 
Asunto es éste que mcrece.no solo la 
atención y el mejor servicio por parte de 
nuestros • funcionarlos consulares, sino 
también una buena propaganda por pa^ 
t? de las asociaciones españolas que exis. 
ten en Cuba. 
Decir como se dice—por «Jeniplo—en 
muchas aldeas de Galicia, que loé emi-
(Pasa a la NUEVE) 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés cobra. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 9 4 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
"SI 
c o m o M T y p l a t e 
m •3 
V) 
• - - A . 
4 p N b i e n s e r v i d a m e s a , e n t o r n o d e l a q u e l u c e n s u s e n c a n t o s 
» b e l l a s m u j e r e s , l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , d a n 
l a n o t a m á s a l t a d e l r e f i n a m i e n t o , l a p r u e b a m á s c o n c l u y e n t e d e l 
g u s t o e x q u i s i t o d e u n a d a m a . L o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y 
P L A T E , s o n ú n i c o s p o r s u s d i s e ñ o s , i n c o m p a r a b l e s p o r s u c a l i -
d a d , e x c l u s i v o s p o r s u b e l l e z a , e t e r n o s p o r s u d u r a c i ó n . L o s p r e -
fieren d a m a s t a n d i s t i n g u i d a s c o m o : M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t , 
D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , L a d y S a r a h W i l s o n , B a r o n e s a d e 
M e y e r , P r i n c e s a T r o u b e t z k o y , M r s . R o b e r t J o r d á n y o t r a s . 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a n o s . L a V i d a d e u n a g e n e r a c i ó n . 
\ADAM\ 
\SeOR6IAN 
A e u i A R 116 
O m X V h C 0 7 W J M T X L T D 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n t a b r í c a m o s l o s c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , q u e g a r a n t i z a m o s p o r 1 0 a ñ o s . 
§ D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
% A g t n t z s E x d u ú m s M ü ¡ & * %nXm&m. A p a ñ a d o N o . tfsjt 
V A S B O D A S D E M A Y O 
Mayo! 
E l mes de las flores. 
Y el mes de los amores felices. 
Las bodas vienen sucediéadose ea 
la sociedad habanera de nn día en 
otro día ante altares que se engala-
nan con las rosas más bellas de nues-
tros jardines. 
E l capítulo nupcial de Mayo se cu 
bre de páginas risueñas. 
Canta en ella el amor triunfante. 
Sólo para la noche de hoy están 
concertadas cinco bodas dentro de la 
hora que la moda ha establecido para 
esta clase de ceremonias. 
Una en la intimidad. 
Es la de la señorita Olga Kloers y 
el joven Alberto Mendoza, que se ce-
lebrará a las nueve y media en la Ca-
pilla Santa Elena de Tilla Rosa, po-
sesión espléndida de los señores pa-
dres del novio en las inmediaciones 
de L a Lisa. 
Habrá tres bodas, de nueve a diez, 
en la Iglesia del Angel. 
A las nueve, la de Clemencia Vega 
Lámar y Eduardo Palacio KeUv; a las 
nueve y media, la de Clementina Na-
vas y José Fernández: y a las diez, la 
de María Cavada y Joaquín Fernán-
dez Cavada. 
Y la boda a las nueve, en la casa 
de Revillagigcdo 30, de Lolita Zapata 
y José Más Lliteras. 
Había una. boda, más, la de Matilde 
Campos y Manuel Meneses Pantin, se-
ñalada para las nueve y media de es-
ta noche en la Parroquia del Vedado, 
pero ha tenido que transferirse por 
el estado de gravedad de la señora 
madre del novio. 
Mañana, en la iglesia de vno 
Señora de la Caridad, la bodn * estf5 
suelo Patiño y Avelino Con, 
güelles. Aivare2 y ^ 
E l viernes, en el Angel, u de A 
bailo 7 ArtUr0 M e n é n ^ 
Complétase la serio nupcial ^ 
semana con el matrimonio de v i S ^ 
bcra, y el joven Edelmiro ir, J a -
rale». Mo. 
Se celebrará el sábado, a las „. 
de la noche, en la Iglesia t ü 
Naranjo, gracdbsa vecinita de la ^ 
o. 
del Monte. ' " uc 
Dos bodas el 22. 
Una en la Parroquia del Vedadn 
las nueve, aue es la de María fetel 
ras e Ignacáo Sánchez Leal y n * S i 
que me ha hecho personalmente emr 
ga de la invitación el señor Fi-anci? 
Javier Argomaniz, tío de la novia 
Es la otra boda de esa noclic- la A 
la espiritual hija de Mme. LaoretaH 
Ante los altares del Angel, la j 
vorita de las iglesias en las bodas Z 
mes. contraerán matrimonio Mlle j« 
nnette Laurent y el señor Rcdoto 
Lusso. 
Y una boda más. 
Se celebrará el último viernes d* 
Mayo, en la misma iglesia que la aj 
terlor, la de Mercedes Michelena y 
món Poblet y Carbó. 
No son las únicas bodas del meg. 
Quedan más. 
Algunas más de las que espero rt. 
cibir invitación para anunciarlas dt-
bidamente. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
D E J U S T I C I A 
JÍ EZ T)K BAÑES 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Segundo Suplente de Bañes, el Se-
ñor Fidel Pino y Sánchez,. 
PERMUTA D E NOTARIOS 
Ha sido concedida la permuta so-
licitada por los señores Manuel de la 
Torre y Sánchez y José Antonio Tru-
Jillo Cabrera, de las Notarías que sir 
ven con residencia en la ciudad de 
Ciecíuegos y en San Antonio de las 
Vueitas, respectivamente. Deberán 
tomar posesión de sus nuevos car-
gos dentro del término que señalan 
las disposiciones vigentes. 
MANDATARIOS J I D I C I A L E S 
fcr- han expedido títulos de Man-
datario Judicial, a favor de los se-
ñores Eduardo Canalejo, Agustín Del 
gado y Agustín González de Aceve-
do, para ejercer en los partidos judi-
ciales de la Habana, Morón y Colón 
T I T U L O CANCELADO 
De conformidad con lo interesado 
por el señor Francisco Canales y 
Noy. se ha dejado sin efecto, cance-
lándose, el título de Mandatario Ju-
dicial que le fué expedido en 3 de Ju 
nio de 1915 para ejercer en el partí 
do de la Habana. 
NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tículo 73 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial y a propuesta del Secre-
tario de Justicia, se ha resuelto de-
jar sin efecto los siguientes nombra-
mientos : 
De Juez Municipal Primer Suplen-
te de Pijirigua, hecho en favor del 
señor Luciano de la Peña; Juez Mu-
nicipal segundo suplente de Pijiri-
gua, hecho en favor de José Ramón 
Alvarez Moreno; Juez Municipal prl 
mer suplente de San Diego de los 
Baños, hecho en favor de Juan Per-
nal Palero; Segundo Suplente de las 
Pozas, hecho en favor de Bernabé 
García y Pérez; Primer suplente de 
Consolación del Norte, hecho en fa-
vor de Francisco Cruz Enrique; Se-
gundo Suplente de L a Mulata, hecho 
en facor de José Gómez; Segundo 
Suplente de las Martinas, hecho a fa 
vor de Esteban Baguer; Primer Su-
plente de Regla, hecho en favor de 
Primo Alvarez Valdés; Primer Su-
plente de Bauao, hecho en favor de 
Bernardino González Montesino; Se-
gundo Suplente de Sancti Spíritus, 
hecho en favor de Juan Castillo; Se-
gundo Suplente de Tuinicú, hecho en 
favor de Juan Castillo; Segundo Su-
plente de Tuinicú, hecho en favoi* 
dp Pedro Hernández; Primer Su-
plente de Cabaiguán, hecho en fa-
vor de Ramón Caplrot; Segundo Su-
plente de Neiva, hecho en favor d i 
Rafael Albelo; Segundo Suplentt 
de Jíbaro, hecho en favor de Ma-
nuel Zubizaurré; Primer Suplent» 
de Iguará, hecho en tavor de Nica-
nor Orizondo; Segundo Suplente dt 
Iguará, hecho en favor de Raimundü 
Nodal; Primer Suplente de Taguas-
co, hecho en favor de Laurena Pé-
rez; Juez Municipal de Guaimaro, 
hecho en favor de Alonso Canella-
da; Primer Suplente de Bueycito, bi-
cho en favor de Manuel Alvarez Var-
decia, y segundo suplente de Cabací, 
hecho en favor de Juan Ferrán. 
D i á l o g o 
t e l e f ó n i c o . 
—No chica; no puedo ir al teatm 
Tengo un dolor de cabeza horroroso 
Isoportable. Tú sabes que a cada ratc 
me dan esos dolores de cabera y me 
arrebato. 
—Chica, tener dolor de cabua, pri-
varse de ir a divertirse por eso, no 
me lo explico, porque chica, CAPU-
DOL es una medicación nueva, en for-
ma líquida, infalible para el dolor de 
cabeza, por agudo y violento que sea, 
—Remedio para la cabeza en forma 
líquida. No lo sabía. 
—Sí, es una novedad y magnifica, 
Yo siempre tengo un frasquilo de CA-
PUDOL a mano y en cuanto iré duelí 
la cabeza, una cucharada y en seguid» 
me pongo bien. Yo padezco mucho ds 
la cabeza. 
—CAPUDOL, dices que 33 Uami 
CAPUDOL, CAPUDOL. no se me ol-
vida. No tendrá más dolores de cabe-
A. 
M u e r t a d e e o v i 
—Chica, cómo has mejorado. | 
no tienes granos, ni pecas, ni aque. 
' paño" que te afeaba tanto. Anón 
estás bonita, pronto tendrás novi 
y me dejarás atrás, porque el nib 
nc se casa por ahora, 
—Quizá no me case, déjate de iro-
nías, pero como embellecida, sí I 
estoy. Bien harías tú en ser men̂  
envidiosa y usar Crema Bertmi, 
mejorarías ' el cutis grandemente 
—Ni te envidio ni te critico. Te ce 
lebro, y si no te imito, es porque ten-
go el cutis muy bueno. 
—No es preciso tenerlo malo Pâ  
usar Crema Bertini. Usala y i j j j g 
sx-rás bella. Crema Bertini á é w w 
el cutis de posibles afecciones. | 
embellece. Se vende en sederías • 
boticas. 
c 4001 alt 4d-l3 
A S O C I A C I O N B E D E P E N D I E N I E S B E L C O M E R C I O S E M Í 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
A V I S O 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n , se 
hace saber a los s eñores asociados 
que a partir del d í a 15 de M A Y O 
actual, las C O N S U L T A S M E D I C A S 
por los s eñores facultativos que a 
cont inuac ión se expresan, se d a r á n 
en el C E N T R O S O C I A L , en la si-
guiente forma: 
Dr. A . Fernández P á e z . de 12 
a 2. lunes, miérco les y viernes. 
Dr. M. González , de 1 a 3 , mar-
tes, jueves y s á b a d o s . 
Dr. F . P a g é s , de 3 a 5. 
jueves y sábados . ' 
Dr. Moas (Baltasar) , de 3 a ^ 
lunes, miérco les y viernes. 
Dr. E . Fontanills, de 7 a 
lunes, miérco les y viernes. 
Dr. J . C. Pineda, de 7 a W 
martes, jueves y sábados. 
Habana, 12 de Mayo de I?'0' 
O r l o s MARTI» 
Secretano. 
C 4033 
EspeciaJidad en d teñido de toda clase de telas, vestidos. 5* 
••fc* y «domos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Telefcmo A.6149. Neptra», 49. 
8» « t l r p a n por la rt*6*™1***'^ 
C u n t í a médk* Qne üo ^ 
.lucen. Iní t t t í to <*• ^ f ! 
Neptuno, 65, altos. 
I I 
A^O u c x x DiARíO DE LA MARINA Mayo 15 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e 
E L O C A S O D E U N S O L 
L A S E Ñ O R A J O S E F I N A H E R R E R A D E R O M E R O 
m 
ftürwSíi 
Se f u é . . . 
Cayó para siempre. 
Pero triunfó de la muerte con lo 
que ejerció su soberanía en la vida 
Era su belleza. 
La belleza más proclamada de Cu-
ba en una figura que ha sido el orgu-
llo de la sociedad que la elevó a la 
categoría de un ídolo. 
So quiso la crueldad del destino 
consumar con Josefina Herrera de 
Romero esa última injusticia. 
La respetó en su hermosura. 
Con ella, como un patrimonio del 
ciclo, baja al sepulcro. 
Mt pluma, que al igual de mi afec-
to y al igual de mi admiración hizo 
de Josefina un culto, lia podido ren-
dirle ose postrer elogio. 
¿Pero acaso fué en ella la belle-
la su único atributo personal? 
No. 
Era buena como era linda. 
Bondad suprema que manifestó du 
rantc toda su existencia en rasgos 
qun solo pueden emanar de seres 
privilegiados. 
Admiraba en Joaetina. junto con 
todo esto, la IncoriiparAble sencille'? 
de su carácter. 
A todos tendía su mano. 
Ella, nacida en cuna aristocráti-
ca, no negaoa a los humildes una fra 
se. una amabilidad, una sonrisa. 
No fué dama alguna de la sociedad 
cubana, en ningún tiempo, objeto de 
mayores distinciones por parte de 
propios y extraños. 
Vivió entre halagos. 
Y vivió, cual correspondía a su 
rango y representación, entre hono 
ros. 
Nada logró deslunibrarla. 
Fué bondadosa, fué afable en to-
dos los momentos, en todas las oca-
siones, ora en medio de los esplendo-
res del salón, ora en fl sagrado re-
tiro de su virtuoso bogar. 
De ahí la aureola que ha rodeado 
esa figura al través de un cuarto de 
siglo. 
Se ha invocado siempre su nom-
bre, por grandes y por pequeños, con 
veneración cariñosa. 
La querían, la admiraban todos. 
En el largo martirio que ha pre-
cedido a su muerte, durante esos días 
que pugnaba por apagarse ese noble 
ccrarón, fuente de sentimientos pu-
rísimos, se ha visto por todas partes, 
aún en medio del ruido y la alegría 
de las fiestas, como que un gran do-
lor nos amenazaba. 
Ayer, en la tarde más triste de Ma-
yo, se deshizo el último eslabón que 
prendía esa amada existencia a l i 
tierra. 
Sollozaban en torno de aquel lecho 
de muerte los seres de su adoración. 
E l ocaso de un sol. 
Sol de bondad y de belleza. 
Juegos de cama 
Sobrecamas de linón, fantasíé 
Sobrecamas de piqué, co]oi 
y blancas 
Sábanas de hilo y algodón 





Mosquiteros de punto y muse-
lina, con y sin aparato. 
Abrazaderas, cortinas con 
vuelo y sin él. 
Visillos, Toallas, sábanas y 
batas de baño. 
En todos estos artículos tenemos el más grande, el más 
extenso y el más selecto surtido que puede desearse. 
Habilite su habitación en forma elegante y confortable 
con artículos de nuestro Departamento de San Miguel y Ave-
nida de Italia. ^ 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Payret. 
Roxana. la deliciosa canzonetista, 
tan aplaudida anoche en su di;Lut, ha-
rá el gasto principal del espectáculo. 
Repetirá algunas de sus canciones. 
Y la escucharemos en mucba,s nue-
vas como Amor de Mnñecob, como 
Alondra, como Frou Frou y algunas 
más. 
En todas lucirá Roxana su garbo, 
gracia y donaire. . 
Sacará también nuevos trajes. 
Todos de lujo. „ ^ . m 
Enrique FOjNTAMLLS. 
D e O t e P i c a s 
D E V U E L V E UN ESCRITO L A J E F A -
TURA D E LA PROVIN'CIA 
E l Distrito de la Habana ha de-
vuelto un escrito del Consejo do De-
fensa Nacional, de fecha 2 del actual, 
informando que la carretera de Ja-
maica a Tapaste no pertenece a la 
Jefatura sino al Consejo Provincial. 
UN INFORME 
E l propio distrito de la Habana ha 
devuelto también un escrito de Mi-
scuel Vivancos, de fecha 27 de Abril 
último, manifestando que por endoso 
de 17 de Abril próximo pasado, infor-
mó respecto a lo solicitado sobre el 
arreglo do la carretera que de Gua-
Colmo de 
Comodidad 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
i convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquccbeL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
nos. « v i t walkbji s t r u t . NcwronK 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1 2 m 3. 
v r 
se 4058 Id-ló lt-16 
L A R 
ANTIGUA CABRISAS 
Gaiiano esquina a Reina 
TELEFONO A-3620. 
L a M a i s o n M a n e 
A c a b a d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s de P a r í s , e n S o m b r e -
r o s y B l u s a s . 
Ü ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
E N S E Ñ A L D E D U E L O 
El luto es genéral. , tido con esa pérdida el estremecí-
Se llora a Josefina, a la p»bre jo- niiento de un dolor tremendo, 
«efina Herrera de Romero, en toda la Apenas difundida ayer por nuestra 
sociedad habanera. j ciudad la terrible nueva se retiraron 
N'o hay un hogar que no haya sen- ,<lel Malecón muchas de las familias 
L A F L © T 
R E I N A 37. 
S i l o q u i e r e b u e n o , p i d a e ! C a f é a e s t a C a s a . 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e o j o e n e l a c t o 
H I L O 7 C t s . S E D A 10 C s . 
AGUILA NUMERO 137 , ENTRE SAN i O S E Y BARCELONA 
^e s o l i c i t a n d o s b u e n a s o p e r a r í a s p a r a d o b l a d i l l o , 
p a g a b u e n s u e l d o . 
C. 3605 alt. 15-3. 
que disfrutaban del paseo de los mar-
tes. 
Luego, por la noche, resentíanse lf>s 
principales espectáculos de la ausen-
cia de cierto contingente social. 
Al Vedado Tpnnis Tlub llegó la in-
fausta noticia y ella produjo, junto con 
el pesar consiguiente la adopción de 
un acuerdo. 
No es otro que declarar suspendido 
el banquete que en honor de Panchito 
Terry. el valeroso aviador del pjércitj 
francés, venia organizándose para el 
viernes próximo. 
Suspensión que no será definitiva. 
Según tuvo la amabilidad de infor-
marme el señor pablo G. Mendoza, 
distinguido presidenta de la aristocrá-
tica sociedad, se celebrará la comidu. 
más adelante. 
Un homenaje que, por lo merecido; 
podrá muy bien aplazarse. 
Pero no suprimirse. 
Habíase convocado a junta para las 
cuatro de la tarde de hoy en el Re-
creo de Belascoain al Comité Ejecuti'. 
vo de la Verbena de la Cruz Roja. 
Pero identificadas todas las damáj 
que lo componen con el duelo del día 
se acordó transferir la reunión para 
el viernes. 
Se efectuará en el mismo lugar. 
Y a igual hora. 
Creo, por mi parte, hacerme intér 
prete del sentimiento dominante e.". 
nuestra sociedad retirando la nota de 
los recibos del día. 
No me parece aventurado n segurar 
que ninguna señora recibirá hoy. 
Un detalle final. 
Pocos momentos después de saberse» 
la triste noticia llegó a E l Clavel el 
encargo de una corona que fuera la 
más suntuosa que pudiera hacerse e i 
ose jardín. 
Encargo que procedía de la Primera 
Dama de la República. 
Las coronas que fueron encargadas ¡ No habrá en ellos, podría asegurar- j 
¡desde anoche, lo jnismo a E l Clavel se, todas ras flores que se pidan para-
que a Él Fénix y que a otros jardines i Josefina. 
¡ públicos, como Antilla, como Ln Día- i otra flor. 
mela, como el de Langwith, suman 
uña cifra considerable. Muerta en pleno Mayo. 
D E L D I A 
c 3707 i .5d-5 
Ondina de Armas. 
| Está hoy de días la bella JA genti 
, lísima señorita, prometida del distin-
1 guido joven Leslie Paritln, Vicecón-
¡ sul de Portugal en la Habana. 
L a interesante Ondina recibirá por 
la tarde al grupo selecto de sus amis 
tades. 
T'na reunión de confianza. 
Sin fiesta. 
Almanaque en mano. 
Festividad hoy de San Isidro. 
Pláceme saludar en primer término 
al respetable caballero don Isidro Oli-
vares, presidente de la Bolsa de la 
Habana, así como también a su hijo, 
distinguido joven de nuestra sociedad. 
Están de días asimismo dos amigos 
tan distinguidos como los señrres Isi-




L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r 
da ía 3r*. Graham. dasai* rolla un cutis perfecto; haca aocaparfecer la* peca», man-
eha.i, quamadnra d«l «oí 7 todaslas mancha* cauiac* por colpea. 
Do Venta en las 
Droguerías y Se-
derías 
ton '«^^tfitotni .iunni 
/ 
Igente: K. A. Fernández, Neptuno, 96 
r 
T e a t r o N a c i o n a l s á b a d o i s 
C o n c i e r t o d e P i a n o , p o r e l a r t i s t a 
B e n j a m í n O r b ó n 
E s t á n a ¡ a v e n t a l o s r o l l o s a u t ó g r a f o s , t o c a d o s p o r e s t e c é l e b r e 
_ p i a n i s t a y f a b r i c a d o s p o r PASQÜALI HÜSIC. R O L L S . 
— . _ c 4050 5d-14 
A I N Y E C C I O Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u o o s o u r e t r a ] 
V t o d a e l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a * F a r m a c i a * y D r o g u e r í a s . 
H A R E C I B I D O U N S E L E C T O S U R T I D O E N : 
R o p a , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y S o m -
b r e r o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
N u e s t r o s p r e c i o s n o s o n a u m e n t a -
d o s , a l c o n t r a r í o , t i e n e n t o d o s g r a n -
d e s d e s c u e n t o s . 
E s t a e s l a ú n i c a c a s a d o n d e p u e d e 
u s t e d c o m p r a r b a r a t o . V e n g a p r o n -
t o y s e l l e v a r á l o m e j o r . 
F R A N C I S C O I R A Y E D R A 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A . 5 6 9 0 . 
N o t a : C o r s é s W a r n e r , q u e v a l e n $ 4 - 0 0 l o s d a m o s a 8 0 c e n t a v o s . 
nabacoa se dirige a Santa María de| 
Rosario. i 
SOLICITUD ATENDIDA 
L a Jefotura del Alcantarillado 3̂  
ravfmentación de la Habana dévuel-* 
ve escrito de los señores Santelro yl 
Compañía, informando que se han. 
dictadol as órdenes oportunas para 
Que sea atendida su solicitud respec-
to a la limpieza de la calle de Merca-* 
deres entre O'Reilly y Empedrado. 
UN CONTRATO 
Por el citado distrito de la Habana* 
se remitió para su aprobación ^díun-* 
ta, por quintuplicado, el ejemplar 3̂  
el acta del contrato de arrendamien-
to de una trituradora do vapor, a loa! 
seores Claudio Abascal e Hijo. i 
SOLICITANDO LA INSTALACION 
D E UNA PLANTA E L E C T R I C A 
E l señor Manuel Menéndez. vecinoí 
del poblado de Guareiras, del tórml-' 
no de Colón, acompaña los planos y\ 
pliego de condiciones de la planta! 
eléctrica que desea establecer en e l 
poblado antes mencionodo. 
UN REQUERIMIENTO 
L a Jefatura del Distrito de Matatw 
zas ha remitido a la Secretaría uní 
escrito dirigido a José »M. Egafia^ 
contratista de la escuela número 1, 
del pueblo de Agrámente, referente al 
que si dentro de seis días no esté ter-
minada y completamente lista para la¡ 
recepción dicha obra, le ser áapllcada 
la cláusula quinta del contrato por 
la cual está obligado a indemnizar a | 
Gobierno por la suma de $5.00 m-o^ 
por cada día que demore la oora se^ 
gún el contrato firmado por dicho se-rf 
ñor contratista. i 
RECLAMANDO E L IMPORTE DH1 
UNA FAJA D E T E R R E N O 
E l señor Isaías Rodríguez ha inte^ 
resado se le abone el importe de unsi 
faja de terreno tomada de su finca 
San Juan de Buena Vista para 14 
construcción de la carretera de Bara-^ 
coa a Sabanilla^ •' '• 
D e i n t e r é s p a r a e l l a s 
Evito el mal efecto que le causa a 
él descubrir en su peinado algún ca-
bello blanco. Sea precavida, evita 
desencantos, usando la prodigiosa tin-
tura Minerve. No mancha por no con-
tener grasa y el cabello conserva sil 
brillo natural. 
De venta en las boticas de la Isla^ 
Depósito en Monte 133, Farmacia Lq 
Libertad. , 
c 3987 j 7d-12 
R e p u g n a I b C o m i d 
E s frecuente, a diario se ve en el 
hogar y en el restaurant, amigos, co-
nocidos que rechazan la comida, ina« 
petentes, desganados, repugnados da 
la comida, que a todos los platos le 
lonen un pero, que ninguno les gus-
ta y que ninguno comen. 
Esos sujetos tienen malo el estó-« 
mago. No funciona debidamente esa 
órgano, y necesitan imperiosamenta 
Digestivo Pepsivita, la medicación 
que cura el estómago, que regula sus 
funciones, que activa su acción y qu3 
promueve la fácil digestión, la asimi-
lación y el apetito. 
Digestivo Pepsivita er una medici* 
na que se toma agradablemente an-. 
l i s de las comidas. Se vende en to-
cas las boticas de Cuba, y segura-
mente cura todos los males del estó-
mago, porque sus componentes son 
eficaces y de rápida actuación. Los 
que huyen de la comida, curan el 
n a l de su estómago con Digestivo 
Pepsivita. , 
se 3875 al* •> 4cl-9 
V E R T N T T W T m 
Mur KxtGoso, muy variado es el 
surtido de telas y dcpiás artículos que 
para el verano próximo ha adquirido 
ya 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
ir. F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 (a l tos) 
Consu l ta s m é d i c a s t L u n e s , M i é r 
coles. V i e r n e s , de 2 a 4-. 
N o hace vis itas a domic i l io . 
A n t e s de c o m p r a r s u S o m b r e -
ro, vea los de 
E L D E S E O 
Gaiiano, 33. Teléfono A-9506. 
S e r v i m o s pedidos a l interior. 
La untna que apre 
ríe la belleza de ves-
tir, debe fijarse en 
la» nuevas creaotonea 
de Vestidos, Traj*». 
BlasM y Sav** que 
MtMnui 
vom del gran mundo 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
R O X A N A 
L * presentaran de Koxana, en el rojo 
coliaeo, fué nn espléndido "Buocfe". 
Confirmó la notable canzonettata nmdri-
lefia la busna fama que de Sad América 
traía. 
Es unn extelcnte conpletista i' una, do-
liclofla tonsdfllera y su labor de fino 
arte no debe ser confundida con' la que 
realizan muebaa intérpretes del género a 
qjue ella se dedica, que carecen de pse-
paracióu «uflclento para triunfar sin 
aoudlr a la exageración y a las cbooarre-
ría*. 
Tiene Boxan» una irreprochable proso-
dia y expresa cuanto dJce con claridad 
y^coTreoclón, dando a caria palabra el to-
no oorrespondlente, y no cae nunca en 
el errfatlsmo ni en la afectar"ita. 
Aeompaüa el "cantable" o el recitado 
de» la mímica expresión correspondiente 
con él Justo grado ni abusar de loa 
geetoB, empleando el juego facial con 
oportunidad y discreción admirables a 
ignal distancia del defecto que del ex-
ceso. 
A la belleta y a la elegancia une Ro-
xana el boen gusto y el acierto con. que 
elige su Indumentaria. Posee una valio-
sa colección de trajee de artístif-a factu-
ra y «e ríate espléndidamente. 
Su figura hermosa, sin. dejar de-ser es-
belta, la ligereza y gracia de sus movi-
mientos, la soltura con que se presenta 
en escena, la expresión viva y dúctil de 
su rostro, el grato timbre de su voz y la 
dicción clara y brillante, la colocan, sin 
duda, en condiciones eicepclonalea para 
triunfar en el teatro fácilmente; pero ella 
ha agregado, con el estudio, a las aptitu-
des natjjrales, la,cultura que se requiere 
para elevar sus Interpretaciones a la ca-
tegoría de expresiones de arte. 
En el repertorio de tonadillas, "canzo-
nettas" y "couplets", que posee, ae ad1-
vierte una escrupulosa selección. 
"Ea maja aristocrática", bella tonadi-
lla, del modelo Goya, fué Interpretada 
de modo óptimo por Boxana. Por la ex-
presión oral, por la acción y por la Indu-
mentaria, merece entasiástlcos elogios. 
Con "Que la mar es muy traidora (cou-
plet espaüol) "Ramón, Ramón, <qiua fué 
coreado y muy aplaudido); "Tango Fa-
tal", "Maniquí parisién", "Samarítana" y 
''La Alondrn", conquistó Roxana aplausos 
estruendosos. 
"La Alondra" tuvo que ser bisado- ante 
las reiteradas ovaciones del püblteo. 
El triunfo de Roxana fué brillaiTtfsimo. 
i . JJ. OOLDABAS. 
" L A S V I C T I M A S D E L A F A T A L I D A D 
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E S P E C T A C U L O S 
L A COMPAÑIA P E ZARZUELA Y 
O P E E E T A DE C E T A S 
E u el vapor español "Alfonso X I I " 
navega con rumbo a esta capital, la 
notable compañía do zarzuela y ope-
reta que dirige el aplaudido actor se-
ñor Ortas. 
En ese conjunto artístico figuran 
la ptrimera t̂ ple cantante Acad^a Gue-
rra; Inés García, tiple cómica muy 
aplaudida del teatro Apolo, de Ma-
drid; Teresa Montes, de los dos gé-
neros, do bonita voz; una excelento 
característica; el tenor cómico Leon-
cio Martín; el maestro de baile se-
or Rafael Pagan, que goza de mere. 
cida fama; y Enrique Lacasa, primer 
actor y director. 
L a Empresa ha contratado al esce-
nógrafo señor José Vidal, del que te-
nomos I0.8 mejores noticias. 
Las obras derán espléndidamente 
rresentadas. 
j de la temporada del Fomento del 
Teatro Catalán. 
Se pondré en escena la hermosa 
I ebra en tres actos, original de Santia-
go Rusífiol, "L'Hereu Escampa", con 
espléndido decorado de Francisco Fe-
rrer. 
E L B E N E F I C I O I>E ELIZ01VD0 
En el teatro de las cien puertas se 
efectuará mañana el beneficio del 
aplaudido actor Pepe Elizondo, con 
el siguiente variado programa: 
lo. Reprise de "La señorita 1918." 
2o. Estreno de "La Ciudad de los 
Fotingos", obra dividida en seis cua-
dros, titulados: 
lo. Correspondencia Secreta. 2o. Eti 
Rl Campo de Marte. 3o. Se revolvió la 
frita. 4o. ;Que mala entraña! 5o. Be-
nitín y Eneas en la Habana. 6o. L a 
Cruz Roja. 
3o. Bailes por la pareja Falaganan-
Sevillanito. 
-fn Ln aplaudida tiple señora Ma-
yendfa cantará varios couplets, es-
1'ennecio loa tituladOQ "Palomita de 
nieve" (asturiano) y " E l que a hie-
rro mata. • ." 
5o. Estreno de "La Pelota Vizcaí-
na", diálogo entre los señores Acebal 
y Tnijü arís. 
Por las simpatías de que disfruta 
<\ beneficiado y ls, amenidad del pro-
grama, puede augurarse que la sera-
ta d'onore del señor Elizondo resul-
tará un triple éxito social, artístico y 
"monetario." 
FOMENTO B E L TEATRO CATALAN 
E n el teatro de la Comedia se ce-
lebrará esta noche la sexta función 
P A T S E T 
Con magnífico éxito debutó anoebe 
en el rojo coliseo la notable tonadi-
llera y canzonetista Roxana-
E l público quedó satisfechísimo de 
la admirable labor de la debutante. 
Santos y Artigas fueron, en justi-
cia, muy felicitados por la excelente 
adquisición. 
Programa de la función de esta no-
che: 
Primera part©: 
Himno Nacional cubano. 
Estreno de los tres primeros actos 
de la interesante cinta "Lucha de 
amor." 
"Maja aristocrática", tonadilla mo-
delo Goyesca. 
"Amor de muñepos." 
"La alondra", canzonetta cómica. 
"Tango fatal", couplet serio. 
Segunda parte: 
Sinfonía. 
Estreno da los tres restantes actos 
de la película "Lucha de amor." 
"Frou-Prou" 
"Trianerías". 
"Maniquí parisién", couplet fran-
cés. 
"Samarítana." 
Santos y Artigas preparan un nue-
vo espectáculo: el de la familia Bell, 
c-céntricos musicales, ventrílocuos, 
atletas, etc. 
o 






Intenso y sensacionaí Cinedrama mundano-social, editado lû  
¡osa y artísticamente, en 9 actos, por la HISPANO FILM, 
Barcelona. 
E s l r e n o e n C u b a , e l J u e v e s , 1 6 í e M a y o , D í a l ie M o l l a , en \ 
Felipe observó envidiosamente, pe enormes ganancias que durante la 
noche había obtenido el marqués de • Valüouw, ptub^ 
G r a n C i n e " M i r a m a r " 
D e t a n s o b e r b i a o b r a , e n l a q u e Jos a f a m a d o s a r t i s t a s c a t a l a n e s que 
la i n t e r p r e t a n , y e n p a r t i c u l a r l a i n t e l i g e n t e n i ñ a A L E X I A , realizaq 
u n a m e r i t o r i a l a b o r e s c é n i c a . — L a s p r i n c i p a l e s e s c e n a s de esta y \ ± 
l i o s a f i l m , se d e s a r r o l l a n em l u j o s o s p a l a c i o s y e a l a s m á s c é n t r i c a ! 
y c o n c u r r i d a s c a l l e s d e l a be l l a C i u d a d C o n d a l . 
P r o n t o , E s t r e n o e n C u b a d e C a n t o d « l a A g o n í a " , p o r l a emi 
n e n t e T i l d e K a s s a y , y ' ' E l C l u b d e l o s T r a c e * ' , p o r S u s a n a Armeli<5 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . 
c 4048 Sd-U 
¡os que matan", "Casi culpable", "Ce-
Para mañana se anuncia un mag-
nífico programa. 
Se proyectará la cinta "La venga-
fiorajic su hermano" en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En otras tandas, los episodios 13 y 
14 de " E l buquo fantasma.", titulados 
"La casa subterránea" y "Los jinetes 
enmascarados." 
Pronto, estreno de " E l blanco trá-
gico", por Eddie Polo (Roleaux) fn 
episodios, y "La Bestia de Berlín", d j 
irteresante argumento. 
MARTI 
E n el coliseo de Dragones y Zulue-
ta se anuncia para esta noche el si-
guiente programa: 
"Sol de España" en primera tan-
da. 
En segunda, " E l Bai quillero •" 
Y "Salón Valverde" en tercera. 
En esayo, "Siete mujeres y media" 
y " E l niño judío." 
ÁLHAMBRA 
En primera tanda "¡Arriba la rum-
ba!" 
"Una noche de boda" en segunda. 
Y en tercera, "La República grie-
ga." 
FAUSTO 
Mister Kent ha seleccionado para 
esta noche un excelente programa. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, la inte-
resante cinta de la marca Nordick ti-
tulada " E Ihombre de los nueve in-
dos" y en tercera, "El gtan veneno',, 
por la notable artista Valentina Tras-
caroli. 
Para mañana jueves se anuncia el 
estreno de la cinta de la marca Para-
mount, titulada "La prisión sin mu-
res", interpretada por el actor Wa-
llace Reid, el afortunado intérprete 
del papel de Capitán Alvarado en "La 
olvidada de Dios." 
E l día 20 presentación del gran ar-
te r Douglas Fairbanks, el ídolo de 
todos los públicos. E s un artista no-j 
tabilísimo. 
L a Caribbean Film presentará en 
breve "La presa del pirata", por Pau-
lina Frederick, película tomada en 
Cuba por la Compañía Paramount; 
"Las víctimas de Callostro", " E l sa-
ciiflclo de Teresita", por Mary Pick-
ford y otras de gran éxito. 
MAEGOT 
Programa de la función de esta na 
che: k 
En primera tanda, cintas cómicas] 
en segunda, "Lucióla", y en tercer* 
doble, estreno del Interesante dranu 
social "La mujer desconocida", iu 
terpretada por la notable artista M, 
Huguetbe Duflos. 
Santos y Artigas inaugurarán en lí 
función de maana jueves una sa 
rie de veladas en que presentaran 
programas extraordinarios. 
(Pasa a la T R E C E ) 
CA.UPO.UrOR 
"Celos", notabilísima cinta de la 
marca Pájaro Azul interpretada por 
Dorothy Phillips, artista de la Uni-
versal, se proyectará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
E nías demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
" E l misterio del millón de dollars", 
episodios 21 y 22, titulados "Los do-
cumentos de la caja fuerte" y " E l 
Waterloo de los conspiradores"; " L a 
Joya empeñada", por El la all; "Ce-
S a n t o s y A r t i g a s , e l J u v e s , 1 6 , e n " M a r g o t " 
L A U L T I M A N 0 V E D A D C I N E M A T O G R A F I C A S E R A E L E S T R E N O D É 
" H E R I D A D E C O R A Z O N " 
Santos y Artigas, suplican al pueblo que fijesu atención en esta nueva serie de películas que hoy empiezan a exhibir en Margot 
Son editadas por la casa Pathe y trabaja en ellas como estrella la genial actriz Mlle Delvair, considerada en Francia como lí 
legítima sucesora de Sarah Bernardth, 












P r o n t o : E L E S T R E N O D E T O S C A p o r l a B E R T I N I 
C4055 23.-15 
¡ C H A C A L E S ! 
E s e l t í t u l o d e l a m a g i s t r a l c r e a c i ó n d e P a t h é , e n 8 a c t o s y 2 5 0 0 
m e t r o s , d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a M l l e . M u s i d o r a , l a c é l e b r e I n m 
V e p d e L O S V A M P I R O S : e n l a q u e s e d e m u e s t r a d e m a n e r a e m o -
c i o n a n t e q u e l a f e r o c i d a d d e a l g u n o s h o m b r e s m a l v a d o s , e s m á s 
t e m i b l e q u e l a d e l o s m i s m o s f e r o c e s y s a n g u i n a r i o s . - - - -
E N ' M A R G O T , e l V I E R N E S , 1 7 , p o r C A S A N O V A Y C a . 
a a s v / \ i v i r i K U ^ : e  l a e s e e e s t r a e a e r a e ú -
¡ C H A C A L E S ! 
c 4062 
SANTOS Y ARTIGAS ESTRENAN 
H O Y , M i é r c o l e s , l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e l a c a s a P a t h é e n ¿ í 
m 1 5 e p i s o d i o s i n t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e a c t r i z V e r n o n C a s t l é 
P A T R I A ' ' 
c 4041 2d-U 












S E R I E S 
L A MONEDA ROTA, POR G R A C E CUNARD Y FRANCIS FORD. 
" E L BLANCO TRAGICO". POR ROLEAUX. 
"LA SEÑORITA MISTERIO", POR FORD Y CUNARD. 
" E L AS ROJO", POR MARIA WALCAMP. 
"LA CAJA NEGRA", POR RAWLINSEN. 
"HERENCIA F A T A L " , R O L E A U X-WALCAMí 
"LA HIJA D E L CIRCO", CUNARD Y FORD. 
" E L T E L E F O N O DE LA M U E R T E " . BEN WILSON Y XBVA G E R B E R 
" L A MASCARA ROJA", FORD Y CUNARD. 
" E L BUQUE FANTASMA", B E N WILSON Y NEVA G E R B E R . 
"LA L L A V E MAESTRA", E L L A H A L L Y ROBERT LBAONARD. 
"SERVICIO SECRETO", K I N G S L E Y Y BENDICT. 
"SOBORNO". POR E S T R E L L A S . 
"FANTASMA GRIS", E D D I E PO L E . DEAN Y JOHSON. 
"ROMANCE D E GLORIA", POR B I L L I S BÜRKE. 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
C A M P O A M O R 
M a y o , 1 7 , 1 8 , 1 9 y 2 0 . 
M I M I D E R B A e n " L A S O N A D O R A 
y) 
P e l í c u l a d e l a A n t e c a F i l m , i n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s e s p a ñ o l e s y m e x i c a n o s . 
M a y o 3 1 , E s t r e n o K a i s e r , b e s t i a d e B e r l í n . 
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EX E L S i T R E M O 
, ntnñ «ara hoy^-Sala de lo 
íAn de ley. Audiencia de la 
I f l^Raúl VeiUa Ortega, en causa 
í " 1 ^ 0 ' s e ñ o r Gutiérrez Quir6s. 
pon Sñor Rabell. Letrado, señor 
gfÉosado Aybar^ 
*rif>n de ley. Audiencia de Ma^ 
i n f ^ j U o RecuBett. en causa por 
a & ^ L señor Avellanal. Letrado: 
poft\rde Vera Verdura. 
Sala de lo Cirll 
•rtTL de ley. Auditenm de 1% 
Infra.ccjüu teQcIoso Admlnistratívo. 
Rabana. \Tílye contra resolución de 
^ S ó u del Servicio Civil núme. 
14 C^dL 38 de noviembre de 1914. 
^ J í - señor Hevia. Fiscal: se-
.r0í?gueredo. Letrado, señor Ponce 
, ^ A & n de ley. Audiencáa de la 
1 TContencoiso Administrativo, 
^^o Tuñón, Pérez y Compañía, con-
f í o ución de la JJunta de Protes-
tra !ohre aforo de tejidos de lana. 
^ Tt«' señor Menocal. Fiscal: se. 
J05ueredo. Letrado: señor Rosado 
t w - F 
fracción de ley. Audiencia de la 
ü hana. cmitencioso Administrativo. 
S o Sarrá contra resolución de la 
fntTde protestas, sobre atoro de 
ÍIíms medicinales. 
-Lnte - señor Tapia. Fiscal: se-
;or Figuercdo. Letrado: señor Fer-
¡ándei Marcané. 
i;\ LA AUDIENCIA 
rarir* resolución de la Junta, de 
Protestas 
rj la Sala de lo Civil de esta An< 
J ¡ ¿ se ha radicado el recdrso con-
•̂ dosó administrativo establecido 
J los señores Pedro Gómez. Cueto 
i Compauía. contra resoluciones de 15 
¡i» abril últúno de la JJunta de pro-
bas números 9284; 9285; 9286; 9287: 
gCI' 9290; 9291 y 9293 por las que se 
¿tararon sin lugar las protestas nû -
- ros 8803; 8863 ; 8787; 8783: 8773: 
M0¡ 8914 y 9911 por estar bien prac-
icad'o el aumento del valor contra el 
a l han sido dirigidas las reclama-
ciones. 
(«tra otra<( resoluciones de la Junta 
de Protestas 
Y por último, se ha radicado tam-
íe recurso contencioso administra-
-! establecido por la Sociedad Suá-
r-iCarasa y Comi3añaí contra resolu-
raes de la Junta de protestas nú-
era 9232; 9135; 9137; 9139: 9140; 
Ü; 9145 y 9147 por las que ae de-
tararon sin lugar las protestas nume-
9367; 9369; 9429; 9438; 9485; 
Bi¡ 9625; 9625, por estar bien prao-
¿ado el aforo de vasos de papel por 
partida 133 con el recarco del 30 
P ciento por confección. 
En cobro de pesos 
¡A Sala de lo Civil y de lo Conten-
1.-15 
2d44 
cioeo administrativo de esta Audien-
aia, en los autos del juicio de mayor 
cmintía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste Manuel Alonso Suelro, 
del comercio, domiciliado en esta ciu-
dad contra Rodolfo Vidal, propietario 
domioillado en esta ciudad; qqe se en-
i cuentran en este Tribunal pendientes 
I de la apelación oida libremente al de-
mandado contra sentencia de seis de 
noviembre último qu edeclaró con lu-
gar la demanda establecida por Anto-
nio Manuel Alonso Sueiro lo condenói 
a pagar al actor la cantidad de dos 
JúÜ trescientos treinta y ocho pesos 
en oro español, bu interés pactado al 
diez por cdianto trimestral a partir de 
la fecha del documento privado, hasta 
la extinción de dicha obligaricn. así 
como los niteresea legales vencidos y 
no satisfechos desde que fueron judi-
cialmente reclamados y las costas sin 
declaratoria de temeridad; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada con 
las costas de la segunda instancia da 
cargo del apelante, declarando a la 
vez que las partea no han litigado con 
'temeridad ni mala fe a los efe<-tos da 
la Orden número tres, serle de mil no-
vecientos uno. 
Licencias 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia se han concedido 10 diez de li-
cencia con sueldo y por enfermo, al 
señor Alfredo Herrera y Estrada. 
Juez de Primera instancia. Instrucción 
y Correccional de Bejucal; veinticinco 
dfag por igual concepto al señor Gus-
tavo A. Gispert y Rodríguez; trein-
ta diez por el mismo concepto al se-
ñor Jowá Francisco Arteaga; y un día 
sin sueldo y para asuntos propios al 
señor Juan Ignacio Jústiz y Valdes. 
E l suceso de la callo de Blanco 
Para Hilario García " E l Sultán", 
Juan jesús Fernández Duarce aliaa 
Sánchez Terán y José Antonio Couce 
Delgado, aliaa Cuco, üntereaa el Fis^ 
cal por amenazas condicionales de 
muerte, dos años cuatro meses y un 
día de prisión correccional. 
Para el Sultán y Jesús Fernández 
Duarte y José Antonio Couce, por uu 
delito do allanamiento de morada co-
mo medio de realizar otro de lesione > 
graves, cinco años, dos meses y un 
día de prisión correccdonal y para 
López Brifias por un delito de lesio-
nes graves, un año, ocho meses \ 
veintiún días de prisión correccional. 
Examen de Procurador 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia se ha designado Presidente del 
Tribunal de examen del aspirante a 
Procurador, nuestro compañero Arturo 
Gómez Praga, Redactor de " L a Pren-
sa", a IMagistrado de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo de esta Audiencia, doctor Raúl 
Trelles y Govín. 
Nombramientos j otras Ucencias 
Por la Sala de Gobierno de etta Au-
diencia, ha sido ascendido a Meoanó 
grafo el señor José Agustón Ochoa 
y de la Torre y para cubrir la pía 7a 
de este' se ha nombrado al señor En-1 
rique de los Reyes Gavián y Sierra. 
Se han concedido diez días de licen-
cia con sueldo y veinte también de li-
cencia con sueldo, y por enfermos, a i 
N o s e l o s p i d a a s u a m i g o . 
P o r q u e e s o e s a b u s a r d e l a 
a m i s t a d . 
A C U D A A L A 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
O B I S P O N o . 5 0 
P a r a n o s o t r o s e s u n n e g o c i o , 
y U s t e d o b t i e n e d o s v e n t a j a s : 
I o L i q u i d a r s u d e u d a a r a z ó n 
d e $ 2 a l a s e m a n a . 
E l i n t e r é s m í n i m o d e l 0 p o r 
c i e n t o a n u a l q u e c o b r a n t o -
d o s l o s b a n c o s . 
T e l é f o n o M - 1 3 1 t 
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por atentado, a la pena de cuatro me-
ses y un día de prisión correccional. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Faustino 
Márquez, por lesiones. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra José M. Martínez, por infrac 
ción del Código Postal. 
Defensor; Dr. Ruiz Arias. 
Sala Secunda 
Contra Julián Perdomo, por hurto. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Pedro Suáred. p r estafa. 
Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Marcos Barrios Barrios, por 
asesinato. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Constantino Salabarri, por 
rapto. 
Defensor: doctor Rey. 
Contra Alejandro collado, por aten-
tado. 
Defensor: doctor Pérez. 
Sala de lo CítII 
Oeste. Compañía Comercial de Cré-
ditos e Informes contra Angel Alas. 
Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. Letrados. Gutié-
rrea y Vidaña Procurador: Acosta e 
Il la . 
Sur. Sociedad Alvarez y Mocaganl, 
contra los Sucesores de The Loerfool 
y London Globe Insurance Limited v 
otras, sobre pago de daños. 
Ponente: Trelles. Letrados; Méndez 
Capote; Manduley; Bidegeray. Procu-
radores: Granados; Llamas; Carras-
co. 
Norte. Amparo Wiltz, por sí y co-
mo madre de sus menores hijos, con-
tra The Sun Life Assurance Company 
of Canadá. Mayor cuantía. Ponente: 
Vandama. Letrados: Sánchez Fuentes 
y Lámar: Procuradores: Chiner y 
Llama. 
Notificaciones 
Relación de las personas quo tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
Letrados: Adolfo Cabello; Rafael S. 
de Calzadilla; Augusto Prieto; Joeé 
R. Cano; Francisco Pérez Trujillo; 
Raúl de Cárdenas; Antonio Eligió de 
la Puente; Pedro Herrera Sotolongo. 
Procuradores: Ramón Spínola; Pa-
blo Piedra; Llama; Gumersindo Sáenz 
de Calahorra; Espinosa; Lcanés; Ra-
dlllo; Luis Castro; G . Vélez; Barreal; 
Francisco López Rincón; Julián Per-
domo; Enrique Alvarez; Alfredo Sie-
rra; José Il la; Alejandro O'Reilly; ¡ 
Enrique Manito; Isidoro Recio; L i a - j 
nusa; Trujillo; Eduardo Arroyo; Pe-1 
reirá; Juan R. Arango; Isidro Dau 
my; José A. Rodríguez. 
Mandatarios y partes: Félix Rodrí 
guez; Joaquín V , Robeño; Luis Már 
quex; Vlllalba; Antonio Babamonde; ¡ 
Ramón Illas; Victoriano Riesco; Fer- ' 
pando Pérez; Bienvenido Benach; Ale-
jandro M. Fernández; Eduardo Acos-
ta. 
E l D e b e r D e 
T o d o H o m b r e 
Es primero & su familia y 
después así mismo. 
Debe á su familia toda la 
protección posible que pueda 
dar contra enfermedad. Debe 
por lo tanto Interesarse en la 
manera de prevenir enferme-
dades. 
Hasta cierto punto es tam-
bién responsable & su familia 
por los remedios que se usan 
en la casa. No debe perma-
necer Ignorante de los re-
medios buenos. 
Peruna es un remedio de 
primera clase para padecimi-
entos catarrales. Ko «ola-
mente tiende & prevenir tale* 
padecimientos. Bino que tam-
bién es éflcaa después 4« 
haber ocurrido. 
C a t a r r o d e E s t ó m a g o 
I n a p e t e n c i a : B i l i o s i -
d a d . E s t r e ñ i m i e n t o , 
N e r / i o s i d a d é l a » 
s o m n i a . 
La Srta. Clamentina González 
de Centro América y residente de 
la ciudad de Chicago, Illinois, diea 
"Tomé la Peruna porque me sentía 
en un estado muy débil. Era tal 
la debilidad que no podía dormir, 
había perdido el apetito y me 
sentía muy cansada por las 
mañanas. 
"Probó múchos tónico» «in re» 
sultado. Con medio frasco de Pe-
runa me aentf mejor- La usó por 
tres semanas y recuperé mi talud 
completamente." 
H a l l a z g o d e uo p o r t a m o i i e d a s 
Por el ordenanza de la Contaduría 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio, fué encontrado en los pa-
sillos de la planta baja un pequeño 
portamonedas con una cantidad ea 
monedas de plata. 
L a persona que se le baya extra-
viado puede solicitarlo en la Secreta-
ría de la nombrada Asociación. 
, Axnwrlcau Advertlsin* Cou. A-9«3<». C 1027 alt 3d-14 
los escribientps de esta Audienfeia, 
los eBcribíentiDs de esta Audjienicia, 
Agustín Sandoval y Jopé A. Pérez. 
Otrag peticiones Fiscales 
Por el Ministerio Fiscal se han inte-
resado las penas siguientes 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para el proce-
sado Manuel Dueñas Milera, como au-
tor de un delito de rapto. 
Un año de prisión para el procesado 
Hilario Alonso Sánchez, como autor 
de un delito de perjurio. 
Un año de prisión para cada uno de 
los procesados Conrado Arúabalaga 
Reyes y José Ríos Galván por el de-
lito de infracción del Código Postal y 
cinco años de reclusión por el delito 
de falsedad también para cada uno de 
e dichos procesados, así como una in-
demnización de 31 pesog ochenta cen-
tavos. 
Sentencias 
Se han dictado por laa Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia las si-
guientes: 
Absolviendo a Marcelino Galdón y 
Francisco Buatillo, por el delito de 
disparo de arma de fueg ode que es-
taban acusados. 
Condenando a Ventura Hernández. 
E l P r ó l o g o d e 
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P E L I C U L A S C O M I C A S 
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M A R C A N O R D I S K . 
V a l e n t i n a F r a s c a r o l i 
e n E L G R A N V E N E N O . 
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P R E S E N T A 
W a l l a c e R e í d 
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P R I S I O N s i n M U R O S 
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" F A U S T C r 
C R R I B B Í f l N F I L M C o flNIMRS 1 8 H a b a n h 
c 4075 
-SWCHA ESPINA 
! E W S D E M A R F I L 
(NOVELA) 
»«nta 
^Ife'V!1 libr*rla La Moda. Joaé 
a- Belascoaín número 3:2) 
. . (Continúa) 
?o'erl-CUll,a8 a su "'adre, que bien 
a decir 
Irene 
'van*? Pin,nadlfrto' ^ « n t o de 
^•Jo» «ment,^* fijamente 
. f e ? a S f 0 " ^ t0(la estre™-
^ * '"misn , *le el rostro va se 
rC^ho la0 £vzafable aunque'le tem 
l 4 i r ^ e m líen^'0 8abes lo 01-h, 61 sedoso 2-K87rraurmi,ró-acari-\ .ft . 80 eabcll» sobre la fren-
^ V^nti,"86 .o^l1^^aro,• abnnd0-f «tBo : Pienso ,? ,'7' ^ P " ^ : 
s?"6»»' n a.w \ 10,10 el mundo 
^ C l e o?r Xk f«conde...; no 
VjOll le as f„:ien el Pueblo. 
_>!U€s extraño 8e: una mo!!a hon 
^ " •ksllz ílUÍera 0rUltar 
"•• E«o nada me impor-
—Pues, ¿qu^ te importa? 
Hubo un silencio largo y difícil. An-
drés, sentado al borde de la cama, pa-
recía haber recobrado la serenldiid, y al 
cabo Marcela expreso con alguna timi-
der: 
—Tú la querías antes de casarnos... 
¡Quiiá la quieras aún!.. . No «e le han 
conocido "desde entonces" amoríos ni 
rondador... 
—Y todo eso, ¿qué? 
—El ni fio se parece a tí. 
—¡ Marcela! 
—Bs igual que el nuestro... ¡Míra-
1«! 
Intentó descubrir al intruso, pero el 
marido extendió la mano sobre él con 
un movimiento de alarma. 
—¡Déjale; se va a despertar! — pro-
nunció con anííustin, otra vea perdido 
el aplomo. Y luego de callar un instante 
bajo la mirada inquisitiva y llorosa de 
en mujer, hizo un esfuerzo para decir: 
—Oye, Marcela... No te negaré que 
quise a Irene, pero te quiso a tf miis 
y la dejé por tí . . . Nada tengo que ver 
con su vida ni ron su hí»nra, y nada 
sabía, esta noche, del jayón. Cuando le 
sentí a la puerta pensó que balitaba un 
conlerin, ¡va ves!... Tú dijiste: "Es un 
niño que ilora", te acuerdns? 
Sf, hombre: como que eso acaba de 
pasar ;.no he de acordarme?—replicó la 
muchacha con despecho ante aquellas ra-
zones pueriles. , . , 
Pero él, evitando otras de mrts fuste 
con mnclia lagotería, siguió hablando. 
Bastante hemos aguardado al primer 
hijo si ahora tenemos dos, reeoífiondo á 
este Infell». bien los podemos criar. 
Y ¿por qué ¡dime!—exclamó la moza 
casi airadn. secos ya los ojos y resplande-
cientes en la media oscuridad del aposento. 
Andrés contestó, siempre «.vasivo: 
Pornue tenemos harta cosecha y lucios 
panados: porque tú eres caritativa como 
una santa.. 
Quería Marcela Inteminpirlc. y fl puesto 
ya de pie con definitiva resolución, agota-
das las últimas palabras que se le ocurrían 
le dió un abrazo y le susurró al oído: 
—¡Por que así te querré más y seremos 
más felices! 
Ya saliu de la alcoba dejando il su mujer 
pAIida y muda cuando se volvió á ella para 
afiudir: 
—¡Y no me hables nunca de Irene!... 
Después de unas horas de insomnio y 
estupor, vió Marcela clarear las primeras 
luces del amanecer y oyó, como de costum-
bre, salir ú su marido con el gauado por 
la cambera arriba, camino del unsar. 
En la torre de la parroquia sonaron 
unas campanadas tranquilas, y al blando 
tañer respondieron en los corrales la fan-
farria de los- gallos y el repique de las 
abarcas; en los nidos el revuelo de las 
plumas; en el aire los rumores de la fron-
da: la vida tornaba, áspera y fuerte fi 
posarse en la aldea, como si en la escanilla 
de Serafín no durmiese con éi un nlfio 
extraño, y Marcela no velase aquel mis-
rlo transida de inquietud... 
II " 
WL ALTAR. LA FI ENTE Y LA LUNA — 
LA SOMBRA DE \ NA MI JF.It.—LA SE-
ÑAL UE LA CKI R 
No ha pasado todavía un mes y ya el 
sueño del intruso en aquella cuna tiene 
los caractores de una cosa normal. Ya 
en el pueblo no se habla del último Jayrtn 
el niño hallado en la reciente noche á la 
puerta hospitalaria de Andrés. Aunque 
iccayeron sobre Irene las sospechas de 
aquel abandono, alguien dijo «jue la moza 
eslava sirviendo en Santander, libre de 
calamnias. y que al nene "le habían corri-
do" hasta Rlanzar dasd» un pueblo cercano 
•Do fué que los chismes y los rumores 
quedaron rpzapadoi en el fondo de las con-
ciencias, sometidos bajo la reserva actitud 
del matrimonio bienhechor. Tampoco era 
nuevo el caso de recoger A una criatura 
desvalida en aquellos hogares montañeses, 
y reconocido Andrés como el míe acomoda. 
do labrantín de les contornos se explicaba 
mejor el hallazgo en los umbrales de su 
casa, donde, por añadidura, había una 
mujer fuerte y animosa que aguardó con 
ansiedad el fruto de sus amores durante 
cinco afios. peregrina de los altares mila-
grosos y de las fuentes que proporcionan 
el don de la fecundidad... Sin duda la 
madre del jayón había encontrado alguna 
vez 4 Marcela delante de la Virgen de la 
Esperanza, en sflpllca ferviente, con un 
cirio en la mano y una pena en lo» ojos; 
acaso la sorprendió una noche cabe la 
fontanuca del artíomnl, bebiendo ansióse, 
bajo el plenilunio, el agua llena de la 
apetecida virtud... 
La moza devana conjeturas y suposicio-
nes queriendo convencerse de que el ampa-
ro al nene desconocido es para ella un 
providencial tributo de agradecimiento á 
Dios, un interés que paga á la imensa ven-
tura de ser madre. Se muestra A ratos opti-
mista y sonríe ni intruso con bondad, casi 
con gratitud; ha llegado á posarle los la-
bios en la frente, y, por supuesto, le cuida 
como al suyo, cumplidora leal de un deber 
que t.-icitamente aceptó y que ya no dis-
cute porque cuando mira al niño como 
ahora estremecida y turbada, piensa: 
Aunque sea hijo de Andrés me conviene 
guardarle para que la afición que le tome 
no vaya lejos de mi; para que la otra 
no "le tire" y me viva obligado". 
La otra es una mujer da quien siempre 
Marcela tuvo ĉ los. aunque no se lo confe-
sara á sí misma y no hubiese motivos para 
tanto. 
NI hermosa ni liviana. Irene es hembra 
poco temible con.o rival, y, sin embargo! 
su» ojos prandes, verdes y húmedos, tie-
nen una rara bondura de aguas misteriu-
wis que produce Inquietud y Bugesudn. 
Cuando Marcela ha visto a su hombre 
distraído y perezoso, con la mirada au-
sente y el suspiro en la boca, ha de-
seado mrts que nunca la llegada de un 
hijo, y ha pensado con inexplicable au-
gurio en las hondas pupilas do Irene, 
llenas de encanto y de secreto... Ella 
fué la primera novia de Ándré», y des-
de que él la dejó para eosuree con una 
forastera, allí ai lado vive retraída y 
solitaria, marchlrtándose sin amor, con 
los profundos ojus abiertos sobre cada 
reciente hogar... SI Andrés l a nombra, 
le parece a Marcela que revive en los 
labios del mozo una ternura ungida de 
remordimientos; si la habla. Imagina que 
todo él se hunde, enamorado, en el abis-
mo de los ojos verdea; pero ni la ha-
bla ni la nombra a menudo, y hasta se 
podría suponer que la huye. 
No obstante, la celosa recuerda una 
vez más, en esta rnaflanlta de Abril al-
gunas pérfidas Insinuaciones de los ve-
cinos; supone que Irene está en su ca-
sa escondida, y contempla al "jayón" 
impuesto en el hogar por Andrés. 
—¡Es suyo, es suyo, es "de ellos"! 
—murmura, con el rostro impasible y el 
olma zozobrante. 
Permanece deanuda y abeorta Junto a 
la escanilla hasta que siente frío y la 
hiere en la car» un rayo de sol. Ya es 
hora de vestirse y trabajar. Antea d« ha-
cerlo, tiende, serena, la mano hacia los \ 
peqneñuelos dormidos, y les signa en, 
el aire con una cruz 
III 
VOCES DE LA TIBUHA H I S T O R I A DE 
IN AMOU—BL MAL DKL PAIS.-LA 
PALIDA VENTVKA—NUEVA ESPE-
RANZA. 
La luz vernal se duerme en el paisa-
je con amorosa dulzura. Por el bravfo 
espinazo del monte baja a la aldea un 
hálito caliente, saturado de perfumes li-
bres; flota en la brisa el rumor de las 
alas y el calor de los nidos: están fron-
dosos' los bosques, reverdecidas las pra-
deras y los huerto «n flor. 
A lo larpo del «ngoto valle rt.ihe la 
tierra en su moreno vientre la rubia se-
milla del maíz, y corre el Saja espumo-
so, crecido con la nieve de los puertos. 
cantando el vasallaje de las fuentes que 
se le entregan, enamoradas, al nacer: to-
da la Naturaleza, en celo, palpita, escu-
cha y aguarda, trémula de pasión. 
Marcela también padece la divina an-
siedad de las horas primaverales y vive 
en un atisbo celoso, ignorando lo que 
aguarda, escuchando. Impaciente, los ru-
mores del campo, los pulsos de la tie-
rra, las ráfagas del viento. Mientras 
su marido trabaja en la mies, ella cose 
en el abierto portal, vigilando la cuna, 
suspirando con frocueneln. Su pensamien-
to, que desfallece sometido a la embria-
guez del día, busca al amado y quie-
re penetrarle, saber lo que pieusa y dis-
curre, averiguar por qué lleva la frente 
siempre tajada con una honda arruga. 
Andrés ha sido el primer amor de 
Marcela; el único Bravia como el mon-
te, ardiente como el sol, quiso al mo-
zo, can vehemencia ruda y fiel, desde que 
le miró a los ojos tristes y pensativos, 
le vió sonreír con melancolía silenciosa 
y le escuchd la voz ferviente, impreg-
nada en oculta pesadumbre 
No había razón para que fuese arpiel 
hombre taciturno. Tenía a los veintiocho 
anos algo de hacienda propia, excelente 
salud, buena figura y avisada Inteligen-
cia. Î as motas se perecían por él. los 
vecinos le concedían, en todo, una envi-
diable superioridad y gozaba Justo re-
nombre de valiente j honrado. 
Pero era un descontento de la vida, 
un espíritu ansioso, tocado del Dial del 
país, herido por la bruma de Septen-
trión. A pesar de su pse^a cultura sen-
tía desmesuradas aficiones por libros y 
periódicos, y hasta se dijo que, n hurta-
dllla», escribía romances. Toda la poesía 
triste y honda del campo montaflés se le 
bahía 'metido en el corazón, y le envol-
vía los deseos en una niebla de llanto 
sin lágrimas: así las altas inquietudes 
sentimentales descendían sobre aquel áni-
ma llvestr* como un tormento oscuro, 
nunca roto por el divino hallazgo de 
lo sobrenaturaL 
Cuando Andrés conoció a Marcela en 
una romería comarcana, quedóse deslum-
hrado como si por primera vea le ba-
ñase, rútilo y potente, el sol. 
Eru otoño Comenzaban a morirse las 
ramas en el bosque y a tenderse las 
nubef sombrías por el cielo Ya reman-
saba el crepúsculo en el campo de la 
fiesta y aun sobi-J la seroja descolorida 
bailaba. Incansable, la mocedad. 
Del bullicioso grupo se apartó una mu-
chueba qun cruzo la romería para ir a 
scniarse en el tronco seco de un nogal, 
acaso con la única Intención de que la 
viese Andrés. 
Al pasar junto al Joven le soslayó una 
mirada y una sonrisa, diciendo muy gen-
tilmente : 
—Buenas tardes. 
—Santas y buena»—repuso el galán 
at inlido por la hermosa aparición que, en 
la blancura del traje y de la cara, pare-
cía recoger del espacie toda la luz. Y 
slpuió atónito Ion pasos de la m^za, se 
sentó al lado suyo, olvidó a Irene con 
qi.icu se Iba a casar... 
Tenía Marcela aventaja la estatura, ga-
llardo el busto, Clara la tez. Llevaba lu-
to en los cabellos y los ojos: en los la-
bios, carmín: en la risa y el alma, ju-
ventud. Su hechizo irradiaba una fuerza 
tan llena de vida y de gozo, que Andrés, 
amando a la Joven, tuvo por cierta la fe-
licidad y vislumbró la serena alegría de 
los eepíritus apacibles, de los corazones 
abiertos y puros. 
Sin dificultades llegó la boda, y des-
de la aldea montaraz, colgada como un 
nido en el bravo alcor, fuese la esposa 
cou ku dicha al valle, allí donde muy cer-
ca la olvidada Irene escondía su humi-
llación como un delito. 
Andrés parecía curado de sus antiguos 
malex v un aura de ilusión le ilzaba 
la frente, le convertfh en comunicativo 
y risueño. Sólo al hallar a su primera 
novia, o cuando le hablaban do ella, vol-
vían las melancólicas nubes a circundar-
le, como si la pobre abandona fuese to-
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C r ó n i c a c a t a l a n a 
V i e n e d e l a t r e s 
cuando el Gobierno debiese formular 
bu programa en el Mensaje de la Co-
rona, rehabilitaron sus primitiva re-
rolución, y con todos los üonores de-
bidos a su lealtad y a sus mereci-
inientoB salieron del Gobierno. 
Virtualmente su misión habla ter 
minado en el momento mismo de 
celebradas las elecciones. Al objetivo 
único de garantizar en cuanto de ellos 
dependiera la legalidad y pureza del 
sufragio, se había concretado su ad-
misión de las carteras. L a reserva 
de mantenerse fieles a los acuerdos 
íntegros de la Asamblea de Parla-
mentarlos, categóricamente consigna-
ca en la nota que adicionaron a la de-
claración ministerial, era una pren-
da que respondía de su futura actitud. 
Refundirse para ulteriores fines en 
un gobierno poco afecto a las expre 
sadas conclusiones hubiera redunda-
do en menoscabo de su formalidad 
política y de la integridad de sus fir-
mes convicciones. Quédense para 
otros políticos menos escrupulosos 
las habilidades y los equívocas. Una 
vez realizadas las elecciones, el pues-
to de los señores Ventosa y Rodés pa-
ra la defensa de sus ideales no estaba 
ya en las poltronas del Ministerio, si-
no en los escaños del Parlamento. 
Con su último rasgo de seriedad 
han sabido coronar dignamente su 
vida ministerial tra breve como te-
cunda y ejemplar. Unánimemente, sin 
una sola nota discordante, se ha he-
cho plena justicia a sus grandes mé-
ritos. Lo mismo el señor Rodés en 
Instrucción Pública que el señor 
Ventosa en Hacienda han patentizado 
su laboriosidad, su inteligencia, su 
exquisito tacto, su espíritu recto y 
justiciero y su interés indeclinable 
yor el bien público. E n una palabra; 
han gobernado a la catalana. 
E l señor Ventosa c^,pccialnlent'^ por 
la mayor importancia de las tuncio-
nes adscritas á! departamento de Ha-
cienda, ha dejado de su actuación gu-
bernamental un recuerdo imperecede-
10. Aparte de haber sabido despertar 
tina emulación laudable entre los 
funcionarios a sus órdenes, convir-
tiéndole en eficaces cooperadores de 
Bu labor, poseídos de aquella satisfac-
ción interna que produce el amor al 
cumplimiento del deber, sus aciertos 
suman tanto como los delicados asun» 
tos que pasaron por sus manos. 
Obra suya han sido los aprovisio-
namientos de trigos adquiridos en la 
República Argentina, la reglamenta-
ción rigurosa de las exportaciones; la 
obligación impuesta a los tenedores 
de artículos de consumo y primeras 
materias de declararlos con toda exac-
titud, supliéndose con ello la caren-
cia de estadísticas oficiales; la orga-
nización del mercado interior medion-
te la supresión del cantonalismo eco-
nómico que perturbaba la economía 
y la regularización de la tasa en con-
sonancia con las condiciones y nece-
sidades de cada localidad; la •dm-
plantación del seguro marítimo ex-
tensivo a las tripulaciones; el acan-
ce de protección a las industrias nue-
vas de restauración de las haciendas 
locales, y por encima de todo la opor-
tuna rehabilitación del convenio de 
Intercambio con la Gran Bretaña, que 
había quedado en suspenso, y la ne-
gociación de los que al salir del Go-
I'ierno deja completamente ultimados 
y a punto de firma con los Estados 
Unidos y con Francia, que han conju-
rado felizmente las inquietudes y zo-
zozobras que embargaban a todo el 
mundo ante la inminencia del pal-
pipiante alislamiento que nos amena-
zaba. 
Toda esa meritoria labor la ha 
cumplido metódicamente y sin preci-
pitaciones ese hombre de espíritu 
equilibrado que al ingresar en el Go-
bierno, haciendo gala de sus caracte-
rística modestia, se limitaba a ofre-
cer que procuraría capacitarse y es-
tudiar con interés los asuntos de sn 
departamento. 
Gobernantes así, eminentemente ob-
jetivistas, enemigos de fantasías, 
siempre en contacto con la realidad, 
laboriosos, ordenados, serenos, pers-
licaces, rectos y bien intencionados 
son los que necesita España, y cons-
tituye una gloria para Cataluña ha-
berlos podido ofrecer encarnados en 
la aventajada personalidad del señor 
Ventosa y Calvell. a l dar sus prime-
ros pasos de Intervención en el go-
bierno del país. 
Amigos y adversarios así lo reco-
nocen. Sánchez Pastor, desde L a Tan-
guardia—y eso que el cronista no se 
ha distinguido nunca por su afección 
ai nacionalismo—se duele de que «1 
señor Ventosa "por motivos —dice— 
que nada tienen que ver con lo que 
llamaríamos pura materia adminis-
trativa, se haya visto obligado a aban-
donar la cartera de Hacienda cuando 
Ho sólo ha sido útil al país su corta 
gestión, sino que nos consta que te-
nía proyectos y planes en extremo be-
neficiosos para el interés público". 
"Se trata—añade—de un hombre de 
quien podía esperarse mucho en la 
gestión que se le había encomendado, 
y que por razones políticas tiene que 
guardarse sus buenos propósitos y 
sys excelentes estudios para otra oca-
sión, si llega, en este continuo bara-
jar de ministros y ministerios". 
Con la salida de los dos ministro"? 
nacionalistas Cataluña quedaba huér-
fana de representación en el Gobier-
no y esto era una gran contrariedad 
para el Gobierno. Urgía, pues, lle-
nar el hueco, para salvar siquiera 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
L O C O M O T O R A S , C A B R O S , C H U C H O S , A L C A Y A T A S , E X P O R T A C I O N H E S I E R R O V I E J O . 
C I A S E D E P R I M E R A . C O N S T A N T E S B Ü S T E N C I A S . 
Los precios de materiales de ferrocarril suben constantemente y las dificultades para obtener 
embarques y permisos de expor tac ión de los Estados Unidos es cada vez mayor por causa de la 
guerra europea no esperen m á s tiempo en hacer sus compras, m á s adelante los precios serán m á s 
altos y las entregas m á s dificultosas. 
Puedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se necesiten a precios los 
m á s bajos del mercado. 
Cotizaciones penonalmcztc o por escrito a mi oficina. 
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las apariencias. Pero ¿cómo encon-
trarles sustituto? E n las últimas 
elecciones celebradas en Cataluña, 
condenación terminante de.toda po-
lítica que deje de inspirarse en las 
decisiones del sufragio, no ha salido 
a flote ni por excepción un sólo ami-
go del Gobierno revestido de las de-
bidas condiciones de niinistrable. La 
misma imposibilidad de proveer la 
presidencia del Ayuntamiento barce-
lonés con alcaldes de Real Orden ha 
acabado por hacerse extensiva a la 
provisión de una cartera ministerial 
cuando se trata de dar con una per-
sonalidad que reúna la doble condi-
ción de afecto al Gobierno y repre-
sentante del verdadero espíritu de Ca-
taluña. 
No se apuró el Presidente del Con-
sejo ante tamaña dificultad, y de mo-
ta propio, o quizás obedeciendo su-
gestiones ajenas, echó mano del Con-
de de Caralt para adjudicarle de so-
petón la cartera de Hacienda, dándo-
se el caso de ser el mismo favorecido 
quien tuvo la mayor sorpresa por el 
nombramiento. 
Su condición de industrial inteli-
gente y afortunado, que ha sabido 
hacer prosperar sus negocios, y la 
circunstancia de haber ocupado la 
presidencia del Instituto de Fomento 
dei Trabajo Nacional dan cierto tinte 
de acierto a la resolución del Presi-
dente del Consejo. Que el Conde de 
Caralt no haya ejercido hasta ahora 
cargo público alguno ni en las cor-
poraciones locales ni en los cuerpos 
colegisladores que permita apreciar 
hasta qué punto está capacitado para 
el ejercicio del espinoso cometido que 
acaba de confiársele, eso no lo ha te-
nido en cuenta el Marqués de Alhu-
cemas. 
Por lo visto, le ha bastado saber 
que es un buen amigo del partido li-
beral a cuyo servició se puso cuando 
el Conde de Romanones y el señor 
Alba, empeñados en sustraer a las 
corporaciones económicas barcelone-
sas de la influencia que en ellas ejer-
cían los regionalistas, soñaban en el 
imposible de crear un fuerte partido 
liberal dinástico en Cataluña. E n tal 
ocasión el señor Caralt —que todavía 
no era conde—afrontando incluso el 
peligro de promover un gran cisma 
en el Fomento, cuya presidencia ocu-
paba, secundó solícito aquella manio-
bra que había de cubrir en las elec-
ciones generales inmediatas un es-
pantoso fracaso. 
Sin embargo, en recompensa a sus 
buenos servicios y como una satisfac-
ción a un prurito de infantil vanidad, 
le fué en aquel entonces concedido el 
título nobiliario que ostenta, único 
testimonio que había de quedar sub-
eiatente de aquel frustrado empeño 
político. 
Valgan esos antecedentes para 
apreciar en su justo valor la razón y 
«1 alcance de su improvisada ascen-
sión al Ministerio, con toda eviden-
cia se ha tratado simplemente de lle-
nar un hueco, pero de paso se ha 
ei.rovechado la coyuntura para infe-
rir una ligera molestia a los nacio-
nalistas catalanes. Nada tiene de ex-
t:año el lance. De esos trucos y tra-
vesuras se han ijutrido, y al parecer 
aspiran a continuar nutriéndose mien-
tras puedan, los directores de nues-
tra menuda y desdichada política. 
No por eso habrá de faltarles al 
Conde do Caralt el apoyo de sus pai-
sanos por poco que sepa inspirarse 
en los altos ejemplos de su digno an-
tecesor. 
Pero en el ínterin tienen razón los 
nacionalistas, -que a la afirmación 
sentada por algún órgano ministerial 
de que ya no hay derecho a decir que 
Cataluña quede sin representación 
en el seno del Gobierno, se han apre-
surado a replicar; 
—Actualmente el Conde Caral no 
representa a Cataluña tal cual es en 
realidad, sino a lo sumo cual la sue-
ñan y desearían que fuese los que han 
tenido a bien adjudicarle la cartera. 
Es digno de notarse que en el pun-
to mismo de salir del Gobierno los 
ministros catalanes se haya produci-
do la enorme marejada a que ha dado 
lugar la cuestión de las reformas mi-
litares. Pura coincidencia, cierta-
mente. Pero también demostración 
palpable de que la vieja política, que 
tenía un freno en la idealidad patrió-
tica y renovadora encarnada en los 
representantes de Cataluña, apenas 
éstos se separan del Gobierno tiende 
a recobrar sin trabas ni continencias 
su pernicioso predominio. 
No se explica que una cuestión en 
apariencia de simple procedimiento 
haya llegado a tomar tales propor-
ciones, que por un instante se temió 
el derrumbamiento del Gobierno an-
tes de la reunión de las nuevas Cor-
tes. Propiamente eran las Cortes las 
destinadas a entender en. loa proyec-
tos del señor L a Cierva, máxime ha-
llándose en vísperas de reunirse y 
no existiendo urgencia alguna tan 
apremiante que impusiera la necesi-
dad de plantear las reformas milita-
res por Real Decreto. Mas por lo vis-
to, no hay confianza en las Cortes, 
y ya antes de constituirse los mismos 
que a su especial formación han con-
tribuido no reparan en inferirles una 
ofensa con sus recelos, ni, lo que es 
peor, en usurpar sus legitimas facul-
tades. 
—El'Parlamento ea tnütn. Esto han 
venido a proclamar el ministro de 
la Guerra y cuantos le han secunda-
do en su empeño. Porque la preten-
sión del señor Lacierva—y esto ea lo 
más grave—se ha apoyado al parecer 
en la actitud de la fuerza armada y 
ha encontrado camino franco en el 
Consejo de Ministros a la postre da 
una larga conferencia celebrada en 
la Cámara Regia entre el Monarca, 
el Presidente del Consejo, el Minis-
tro de la Guerra y el de Marina, que 
en representación de las fuerzas que 
acaudilla el Conde de Romanones for-
ma parte del Gobierno, siendo el que, 
atento a las Instrucciones de su jefe, 
mayores resistencias oponía a loa 
propósitos del señor Lacierva. 
Una fórmula—el eterno recurso de 
nuestros gobernantes— ha zanjado 
por el momento la cuestión, en me-
noscabo de las prerrogativas parla-
mentarlas y dejando tras sí un baru-
llo de resquemores, disentimientos, 
rivalidades y enconos que parecen 
acusar la plena supervivencia de la 
vieja política con todos sus vicios 
y desenfrenos. 
Y a queda, pues, tela cortada para 
rato, tela que los políticos de los vie-
jos partidos procurarán utilizar para 
sudario de las patrióticas esperanzas 
que sustentara Cataluña cifradas en 
crear una nueva España, una España 
grande y respetada. 
Pero no han de conseguirlo sin 
que Cataluña redoble sus nobles es-
fuerzos. Así, por lo menos, permite 
presentirlo por una parte la despec-
tiva indiferencia con que ha asistido 
al desenvolvimiento de la última que 
relia ministerial, y por otro lado la 
efectiva concentración de todas las 
fuerzas políticas v sociales, que se 
ha producido inmediatamente después 
de celebradas las elecciones. 
E n efecto, a los tres días de reñida 
la batalla electoral, el Ayuntamiento 
de Barcelona aprobaba por unanimi-
dad la siguiente proposición: 
"Expresada 'la voluntad del país 
en las elecciones del dia 24 y próxi-
ma la reunión del Parlamento, los 
concejales que suscriben, formulan 
la siguiente proposición, para que V 
E . se sirva acordar: 
"Primero: Que sea declarada ur-
gente. 
"Segundo: Que el excelentísimo se-
ñor Alcalde, en nombre del Ayunta-
miento, se dirija telegráficamente al 
Gobierno pidiéndole que entre los 
primeros proyectos de ley que presen-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
flABAfü, 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora positivamente todo desarreglo estomacal por grave o c r ó n i c o 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mucho 
7 variado qne se coma, los agrios, n á u s e a s ; los v ó m i t o s del em-
barazo, el mareo de mar. S u gran potencia digestiva asegura que 
el e s t ó m a g o recobre l a normalidad de sus funciones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre D I G E S T I V O G A R D A N O . 
Venta en toda farmacia y droguer ía . 
C O N P O S í t ó f L R E D f D O R D E L M U N D O 
P r e v é n g a s e 
c o n t r a l a s e p i d e m i a s r e i n a n t e s en l a e s t a c i ó n c a l u r o s a 
M O D E L O 7 0 0 
S U S A L U D 
e s d e m a s i a d o p r e c i o s a p a r a 
e x p o n e r l a u s a n d o n e v e r a s 
c o r r i e n t e s q u e s o n c r i a d e r o s 
d e m i c r o b i o s . 
T o d o s l o s m é d i c o s e m i n e n -
te s de C U B A r e c o m i e n d a n 
l a 
N e v e r a S a n i t a r i a 
" W h i t e F r o s t " 
D O S M O D E L O S E N T R E S T A M A Ñ O S C A D A 
U N O . 
P i d * C & t a l o ^ o s . 
F R A N K R O B I N S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A . H A B A N A . 
c 3678 al 2d-5 
te a las Cortes, inmediatamente des-
pués de su constltuclfin. figuren: el 
de xma amplia amnistía por delitos 
lolíticos y sociales; el de la reforma 
<3e la administración municipal, es-
pecialmente para las poblaciones de 
más de cien mil habitantes, con una 
amplia base autonómica, y el del re-
conocimiento de la autonomía de Ca-
taluña y de las restantes regiones de 
España que la soliciten, amDos últi-
mos puntos de conformidad con ío 
pedido por la Asamblea de Parlamen-
tarios del año 1917. 
"Y tercero:: Que para coadyuvar 
tn lo posible a que en la futura Ley 
municipal queden satisfechas las as-
piraciones formuladas en ocasiones 
distintas por el Ayuntamiento de Bar-
celona y las que la experiencia ha 
ido Imponiendo, se constituya una co-
misión compuesta de doce concejales, 
presidida por el excelentísimo señor 
Alcalde, que prepare todos los ele-
mentos de información que juzgue 
convenientes, formule en su caso las 
bases que estime necesarias y prac-
tique todas las bastiones procedentes 
cerca del Gobierno y de los Diputa-
dos a Cortes por Barcelona. 
"CCasas Consistoriales, 27 de Fe-
brero de 1918. 
«Luís Duran.—Emiliano Iglesias^— 
EMqne Tila, —Noel Líopis. —Juan 
Soler y Roig.—Luis Coinpanys,— Ma-
riano Marti Tentosa**. 
L a unidad de pensamiento que re-
vela la anterior proposición, suscrita 
a instancias de los regionalistas por 
los representantes de todos los gru-
pos del Consistorio, se ha puesto en 
obra inmediatamente. L a comisión 
consistorial trabaja en un ambiente 
de conformidad y de confianza uná-
nimes, como nunca. Vencedores y 
vencidos, de consuno, hacen honor a 
las claras decisiones que brotaron de 
las urnas en Barcelona y en el resto 
de Cataluña en la memorable jornada 
electoral del dia 24. 
Claramente se advierte que con el 
apoyo cada vez más decidido de to-
do un pueblo que cree y espera y con 
el que no podrá faltarles de los re-
presentantes de otras regiones espa-
ñolas que se han ido interesando en 
el problema de la renovación nacio-
nal y en el sentido eminentemente 
constructivo de la política 
bien podrán los diputados v^1^ 
res de Cataluña presentar.8611»* 
Cámaras llenos de coníianza^M 
L'-ar la suprema batalla. tarí 
Exentos totalmente de las 
de la política bastarda y firm11116̂  
actitud, que nada tiena de e 
siendo por el contrario en t . ] ]^ \ 
claridad, rectitud y sana y ¿ 
intención su posición en 
mentó será sin duda algu^ Al¡ 
central de las aspiraciones re ?N 
ras; que a despecho de todo - ' ^ 
en las entrañas del país. 
J . Roca y ftQty 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D O E i 
Usando el tratamiento jiqv 
ducto de 40 años de experiencia ! 
miado con la Legión de Honor J 
dallas de ORO en París y en toL 
exposiciones. Sin explotación «7 
gaño. 
Tengo un completo surtido, 
dag las necesidades del cuerpo 
no, edades y sexos. Fabrico etí ^ 
1 tublecimiento de Matanzas, PieS.1 
MANOS, F A J A S , BRAGUEROS * 
cía clase de aparatos para doLm 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono ju 
Obrapía N a 59, 
P i d e R e c o n s t i t u y e n t e 
La nraeTiBCha anémica, débn ,1 
nada y flaca y, al dárselo i 
siempre el Vino d« Kola Fosfati01 
doctor Rafael Corrone. Fortai^T? 
rebro, fomenta el. apetito, gusta ii 
ladar y su nccu.n vence la anpmió 
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T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la osctgjdad 
y la luz. La nsurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L Oft. V E R N E Z O B R E 
Haca desaparecer los fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : E L C R I S O L , Neptuno esquina 
a Manrique. 
m 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
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iottfo en Cuba - $9O.(KB.70W« 
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E l Departamento de Ahorres abona el 8 por 100 de Interés anasl f 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
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Pagando sns cnentas con CHEQUES podrá rectificar cnalqnl*" ^ 
ferencia ocurrida en el pa^o. 
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I C2110 in. U-s* 
Recomendado en Cnba por los principales espedoltetas par» 
tratamiento de la ATARIOSI8 en su s tres períodos. 
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^ T b m c Hierro/9 Dicen los Boctores, 5; Desea Usted Abundancia de fuerzas y Poder de Resistencia. 
T i '\ % 
Hierro nuxado pondrá a toda pertona 
jelicada, anémica y nervio»*, un 
200% mas fuerte en sólo dos 
«emanas, en muchos casos. 
VEW VORK. N. Y.—"Infinidad de per-
cas cometen el error de creer que tomando 
"̂ Tmedicina estimulante, una droga narcótica 
'"'lulguiera otra preparación secreta, van a 
Atener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 
nVnriey u" especialista de Pans, "cuando es 
,n hecho bien sabido que la fuerza real y 
•írdadera solo pudemos derivarla de los all-
V Hitos <me ingerimos; pero existen muchísimas 
rjonas que aun de los alimentos no derivan 
C necesaria fuerza y vodtr vital, debido a auc 
in «angre no contiene hierro en cantidad 
«ficiente para el necesario proceso de trans-
Srinación y asimilación. Estas personas re-
«nocen por su estado de debilidad y nerviosi-
j»á que algo grave ocurre en su organismo, 
r:,0 no sabiendo a ciencia cierta lo que es. 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
tocado o los ríñones (si es nn* «efiora o 
Señorita, para las enfermedades 'propias de su 
uxo'l 0 Para a'8una otra enfermedad jjue. 
umque el paciente lo ignora, es en realidad 
ícásionada por falta de hierro en la sangre, 
tyte estado de cosas continúa a veces por 
tieropo indefinido y el p.iciente siempre en el 
¡nayer sufrimiento y desespero, casi sin saber 
«üe hacer." "Si algunas de las personas que 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgey, *sf 
tncuentra cu el número de estos desgraciados 
<iue sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
bien, le aconsejo no perder un momento en 
someterse s la siguiente prueba: Vea primef» 
que distancia puede caminar sin cansarse; 
tome después dos comprimidos o pastillas de 
hierro nuxado tres veces al día durante dos se-
manas; pruebe entonces nuevamente sus 
fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. Con mis propios 
ojos he visto multitud de personas nerviosas, 
anémicas y enfermizas, que siempre de algo 
se han estado quejando, duplicar y aun triplicar 
sus fuerzas y poder de resistencia, librándose 
al mismo üempo de síntoma» de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglo» del hígado y 
otras enfermedades, en un tiempo relativa-
tneute corto, solamente tomando hierro en la 
debida forma. Hierro nuxado e» la prepara-
ción a base de hierro mas moderna que se 
ofrece hoy al público y por experiencia propia 
se que en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con suma facilidad. Muchos 
de los famosos campeones y atletas norte-ame-
ricanos han ganado sus contiendas porque re-
conociendo el secreto de la fuerza y poder de 
resistencia han provisto su sangre de suficiente 
cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro auxado que arriba 
recomienda of Dr. Bourgey es, como ya antes 
decimos, una de las formas mas modernas en 
que hoy día se prepara el hierro orgánico. En 
esta forma tiene las ventajas de que el orga-
nismo lo asimila con la mayor facilidad, de 
que no ennegrece la dentadura y de que no 
revuelve el estómago. Es un medicamento 
poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del nígado, 
pobreza de sangre y otras enfermedades. Se 
vende en las principales farmacias y droguerías. 
L A P R E N S A 
V i e n e d e l a 4 
erantes españoles estún expuestos atiul 
a que no les paguen sus salarlos, a que 
los exploten con trabajos excesivos, y a 
que las autoridades Judiciales cubanas 
no protejan las reclamaciones de las mu-
jeres y los niños extranjeros, es faltar en 
abscluto a la verdad con daño ríe los in-
tereses morales y rnaterlnles do nuestra 
jleptiblica, y de los mismos trabajadores 
que se disponen a emigrar y que a ve-
res se abstienen, pobladas sus imagina-
ciones de recelos. 
Tiene razón el colega; pero hay que 
considerarlo todo. Los Imnlgraaites que • 
llegan no quedan muy patlsfechoa de 1 
los mil requisitos que les eyigen ai 
desembarcar y, naturalmente, lo escri-
ben allá-
Si se prescindiera de algunas mo-
lestias que les causan en el puerto, 
y que no son cosa esencial ,haría me-
jor efecto al Inmigrante. 
Hay que contribuir en todo a quo 
se desvanezca la leyenda que algunos 
propalan con mala intención. 
Todos debemos ayudar a las buenas 
relaciones entre Cuba y España. 
Nueva industria cubana. 
Dice E l Cubano Libre de ¿antiago 
de Cuba: 
El ingeniero francés Blanchin ha es-
tado haciendo, en las Palmas (Canarias), 
ensayos para la fabricación de pulpa que 
se empleará en la manufactura de papel. 
La materia prima sobre la que ha ve-
nido haciendo sus ensayos el Ingeniero 
francés es la fibra de los plataneros, y 
na obtenido resultados satisíoctorlos. 
U Ingeniero Blanchin ha partido de 
llenas islas para comprar la maquinaria 
necesaria y constituir una sociedad que 
» dedicará a la explotación de este nue-
vo aprovechamiento. 
Tomen nota de este descubrimiento 
nuestros hombres de negocios, algmos de 
les cuales pudiera hacerse millonarios en 
•«U tierra de los plátanos, con grandes 
«bncas de papel, ahora más quo nunca 
"«eesiirias. por la crisis que experlrnen-
l> este artículo a consecuencia de la gue-
f» mundial 
Hay que aplatiuiarse para poder empa-
pelar al mundo y llenarse de plata. 
Y ¿no ha pensado nadie en ensayar 
el modo de hacer papel de las pencas 
de guano que se desprender de las pal-
mas? 
Así vendiéndolas, sacarían nuestros 
guajiros para hacerse una casita crio-
lla de tabla y teja o de ladrillo. 
Un periódico se considera menos-
preciado por el hecho de que lo lla-
men órgano de los bodegueros. 
Si así lo cree, allá él-
Nosotros lo tendríamos a mucha 
honra. 
Porque el ser bodeguero no es men-
gua para nadie; pero si el colega lo 
cree así, con su pan se lo coma. 
Lo hemos nombrado órgano de los 
bodegrueros, simplemente .porque en el 
momento de escribir no recordábamos, 
ni recordamos ahora su título perio-
dístico. 
Y al DIARIO D E LA MARINA lo 
acusa todavía, como en 1896, de anti-
español porque pidió la autonomía pa-
ra Cuba y porque se consagra al bien 
de Cuba. 
Pero ¿es que España se c^unc a eso? 
E l c i i n e n d e C o n s o l a -
c i ó n d e l N o r t e 
Consolación del Norte, Mayo 14. 
. E l Juzgado se ha constituido en eJ 
/ugar donde fué encontrado el cadá-
ver de Caridad Martínez, •comprobán-
dose el crimen cometido. Los agreso-
res usaron un gran madero., con el 
cual ledleron fuertes golpes en la ca-
beza. E l pueblo está alarmado por el 
crimen cometido. E l Juzgado y la 
guardia rural actúan activamente. De-
crélanse varias detenciones. Seguiré 
informando. 
Corresponsal en San Andrés. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P 
"•ntisnos de IncJán y Canal) carruajes de lujo, magnífico serriclo pa-
¡"a oaüerros, bodas y bantjjios $ 8.00 
•Is-a-vls de duelos y parejas % «.00 
Inem blanco, con alumbrado, para Ijndns $10.00 
UJZ, 88 . -TELEFONOS A-JSSS v a - 4024.-—LAZARO SCSTAETA. 
P I Ñ É I R O Y C A B A L 
TíII M A R M O L I S T A S . 
itSíiOS PAimiWES OE 1 y 2 BSTEDAS, DISPLOTÍS PASA ElHIBíl í 
S A N J O S E 5. T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
T e l e g r a m a s d e ^ 
l a I s l a . 
Consolación del Norte, mayo 14. 
Esta mañana fué encontrada en su 
domicilio de la finca "La Yaya" la 
morena Caridad Martínez, muerta a 
consecuencia al parecer de lesiones 
recibidas. E l Juzgado de Consolación 
del Norte actúa. Por correo, deta-
lles. 
E L CORRESPONSAL. 
DE MATANZAS 
Matanzas, Mayo 14, 9 p. m. -v 
AI tratar de cambiar un billete de 
un peso por otro de cien, apareciendo 
dos ceros pegados, fué detenido en el 
Banco Español Juan Piedra Enseñat, 
quien manifestó que en Cienfuegos le 
dieron el billete. 
Fué asistido en la Estación Sanita-
ria Pedro Betancourt, ¿e la fractura 
de la cuarta costilla, que sufrió al pa-
garle un carretón por encama. 
E l Corresponsal. 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Mayo 14, 8.55 p. m. 
L a policía municipal ha emprendido 
una cruzada contra los vendedores de 
billetes, por venderlos a más de 21 
centavos. 
Mañana, en e! teatro Aguilera, se 
celebrará la fiesta en honor de la Rei-
na de las Flores, señorita Berta He- I 
chavarría. y de sus Damas de Honor, 
señoritas Mercedes Rauza Arango, 
Matilde Camacho Covani. Catalina Fe-
rrer Ros y Lolita Couto Monedero. 
E l teatro estará adornado con pro-
fusión de flores, ofrecidas por los jar-
dines de esta ciudad. L a Empresa ce-
de el 40 por ciento de la entrada a fa-
vor del Hospital Infantil de Oriente. 
E l Colegio de Nuestra Señora de la. 
Caridad, a cargo de los Hermanos do 
las Escuelas Cristianas, celebra una 
gran fiesta mañana, por sor la festi-
vidad de Juan Bautista Lasalle, fun-
dador de la Orden. Asiítirá el señor 
Arzobispo, Félix Ambrosio Guerra. 
Los conocidos pintores señores Ca-
ballero y Gómez, han regalado a la 
Asociación de Repórters un magnífi-
co retrato al óleo del malogrado pe-
tiodista Mariano Corona Ferrar que 
sorá puesto en el local social el día 20 
del corriente mes. 
Mañana sale para tomar posesión 
del cargo de jefe de contabilidad de 
la Compañía Azucarera Oriental, de 
Guantánamo, el señor Manuel FagcR 
Toledo, cargo que ocupaba en la Com-
pañía Eléctrica de esta ciudad. 
De New York han llegado, entre 
otros cargamentos de víveres, 300 sa-
cos de harina de trigo. 
Casaquín. 
Hoy empieza la elaboración de paa 
en la panificadora de oíte afortunado 
barrio, "La Panadera", propiedad del 
señor Tirso Ezquerro, con 40,000 li-
bras diarias, o mejor dicho, 40,000 bo 
netes por día y al precio de diez y seis 
centavos, precio señalado por el Con-
sejo de Defensa de la Habana, que ja-
más el señor Tirso Ezquerro ha alte-
rado, y que siempre trató d'? servir al 
pueblo de Pogolotti y Marianao, par-
ticularmente a los obreros de este tér-
mino, que viven muy agradecidos de 
la obra del señor Tirso Ezquerro 
D e C i e n f u e g o s 
NUEVA COMPAÑIA 
Con la cooperación del alto comer-
cio de Cienfuegos so' está formando 
una nueva Compañíéa de Transpor-
tes, a los cuales dedicará. princH 
pálmente, auto-camiones para carga 
de dos y tres tonaledas, otros de cin-
co y seis y chasis largo, capacidad 
<\ue so juzga suficiente por ahoro. 
La nueva Compañía ha encargado 
ya a la Havana Auto Co." quince 
camiones de la marca Pierce-Arrow, 
y como el movimiento comercial do; 
Cienfuegos va en aumento, es proba- ; 
ble que pronto sea necesario pedir j 
más máquinas. 
También se establecerá un servicio | 
de diez automóviles para veinte pa- | 
spjoros cada uno, entre Cienfuegos y i 
el cada vez más próspero pueblo de | 
Cumanayagua • 
E l capital de la nueva Compañía es | 
de trescientos mil pésos, y dentro do 
¡.ocos días quedará firmada la escri-
!ura social-
L A SOCIEDAD CORAL 
E l día 20 del actual se estrenará el 
cuerpo de coros, fundada por valiosos 
elementos locales entusiastas por el 
canto y ávidos de sustraernos a la 
monotonía en que vivimos en este 
cachito de campo con cine continuo. 
En el programa de inauguración 
figuran una misa cantada, saludos a 
las autoridades, a las sociedades de 
instrucción y recreo y un almuerzo 
entre los orfeonistas y sus socios 
protectores. 
E l Corresponsal. 
T l -a* 
E . P . E ) . 
E l S e ñ o r 
M á x i m o C a g i g a s y H e r r á n 
H» í«lle<rlUo dcspaás de i*clb 
ción 
1 Y dispuesto su entierro, 
"inen: su rimla, sobrinos y d 
ie su _ainlstad se sirvan con di A -"•iduiu se sirvan con 
í w 6 Jrs,Ss del Monte, oara a 
10n: favor que agradecerán 
nAm, JIan"ela Martín viuda de 
J«^,n^0- -Josefa. Agustina y E 
W Mtartin y Martín; Luis H 
Bon«; J?sé Calle y Ca.: Monse 
"onet; Dr. Francisco Polunco 
ir Ioh SuiitOH Sacramentos 7 la Bendl-
Popal. 
para hoy, a las 4 p. m., los que sus-
emás familiares, ruegan a las personas 
currir a la casa número 455 de la Calza-
eompafiar ei cadilver al t'enienterio de 
eternamente. 
Habana 15 de Mayo de 101S. 
Caplgas; Cecilio y Francisco Martín: 
sther Anua y l'apigas: Teresa. Manuel y 
ernánde»; Haltasar Castro; Man;i»l Ve-
ñor Manuel Menéndez; Uvdo. Francisco 
12309 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
^ m i ^ j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
^JAGNIPICO SSBTICIO P I R A E XTIEBBOS EN L A HABANA. 
^a^*v P"1^ enterro», fl*"* C \ ( \ Vto-«-vi», coTri«nte» _. .. . ̂  • « ^-OC > V t>autixos « I p O - W , id. blanco, con Blumbrsido. $10-00 
^ l a . 142. Teléfonos A-8528. A-3625. AlmacéO: A-4686. HABANA 
t F U N E R A R I A 
De M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
S E S T A D D . E S T R E Ñ I D O ? 
Muchos sufren de estreñimionto, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias pueda 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento de la 
sangre con ^érmenea y bacteria. 
C a d a día 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
plicará el pe 
ligro, puesto 
que las ma-
te r i n s co-
rrompidas que 
se acumulan 
agot an l a 
a c c i ó n del 
e s 16 m ago 7 
músculos in- Com» ptuda tnor«r<a a 
tAatinalaa Om»"» rt«ní re con el »tl-
t e S 11 n a 1 es, Ustxn0 varcioXnHnt* tapa-
C O n C luyendo do, lo eual cusa $1 
por hacerse •nv»»>e«<w»»»«níoinl#«ttna/. 
casi imposible una evacuación natural 
y en la mayoría do los casos resulta 
la terrible apendicitis. 
Para el estreñimiento y sub con-
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento general, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente do vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
las encontrará Ud. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grátis y será prontamente 
atendido. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(0; BUPrALO. N. Y., E, ü. de A. 
C O N U N E Q U I P O D E T R A C C I O N " S T A U D E " Y U N " F O R D " 
P U E D E U S T E D A R A R P O R L A M A Ñ A N A 
P U E D E U S T E D A C A R R E A R A L M E D I O D I A 
Y D I V E R T I R S E P O R L A N O C H E 
Y p u e d e u s t e d h a c e r 2 8 c l a s e s d e t r a b a j o 
a i m p o s i b l e r e a l i z a r p o r n i n -
g ú n o t r o e q u i p o s i m i l a r e n e l m u n d o 
C o n e l e q u i p o S T A U D E c o n v i e r t e u s t e d u n " F o r c T d e t r a g t o j 
e n c o c h e y d e c o c h e e n t r a c t o r , e n s o l o v e i n t e m i n u t o s 
E l G o b i e r n o d e I n g l a t e r r a d e s p u é s d e s o m e t e r l o a f a s 
p r u e b a s m á s s e v e r a s h a a d q u i r i d o 8 0 0 e q u i p o s S T A U D E 
p a r a s u s z o n a s 
P o s l í l v a E c o n o m í a . S o l i d e d a p r u e b a t d e s g a s t e . M a x i í í i u m d e p r o d n c c i ó i i 
S e a s i g n a r á n A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n c a d a p o b l a c i ó n 
i m p o r t a n t e d e l a R e p ú b l i c a 
S o l i c i t e i n f o r m e s y d e t a l l e s a v u e l t a d e c o r r e o a n t e s d e q u e e s t é 
c u b i e r t o s u t e r r i t o r i o . 
D A M B 0 R E N E A Y C a . 
A r a m b u r u , 2 8 . - H a b a n a . 
r r i n r -
C4067 alt. 15(L-15 
A l o s m a e s t r o s d e l i n t e r i o r 
mentó ningún organismo de la Asam-
blea. 
Esto no obsta para que personal y 
' I gustosamente los señores Ugarte, Al-
bos señores Oscar Ugarte. Alvar» ¡fcmgo y piña Se havan hecho c,.rgo de 
Alfonso y Rafael Piña, que formaban I ge8tionar justas peticiones que les han 
la Mesa de la Asamblea Magna de dirigido del interior, representando el 
Maestros, que se constituyó para ges-1 primero_honrándOSe con ello— a la 
tionar, sobre todo, el aumento de los j ,vSociación de Maestros de Santa Cla-
sueldos del Magisterio del interior, 
que demandaba la Ley Sagaró, con-
testan por este medio a algunos com-
pañeros que seguramente no están en-
terados de ello, y han escrito última-
mente, que la asociación no existe 
desdo el lo. de enero. Sus fines prin-
cipales están logrados, sobre todo 
desde quo el señor Secretario de Ins-
trucción Pública ha obtenido del dá 
Hacienda que se haya empezado a 
abonar loa seis meses atrasados del 
aumento, que adeudaba el Estado. 
De modo que no existe absoluta-
ra, la de Matanzas, y a otros ele-
mentos de Oriente y pinar del Río. 
D o n a t i v o d e 5 0 
t r a j e s d e d r i l 
•díl doctor Varona Suarez, Alcalde 
Municipal de esta ciudad ha recibido 
de los señores Fargas y Co. un dona-
tivo de cincuenta trajes de dril de 
color, para distribuirlos entre obre-i 
ros u otras personas pobres de la 
ciudad-
E l doctor Varona ha determinado 
emplear para la distribución de los j 
expresados trajes el mismo sorteo que 
el día veinte de mayo corriente ha 
de verificarse para el regalo de las 
cincuenta máquinas de coser que se 
se entregarán a madres pobres, de 
modo que a cada una de las personas 
agraciadas con una máquina se le 
entregue también un traje para uno 
de sus familiares. 
J££ s u e ñ o d e V e r a n o 
Estamos ya en los tifas cálidos y en 
Ins noihes calurosas, enervantes que ca-
nuto rizan nuesiro Verano, más quo nun-
ca es ahora necesario, acostarse a des-
cai-sar a dormir a pierna suelta y para 
lograrlo es indispensable que lu cama s«a 
fresca, para obtener cama fresca, es pr»-
elso dormir sobre Colchones o colchone-
tas de fibra de madera. 
Las Colchonetas Higiénicas ,es la que 
ha(>e la cuma ideal, fresca, confortable, 
sabfosa y muy cOmoda. ^olchontta 
o el colchón HlRlOnieo de mí. |^ra drsfl-
brada, se hace a] cuerpo, tan úicilmenta 
<ine en tocias las posiciones míe se duer-
man, se está cómodamente, con el cuer« 
po. todo descansando. 
Pon muchos los establecimientos que 
renden Colchones y Colchoneta! de fi-
bra de madera, pero debe pedirse en to-
dos loa establecimientos en que haya 
artículos de ese giro, porque se puede 
asegurar que todos los tienen, porque el 
comercio moderno siempre tiene lo que 
el prtblico solicita. 1 oque el público pi-
de para su comodidad e higiene. 
Colchonetas y Colchones de fibrn d< 
madera. Son la última palabra ^/ la 
colchonería. Son indispensables en Ve-
rano, para dormir al fresco, son hiRié-
nic«s para los enfermos e imprescindi-
bles en las cunas de los niños, por su. 
extraordinaria limpieza. 
M a y o 1 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
o s 
E l C a s i n o E s p a ñ o l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Yuvieda, Hi^luio Rabanal, Sebastián 
Padilla, José Muñiz, Eduardo Her-
nández. Juan Montes, Pablo Gonzá-
lez. José Rodríguez, Pedro Inclán, 
doctor León Cuervo, doctor Luis E. 
¡ de la Habana," porque sus miembros 
todos son hijos del trabajo, del honor 
y de la virtud. Son hijos del trabajo 
manual, porque muchísimos de sus 
miembros vinieron a esta tierra luen-
gos años ha» y por medio del trabajp, 
paso a paso, con esfuerzos heroicos, 
subieron a la cima, en donde viven y 
reposan los que andan por las sendas 
del trabajo, para mirar el panorama 
que desde aquella altura se divisa, cô  Cuervo, doctor Luis Albe%Rubio ^ ^ ^ molltañafi re. 
José Paredes. Pedro Méndez, Enrique posae un maniento el caminante para 
contemplar las hermosuras del pinto-
resco panorama que desde aquella ele-
vación se descubre. Hijos del trabajo 
artístico, porque miembros hay de es-
ta institución que en afanosa brega 
han conquistado nombre glorioso en 
las dificilísimas bellas artes, ya hi-
riendo con maestría el piano, para 
que el instrumento gima o ría, pero 
llevando siempre en sus notas los dul-
císimos acentos que duermen en su 
teclado; ya sometiendo otras artes be-
llas a la voluntad de artistas sobera-
nos Son hijos del trabajo cien-
tífico, porque muchos de sus miem-
bros han dedicado sus energías a los 
estudios, y en ellos han sobresalido, 
llegando a adquirir nombre glorioso 
entre los hombres de valer intelectual; 
y esparciendo por do quiera los vivos 
resplandores del sol de la ciencia, 
como el astro del día va derramando 
luz en su camino, con la que alumbra 
los altos montes y los hondos va-
lles. 
Es para mí timbre de gloria ser so-
cio del "Casfoio Español de la Haba-
na," cuyos miembros son hijos del ho-
nor, del honor individual, del honor 
social y del honor nacional. Del ho-
nor individual, porque cada socio del 
Casino Español esconde dentro de su 
alma aquel espíritu generoso de cor-
tesanía para con su dama, de sacri-
ficio y de heroísmo para su patria, v 
de adoración y de humilad para su 
Dios, que tanto resplandetcló en aque-
llos hombres del tiempo del "paso 
honroso" y de aquellos que en justas 
y torneos pusieron sus corazones, car-
gados de amores, en las manos de su 
dama, sus vidas llenas de arrojo y de 
valentía en el lábaro de la patria, y 
sus almas llenas de fe y de mereci-
mientos en los altares de Dios. Hom-
bres de una palabra, como aquellos de 
los siglos medios, que estaban más se-
guros por compromiso verbal, que por 
obligacSón escrita. 
Hijos del honor nacional que es el 
cen de sus vidas públicas un reflejo 
de la vida privada y es la primera una 
especie de clarísimo espejo donde se 
retratan las hermosuras de la segun-
da, y es como el anillo que junta las 
grandezas del honor individual del es-
pañol, con la pródiga abundancia del 
honor de las ciudades y aldeas espa-
ñolas. 
Hijos el honor nacional que es el 
alma de la patria, porque están aquf 
los hijos de aquellos hombres que ha-
blan y obran como el Cid ante /lfonco„ 
como el Conde de Benavente, ante 
Carlos, como el Alcalde de Zalamea 
en la famosa y sabrosísima Comedia 
de Calderón de la Barca: sabiondo és-
tos, como sabían aquéllos que la. vida 
es de la patria, pero que la honra, la 
conciencia y el alma son de Dios, ra-
zón por la cual, entre sacrificios ib-
mensos y dolores incontables, darían 
estos socios del Casino, como dieron 
sus ascendientes, cuantas veces ne-
cesario fuere, sus vidas por la tierra 
de las llanuras castellanas, del délo 
azul andaluz, de los floridos naranja-
les de Levante y de las abruptas mon 
Gils, Fernando Cabrera, licenciado 
Lucas Ponroa, José García, Salvador 
Mler, Augusto Fernández, Isidoro 
Mayor, Ricardo Mestre, Andrés Ma-
nivesa, Julián Alvarez. Juan Fer-
nández, Oscar del Pino, José Peón; 
los miembros de la Directiva del "Ca-
sino Español" de la Habana; los de 
la Colonia Española de Pinar del Rio, 
señores Felipar, Nabans, Junco, Aer 
ladall, Lavln, Vázquez, Fernández, 
Ortiz, Rodríguez, García Fernández. 
Nieto, Mariano García, licenciado An 
gel Fernández. Fernández, (don Vi-
cente); Domínguez y Aguilera; y nu 
merosos asociados, que ocupaban, li-
teralmente, todo el espacioso salón 
de fiestas de la Colonia. 
A la derecha de la presidencia, des 
tacábase, sobre un trípode, el Diplo-
nu. del Título de Socio de Honor del 
"Casino", conferido por éste al se-
ñor Obispo, cuyo texto, como puede 
verse en el gráfico que de dicho Tí-
tulo estampamos, ostenta la siguien-
te dedicatoria: 
Título de Socio de Honor que la 
Junta General, a propuesta de la !>!• 
rectiva, otorgó, por aclamación, al 
Iltrao. señor Ledo. Don Manuel Rnlr, 
Obispo de Pinar del Río, en" mérüo 
a su evangélica, iuspirada j elocuente 
Labor de Patria, enalteciendo y glo-
rificando a Cuba j España. 
Inició el acto el señor Maciá con 
un discurso breve, sencillo, pero elo-
cuente y aféctuoso, expresando al 
limo, señor Obispo la complacencia 
conque el Casino, entre aclamaciones; 
y aplausos ruidosos, le había conferi-
do el Título de "Socio de Honor", dis-
tlndilón la más alta que la Sociedad 
puede otorgar, pues si de mayor cate-
goría existiera, con satisfacción y or-
gnllo se la hubiera discernido, aten-
diendo a los merecimientos extraer^ 
diñarlos que en él concurren, enaltr-
ciendo y glorificando el nombre de 
España en América, la unión espiritual 
entre los pueblos de la raza, el acer-
camiento íntimo, fraternal, sincero y 
noble, entre cubanos y españoles, fun-
didas sus almas en el crisol del amor, 
de la solidaridad y de una común as-
piración. Recordó, emocionado, el en-
tusiasmo que despertara en !a Colo-
nia Española de la Isla la lectura del 
panegírico de Santa Teresa de JesTi»; 
la de su discurso como Mantenedor 
en el Certamen Pro-Cisneros; y la d̂ l 
poema "Conquista Espiritual," nue por 
su factura, su inspiración y su ritmo, 
puede calificarse, al decir de los doc-
tos, como joya del arte poético hir 
pano-americano, digna do figurar en-
tre las composiciones más celebrarías 
de los clásicos; concluyendo por ?1iidir 
a la carta de S. S. I. dirigida al "Ca-
sino" en contestación a la que éste lñ 
enviara con motivo del panegírico de 
Santa Teresa, carta cuya lectura aco-
gió con lágrimas de gratitud la Di-
rectiva del "Casino," por sus loas do 
afecto y devoción a la España gloriosa 
de Fernando e Isabel, benefartoree de 
C< íón en el descubrimiento de Amé-
rica. Aceptad, rbno. señor, —éonc'uyfi 
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V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 
c n l t a d e s 
que se escondiese para que no se sen- i manos. Muerte esta última que hace familia aconsejan que callemos. Por 
tase en las alturas, con virtiendo "en | a los mártires en elseno de la Igle- otra parte, ¿qué tenéis que no tenga-
cátedras de pestilencia" lo que tiene' sia, y a los héroes bajo la bandera mos nosotros? ¿Vosotros tenéis a Cas-
que ser por exigencia de la ley natu- de la patria. | taños? Nosotros tenemos a Máximo 
ral, cátedra del buen olor de la virtud, | Es claro pues que si hacia -vosotros Gómez. ¿Vosotros tenéis al gran Capi-
sacándolo a pública vista para que si j tendemos, por ser vosotros y vuestra t^n? Nosotros tenemos a Maceo. ¿Vo-
la Iniquidad no se avergonzaba de vi- ^ patria hijos del trabajo, dol honor y de sotros tenéis a Sarasate? Nosotros te-
vir entre hombres buenos, los hombres l la virtud, hacia nosotros debéis ten- i nemos a Brindis de Salas, el mago 
se avergonzasen de verla y la relega-¡der, porque también nosotros y Cuba 
somos hijos del trabajo, del honor y 
de la virtud. 
Cuba y Etepaña van por dos líneas 
a lo sumo panaüelas, cunea divergen-
tes. Me explicairé, usando de una com-
paración que he aprovechado en otra 
vez, y que he leído no sé dónde. Se-
gún Le Place, Dios creó al principio 
una nebulosa inmensa a la cual im-
sen al rincón inmundo, en el que debe 
vivir quien no tiene limpieza para ha-
bitar ni en el corazón del individuo, 
ni en el seno de las humanas corpora-
ciones. 
Hijos de la virtud sobrenatural que 
es la madre de todas las virtudes, la 
única verdadera virtud, de la cual son 
las otras reflejos y oopilas. como no es 
luz del sol la que quebrada en un' prlmló movimiento 4. manera que ro-
espejo entra a disipar las tinieblas de' dando en el vacío se Jba enfriando, se 
una habitación y sin embargo alum-1 desprendían anillos que se separaban 
bra. Hijos de la virtud sobrenatural. | de la nebulosa y constítuian los di-
que vivió en las almas de aquellos versos mundos del sistema de la crea-
hombres y de aquellas mujeres que se dón, los cuales se movían con el mo-
llamaron Ignacio de Loyola, Juan de "vúnlento que les dió la nebulosa, pero 
Dios, José de Calasanz, Teresa de Je-1 6n el mismo sentido del centro del 
sús, Isabel la Católica y Blanca de: Cllal se desprendieron. La nebulosa es 
Castilla, en cuyos pechos, porque re- j España, los pueblos latino america— 
sidió la virtud "hija del cielo" vlvie- no8 son los anillos desprendidos, que 
ron también la virtud natural y la cí- j ^ mueven porque la nebulosa Ies dió 
vica incluidas como lo menos en lo I movimiento, mas este movimiento sólo 
más, como los astros del cielo en la ¡ puede ser en el sentido del movimien-
inmensidad del firmamento. 
Es para mí timbre de gloria ser so 
eio del "Casino Español" de Ja Haba-
na," porque sus miembros son hijos 
to de la masa de la cual proceden. 
Cuando el fruto madura se cae de 
la rama, pero cae a la sombra del ár-
bol, y allí, sino otra cosa, recibe som-
de España, la nación grande que a su ¡ lira de la coPa. y alU lo enfría la bri-
vez y en toda la amplitud de la pala-| sa ue se refresca en las hojas del ár-
brta es hija del trabajo, del honor y de | 0̂̂ -
la virtud, y yo descendiente dé esas Nadie se extrañe de mis palabras: 
gentes, me hallo muy satisfecho de' no podemos hablar mal de España, 
mi asoendenda. Porque esa gente me porque las madres malas no son hon-
ensefió a hablar, me enseñó a creer y, ra de los hijos buenos; ni podéis vo-
me enseñó a amar a mi patria, y sobre sotros hablar mal de nosotros, porque 
todo porque me dió por Dios a quien. I los hijos perdidos no honran a los pa-
muerto, por mi amor, me enseñó y | dres virtuosos. Si en nosotros y en 
me enseña a morir a mí mismo por i vosotros hay algún defecto, la pruden-
amor y a morir de amor por mis her- cia prümero y despuiés el honor de la 
diciendo el señor Maciá—haciéndonos i tañas del norte; sus honras, sus con-
cón ello un nuevo y altísimo honor ciencias y sus almas para subir por el 
el Título que os ofrezco, viendo en él, holocausto de las primeras a la In-
como expresión inequívoca do nuestro ¡ mortalidad de la Historia, y por el 
sentir, los votos que formulamos por 
su felicidad, y la ventura d=- cuba y 
España. La oración del señor Macii 
fué aplaudidfslma, recibiendo múlti-
ples felicitaciones. 
Y se levantó a hablar el limo, seíior 
OMspo. He aquí, sobre poc;i ¿nás o 
menos, su discurso, por nosotros r»-
construldo, aunque sin el auxilio de 
taquígrafos: 
Efe para mí honra muy grande acep-
tar el título de Socio de Honor que el 
"Casino Efe pañol de la Habana" se ha 
dignado concederme: y al dar las gra-
cias a la Ilustre corporación por la 
merced que me hace las doy también, 
y muy del alma, al señor Presidente 
del Casino por las palabras con que 
me ha hecho entrega del diploma; pa-
labras de las que si no me atrev© a 
decir que exoeden con mucho a loe 
merecimientos de mi pobre persona, 
por no levantar mi modestia a expen-
sas de la veracidad del señor Presi-
dente, si afirmo que son hUfas de la 
benevolencia, Y este mi hadnamientn 
de gracias sal© espontáneamente de 
mi pecho, como espontáneamente sale 
el aroma del cáliz de las flores, y de 
las gargantas de las aves canoras la 
harmonía que en aquellas se esconde. 
Es para mí honra muy grande ser 
socio de honor del "Casino Español 
ofrendamiento de las segundas a la 
inmortalidad de la gloria del Cielo. 
Es para mí timbre de gloria ser so-
cio del Casino Español, porque sus 
miembros son hijos de la virtud: de la 
virtud natural, de la virtud cívica, de 
la virtud sobrenatural. De la virtud 
natural que es esa honradez del cora-
zón humano por la cual este hace ins-
tintivamente lo bueno y se abre a to-
das las emociones limpias y derrama 
sentimientos generosos y llora con el 
pobre y ĵ oza con el dichoso, como lo 
ha hecho el español que llevó consigo 
a donde quiera que fué el bálsamo del 
consuelo y pasó hambres con el ham-
briento y anduvo, desnudo con el des-
nudo y se entristeció con el triste pa-
ra dar de comer al hambriento, para 
vestir al desnudo y para consolar al 
afligido. Todo lo cual le sale espon-
táneamente del corazón como el agua 
de los manantiales que rompe las ro-
cas de las montañas para derramarse 
en los valles. 
Hijos de la virtud cívica por la cual 
el español en su trato sodJal guardó 
y guarda la fe de su palabra y se ri-
gió y gobernó por las leyes de la más 
acrisolada honradez, y respetó los de-
rechos de todos y exigió el respeto de 
los suyos y con palabras y con he-
chos combatió el vitelo donde quiera 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e * V a * C u b a u a n y P e t r ó -
l e o R e ñ n & d o , s o n p r o d u c i o s m o d * . 
los , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h m 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pai-
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n por 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e sSeos* 
pee e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n loa 
m o t o r e s it st tt tt t i tt st st 
HOTEL SAVOY 
ffUEVA YORK Sa. AVENIDA. Esq. C»lle 10 
E l m á s céntrico y m i s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
L Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por díi 
Beeríbase pidiendo folleto ilustrado 
del violín, a quien llamó "rey de las 
octavas" el violinista español. ¿Voso-
tros tenjéds a Jovellanos? Nosotros te-
nemoe a José de la Luz y a Saco. ¿Vo-
sotros tenéis a Lope y calderón' No-
sotros tenemos a Heredla y a Tula, y 
en esto os llevamos ventaja, porque 
en poesía no habéis tenido una mujer 
que haya sido tan hombre como Tula. 
, Por lo demás, sí luchamos por la in-
dependencia patria, vosotros nos ©n-
señásteis. Arrancad de la Historia el 
hecho de la reconquista, borrad de la 
Historia el nombre de aquel Alcalde 
de un pueblo, que cabe en la oalma de 
mi mano, arrancad de la Historia, no, 
rectificad, lo hecho por el Alcalde de 
Móetoles, que tuvo el atrevimiento su-
blime de declarar la guerra a la na-
ción más poderosa del globo y al gue-
rrero más formidable de los tiempos, 
y después culpadnos. 
Hijos somos de tales padres, bus-
cad en nosotros los vicios de nuestros 
progenitores; pero no descuidéis el 
buscar también las virtudes; porque si 
gran parte toca a los padres de las 
virtudes de los hijos, no os menor, 
es quizás mayor, la que les pertenece 
en los defectos y violes. 
Marchemos con la frente erguida, 
íno tenemos por qué bajar la cabeza) 
marchemos de brazos por la vía del 
trabajo hacia el templo del honor, 
desde el templo del honor al alcázar 
de la virtud, del alcázar de la virtud a 
la doble inmortalidad de la Historia 
en el tiempo y del cielo en la eter-
nidad. 
Gracias por el honor de que me ha-
béis hecho merced. Sefior Presidente, 
llevad a los socios del "Casino Espa-
ñol de la Habana" el testimonio de mi 
agradecimiento y la seguridad de que 
haré cuanto pueda por no haicerme in-
digno de ser contado entre los miem-
bros de la asociación, que oon tanto 
prestigio presidís. 
He dicho. 
Largo tiempo duró la ovación tribu-
tada al limo, señor Obispo. Algunos 
de los concurrentes lloraban, tal era 
su emoción, tales los sentimientos de 
gratitud de que se hallaban poseídos. 
Y para su S. S. I. fueron durante 
largo rato, aplausos, aclamaciones, 
abrazos y vítores. 
Habló después el doctor don Anto-
nio Jover, vicepresidente primero del 
"Casino". Se limitó a dar gracias a la 
Colonia Española de Pinar del Río, 
por los agasajos y distindonea que 
había dispensado a la Directiva del de 
la Habana; al pueblo de pinar del 
Río por el afecto con quel es había 
recibido; a las autoridades locales por 
el honor que les dispensaban enalte-
ciendo con su concurso la Asamblea; 
por último, dirigiéndose a s. S. I. 
V a O í a 
m W E S T l i l i O I L R E F I N I M c o . 
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H A B A N 
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P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
a e s u rico s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E v i t e I I d . i P ^ 
l a s d í f i -
d e s u m o t o r 
h a c i e n d o ^ q u e s e 
c o n s e r v e s m c a r -
b ó n . L a s s u b i d a s 
d i f i c u l t o s a s — l a 
f a l t a d e f u e r z a -
e n c e n d i d o e x t e m -
p o r á n e o — y e n r e -
a l i d a d 8 0 % d e e s t a s 
m o l e s t i a s c o n e l 
m o t o r , s e d e b e n a 
l a a c u m u l a c i ó n d e 
c a r b ó n , e l c u a l p u e d e h a c e r s e 
d e s a p a r e c e r c o n e l 
R o t o r e s de 
\ 2xI0movili» 
y e l m o t o r t r a b a j a r á m e j o r q w 
e r a c u a n d o n u e v o . N o c o n t i e m 
á c i d o s n i s u b s t a n c i a s q u í m i c a s q u < 
p e r j u d i q u e n e l m e t a l . U d . m i s m e 
p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e c a r b ó n . 
S i m p l e m e n t e p o n g a u n a o n z a d e e s t e 
D e s p r e n d e d o r e n c a d a c i l i n d r o , 
d o n d e s e l e d e j a r á d e 3 0 á 4 0 m i n u t o s . 
E n t o n c e s s e h a r á a n d a r e l m o t o r . 
¡ E s m a r a v i l l o s o e l r e s u l t a d o ! 
I n s i s t a U d . e n q u e se l e p r o p o r c i o n e e l Des* 
p r e n d e d o r d e C a r b ó n J o h n s o n . S u vendedoi 
p u e d e o b t e n e r l o d e n o s o t r o s d i r e c t a m e n t e . 
D e V e n t a E n 
L o s P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s , 
F e r r e t e r í a s , G a r a g e s y M u e b l e r í a s 
F a b r i c a n t e s : 
S . C . J o h n s o n & S o n 
R a c i n e , W i s c o n s i n , E . U . A . 
expuso los anhelos del pueblo de Cu-
ba y el de la España de Cuba, porque 
la labor ervangélioa que realiza, alcan-
ce en breve la mitra arzobispal y más 
tarde el capelo cardenalicio, oon to-
das sus preeminencias. 
E l doctor Avendaño, invocando sen-
timientos del pueblo de Pinar del Río, 
hizo elogio de los elementos españo-
les de la Isla, los cuales contribuyeai 
en ato grado al progreso y floreci-
miento del país cubano y terminó con 
un ¡Viva España! que corearon todos 
los presentes, secundándole, oportuna-
mente, con el de ¡Viva Cuba! el se-
fior VicecóriBul de España en la capital 
vueltabajera. 
Descorcháronse después numerosas 
botellas de champán y minutos más 
tarde, la Directiva del "Casino", acom' 
panada hasta el andén por la mavof 
parte de los concurrentes a la Asam-
blea retornaba a la Habana satisí*-
chísima por haber proporcionado » 
la historia de la Sociedad un nuevo 
triunfo, un nuevo lauro y una nueva 
página de gloria. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PABÜs 
Especialista en la curación rameal 
de las hemorroides, sin dolor ni ê  
pleo dé anestésico, pudiendo el Pa' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria»-
Someruelos, 14, altos. 
E l B a ñ o D i & r i o 
E s medida rigurosamente h i g i é n i c a , pero debe 
realizarse, tan importante c « m o necesaria fun-
c ión , en un buen departamento. 
E x a m i n e nuestra e x h i b i c i ó n de Cuartos de Baño, 
la m á s variada y la mejor que pueda Usted ver. 
T a b o a d a y R o d r í g u e z 
Efectos Sanitarios en G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 11. T e l . A-2881 
G m l i a n o , 63. T e l . A-6530 . 
p E L A 
M A R I N A 
apartado 
A frénela 
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celebrrt Beslón el Comité Eje-
este organismo. Presidid el 
obr,.r̂ f 4 Mart' 
Taboada. Actuó de secretarlo Jo-
Rindieron los informes acos-
brados las comisiones que entienden 
tUD1el local, accidentes y prensa. Se le da 
en ra a una comunicación procedente 
le<i noMado de Pedro Betancourt, sollcl-
de do el envío de una c-omisión, para que 
«̂rta a ,,na reun,<5n I"6 t̂ nd1"* efecto 
\\\ el próximo domingo 1», con el objeto 
stitair una Delegación del Slndlca-
¿el ramo de construcción. 
t0«-.ron designados los comp Fneron añeros Joa-Lucena y José Taboada 
acordó facultar para que celebren qiiín Se 
"̂toristas el lí>, los herreros el 21, y los 
¡bafille9 el 24, 
L.08 BARBEROS 
presidid la Junta celebrada ayer el se-
Federico Sánchez, actuó de secréta-
la José Mena. Después de sancionar el 
ÎB de la sesión anterior, se acordó de-
•ínar nna comisión para que de acuerdo 
con otra del Gremio de Dueños, visite al 
frfor Jefe de Policía, y le ofrezcan su 
c(K)peraclún en la cuestión del cumpli-
mento de la ley del cierre. 
ge nombró otra comisión, para que 
tó Mítrevlstecon otr ade los dueños con 
ei fin de tratar de lasi peticiones presen-
tidas por el gremio de operarios. 
y por último, se nombraron delegados-
de propaganda en todos los barrios de la 
ciudad, los que están obligados a rendir 
fríamente sus informe» a la Junta Di-
jjrttra, para que ésta esté al corriente del 
noTimlento gremial en toda la ciudad.. 
EOS TORCEDORES 
Anoche celebró una importante reunión 
el fomlté Ejecutivo de la Sociedad de 
Torcedores, presidida ésta por el señor 
jos# Bravo. Actuaron de secretarios, Ju-
ü,, Anceanrae y Azpuro. 
En primer lugar emitió su Informe la 
comHrtn nombrada para tratar el asun-
to de Konseca. Dijo la comisión, que ha-
biéndose entrevistado con la firma pro-' 
pietaria de dicha fábrica, aquélla había 
jceedido a las peticiones en su totalidad, 
quedando pendiente de resolución el 
asunto de la escalera, que por su mal 
estado, está pedida su reparación o sus-
titución de la misma Se acordó conce-
der facultades a la comisión integrada 
por la mesa del Comité, para que. ase-
sorada del señor arquitecto que reconoz-
ca la misma, resuelva el caso. 
PFTK IOX DE AUMENTO DE PRECIOS 
Se presentó otra petición a la mesa, 
pwflente del mencionado taller. Es 
ésta la de que se pida a la fábrica men-
cionada de Fonseca, el aumento de cua-
tro pesos en vitola Como no estuviera 
preaente la mayoría de los agremiados 
de aquella casa, no pudo recaer resolu-
ción definitiva, acordando el comité, so-
meter al referendum de los asociados la 
petición si es aceptado por la mayoría, 
entonces se le presentará la petición a la 
firma, 
EA HUEEGA DE TA.VTPA 
Se dló cuenta de una comunicación di-
rigida a la Sociedad por el Secretarlo del 
Comité Consultivo de Tampa, señor Juan 
Hernández, participando el estado de la 
iuelga planteada en dicha localidad. 
EOS SASTBCS 
Anoche se reunió el Comité Ejecutivo 
^ la Sociedad, informando la comisión 
lie había cumplido el mandato cerca de 
18 comisión designada pcv los dueños. 
Pirtidpándoles que había sido rechaza-
el armisticio solicitado por aquéllos. 
1« comisión manifestó que referente a 
sus diferencias, se había acordado cons-
tituir un tribunal de arbitraje, en el cual 
figurarán dos operarlos sastres, un sas-
tre cortador, nombrado por los operarlos, 
y un sastre cortador nombrado por los pa-
tronos. 
También se acordó que la Junta de pa-
tronos yopera ríos que celebre, el tribu-
nal sea presidida por el doctor Cristóbal 
de la Guardia. Con este acuerdo terminó 
la sesión de anoche. 
EOS OBREROS DE CABASAS COXSTI-
TUTEROX ANOCHEf SU COO-
PERATIVA 
En la Bolsa del Trabajo, celebraron ano-
che una importante reunión los tabaque-
ros de Cabañas. Asistió un crecido nú-
mero de obreros. 
Abierta la sesión, se nombró una mesa 
provisional y recalda la elección en los 
que debían presidir y actuar, el obrero 
presidente explicó el objeto de la reu-
nión, que no era otro que llegar a la 
ronstltucióu de una cooperativa entre los 
tabaqueros de la mencionada fábrica. 
Los concurrentes se mostraron confor-
mes con la Idea, entonces se presentó un 
proyecto de Reglamento, resultado apro-
bado, mediante la Introducción de algu-
nas enmiendas Se nombró la Directiva, 
que ha ce encauzar la marcha regular de 
la nueva cooperativa obrera. En sus lí-
neas generales, el funcionamiento de esta 
Asociación será el siguiente: como pre-
sidente de la Directiva desempeñará ese 
cargo el señor José Várela, y el de se-
cretario el señor Armando Valdés. Estos 
serán secundados por 12 vocales Existi-
rá una mesa Je discusión, siendo su pre-
sidente el señor Joaquín Rodríguez y se-
cretario Ramón LÓpeẑ  Las acciones se-
rán de cinco pesos, en serles de cien ac-
ciones. E l pago de dichas acciones será 
dé 6 centavos semanales. Se organiza-
rán las series que sean necesarias, dé 
acuerdo con el desenvolvimiento general 
de la cooperación. 
En la Junta reinó gran entusiasmo, ter-
minando a las diez de la noche. 
0. AEVAREZ. 
E l r e ? a m e n t o d e . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
to en el artículo X V I I I de la Ley; 
y el Secretarlo y Vocales de dicho 
Comité Exportador de Azúcar serán 
nombrados libremente por el Ejecuti-
vo. 
Artículo V: E l personal de las ofi-
cinas del extinguido Consejo de De-
fensa Nacional quedará a las inme-
diatas órdenes del Director de Sub-
sistencias, el cual lo confirmará, o 
sustituirá de acuerdo con lo que de-
manden la adaptación y cumplimien 
to de la Ley de Subsistencias. 
Artículo V I : Todo el archivo, ma-
terial, útiles y mobilario de las ofi-
cinas del Consejo de Defensa Nacio-
nal pasarán a la Diracclón General 
de Subsistencias, y el saldo del cré-
dito de doscientos mil pesos que se 
asignó al extinguido Consejo de De-
fensa Nacional por el Decreto núme-
ro 1527 de 29 de septiembre de 1917 
quedará a disposición del Director de 
Subsistencias para los fines expresa-
dos en la Ley. 
Artículo V I I : Todas las órdenes ? 
disposiciones del Consejo de Defensa 
Nacional y de su Director General 
se mantendrán en vigor siempre que 
no se opongan a los preceptos de la 
Ley de diez de mayo de mil nove-
cientos diez y ocho o i.o sean dero-
gadas expresamente. 
Artículo V I I I : Las resoluciones de 
carácter general del Director de Sub 
sistencías. tendrán fuerza obligatoria 
desde su publicación en la "Gaceta 
Oficial", en la que se insertarán por 
número de orden correlativo. 
Artículo I X : E l Presidente de la 
^República resolverá libremente con 
vista de los antecedentes de cada ca-
so, los recursos de alzada que se es-
teblezcan contra las resoluciones del 
Director de Subsistencias, y su re-
solución causará estado, a los efec-
tos del procedimiento contencioso ad 
minlstratlvo. 
Artículo X : E l Director de Sub-
sistencias fijará semanalmente el 
máximum de los precios que deban 
regir para todos los artículos ali-
menticios; los del carbón, petróleo, 
gasolina, amoniaco y otros producto» 
análogos; los de las industrias del 
país; las drogas y productos quími-
cos. 
Artículo X I : Para la fijac'ón Ce 
dichos precios el Director de Sub-
sistencias oirá a los i articulares o 
sociedades que comercien con lo* 
referido sartículos. purliendo nom-
trai de entre los citados comercian-
tes, una comisión que le facilite los 
informes necesarios para que los pre 
) cios fijados comprendan una utilidad 
razonable. Los precios así fijados se 
publicarán en la "Gaceta Oficial" pa-
ra general conocimiento y tendrán 
fuerza obligatoria. 
Artículo X I I : Los Administrado-
res de Aduanas remitirán diariamen-
to al Director de Subsistencias un 
estado comprensivo de todos los ar-
tículos alimenticios y de otras cla-
ses que se importen y que determ? 
ne el Director, especificando la per-
sona o entidad a Que vengan consig-
nados, lo declarado en las facturas 
y los derechos que devenguen por 
aplicación del Arancel. 
Artículo X I I I : Las Empresas do 
Ferrocarriles de servicio público le-
galmente constituidas que deseen ob 
tener préstamos del Tesoro Público, 
deberán presentar una solicitud por 
escrito dirigida al Honorable señor 
Presidente de la República y firma-
da por el Presidente y Secretarlo 
de la Empresa, en que se consignen 
y justifiquen los requisitos que el ar-
tículo X V I de la Ley de diez de ma-
yo exige. 
Los préstamos habrán de efectuar-
se necesariamente por escritura pú-
blica, que otorgarán el Presidente 
de la República, en representación 
del Estado, y el Presidente y demás 
funcionarios de las Empresas inte-
resadas a quienes competa hacerlo 
de conformidad con los respectivos 
"Estatutos. 
Artículo XIV: Para todo lo relati-
vo a la obligación de siembra, culti-
vo y recolección de frutos menores, 
el Director de Subsistencias dictara 
las roedidas oportunas de acuerdo 
con k) informado por el Secretario 
de Agricultura y oyendo en cada ca 
eo a los Alcaldes Municipales. 
Artículo XV: Para otorgar el pre-
mio de quinientos pesos que la Ley 
de Subsistencias concede al agricul-
tor que en cada término municipal 
justifique haber sembrado, cultivado 
M A D E I N C U B A 
Por tratarse de una industria que hace honor a Cuba y porque Kdeniás 
en ella una interesante carta del siempre ameno y sugestivo don Ra-
fael Fernández de Castro, reproducimos a continuación la interesante nota 
'"formativa que encontramos en el simpático colega " E l Popular", que se 
Publica en la bella ciudad cardenense. 
Unimos nuestra felicitación a las muchas que ha recibido esa impor-
,aDte industria nacional que se llama "La Casa Galdo". 
He aquí la información a que nos referimos: 
U n a g r a n i n d u s t r i a l o c a l 
L a C a s a G a l d o 
industria de fabricación de ma-
|iumaria para ingenios ha llegado en 
14 ciudad a un grado de progreso 
taM llonor al Pa-ís- Todos los es-
Olecimientos cardenenses de ese gé-
ero gozan de una envidiable repu-
ción fécnica en la república y aún 
iJ1 el exterior, sobresaliendo en esto 
Casa Galdo, que por lo excelente de 
us trabajos y la gran amplitud de 
s negocios figura entre las primeras 
mundo 
nuevo testimonio de la bondad 
® los aparatos y acesorios azucare-
„. ^ dicha casa, orgullo de Cárde-
' j los' 68 la ^^iente carta de uno de 
CuKa111̂ 8 ^teligentes hacendados de 
su i?^e h6mos podido lograr para 
^Publicación eil nuestras columnas 
'ndi <?Ue ha,>la en fa-vor de esa gran 
citad" ia local y especialmente- de la 
casa, cuyos directores sen per-
*tde tÍe nuestro mayor aprecio y con-
Ü ^ . ^ ^ n y a quienes queremos fe-
t] |f.r Pw este su nuevo triunfo en 
Oajjlsputa^o campo en que la Casa 
j^00 va imponiéndose sólidamente a 
^Poderosas competidores del extran 
¡Central Nuestra Señora del Car-
' mayo primero de 1918. 
Señores Manuel Galdo y Co. 
üf^ „ Cárdenas. 
y señores míos: 
l ^ , ? ^ 8 ^ a su muy atenta de an-
jf ,que he recibido hoy. 
iil'ftn 9é Por qué extrañan ustedes mi 
tÍT d.eBPués de las instalaciones 
^ «le hizo esa casa el año anterior, 
m i;0 tener noticias de este Ingenio 
(v e mi, debieron ustedes aplicar al 
f̂teu aCÍ.Uel aforismo que empleamos 
Sutemente nosotros los america-
üê -.0113-11̂ 0 decimos "no news, good. 
^ • Si las instalaciones hubieran 
ik-I11̂ 13-8 y 1^ cosas no hubieran 
el es-«„j j.ado bden, el alboroto ar 
0 a Cárdenas y hasta la playu 
^^ l0  
. b^aderc 
fcaa resultado muy buenas y 
después de haberlas pagado con la 
puntualidad que ustedes merecían, yo 
creía que no tenía nada que decirles. 
E l Pre-evaporador magnífico; es de 
cinco mil pies y parece que tiene tam-
bién cinco mil manos. E l Tacho do 
cincuenta toneladas nada tiene que en-
vidiar al Alemán y al Americano que 
teñamos aquí. E l Condensador baro-
métrico con su torre, el Enfriadero 
con sus surtidores y tubería de cone-
xtión al Condensador, las Detecado-
ras de cinco mil galones, la Turbo-
Bomba de dnoo mil galonee con su 
tubería de inyección, la Turbina d* 
evaporación, los Critalizadores con su 
sin-fin, todo, absolutamente todo, ab-
solutamente todo, me ha dejado muy 
satisfecho, tanto por la calidad de los 
materiales, la excelente mano de obra 
y el buen resultado de su funciona-
miento, como por la exquisita aten-
ción con que esa Fábrica me ha he-
cho esas importantes insta-laciones. 
Las obras han salido un poco "bu-
biditas" de costo. Los Alemanes, qua 
hicieron aquí las instalaciones ante-
riores y que me pusieron también 
muy excelentes maquinarias que uste-
des conocen, resultaban más módico» 
en sus precios y muy "liberales" en 
sus cobros a plazo. Pero me consuelo 
al pensar, por una parte, que lo buenc 
nunca es caro, y al sentir, por otra 
parte con legítimo orgullo, la satis-
facción de saber que todo eso se ha 
fabrtJcado en Cuba bella, por Ingenlo-
por lo menos, tanto como los de otra 
ros y operarios que para mí valen, 
cualquiera nación del mundo. 
Esperando que no se quejen ustedes 
ahora de mi silencio, quedo a sus ór-
denes, como su más atento, s. s., 
Rafael Fernández de Castro. 
Nota.—A la torre del Condensador 
la llamamos aquí "La Torre Galdo". 
Al Tacho le llamamos " E l Criollo". 
Y he dispuesto que a todo lo instala-
do por ustedes aquí, se le ponga un 
letrero que (üga:_ "Made í n Cuba". 
P o r s i l e n c i o s o . 
P o r p o t e n t e . 
p o r e c o n ó m i c o 
l o s i n g l e s e s h a o a d o p -
t a d o p a r a s u s f a m o -
s o s T A N Q U E S , e l 
m o t o r K N I G H T . 
E l a u t o m ó v i l 
WILLYS KNIGHT 
q u e t i e n e e l m i s m o 
m o t o r , e s e o C u b a , l o 
q u e l o s f a m o s o s T a n -
q u e s e r ) e l f r e n t e ; p a -
r a e l l o s n o h a y o b s -
t á c u l o s n i c a m i n o s 
m a l o s . 
P r e c i o : 
7 asientos, $2,450 
CUBA MOTOR Co. 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
T e l . M - 1 1 8 0 . H . A c o s l a , g e r e n t e . 
y entregado al consumo público la 
cantidad mayor de frutos menores, 
los Alcaldes Municipales formarán 
expediente que elevarán al Director 
de Subsistencias para su definitiva 
aprobación, si procediere.—En los 
casos en que recayere resolución fa-
vorable, el Director de Subsistencias 
dará cuenta al Secretario de Hacien-
da con los expedientes ultimados a 
fin de que se le abone al agricultor 
agraciado la indicada suma de qui-
rlentos pesos. 
Artículo X V I : En cada Provincia 
se establecerá una Delegación Pro-
vincial de la Dirección General de 
Subsistencias. Esta Delegación esta-
rá a cargo del Gobernador de la 
provincia y actuara como tal Dele-
gación del Director de Subsistencias 
en todos los casos en que requiera 
íiuxillo, remitiéndole informes, eje-
cutando sus órdenes o en cualquier 
otra forma que convenga al mejor 
servicio. 
Artículo X V I I : En cada Término 
Municipal se establecerá una Dele-
gación Municipal de la Dirección Ge-
neral de Subsistencias. Esta Delegar 
ción estará a cargo del Alcalde Mu-
nicipal del Término y actuará como 
tal Delegación del Director de Sub-
sistencias y del Delegado Provincial, 
en todos los casos en que requieran 
auxilio, remitiéndoles informes, eje-
cutando sus órdenes o en cualquier 
otra f̂orma que convenga al mejor 
servicio. 
Artículo X V I I I : Los Delegados Pro 
vlnciales y Municipales de la Direc-
ción General de Subsistencias, de-
penderán del Director de Subsisten-
cias, al que estarán subordinados y 
cuyas resoluciones cumplirán y ha-
rán cumplir estrictamente. 
Artículo X I X : E l Director de Sub 
sistencías podrá nombrar en casos 
especiales y en aquellas localidades 
en que lo estimare conveniente. De-
legados que no sean las autoridades 
mencionadas en loa artículos pre-
cedentes. 
Artículo X X : La Dirección Gene-
ral de Subsistencias estará dividida 
en secciones denominadas "Exporta-
ción e Importación", "Distribución y 
Consumo'-', "Cultivos y Transpor-
tes'^ "Inspección", "Personal, Bienes 
y Cuentas" y cuantas más fuere con-
veniente crear para el mejor cum-
plimiento de los servicios estableci-
dos por la Ley de diez de mayo de 
mil novecientos diez y ocho. E l Di-
rector de Subsistencias señalará las 
materias de que deberá hacerse car-
go cada sección. 
Artículo X X I : E l Director de Sub-
sistencias efectuará en inteligencia 
y armonía con todas las Secretarías 
del Despacho, aunque independien-
temente de las mismas, y podrá di-
rigirse a los distintos Departamen-
tos y Oficinas del Estado, requirien-
do su cooperación para el mejor 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley y en este Reglamento. 
Dado en la finca " E l Chico", Ma-
rianao, a catorce de mayo de mil no-
vecientos diez y ocho. 
M. fi. Menocal. 
Presidente. 
E . Sánchez Agramonfo. 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
E L ÍÍOMBRAMTEÍÍTO D E L SB. 
ANDRE 
En la misma edición de la Gaceta, 
apareció ayer el decreto presidencial 
por el cual ha sido nombrado Di-
rector de Subsistencias con el habef 
anual de $6.000.00, el señor Armando 
André y Alvarado. . 
También se inserta la "Copla Co-
rregida" de la Ley de Subsistencias. 
L a hemos confrontado con el texto 
de la que publicamos el pasado do-
mingo, y aunque, efectivamente, ha-
bía en esta última algunas erratas, 
son de las que fácilmente puede sal-
var el lector. 
LO DE L A HARESA DE CEBADA 
E l Director de Subsistencias or-
denó ayer que fuera pasada una co-
municación a la Secrstaría de Esta-
do, para que por dicho departamen-
to se investigue por qué fué certi-
ficada como harina de trigo en las 
facturas consulares, el cargamento 
de harina de cebada recibido última-
mente por la "Cuban Trading Co." 
Además ordenó el señor André, en 
víar otra comunicación sobre este 
asunto al delegado americano Mr. 
H. H. Morgan. 
LOS IMPORTADORES EN LA DI-
RECCIOy DE SUBSISTENCIAS 
Una comisión de la Asociación de 
Importadores de Vívered al por Ma-
yor, en la que figuraban los señores 
Julián Llera, Presidenta de dicho or-
ganismo; Angel Barros, Juan B. San 
teiro, Carlos Miranda, Antonio Ra-
mos, Juan Retano. Marcelino Gar-
cía, Antonio Antón y Victoriano Gon 
zále?, visitó en la mañana de ayer al 
señor Armando André, felicitándolo 
con motivo de su nombramiento pa» 
ra el cargo de Director de Subsisten-
cias y cambiando impresiones sobre 
las modificaciones hechas a las ob-
servaciones dirigidas por él al co-
mercio de la República. 
LOS DELEGADOS D E L NUEVO OR-
• GANIS^IO 
Ayer fué trasmitido a los Gober-
nadores de provincia el siguiente te-
legrama-circular: 
Sekor Gobernador Provincial de. . . 
"Nombrado usted Delegado de esta 
Dirección de Subsistencias, le reco-
miendo en primer término que haga 
cumplir al pie de la letra la circular 
de este Centro de fecha 4 de Mayo 
actual, relativa al balance de exis-
tencias el día 18 de mayo, precisa-
mente, de todos los artículos alimen* 
ticios, debiendo los Alcaldes recoger 
el día 21 los impresos ya llenos de hi 
chas existencias para que los remi-
tan en paquetes cerrados a este Cen-
tro. Circule inmediatamente a los 
Alcaldes esta nueva recomendación, 
con el encargo de su exacto cumpli-
miento. 
<f.) A. André. 
Director de Subsistencias. 
Además del nombramiento de de-
legados que en este telegrama se 
comunica a los Gobernadores, el Di-
rector de Subsistencias hará otro 
nombramiento: el de Sub-delegados 
que recaerá en los Alcaldes Munici-
pales. 
E X I S T E N C I A S DE TOCINO FN P E -
LIGRO DE PKHDERSE 
A eauaa de los grandes pedidos de 
tcolno que hicieron a los Estados 
yuldos cuando liaW¿ dlflciiltadea^ ya 
desaparecidas, para adquirir mante-
ca en aquel mercado, actualmente 
los refrigeradores de dichos comer-
ciantes están abarrotados del citado 
artículo (tocino); y como siguen vi-
niendo cargamentos del mismo, los 
importadores, temerosos do que se 
pierdan cantidades da esa mercan-
cía, expusieron el porblema al Direc-
tor de Subsistencias en la visita que 
lo hicieron ayer, y solicitaron de di-
cho funcionario la adopción de al-
guna medida que les librara de su-
frir ese quebranto en sus intereses. 
E l señor André, atendiendo esa pe-
tición, prometió a los {.olicitantes el 
tar a un cambio de impresiones a 
los Directores de las compañías ma 
nufactureras de hielo, para recabar 
de los mismos que admitan en los 
grandes refrigeradores de esas com-
pañías parte de los cargamentos de 
tocino para solucionar la situación 
planteada, evitando así que se pier-
da esa mercancía. 
INSTRUCCIONES A LA POLICIA 
Por la Dirección de Subsistencias 
fué pasada ayer una comunicación al 
Jefe de Policía, rogándole que dé las 
oportunas instrucciones a sus su-
balternos, para que on esta ciudad 
sean los vigilantes de policía, quie-
nes se encarguen de recoger los im-
presos para el cómputo general de 
víveres, a fin de evitar posibles ex-
travíos de los citados impresos, de 
ser remitidos en otra forma a la 
Dirección de Subsistencias. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
TRANSIGENCIA DE LOS NAVIEROS 
Madrid, 14. 
Ha llegado a esta capital una comi-
sión de propietarios de buques. 
Los comisionados navieron vienen 
con objeto de conferenciar con el Co-
misario de Alimentos, señor Ventosa, 
para ver el modo de evitar que el 
(íobierno secuestre la flota mercante. 
Los narleros están animados de un 
espíritu do transigrencia. 
UN CASO SOSPECHOSO DE T I F U S 
Santiago de Compostela, l é . 
Se ha presentado en esta ciudad un 
raso sospechoso de tifus exantemá-
tico. 
Las autoridades han adoptado toda 
E L E S F E D E R Z O 
D E L A V I S T A 
Puede producirle deJÓrdenes! 
en cualquier órgano de su cuerv 
Po. Muchas personas ven per'* 
fectamente y sin embargo su-
fren varios padecimientos sin 
darse cuenta que la causa fun-« 
damental es el esfuerzo de la 
vista. 
No importan los síntomas que 
fueren, si los tratamientos del 
médico no corresponden a sus 
padecimientos, lo mejor que us-
ted hace es examinarse cuida-
dosamente su vista. Infinidad 
de personas han encontrado un 
gran alivio usando lentes co-
rrectamente ajustados 
Mr. Chase nuestro Optome-
trista muy gustoso lo examina 




ciase de medidas sanitarias para evi-
tar que e ¡mal se propague. 




Se repitió en Tecla la elección de 
diputado a Cortes, triunfando el can-
didato ciervista, soor Codomlú, con-




Se han cotizado las libras esterli-
nas a 17*06. 
Los francos, a 62*70. 
L a F i e s t a d e l a C o l o n i a B r i t á n i c a 
Resaltado <}« la función benéfica anglo-cubana celebrada en el teatro ••Na-j 
cional en la noche del de Mayo: 
INGRESOS 
Localidades a precio de venta: 
2 Grillés 
88 Butacas con entradas 
48 Palcos sin entradas 
H01 Lunetas con entradas , 
JXW Sillones de tertulia con entradas. 
30» Entradas de tertulia 








Recibido por sobre-precios. 
EGRESOS 
Pagado a la Cía. del Sr. Raúl del Monte.. 
,, a Mm«. Soulllard, por bandas. . . 
„ a la' orquesta. 
„ por 13 banderas 
.. a la imprenta , . . . 
„ al pegador de anuncios 
., al señor Gottardl por decorado.. 
„ por licencia del Ayuntamiento. . . 
„ Mensajeros «, 
























NOTA: Los sillones de Paraíso con sus entradas ímás 100 entradas), fu-v 
ron" cedidos a la Policía. E l resto no fué puesto a la venta. 
LIQUIDACION 
50 por ciento a la sefiora Mariana Seva de Menocal 




El asma lo tortura, 
al ahogo lo aniquila, 




S A N A I I O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
deposito: 
" E L C R I S O L 
Neptuno esquina a Manrique. 
A(30AR ll6 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 15 de 1 9 1 8 . 
ANO L X X X V I 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
de Tammerfors, Finlandia, por la Guar 
día Blanca de Finlandia, se fusilaron 
quinientos oficiales y soldados rosos. 
Los rusos, declárase, fueron levador 
por la noche al teatro municipal. A la 
mañana sisriiente fueron sacados en 
grupos de cincuenta, puestos en fila*} 
y acribillados por las ametralladoras. 
L a declaración también contiene la 
esperaba si eran cogidos prisioneros 
por la Guardia Roja. 
D E L F E E I f T B ITALIANO 
Cuartel General Italiao lunes ma-
yo 13. Por la Prensa Asociada. 
Las tropas italianas rechazaron con 
grandes bajas una desesperada tenta-
tiva que hizo el enemigo anoche para 
redimir la pérdida de X^nte Corno. 
Créese que este fué uno de la serle 
de esfuerzos Ileyados a cabo por los 
austríacos para reconquistar el ferré-
3 I I C D Í O O J C Z X K 
noticia de que en la batalla librada n.o perdido importante por el ralor que 
cerca de Lahtl (batalla que según In. tiene porque domina las entradas del 
formes de Berlín dló por resultado la J^le que ra del Trente a Rorereto. L a 
abrumadora derrota de la Guardia Ro-1 batalla anoche se libró en la obscuri-
ja, donde Telntc mil de los rojos fue -1 "«d y fué un encuentro cuerno a cuer-
ron hechos prisioneros, a principios! P0 sobre laderas escarpadas en las i 
de mes) fué sangrienta; que la Guar 
día Blanca y los alemanes turieroL 
cuatro mil muertes. Muchos paisano* 
perecieron a consecuencia del Dombur. 
deo alemán. 
PROCLAMA B E L EMPERADOR GUI-
L L E R M O 
Amsterdam muyo 14. 
E l Emperador Guillermo ha nublica • 
do una proclama sobre Lituania en la 
que dice que se supone que I.ituanio 
montañas. Las posiciones italianas, sin 
embargo, quedaron Intactas. 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano pp Fran-
cia, mayo 14. Por la Prensa Asociada.; 
Cna patrulla americana en Picardía i 
encontró y dispersó anoche a una pa-1 
trulla alemana compuesta de 21 hom-
bres. 
En esta parte del frente los alema-! % 
nes están empleando reflecteres y mor; 
participará en la guerra al lado de 'rf ros de trincheras aunque el fuego de i 
Alemania. artillería es menos de lo normal. 
En la proclama se reconoce la inde • | Hay mucha actividad detrás de las , 
ndencla de Lituania, aliada con el "neas alemanas. 
E l sector de Toul, donde están es-1 
tacicnadas las tropas americanas, ha i 
estado muy tranquilo durante las últi-
mas reíntlcuatro horas. E l fuego de I 
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RUMANAS PARA 
D E N T E 
Londres, mayo 14. 
"Despaches de Llege, dicen 'jue una; y nay poca actividad aerea, 
di^slón de caballería de Fu manía ha 1 
pasado por Liege hacia occidente y que .pfA I N T E R T I E W D E L P O L I T K E N 
se ( aperan más tropas de Rumania en j Copenhague, mayo 14. 
el frente occidental**, dice un «lespa.¡ Los alemanes siguen creyendo que* 
ch<> de imsterdam a la Exchange Te- i podran llegar a la costa del canal do' 
legraph «Ordenes se han dictado pro- la Manclia, entorepecer la navegación | 
hiblendó el tráfico en las vías férreas» en dichas aguas y bombardear la par-1 
rara día paso a estas tropas0, agrega te meridional de Inglaterra, y que en-1 
el ct-rresponhííi. | toncos será fácil entablar negociado. 
i nes de paz, según una entrevista del 
LA INVÍSION ALEMANA EN RUSIA Politken con un prominente político' 
Moscou, mayo 14. I "teman, miembro del Relchstag, qnicp 
Con la tenia de Rostov, los alomane j | rcg6 que no se publicada su nombre.' 
han obtenido el dominio de los dlstri-1 Agi-egó que la ofensiva alemana había ! 
tos productores de grano en la cuenca; sido un fracaso debido a las numero, 
del Don, así come de los campos que sas bajas, y que el alto mando alemán ! 
producen carbón, hierro y petróleo. L a estaba esperando tener más artillería, j 
Rusia Septentrional está ahora Inco- ¡ Alemania ha pVdido entre muertos, i 
mimicada con el Cáseas fe, con la ex- heridos j prisioneros tres millones de I 
copcUta de una sola vía farrea que so hombres, declaró el político . j — J — -
eríiende a través de Tzaritzin, en la | Contestando a preguntas respecto a I . , J „ , T, , . 
ni rto meridlona de la p m lucia de Sa- la opinión en el Comité Principal del in,sterio de Belacíones Exteriores, 
rat< v, oue los alemanes están amena-1 Relchstag sobre la situación en el fren |anunció hoy en la Cámara de lo Lo-
Eando en estos momentos. te occidental y la terminación de la 'res ílae* en ^ acaerdo celebra-
Jnnto con la caída de Sebastopol y i guerra, el citado político dijo: |do entre Francia y Alemania para el 
la de la Rada de la rkranla y el esta-1 "Todavía creemos .según mensajes ! can^e ^ 108 P^s'onros de guerra que 
bleclmleuto en esta región de un go- de nuestros Jefes militares, oue í le-j , ian astado en cautiverio diez y ocho 
bierno de la burguesía enteramente ba i garemos a la cota norte, donde núes-! m e ^ » <•")0 número total, según su 
lo el dominio de les pjemanes. la toma tros cañones podrán Impedir Ja nave- 'creencia, asciende a 380,000 de ambas 
de Rostov ha venido a crear pran in- gación en el canal y disparar sobre la!partes, civiles y militares, el Gobierno 
quietad en Moscou y Petrogrado. S« pnrte meridional de la Gran Breta- ínS1Í8 hall,fa c<n,sentido 6,1 tomaren 
abriurar serlos teracs-es de un avance ña. Alégase por parte de Alemania qnc consideración la cuestión del canje de 
?leuián i ' r el Centro de Rusia, y so j con esto comenzaría otra fase de ; prisioneros, tanto combatientes como 
pstú discutiendo el traslado de la ca-; guerra, y, en cuanto a Alemanli atatle, civiles, detenidos en Alemania duran-
pital a Yeratcrinbarg, en los Montes i Spr;', f¿cji }„iciar negociaciones de ar- te tres años. 
Urales. ; misticlo, puesto, que a pesar de todas 
La caída del Gobierno de la Usranla. las asersiones, no abrigamos protectos 
>n el cnal Alomnnia ba^ía hecho lu . «e conquistas. 
No queremos ni los distritos mine-
ros de Lorpna, ni Amberes. Hemos per 
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E L CASO D E MINOTTO 
Chicago, Mayo 14. 
Nuotos informes no relacionados 
con los procedimientos para la de-
portación, emprendidos el ©tofio pa-
sado, constituyen la base de la or-
den presidencial, en virtud de la cual 
el Conde James Mlnotto, yerno de 
Louls F . Swfft, fué arrestado ayer. 
Así lo ha declarado Mr. Hinton 6. 
Clabaugh, Superintendente del Ne-
gociado |ocal de lnyesilgaci|n del 
Departamento de Justicia, quien agre 
go que aún no había terminado la 
investigación. 
E l Conde Giulio Bolognesl, Cón-
sul General do Italia en Chicago, 
hu salido en apoyo del Conde MI-
notto, declarando que no hay duda 
ninguna de que Minotto es subdito 
italiano. 
LA CAMAKA APROBO L A L E Y 
OVERMAN 
•Washington, Mayo 14. 
L a larga batalla en el Congreso, 
prorocada por el proyecto de ley 
Overman, que faculta al Presidente 
para reorganizar los departamentos 
y agencias ddV gobierno, terminó 
hoy con la aprobación por la Cáma-
ra, sin enmiendas, de dicha medida. 
L a yotación fué 295 en fayOr, y í 
en contra. 
Los rotos negatiyos fueron los de 
los representantes republicanos Ster 
Ung, de niinois, y Gillette, de Ma-
ssachusetts. 
c 4066 alt 
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TRABAJADORES AI. F R E N T E 
París, Mayo 11. 
El Gobierno ha decidido poner a dis-
posición del General en Jefe a todos 
los trabajadores morilízados pertene-
. tientes a los contingentes de 1912, 
Amsterdam. mayo 14. j bres. Cree usted que pensamos hacer i 1911 v 1810, v también algunos de lo« 
En dpspacbo dn Viena se d;ce Qac ¡ reclamaciones estúpidas y enriar a contingentes de 1909 a 190». Se tomn-
nn tratado económico especial entre, ,mestros hjj(>s a otr0s cnatro años de rá on cnenta el tiempo pasado en el 
paz. se considera en el Norte de Rusia 
;cmo un paso hacia su ocupación. 
n . . , j incluyendo muertos! heridos' -y 
l í? ATADO ECONOMirO E S P E C I A L i desaparecidos, tres millones de hom-
Rrmnnííi y las Potencias Céntrale 
prcrce que Rumania yenda a Alema-
nía v Instría Hungría su exceso de 
producción en 1918 y 1919 de toda cía-
se do cereales. Rumania Tenderá tam-
bién su sobrante de producción duran-
te Kiete años más a las Potencias Cen-
trales, si se desea. 
L A DECLARACION DE M. ( ASLLAUX 
París, mayo 14. 
guerra? Bastante tenemos que hacer frente de batalla y las heridas recibí-
para controlar los nuevos países de das. 
Rcsia y conseguir su influencia mor-
cantil e industrial. Los políticos res-
ponsables en Alemania solo desean que 
las Potencias Centrales nos Üernelvan 
nuestras colonias.'» 
D E L ALMIRANTAZO BRITANICO 
Londres, Mayo 14. 
E l Almirantazgo anuncia con res-
E l expnmer ministro CailMux fuc.pecto a la not|cía de ^ han 
conducido hoy hasta el tribunal desde hjdo hundidos por minas en Cattetrat 
el calabozo que ocupa, para declarar U- en las inme(Uacfones de Shaw oue 
en *d juicio que se esto celebrando con ,(ínernna pclJ j naVega. 
motíro del asunto del Bonnet Rouge. 
Fné llamado a Instancias del abogado 
de M. Laudan, uno de los reos que 
erp renórter del Bonnet Roufrc. 
Antes de que M. CaUIanx e:npezase 
B declarar, el Coronel Yoyer, que pre-
sidía el tribunal, le advirtió que debía 
c'rrunscribir su declaración a los lí-
mites debidos. 
E l único punto que se discute, dijo 
?1 coronel Voyer, es si el testigo men-
cionó el nombre de Marx, de Mann-
heim (banqnero alemán por cuyo con-
ducto so suministraron fondos para l a L . ^ ' 
propaganda del Bonnet Rousre) a M. 
Laudan, en septiembre de 1916. Sírra-
se ceñirse a esto nada más". 
M. Calllaux negó enfáticamente ha-
ber mencionade el nombre de 3Inrx en 
1916. Dijo que nunca había oido hablar 
del hombre basto el mes do julio del 
ftflo 1917 v entonces solo al discutirse 
pl caso del Bonnet Rouge en la Cáma-
ra de Diputados. 
"Yo no nunca he dado un solé franco 
al Bonnet Rouire desde que empezó la 
guerra. Es cierto qne suscribí 40.000 
francos antes de la guerra, pero este 
fondo se aarotó al principio de las hos-
tilidades. E n esos momentos yo es-
taba dedicado f» defender mi honor con-
tra una amarga campaña de cierta 
prensa. E l Bonnet Rouge me defendió, 
y por eso yo lo ayudé**. 
UN ARTICULO D E L G E N E R A L 
Londres, mayo 14. 
E l Bajie (hronlcle ha favorecido a 
|fl Prensa Asociada con el nrlmer ar-
tículo publicado per el Mayor General 
Maurice. que se nublicaní mañana ba-
jo el rubro de *Tna Explicación Per-
sonaF. 
E l General Maurú"? trata dos pun-
tos respecto a los comentarios sobre 
clón mercante ha sido colocada por los 
ingleses fuera de las zonas notifica-
das. 
f l Sf A l í A SI A I \ D E PENDIENTE 
( onstantinopla. Mayo 14. 
L a Clscaucasla ha proclamado su in-
dependencia. L a noticia ha sido tras-
mitida a las Potencia^ Centrales. 
RECTIFICANDO E L E R R O R 
Ottawa, Mayo 14. 
La declaración de qne se había decl-
no utilizar las fuerzas america-
nas en Francia, mientras no llegasen 
a ser «un ejército completo, poderoso 
c Independiente*', es incorrecta y debi. 
da "a un error en la compilación*, se-
gún ariso recibido del Gobierno Inglés 
por el Gobierno canadiense y pnblica-
do hoy «como nota oficial.,, 
P E R T I RIUCION E N BOHEMIA 
Londres, Mayo 14. 
Se ha declarado un estado de sitie 
en Snuchow, suburbio de Praga, Bo-
hemia según despacho de ía Exchan-
gé Telegraph, procedente de Amster-
dam. Díccse que han sido arrestadas 
ciento cincuenta mujeres a causa de 
ciertas manifestaciones. E l bnrso-
maestre ba renunciado. L a fermenta-
ción se extiende por toda la Bohemia. 
principio se negtf a reconocer a las ce-
lebridades, con detrimento de los verda-
deros trabajadores de su redacción, y so 
cuenta que cuando Stanley regreso de su 
Viaje triunfal por el Africa, el Joven Ben-
nett lo asignó, como recomprensa, a "cu-
brir" el barrio llamado del Tenderloim, 
habitado por las mujeres de la vida ale-
gre. 
Cuando Mr üennet se trasladó a París 
en 1887, fundó la edición de París del 
"Herald," y nuevamente asumió una po-
sición singular, siendo así que óste es 
el único periódico americano que se up-
blica en Europa. Durante su residencia 
en el extranjero, interrumpida únicamen-
te por las ocasionales e inesperadas lle-
gadas del yate de Bennet a la bahía de 
Nueva York, cada dos o tres años, los re-
dactores conservaban una silla vacía de-
lante de la mesa donde celebraban sus 
conferencias, en espera del Director au-
sente, siendo ésta una de sus propias 
Ideas para mantener a la gente imbuida 
del espíritu de que él era siempre "el 
amo," aunque estuviese a varios miles de 
millas de distancia. 
El "Herald," marcado minuciosamente 
con los nombres de los autores de ciertos 
artículos e informaciones, se le remitía 
diariamente a París E l se mantenía en 
contacto con torios los detalles del perso- j 
nal y de la política del periódico Diaria 
Uíf REGALO D E L S E C R E T A R I O 
B A K E R 
Washington, Mayo 14. 
Una estatua regalada al Secreta-
rio Baker por la Escuela Politécni-
ca, escuela militar francesa, en una 
visita que hizo a dicha Institución, 
el día 6 de Abril, ha sido colocada 
en la Biblioteca de la Academia Mi-
litar de los Estados Unidos en West 
Polnt. 
F A L L E C I O J A M E S C O R D O N 
B E N N E T T 
BEAUMEI", Francia, Mayo 14. 
James Gordon Bennet, propietario del 
"New York Herald, falleció a las cinco y 
treinta de la mafiana de boy, después de 
haber estado sin conocimiento durante los P"1110 en donde estuviese, traía sus ór-
denes e instrucciones para el ascenso 
mente, y a 
el cable de 
veces 
París, 
con mus frecuencia, 
o de cualquier otro 
dos últimos días. Su esposa ee hallaba 
presente cuando expiró Mr. Bennett. 
PARIS, Mayo 14 
E l gobierno francés ha expresado su 
condolencia a Mrs. Bennett, por conduc-
ttf de trinand Bernard, el prefecto de Al-
pes-Maritimes Eos periódicos parlsien-
la cesantía, la felicitación o la repri-
menda, o bien un esbozo de la política 
general que debía observarse. 
Sus caprichos, que según sus críticos 
eran verdaderas excentricidades, consti-
tuían uno de los aspectos más interesan-
tes\de su personalidad. Cuéntase que des-
ses de la tarde comentan afectuosamente! P1'11'̂  ¿ un crítico musical simplemente 
en sus editoriales sobre la gran amistad I Por<lue era un sujeto de un "aspecto muy 
que le profesaba Mr. Bennet a Francia. ¡ raro-" y me puso en su lugar al redac-
su conocimiento de las cualidades, su j tor financiero; y dícese también que un 
admiración por la cultura francesa y sns nien8aJero, portador de cuartillas que co-
servicios eficaces prestados al pueblo | rrl*n(3<> en el desemueño de su trabajo 
francés antes y durante la guerra, hacien-' troP620 con el estómago del mismo Mr. 
do conocer en América los propósitos y 
D E L F R E M ' E F I U N C E S 
Con el ejército franecs en Francia, 
Mayor 14. (Por la Prensa Asociada.) 
Los alemanes se están preparamlo 
metódicamente para reanudar su ofen-
siTa. Señales parecen Imllcar que ata-
carán entre I.u Bassee j el frente al 
sur de Amicns, pero es también pro-
lia ble que lleranín a caiho operaciones 
la política francesa. 
Mr líennet pasó el inriemo on su rl-
lla de Beaulieu^ Mientras que hada una 
i-isita a Tin hospital en París en el Oto-
ño îe sintió sumamente acalorado. Se 
desarrolló un atnqna pripal. Mr. Bennett 
se fué al sur de Francia para recuperar 
la salud y entonces sufrió un ataque de 
pneumonía. A este ntaque siguió otro. El 
enfermo no pudo abandonar sus habita-
clones desde Enero y durante las últimas 
cuatro semanas se agravó mucho. 
ecundarias simultáneamente en Flan-
bu conducta hecha por el Primer Mi- des, entre Mont Didier y Xoron, v po- i mund 
nistre. Tocante a la reunión en Yersa- siblemente en otras partes del frente, su pn 
lies pa;a discutir el hacerce earffo de ,.n ]„ e peranza de atraer las reserras 
las líneas francesas, el General Man-|aiia(].,s de M1 ^\XK.,% Considérase tam-
rice dice: ibíén probable que psto< últimos ata-
«Acompañé a los representantes bn 
tánicos a Tersalles y esture presente 
i la primera reunión de esa sesión del 
Donseic Supremo de Guerra. Durante 
las posteriores reuniones estuve fuera 
?n el corredor y en los interralos en-
Ire sesiones me ocupé de las cuestío 
nes qne so discutían. Sostenpro por lo 
tanto, que mi declaración de íjue estu-
fe en Tersalles en aquella ocasión es 
justificadas 
DECLARACIOISES DE O OFICIAL 
FIU1VCES 
Londres, mayo 14. 
E l periódico sueco Datrens >Tyheter, 
copia del cnal se ha recibido aquí con-
tiene un artícnlo repproduciendo las 
fleclamelones hechas al artíeulista por 
nn oficial francés que e^talm en Tam-
merfors, Finlandia, cuando f i é cap-
turada por la Guardia Blanca. E l ofi-
fial declaró que todos los rusos fueron 
sacados de filas y ejecut-idos sumaria-
mente, sin proceso ni investisraclone* 
ile ningruua clase y que él mismo rió 
lusllar a sesenta rusos. Agreea que 
fué Informado 4£ que a tiempo se ad-
vir*M a los rusos la suerte que les 
qnes se efectúen antes de la acometi-
da principal. Cuando los alemanes se 
decidan a entrar en batnlla, sin em-
bargo, hallarán a los frunce es, ingle, 
sos y americanos dispuestos a resistir 
el golpe en cualquier íorma que éste 
sea realizado. 
ARMISTICIO T B I A X U LAR 
Moscou. Mayo 8. 
Un armisticio ha sido acordado en-
tre los ukranlano , los rusos y lo» 
alemanes cu el frente de Kursk, y la 
Legación rusa está haciendo esfuerzos 
para concertar el armisticio en los de-
más frentes. 
LOS ARMEMOS SE ORGAMZAX 
Londres, Mayo 14. 
Noticias de Armenia dicen que en 
todas partes e nel Cúuea o los arree-
i.ios se están organizando con el obje-
to de resistir el avance de los turcos 
hacia el este. 
E L CA>JE yDE PRISIONEROS 
Londres, May* 14. 
Lord Ñewton, Subsecretario del Ml-
El famoso y excéntrico periodista que 
acaba de fallecer, era una de las f i puras 
más interesante del periodismo america-
no, tanto por sus relevantes cualidades 
intelectuales, heredadas del Intrépido es-
cocés de su mismo nombre que fundó el 
"New York Herald," cuanto por el hecho 
insólito de ejercer las funciones de di-
rector a varios miles de millas de dis-
tancia de las oficinas de su periódico 
Desde Parta, donde ha vivido durante un 
cuarto de siglo, atendía Mr. Bennett a los 
más minucioso» detalles de la redacción 
y administración, periodismo a laríja dis-
tancia del cual no se ba visto otro ejem-
plo en el mundo. 
También por otros conceptos ha sido 
singular y excepcional su figura en el 
del periodismo A la muerte de 
adre, el fundador, el joven Bennett, 
que acababa d© cumplir treinta años, he-
redó el capital miis cuantioso que Jamíis 
haya lepado ningfln periodista El suce-
sor y heredero del viejo escocés, de quien 
también se cuentan numerosas excentri-
cidades, aplicó el capital heredado a rea-
lizar hazañas periodísticas que asombra-
sen al público y redundasn n 1 mayor 
crédito y renombre de periódico. Debe-
mos consigno que mochas de estas ha-
zañas constituyen hoy importantes epi-
sodios de la historia del mundo. 
En el afio de 18T0 ordenó a uno de sus | 
redactore», Mr. Henry M. Ktanley, que 
penetrase en el corasón del Africa en 
busca de Elvinírstone; difícil será olvidar 
la expedición al Polo Norte del malogra-
do "Jeannette," por él organizada; no me-
nos nottbles fueron la hazaña de la co-
locación del cable comercial y otros in-
trépidos esfuerzos, ejemplo» típicos de su 
espíritu eniprendededor. siempre dispues-
to a "fabricar noticias" o acelerar su 
transmisión. 
Contrastando con el periodismo de ca-
rácter personal practicado por su padre 
y por Greoley. el Joven Bennett fué el pri-
mero en dar la nota "impersonal" en el 
Bennett, recibió varios pesos como re-
compensa de la inusitada celeridad de 
que había dado muestra. Estos y muchos 
otros ejemplos parecidos, son verdaderas 
tradiciones entre los empleados del "He-
rald." 
Se reía de todos los- convencionalismos, 
e Invariablemente publicaba en el "He-
rald" las cosas más horrorosas que de-
cían de él sus enemigos. Cuando Jay 
Gouhi dió a la prensa una carta de diez 
mil palabras atacando la vida personnl 
de Bennett, el l3irector del "Herald" la 
publicó integra con el lacónico y único 
comentario de que Mr. Gould era un "ca-
ballero." Cuando John Kelly, leader de 
Tammany Hall, atacó públicamente a Mr 
Bennett, éste contestó: "El propietario 
del "Herald" perdió su reputación mu-
antes de que se hubiese oído hablar 
de Mr. Kally." Hacía oscilar su periódi-
co de un lado al otro en las cuestiones 
públicas, de manera sorprendente y 
abrupta 
Durante muchos afios fué objeto de 
duros ataques por los anuncios que pu-
blicaba su periódico bajo el epígrafe 
"personales", y que eran uno de los ras-
gos característicos de su publicación^ En 
UKCT se sometió a la ley. papando una 
multa de ?2.").000. cuando el tribunal cn-
raicterizó los "personal" del "Herald"' 
como "podredumbre pública." 
En las Innumerablps empresas por é-l 
promovidas, todas las cuales tendían a 
promover también la prosperidad de su 
rerlódlco. Mr. Bennett ha figurado más 
notablemente como protector de depor-
tes. E l fué quien introdujo el polo en 
América, organizó las carreras interna-
cionales de automóviles y regatas aéreas, 
construyó y navegó en yates numerosos, 
y realizó otras hazañas de este género, 
que hacen flsrurar prominente su nom-
bre en los anales del deporte. 
E S T A D O S UNIDOS 
CONTRIBCCIOX SUSPENDIDA 
TVashington, Mayo 14. 
L a recaudación del gobierno me-
jicano sobre los impuestos en los 
campos petrolíferos, que debió ha-
ber empezado hoy, ha sido suspen-
dida hasta Junio. Compañías extran-
jeras que operan minas en Méjico, 
han protes^plo contra el impuesto 
qne constituye una carga mayor do 
la que puede soportar dicha indus-
tria, 
L A S BAJAS AMERICANAS 
TVashington, Mayo 14. 
L a lista de bajas americanas pu-
blicada hoy por el Departamento de 
la Guerra contiene 72 nombres re* 
partidos en esta forma: 
Muertos en acción, 14. 
Muertos de heridas, 7. 
Muertos de enfermedades, S. 
Heridos leyes, 21. 
Desaparecidos, 27. 
E L AEROPLANO CAPRONI 
Washington, Mayo 14. 
E l aeroplano Capronl, planeado en 
Italia, será construido por los Esta-
dos Cuidos, como un tipo de máqui-
na de bombardeo. E l Capronl ha si-
do demostrado aquí por arladores ita 
llanos y las autoridades han queda-
do satisfechas con las pruebas rea-
lizadas. 
UN R I T A L DE K R U P P 
Washington, Mayo 1!. 
Nerille Island, en el río Oblo, cer-
ca de PIttsburgh, ha sido escogida 
por el Departamento de la Guerra, 
como sitio para construir el gran ar-
senal del Gobierno. L a planta será 
la más grande del mundo, más gran-
de que los talleres de Krupp en Ale-
mania. Será construida y manejada 
por la United States Steel Corpora-
tlon, a solicitud del Gobierno. Artl-
Hería gruesa y proyectiles en gran-
des cantidades se fabricarán bajo la 
supervisión de la Steel Corporation, 
que designará a los expertos inge-
nieros de su organización para cons 
truir la nueya planta, 
NO SE NECESITAN PASAPORTES 
PARA IR A HAWAII 
Washington. Mayo 14. 
E l Departamento de Estado ha de-
clarado que no se necesitan pasa-
portes para los turistas que Tlslten 
a las Islas Hawai!. Los viajeros, sin 
embargo, tendrán qne proveerse con 
certificados del Departamento de In-
roiprración en los puntos de partida 
antes de meprender el viajo. 
H U E L G A T U K B C L E N T A EN CHI-
CAGO 
Chicago, Mayo 14. 
Un hombre resultó herido levenien 
te y como cincuenta más severamen-
te maltratados hoy, a consecuencia 
de los desórdenes motivados por la 
huelga do siete mil carretoneros qne 
piden un promedio de cuatro pesos 
de aumento en sus jornales semana-
les. 
L a huelga se suspendió temporal-
mente esta noche después de una 
conferencia de los directores de lo í 
gremios, convocada por H. G. Gla-
baugh. Superintendente del Negocia-
do de Inrestigación del Departamen-
to de Justicia. Este funcionario fe-
deral, apeló al patriotismo de los 
agremiados, quienes acordaron decla-
rar un armisticio mientras está pen-
diente otra conferencia, señalada pa-
ra mañana. 
UNA NOTA DE LORD READING 
Washington, Mayo 14. 
L a repudiación formal del mensa-
je enriado por conducto de Ottawa, 
desde Londres, anunciando que los 
americanos no serian utilizados en 
el frente de batalla hasta que uo fue-
ra un ejército completo dependien-
te de sí misino, fué recibida hoy en 
la Embajada Británica. Lord Rea-
din, Embajador de la Gran Breta-
ña, autorizó la siguiente nota: 
**Lord Reading ha recibido Infor-
me oficial que el telegrama enviado 
desde Ottawa, no emanó del Gabine-
te de Guerra Británico, y está en com 
pleto desacuerdo con sus propósito». 
Lord Reading ha sido informado ofi-
cialmente que la ^ 
nlda en el mensaie fi,¿ ¡T10 
consentimiento d¿i im 61 
ni del Gabinete _ d e _ t . ^ . 
LOS M I N E R U / E S 
GUERfii 
Washington, >fUj0 
E l desenvolvimiento d¿ ^ 
rlcanas que producen mit as 
cíales para !„ guerra, f?1*5 
ra Imporlados del e\(r' V0» 
objeto de que esos b a r c o ? ? ^ 
destinados a llevar tro,,a ^ 
chos a Europa, se e s ¿ \l K 




bajan en los 'dlstlntord^0q"e S I 
(os de experlmenfadóq , ? v S £N 
do. aeI ¡J. 
Ya, dijo Mr. Mannint?, ^ 
os barcos que traían la S05 
aquí entre van H. Maímin» J l̂íS 
del Negociado de >Ilnas f,' N 
tos en minas y clenlíflc0s „ 
l 
España y «1 manganeso delT'I 
han sido retirados por I» ^ 
rítima y el país ahora ¿Ĉí 
car el modo de suministrar * ^ 
nerales. esos 
E L CAPITAN PREB0STF Pi^ 
51.000 HOMBRES ^ 
Wasldngton, Mayo H . 
Veinticuatro Estados y h 
de Colombia, han sido ¿ 3 
esta noche por el capitán 
General Crowder, para " n « P ^ 
onal otros Soo^* 
. . -J 







bres aptos para el servicio La. 
V ¡ 
en dos períodos, de Mayo "0 m «i* 
de Mayo 29 a Junio L'. ^ 
A c c i d e n t e s , d e l i t o s y f a l t a s 
SE DIVORCIO MRS. HARR1SON 
San Diego, California, Mayo 14. 
Mrs, Francis Burton Harrison. «8-
posa del Gobernador General de FI -
lipinas, obtuvo hoy un decreto de di-
vorcio en el Tribunal Superior. A 
Mrs. Harrison se le entregaron do» 
cheques por ralos de $105.000 y la 
propiedad en custodia en la ciudad 
de New York. 
FRANK J . GODSOL SERA E X T R A -
DITADO 
Washington, Mayo 14. 
E l Tribunal Supremo del Distrito 
de Columbia negó hoy una moción 
para retirar los cargos contra Frank 
J . Godsol, detenido en esta ciudad, 
por acusación del gobierno francés 
de que se había beneficiado en vario* 
millones en la compra de camiones 
con fabricantes americanos. Se con-
tinuarán las gestiones para extra-
ditnr a Godsol. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
P E D R A D A S Y MULETAZOS E X E L 
P U E N T E D E ALMENDARES 
Los soldados del Ejército Nacional 
destacados en la fábrica de cerveza 
" L a Tropical", nombrados Luis Ex-
pósito Casasua y Pedro Fajardo Me-
diros, condujeron ayer al centro de 
socorros del segundo distrito, a Luis 
ae los Reyes Herrera, natural de 
Guanajay, de 30 años de edad y veci-
no de la casa Martí número 94, en 
Marianao, quien fué asistido por el 
médico de servicio doctor Olivella, 
de heridas contusas en la región oc-
cipito frontal, tercio anterior, y re-
gión labial; contusiones de segundo 
grado sobre las reglones parpebral y 
geniana izquierda y otra sobre la ar-
ticulación del codo Izquierdo con frac 
tura. Su estado es gravo. 
Expósito y Fajardo, manifestaron 
ante el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera de esta capital, 
que encontrándose de servicio en los 
alrededores del río Almendares, un 
individuo que dijo nombrarse Anto-
nír Bouza Martínez, vecino de In-
fanta número 41, les avisó que fren-
te al café " E l Almendares" se encon-
traba un individuo gravemente lesio-
nado, que resultó ser Luis de los Re-
yes. 
E l dueño del expresado café, nom-
brado Faustino, manifestó al solda-
do Expósito que Bouza y de los Re-
yes estaban tomando en su café, Y 
al llegar dos automóviles grandes en 
los que viajaban varios individuos, 
entre esos viajeros se suscitó una r i -
ña, saliendo a relucir varios revól-
vers. Entonces, de los Reyes trató de 
promediar en la cuestión y un mes-
tizo, cojo, que también reñía, lo in-
crepó dándole de golpes con la mu-
leta, mientras los otros le tiraron 
varias piedras, hasta que lo derriba-
ron herido, momento que aprovecha-
ron para huir en los automóviles. 
E l chauffeur Manuel Silva Prieto, 
vecino de Refugio 2. declaró ante la 
policía que en el automóvil que ma-
neja, marcado con el número 2455 
do la matrícula de esta capital, via-
jaban dos mujeres y dos hombres que 
fveron insultados y vejados por va-
rios individuos que viajaban en otra 
máquina, frente al café " E l ParaÍRo", 
y que al ellgar al café "Almendares", 
todos se bajaron de los expresados 
vehículos, riñendo. niKontras él sel 
retiró a una respetable distancia pa-
ra no presenciar la refriega. 
Hasta ahora la policía ha podido 
saber que uno de los pasajeros de 
las máquinas es Alberto Mestre. que 
reside en Palatino y que el policía de 
Marianao, nombrado Manuel Fuentes 
presenció los insultos que se cruza-
ron entre uno' y otro grupo frente a 
" E l Paraíso". 
CHOQUE E N T R E UN TRANVIA Y 
UN C A R R E T O N 
E l tranvía 176 de la línea de Uni-
versidad-Aduana, que conducía el mo 
torlata José Quintián Otero, natural 
de España, de 36 años de edad y ve-
cino de la Avenida 2a. riúmero 21, 
en el reparto Buena Vista, chocó 
ayer, aproximadamente a las dos de 
la tarde con el carretón de cuatro 
ruedas 2978. que conducía Francisco 
Montalvo y Díaz, de la Habana, de 31 
afios de edad y vecino del caserto 
Los Angeles, en Luyanó. 
E l accidente tuvo lugar al cost 
deí antiguo cementerio de Esm 
por la Avenida de la República J 
tro Aramburo y Hospital, resnlt! 
do lesionado el motorista, que Z 
bió una herida por avulsión s iC 
en la extremidad libre del dedoT 
dice izquierdo, lesión de la que í 
asistido en el segundo centro de ' 
corros por el doctor Olivella. 
E l detective Leovigildo Acosta n 
viajaba en el tranvía, acusa al'i 
torlsta de no haber evitado el cto 
que porque iba entretenido, en ¡ 
momentos que salió el carretón i¡ 
los terrenos del cementerio, para a! 




Diego López y Madruga, natan! 
de la Habana, de 26 años de edadr 
vecino de Cádiz número 59, barrióte 
Pilar, fué asistido ayer en el sene' 
do centro de socorros por el do* 
Junco André, de contusiones en d 
pie derecho, sin poder precisar 
existe lesión ósea, lesiones fraTti 
que recibió al resbalar con una cá; 
cara de mangos y caerse en la ísijiii 
na de Monte y San Joaquín, en mo-
mentos que trataba de subir al pw 
cante del carretón 6603, de! que É 
conductor. 
DETENCION D E UNA RECLAMADA 
Un agente del servicio Secreto, f 
presentó ayer ante el sefior Juez di 
Instrucción de la Sección Primen, 
a Blanca Becerra, que estaba reclí-
mada por falsedad. 
Se le notificó el auto de procesa-
miento dictado contra ella y queíí 
en libertad por haber prestado dos-
cientos pesos de fianza que se le «• 
ña'.aron en dicha diligencia. 
p o u c i a I e c r e t a 
CL 
IX 




periodismo. Decía que su periódico era 
una república de la cual ningún hombre 
o partido podría adueñarse. Desde un 
(Cable de la Trcnsa Anociadi 
recibido por el hilo directo.) 
A U \ HAY ESPERANZAS 
lYashington, Mayo 14. 
Aunque han transcurrido dos me-
ses desde que desapareció el vapor 
carbonero de la marina americana 
aCyclops*% el Secretario Daniels di-
jo qne el Departamento de Marina 
todavía espera hallar la solución del 
misterio, y aún no ha dado por per-
«iido el barco. E l interrogatorio sis-
temático de los pescadores y vecinos 
de las Islas a lo larpo del derrotero 
del barco desaparecido continúa. 
E l PROGRAMA NATAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
IVashlnííton, Mayo 11. 
E l primer millón de toneladas do 
barcos terminado y entregado al go-
bierno de los Estados Unidos, bajo la 
dirección de la Junta Marítima, ho. 
Fido puesto en los mares, para ayu-
dar a derrotar a Alemania. Un total 
de 109 hircos con 1.10S.621 tonela-
das se completó el día 11 de Mayo, se 
gún las estadísticas recopiladas por 
los expertos de la Junta Marítima. 
ECO D E L INCIDENTE MAÜRICE 
Washington, Mayo 14. 
L a pronta repudiación por parte 
del gobierno británico de la declara-
ción enviada desde Ottawa el domin-
go, de que no sería necesario eimai-
a los americanos a las filas Ingle-
sas y francesas, ha sido considerad"! 
hoy por las autoridades de Washinq:. 
/ton como qne virtualmente conlir-
man la teoría de qne el Inesperado 
moTÍmiento ha sido un eco del inci-
dente del General Maurice. 
N o t a s d e R e g l a 
CENTRO ESPAÑOL 
E n la noche del día 20 ofrecerá 61 
Centro Ep-vi^oI un gran baile en sus 
jabones, am-ni^do por reputada (.r-
Q'icsta. 
La animación para esa fiesta bai-
lable del Centro es mucha. 
CUCA MONFORT 
L a simpática Cuca Monfort conti-
núa en la Clínica Bustamante Núñez 
en período post operatorio. 
Su estado es bueno. 
Si no se presentaren fenómenos 
extraños, dentro de diez días estará 
en esta localidad. 
Mucho lo celebraremos; porque así 
adquiere toda la quietud su cariñoso 
padre, nuestro amigo Ramón Mon-
fort. 
E l Corresponsal. 
I n d u l t o 
Ha sido concedida la gracia de in-
dulto a los penados: Diego Morgan, 
condenado por la Audiencia de San-
ta Clara por disparo de arma de fue-
go; Raúl Orozco Moa, condenado por 
el Tribunal Supremo por amenazas 
simple y corrupción; Faustino Arias 
Fonseca, condenado por disparo de 
arma de fuego, y Marcelino Vidaux 
y Gabriel Roque Torne, condenados 
por la Audiencia de Oriente por el 
mismo delito. 
PRESENTACION 
L a artista Blanca Becerra y Grelt 
vecina de la calle Armonía, íetra Bj 
en el Cerro, que se hallaba reclanií' 
da por el Juzgado de Instrucción | 
la sección primera en causa por fíl-
sedad, hizo su presentación ayer e 
la Jefatura de la. policía Secreta. 
Un detective condujo a la referiái 
artista a presencia del juez instruc' 
tor. 
SUSTRACCION 
A nombre de su hija Celia Acosfr 
denunció Rosario Rodríguez y Ri"1" 
guez, vecina de Luz 52, altos, qo' 
do un baúl que recibió del interltf 
Por expreso, notó la falta de ropu 
por valor de 30 pesos. 
HURTO 
Francisco Rodríguez Vega, vecit' 
de Santa Irene 3, denunció a la 
creta, que mientras compraba uníí 
naranjas en un puesto de frutas es-
tablecido en la esquina de Tejas, 1» 
hurtaron de sobre el mostrador ^ 
cartera conteniendo la suma de 5 
pesos y varios documentos. 
E S T A F A 
Un sujeto desconocido se pWÔ  
tó en la casa que en la calle 3a.-
el reparto Buena Vista, habita *% 
so Arias González, dioiéndole a ** 
te que un señor le esperaba en 
casa Lamparilla 2, para darle U j S 
tino, y mientras fué allá, el 
nocido, a su nombre, pidió a «u 
posa un frasco de pintura y un W 
yco 
Kan 
































fué n6 los 














vólver. todo lo que estima el deo» 
cíente en dos pesos. 
HURTO , , 
Denunció Louis Smith, donlíCl1, ^ 
en Animas 81, que en la cas8h ^ 
Miguel 7, le han sustraído u"ft es0V 
con dinero ascendente a " P 
TUBOS HURTADOS Je. 
Ante el oficial de guardia en ^ 
fatura de la Secreta, denuncio 
Barrena, vecino de Monte 0 
el chauffeur Domingo LlanCS'¡!0re« 
trajo del depósito que los se ^ 
Lanzagorta y Co., poseen en - ^ 
diez tubos de hierro valuados en 
pesos 
Un detective arrestó más l j 
Secundino Quintero, vecino d gei 
rez 24, en Jesús del Monte. P_ 
el carrero que cargó los tu .0' íu«f' 
Más tarde el Subinspector a* B 
dia ocupó los tubos sustraían-
J U Z G A D O D E GUARDÉ 
DENUNCIA DE 
Ante el Juez de Guardia P p 
«r.a denuncia P^r escrito J " 
día, acusando a T. L Clar^OD. ^ 
nistrador de la "Compañí» o jê » 
Cubana", de retenerle v ^ ^ p o ,e 
óo maquinaria que 11206. Bu P1̂  
dejó en depósito, negána016 ef¿' 




to le mostró un recibo con 
ma, la que resultó ser 
gd 
falsa-
\ í } 0 L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
D E P O R T E S 
'•101,1 
r * 
8 ^ 5 
Pirita 
Junt» J 
e (w* M 
f g A S E - B A L L 
( I N F O R M A R O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E a O ) 
oseito R o d r í g u e z , e l g r a n j u g a d o r c u b a n o , b a t e ó u n 
triple y d e f e n d i ó l a s e g u n d a b a s e i r r e p r o c h a b l e " 
! mente . H a s i d o c a m b i a d o d e l u g a r e n e l l i n e u p . 
cu UN G R A N D U E L O D E P 1 T C H E R S E N T R E F A B E R Y P E R R Y G A -
S E L P R I M E R O Q U E S O L O P E R M I T I O T R E S H I T S . — J O H N S T O N , 
ri N U E V O I N I C I A U S T A B R O O K L I N I A N O , B A T E O D E H I T C A D A 
r V E Z Q U E F U E A L B A T E 
h(ts contra Miller, en el aegun 
nn»c D,WtrW/ anoUndo dos carreras. Kn el 
"Otlficu, rounO. innim; un doblo dn Kauff 
de un eacriflclo y de otro hit 
la anotacl6n decisiTU. E l Pitts-
fodujo . . — - i i - _ 
1 
lle dea , 
Las »4 
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L I G A N A C I O N A L 
JOSEITO B A T E O tTV TKIIÍEY 
p T T S B ^ ^ ^ a ^ r perdido sus dos 
^ inoííOB aquí el New York gazió al 
mer06!! i« serie a l derrotar boy al team 
fl"11! , J s Dor dos. E l New York liert 
[TCD J ^ imilnr- or. oí aoo-xn^o 
rl-
P^ S anotó dos carreras en el sexto y 
""t ñs bases llenas cuando Hlckman 
1 5 un roller a Zimmerman qutea le-
^ un soberbio pickup y retiró al 
fW™. nae tenía a su lado. L a jugada de 
F14. rrfp la hizo el catcher del Plttaburgh, 
Vi* al engarzar un foul cerca de la 
^Tna del back stop. 
COt-rffo Rodrlfrue», el cubano, bate6 un 
. S o toletazo de 3 bases. 
lrvéaM el score: 
NEJW Y O R K 









Fletilier, ss * i i 
r S * v . - . - . : : : | 










80 3 6 27 17 2 
PTTTSBURGH 
V . C. H , O. A. B. 
Cston, f». . * . 
Moilwltz, Ib. . . 
Carey, cf. . • • 
«íngel, rf. . . 
CutsEavr̂  2b. . . 
jjc Kechnia, 3b. 
Scbmidt, c. . . 
Mlller. p. - - • 
lllnchman, X . . 
HannoB, p. . . 
Bigbce, X X . . . 
5 0 2 2 
4 0 0 13 
4 1 0 0 
3 1 1 0 
4: O 2 '•'> 
4 0 2 3 
. 4 O 02 
3 0 0 4 
2 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 










35 2 8 27 22 1 
X bateft por Miller en el sexto. 
XX bateó por Harmon en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
\ew York 021 000 000— 
Plttsburgh 000 002 00O-2 
SUMARIO: 
TVo base hit: Kauff, Htolke. 
Three base hit: odriguez. 
Bases robadas: Burns, King. Me Kech-
ale. 
Sacrlflce hits: Me Carty, 2; Mollwitz. 
Double play: Miller, Cutshaw y Moll-
witz. 
Quedados en bases: del New York, 3; 
del PitMburgh, 10. 
Primera base por errores: del Pitts-
burgh, 2. 
Bases por bolas: de Barnes, 3; de 
Miller, 1, 
Hits dados a los pitchers: de Barnes 8 
en 9 Inning»; de Miller, 5 en 6; de Har-
mon. 1 en 3. 
.Strnctout: por Barnes, 2; por Miller, 2. 
Passed ball: Me Carty. 
Pltcher perdedor: Miller. 
EL CHICAGO EN BI/ANCO 
CHICAGO, 14. 
U cadena de victorias de Jim Vaughn 
fté rota hoy cyuando el Boston amonto-
na ssu hits con el errático fleldlng de 
los compañeros del citado pitcher. 
VíURlion habla obtenido cinco victorias 
í ni una derrota, 
Kegh se lesiontf la rodilla al deslizarse 
" la segunda y tuvo que salir del Juego. 
Score: 
SUMARIO: 
To base hit: Metkle. 
Bases robadas: Heraog, Kelly 
Saorlfice hita: ODeal, Bawllngs. 
Double plays. J C Smlth. Herzog y 
Konetohy: Plack (sin afllstencia) . 
Quedados en bases: del Boston, 7; del 
Chicago, 10. 
l'iimera base por errores: del Chicago, 
L Irises por bolas: de Plllingim, 4; de 
Voughn, 1. 
Ilits dados a los pitchers: de Vauffbn, 8 
en i Innings; Hendrlx. 4 en 5; Plll inl 
gim, tí en 9 Inlngs. 
Hát por ipteher: por Fillinglm (Kille-
fer); por ITendryx, (Herzog). 
Struekout: por Vaughn, 2. 
Pitcher perdedor: Vaughn. 
MUCHO JOHNSTON 
CINCINATI, 14. 
E l Cindnatl lleva cinco victorias con-
secutivas contando la de ho> al d«rrotar 
al Brooklyn, 2 por 1. George Smlth ad-
quirido recientemente del Club New 
York pltcbeó mucha pelota contra los 
dodgors de Brooklyn, a los que dejó en 
seis hits bien diseminados. Estuvo a 
punto de dar los nueve ceros pero S. 
Magee, el inlcialsta local le cometió un 
erroror desastroso. Cinco rápidos double 
plays fueron la nota saliente d^l game. 
Lo más notable fué empero el battlng de 
Johnston, el inicialista de los visitantes, 
quien bateó cuatro de los seis hits quo 
logró bu club contra Smlth. 
L a carrera decisiva fué anotada en el 
décimo por singles de L . Magee Koush 
y S. Magee. 
Score: 
Los Camiones REPUBLIC 
s o n p r e f e r i d o s p o r s u p o t e n c i a y s o l i d e z i n s u p e r a b l e s . 
T i p o d e T r a s -
m i s i ó n q o e 
b a b e c b o f a -
D i e s a a e s t o s 
C a m i o n e s 
S u p e r i o r e s , 
a d e m á s , e n 
R a p i d e z , D a -
r a c i ó n y E c o -
n o m í a . 
BROOKXiYN 
V. Q H . O. A. B, 
Olson, ss 4 0 0 3 3 0 
O' Meara. 3b 3 0 0 3 1 0 
Wheat, lf , . 4 0 0 2 0 0 
Myers. cf 4 1 1 4 0 0 
Johnston, Ib 4 0 4 6 0 0 
Schmandt, 2b . 3 0 0 1 Ti 0 
Miller, c 3 0 1 8 1 0 
Grlner, p 2 0 0 0 0 0 
30 1 6 28 10 0 
CINCINNATI 
v. á h: o. a. b. 
Hlckman, rf 3 0 0 1 o o 
Oroh, 3b. . . . 
L Mngee. 2b. 
Kousll, <f. . . 
S. Magee, Ib . 
Urltfitli. rf . . 
Nonio, lf. . . 
Uliickburne, ss 
•Wíiiro, c.' . . 
MuitU, p. . . 
5 1 1 2 2 0 
. 6 1 2 5 2 0 
3 0 2 4 0 0 
. T) 0 3 9 0 1 
. 2 0 0 3 1 0 
. 3 0 0 1 0 0 
. 4 0 1 1 4 0 
. 4 0 0 5 2 0 
. 3 0 0 0 1 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
kk?. lf 
P^ell, of. . , . 
««"og, 2b. . . . 
¿f"?-. cf. y lf. . 
l̂elílad, rf . . . 
í; C. Smlth. 3b. . 
Konetcby. Ib. . . 
^*lmgsm, ss. . . 
l̂l«on, c. . 










2 11 O 0 
0 1 2 
1 1 2 
0 1 0 
38 5 12 27 16 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B 
'whor ss 4 0 1 0 1 0 
rf . 4 0 0 2 1 0 
-^"n. lf 4 0 2 - 4 0 0 
« Í V * - : -* ' ' •*» 2 O 0 0 3 0 ívF^r. 7. , ^ 0 0 0 0 0 0 
Trler. z & . . w . . : : . ^ _o _o _o_o_o 
j . t 31 0 6 27 10 
Patfló por Killifer en el novono 
'* bateó ñor Hendrlx. en el noven p r e ri , e  el e o. 
W^NOTATION POR E N T R A D A S : 
e f i j ; . - lo i 300 o 00O—5 00O—0 
¡ N o S u f r á i s 
M á s ! 
tard« ' 
pe-





PARA Cuntto en nnacemaa* por LttTol 
^ k e c u m e s dfe l a P i e l 
.** Necesario que Uds. íufren ni 
¿ « u n u t o mfis. E i nuevo y grande 
i»rs miento Para l a piel LAVOLr oe 
riada11 alivio inmediato. Esto ee el 
«oí p eBpecIfioo para uso extemo que 
fc*ctd PeCia'1.Í8ta8 *ia-n U8a<io en eu» 
En. k* P"711^*8 0011 ^an buen éx i ta 
l ^ S * actualidad, por la primera vez, 
6i jj^J** ^nde directamente a l público, 
( i a ^ v ^ Bufrido mucho de enferme-
'í'iiH P*6̂ » B'n aícan^ar iJivio, no 
v;?1, ^ un momento más . Pidan 
^ ^ t e l l a de Lavol á eu droguista 6 
'o. E l alivio es instantáneo. 
0» y l-AVOI- fcSENCIA FLUIDA 
"t* en todas las principales dropierlia 
DR. ERNESTO SARRA—HABANA 
.lie Ttl MANUEL JOHKSON—HABANA 
* h t en las Farmac ias de los 
* « n i e s t o Sarrá y M . Johnsoiu 
Habana. 
34 2 9 30 12 1 
X one out when wining run scored. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn; . 
C.incinati. . 
. . 000 010 000 0—1 
. . 000 000 010 1—2 
SUMARIO: 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e l n u e v e r t i p o d e 5 T O N E L A D A S 
J A I - A L A I 
I/A SEGUNDA D E ABONO 
Primer partido, a 25 tantos. 
Blancos: Chiquito de Elbar y Abamlo, 
con 842 boletos. 
Axules: Hlglnlo y Egozcue, con 675 bo-
letos. 
Igualadas: 4, 5 y 6. 
Ganan los azules. 
Los blancos queda ron en 20. 
Boletos blancos a f3.38. 
Boletos ii/ue ganaron a $4.12. 
prlmetn» quiniel» 
ivlotarl Tantos Boletoa Paxros 
1. Amorato 
2. Petit 2 
3. Goenaga 2 
4. Casallz menor 1 
5. Echevarría 2 













ílegundo partido, a 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Goenaga, con 1225 
boletos. 
Azules: Petlt y Casaliz menor, con 053 
boletos. 
Igualadas: 1, 4, 5, 6 y 11. 
Ganan los blancos. Boletos a ?3.32. 
Los azules quedaron en 21. Pagaban A. 
f4.18. 
Segunda Quiniela 
Pelotari Tantos Boletos Fago^ 
1. Chiquito de Elbar 4 615 7.64 
2. Higinio 3 1142 4.11 
3. Egozcue 1 , 675 6.90 
4. A bando (gan6) 6 1168 4.OS 
5. Carreras 2 774 6.01 
ñ, Gárate 6 1162 4.04 
d. r . 
E l a c a b a d o p e r f e c c i o n a m i e n t o d e I o s - C a m i o n e s R E P U B L I C , l e s p e r m i t e 
r e a l i z a r f á c i l m e n t e l a s m á s d f u c i l e s j o m a d a s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e a 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s , P r a d o , 2 3 , C á r c e l , ( 9 . H a b a n a . 
c 3685 ld-5 
Bases robadas: Roush, Griffith. 
Saorifice hit: Hlckman. 
Double plays: Blackburne a S. Magee; 
Kla^bume a Grob; Miller a Johnaton; 
Schmandt a Olson a Johnston; O'Mara a 
Miller. 
Quedados en bases: del Brooklyn, 2é; 
del Cincinati, 10. 
Kases por bolas: de Smlth, 2; de Ori-
no r 
Hit por pitcher: por Grlner (1). 
Struekout: por Smlth, 5; por Grlner 5. 
P E R D I O E L SAN L U I S 
SAN L.UIS. 14. 
E l F i l a ganó al team local un Jnego 
do zig zag, hoy, 5 por 4. Los visitantes 
ganaron el juego en el octavo Inning 
Cuando fGavtotn* Cravath empujót un 
doble, habiendo anotado Stock. 
Score: 
FILADBLPIA 
V. C. H. O. A. B. 
Whited, lf. . . , 
Fitzgerald, lf. . 
Bancroft, ss . . , 
Me Gaflgan, 2b. 
Stock, 3b. . . 
Cravath, rf. . . 
LudcrtiB, Ib . . . 
Meusel, cfl. * « 
Burns, c. . < . 
Hogg, p . . . . 







1 1 1 
0 1 14 O 
0 0 3 0 
0 0 2 1 







31 5 7 27 16 0 
SAN LUES 
V. C. H. O. A. E. 
Bmithy r f . . . . . . . . . 3 1 2 1 1 0 
Bmlth, cf S 0 1 3 1 0 
Haird. 3b 4 1 1 0 4 0 
llprnsbv. ss 4 0 0 2 6 1 
Cruise, lf , . . . 4 1 1 0 0 0 
Paulette, Ib . . . . . . 3 0 1 16 0 0 
Snyder, c 4 O 1 2 2 0 
Darmore. Z 0 0 0 0 0 0 
Betzel, 2b 3 0 0 3 5 1 
González, ZZ 1 0 0 0 0 0 
Doak, p j2 _1 _ ! _0 j i _0 
31 4 8 27 23 2 
Z corrió por Snyder en el noveno. 
ZZ bateó por Betzel en el noveno. . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Piladelfia 100 003 010—5 
San Luis 201 000 100-4 
SUMARIO: 
TVo base hits: Doak. Snyder, Cravath. 
Three base hits: Balrd. 
Bases robadas: CSravath, Eudens . 
Sacrifioe hit»: Smyth, Me Gafflgan, 
Pmith. Paulette. 
Double plays: Bertzel, HornSby y Pau-
lette; Bancroft y Ixidcrus. 
Quedados en baso»: del Flladelfla. 4; 
del San Euls, 4. 
Primera baso por errores: Piladelfia, 
1 Bases por bolas de Hogg, 1; Doak, 4. 
Struekout: por Hogg. 2; por Doak, L 
L I G A A M E R I C A N A 
GANARON L O S NAPOLEONES 
Washlngion. 14 i . . ^ ^ 
E l Cl'jvelnnd ha ganado el juego de hoy 
contra el Washingion y con él do» de la 
serle de tres efectuada entre ambos clubs 
En la primera serle qne efeettia ol Cle-
veland en hu ivaelón del Este. Speaker 
batei dos ults. 
Ho aonl el score; 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A B. 
Graney, lf. . . . . . . 5 1 1 1 0 7» 
Chaprnan. ss 4 0 1 2 2 0 
Speaker, cf 4 1 2 5 0 0 
Iloth. rf Í 1 2 3 0 0 
Watngsganss. 2b. , « . . " 0 0 2 4 0 
Williams. Ib. . . . . . 4 0 2 S O 0 
Tumer, 3b 7 ? S 5 0 0 
O'Neill. C . . . . - W 4 0 0 6 1 0 
Morton, p. . . . . . _ 3 ^ _ O O 2 0 
Totales 33 * 8 27 ~0 "o 
WASHINGTON 
Morjran, 2b 4 0 0 2 1 1 
Koster. 3 b . . . . , . , . 3 1 1 1 2 0 
Alnsmith, c. , 4 0 0 3 0 0 
Ayer», p 1 0 0 0 2 0 
Acosta, z. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Shaw, p 0 0 0 0 1 0 
Sohulte, zz. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Harper, p 0 0 0 0 0 0 
Johnson, zzz 1 0 0 0 0 0 
Totales. 33 2 0 27 14 2 
z Bateó por Ayer en el sexto, 
zz Bateó por Shaw en el síptimo. 
zzz Bateó por Harper en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland . 002 002 OOÔ -Í 
Washington. . . . . . . 000 000 200—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Foster. Shanka. 
Stolen bases: Roth, Speaker, Chapman. 
Sacrifice hit: Wamgsganss. 
Sacrifico fly: Tiimet. 
Double plays: Milán, Lavan a Morgan; 
Morton a Wamhsganss a Williams 
Quedados eu baaes: del Cleveland 6; del 
Washington 9. 
Primera base por errores: Cleveland 2 
Bases por bolas: por Morton 5; por 
Ayer» 1; por Harper 1 
Hits: a Ayers 7 en 6 innings; a Shaw 
nlngnno en 1: a Harper 1 eri 2. 
Struckmit: por Morton 6; por Shaw 1; 
Harper 1. 
Passed ball: Ainsmith. 
Pitcher responsable: Ayers. 
S A L O T R E S H I T S 
Filadelfia, 14. 
Faber derrotó a Perry en un duelo de 
pitchers efectuado hoy en esta ciudad, 
ganando el Chicago tres por cero. Gandlll 
figuró en la segunda carrera del Chicago 
que empujó con un doble y él mismo ano-
tó la últ ima ül batear' J . Colllns al out-
flelder de hit. De los visitantes solamen-
te los tres primeros bateadores bateron 
de hit a uno pof barba 
Véase el acore: 
V o l v e r á ser 
buena mi 
c o m p l e x i ó n 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Leibold, lf . . , 
Murphy. rf. , . 
Wieaver, Ib . . . 
Gandil, ib . . . 
J . Colllns, cff. . 
Risberg, 2b. . , 
McMullln. 3b. . 
Schalk, c. . . . 
Faber, p. . . . 
0 4 0 0 
0 0 0 0 
2 4 2 0 





0 0 0 3 
Totales. 31 3 6 27 12 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A E . 
.Tamieson, rf. 
Kopp, lf. . . 
Walker. cf. , 





Oíd ring, z. . 























Totales 29 0 3 27 15 3 
zBateó por Perkins en el noveno 
zz Bateó por Perry en el noveno 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago 000 102 000—3 
Flladelfla 000 000 000r-0 
SUMARIO: 
Two base hit: Gandil. 
Stolen bases: Weaver. 
Sacrifice fly: Gandil. 
Double plays: Scbalk, Risberg y Wea-
ver. 
. Quedados en bases: del Chicago 4; del 
Flladelfla 4. 
Primera base en errores: Chicago 2. 
Bases por bolas: por Faber 2; por Pe-
rry 2. 
Strnckout: por Faber 2; por Perry. 
ESPECTACULOS 
C o m e n z a r á n con el estreno de la 
cinta "Herida del corazón", de la ca-
sa P a t h é F r e r e s de P a r í s , interpreta-
da por Mme. Delvair, aplaudida ac-
triz de la Comedia F r a n c e s a . 
Se proyec tará , a d e m á s , " L a careta 
s o c i a l " 
E l viernes, en func ión de moda, es-
treno de "Los Chacales", a d a p t a c i ó n 
de l a novela del mismo nombre. 
E l sábado , "Asesino por amor ." 
L A R A 
Cintas c ó m i c a s en primera tanda; 
en segunda y cuarta, " P á g i n a s de la 
vida"; y en tercera, L e a o las v í r g e -
nes locas." 
ULI R A MAR 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s , 
" L a estatua viivente" y "Charlot es el 
hijo de los dioses"; en segunda, l a 
interesante cinta " R e g e n e r a c i ó n " , en 
seis actos. 
Mañana, en f u n c i ó n de moda, estre-
no de " L a s v í c t i m a s de l a fatalidad", 
de la Hispano F i l m de B a r c e l o n a . 
D A R u 
M A X I M 
Programa de la func ión de esta no-
che: 
Cintas c ó m i c a s en primera tanda; 
en segunda, " E l amor manda", divi-
dida en seis partes; y en tercera, " L a 
flota de los inmigrantes " 
E l día 20, ' E l bandolero de Aus-
t r a l i a . " ^ l l f i S m 
Pronto, estreno de l a serie en quin-
ce episodios " L a s siete p e r l a s . " 
No t e d e s c o r a z o n e s 
C A E A E S T A B A P E O R Q U E L A 
T U Y A , H A S T A T A N T O 
l íO D E S C U B R I Q U E E L 
I 
V. C H . O. A. R. 
Lavan, 8«. . 
Milán, cf. . . 
Shanks, lf. • 
Judg^ I b . , 
2 2 7 
1 3 1 
1 1 0 
2 12 0 
limpia lo» cutis manchadou, solamen-
te tienes (jue lavarte l a .^ara con j a -
bón Resinol y agua caliente, s e c á r t e -
la y untarte un poco de la pomada R a -
s'nol. 
Deja qua és ta permanezca en el c u -
tis por espacio de diez minutos, en-
tonces v u é l v e t e a l avar con j a b ó n 
Resinol . 
E n muy pocos d ías v e r á s desapare-
cer la enfermedad Yo sé que todo es-
to suena muy bien a tus o ídos para 
creerlo, pero es una verdad. ¡ P r u é b a -
lo y v e r á s ! 
Todos los principales f a r m a c é u t i -




A n t i s é p t i c o y sanat ivo p a r a 
l a s aieocionos c u t á n e a s . 
MARCA 
S A P O S A N A 
REGISTRAOS 
T a m b i é n p a r a aso d i a r i o e l m&a 
Exquisito Jabón de Tocador 
PREPARADO POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
D e venta en toda* las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
T O R N O S 
Repertorio de Santos y Art igas . 
E n primera tanda, "Los noviazgos 
de Charlot"; eu segunda, estreno de 
"Patr ia" p e l í c u l a de P a t h é en quince 
episodios, y en tercera, cintas de Max 
L i n d e r . 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n la m a t i n é e y en func ión noctur-
na se e x h i b i r á n las cintas " E l n ú m e -
ro 121" y " E l camino de la l u z . " 
N I Z A 
E n las tandas primera y tercera, 
cintas c ó m i c a s ; en segunda y cuarta , 
"Por su defensa." 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E s t a noche, f u n c i ó n popular. 
E n l a primera parte se e x h i b i r á n 
las cintas tituladas "Charlot en el 
Banco" y var ias c ó m i c a s ; en segunda 
y tercera, " E l judío errante ." 
L a orquesta a m e n i z a r á las proyec-
ciones con escogidas piezas mus ica-
les . 
E l p r ó x i m o viernes, en f u n c i ó n de 
moda, estreno de la cinta "Juan J o -
s é . » 
M a ñ a n a , variada f u n c i ó n a precios 
populares. 
C C N C I E R T O D E P I A N O P O R B E N -
J A M I N O B B O N 
E l p r ó x i m o s á b a d o 18 c e l e b r a r á en 
el gran coliseo un concierto de piano 
el Ilustre maestro B e n j a m í n Orbón 
que ha reproducido en la Pasqual i 
Muslc Rol l s varios rollos que son 
fiel e x p r e s i ó n de su estilo y personal 
I n t e r p r e t a c i ó n . 
V é a s e el selecto programa: 
P r i m e r a par te : 
a ) Preludio op. 3 n ú m e r o 2; R a c h -
maninoff. 
b) Sonata en do sostenido menor 
(Claro de L u n a ) Beethoven—Adagio 
sostenuto. Allegretto. Precto agitato. 
c) L a Hi landera, Raff . 
d) Et incel les , Mozkowrski-
e) Polonesa en L a Bemol, Chopin . 
Segunda par te : 
a) Estudios op. 25 n ú m e r o 10, Cho-
p in . 
b) L e Roí des Aulnes, Schubert-
L l s z t . 
c) Sevil lanas de la Suite e s p a ñ o l a . 
d) Granada, serenata, Albeniz . 
c) Danza E s p a ñ o l a , Granados . 
f) Zapateo cubano, t r a n s c r i p c i ó n . 
g) G r a n Rapsodia e s p a ñ o l a op. 19i 
A . Gonzá lez del V a l l e . 
R e g i r á n los siguientes precios: 
Gri l l es de primero y segundo piso, 
con entradas, 10 pesos; palco pr inc i -
pal, 8 pesos; luneta con entrada, dos 
pesos; butaca, un peso 50 centavos; 
entrada general, un peso; asiento de 
t e r t u í a y entrada, 50 centavos; asien 
te de p a r a í s o y entrada, 30 centavos: 
entrada a tertulia, 30 centavos; en-
trada a para í so , 20 centavos. 
L a " C o l l a d e j a n M u s " 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 19 de los 
corirentes, c e l e b r a r á la t íp i ca y po-
pular "Colla de San Mus" su tradicio-
nal fiesta en el m a g n í f i c o s a l ó n cam-
pestre e l Mamonclllo, en los delicio-
sos jardineg de " L a Tropical", con u u 
banquete que promete resultar muy 
lucido y e s p l é n d i d o , con motivo de 
celebrar el dScimo aniversario do su 
f u n d a c i ó n . 
D e s p u é s del banquete se o f r e n d a r á 
un hermoso cuadro en el que constan 
los retratos de todos los socios fun-
dadores de la Colla, siendo el marco 
una notable obra a r t í s t i c a del fun-
dador de Olegario Monaó , reputado 
y celebrado escultor. 
E n el Orfeó Cata lá se admiten i n s -
cripciones aunque dado el entusias-
me que se nota en la colonia catalana 
no es dudoso que t e n d r á que cerrarse 
muy en breve la l ista de inscripcio-
nes. 
A apresurarse, pues, los que son 
consecuentes amigos y leales y a n t i -
guos simpatizadores de l a s i m p á t i c a 
Col la que tan brillantes p á g i n a s tie-
ne escritas en la historia del buen 
humor y de la confraternidad cata-
lana en C u b a . 
E l entusiasta I smael do Fuentes 
e s tá en plena act ividad. 
omnimnninnnninuuiininnniininmiimiininuiniiuiin 
g 
S i g a e l B u e n 
C a m i n o 
| a amere vivir dichosa V a c a d a . 
| nueva etapa, antes de seguir 
| adelante, examine el estado de 
| sus fuerzas ¿sicas, pues cualquiera 
| que sea su objeto en la vida, no 
i podrá conseguirlo si no cuenta 
= con salud. L a sangre es la 
| fuerza motriz del cuerpo humano 
| y no puede V . ir lejos si ella es 
| d e mala calidad; ni puede gozar 
| buena salud si la sangre es im-
| pura. Por lo tanto» al empren- | 
| dar un nuevo camino, regenere § 
| su sangre con las ' 1 ] 
Pildoras Rosadas del | 
Dr. Williams 
| que son el mejor renovador san- j | . 
| guineo que se conoce. =. 
§ V . se siente débi l . 
= V . las necesita. 
V . debe probarlas. § 
N O P I E R D A T I E M P O . 
ñiimniuiiiniiiiiiniuiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiuiiniiiiiimiiiiiHia 
. O E 
L e c h e E p i d é r m i c a 
\>t\\it¥ru/m¿e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A PiE». 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l ¿ u l l s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a ^ - - - • 
«MllT 
U i Á K i O Üfc L A M A K 1 W A M a y o 1 5 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O j J ü C X v , 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a S . 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habana, « , altes; de 3 a ft, 
C 1TT2 S04-1 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 8. 
Manzana de Gímez, (Dte. 29C) . 
Teléfono A-4832. Apartado de Ce-
rreos 2428.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Mtnietro en Washington y ex-
Maciatrado del Supremo de Hondn-
raa ChacOn, 17, bajo». Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 la 15 mí 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
üanrana de Gdme* Departamen-
to, número 411, Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
8979 SO ab 
Dr. l a d n s Q. C Lámar 
ABOGADO 
DE IrOS COLEGIOS DB NUBVA 
YORK, WASHING1TOJI T L A 
HABANA 
Cuba, 68, altos. Apartido 172-9. Ca-
ble t Telégrafo: "Eamal." Teléfo-
no Á-6840. 
C 84S8 13 í 
C A R L O S ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . Á - 2 3 S 2 . C a b l e : A U U 
Hora» de despacho: 
De S a 12 a . b l y de 2 a 5 j». m. 
S4792 soa-ms 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77 .—120 Broadway. 
H a b •ana. New Y o r k . 
Pelayo García y Santiago 
Jí OTARIO PUBLICO 
G a r d a , Ferrara y Diy iñó 
ABOGADOS 
9bifK>i-^fl,2wo .Ba. Teléfono 
— n ú 
Cosme de la T o r n é e t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABAKA 
Oabie j Te lárnfot "OmiiOmt*." 
Teléfono A-t8M. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D I A Z 1RIZAR Y 0 N E T T 1 
ARQUITECTOS-INGENIEROS 
Informes Periciales. 
R E F U G I O , 18. T E L . A-8M2. 
96d8 17 
Doctores m Mo^rfaa y G t a g í i 
Dr. F E L I X P A G E S 
•o de la 
D^ptinrthwtnei 
CtBUQfiA E N GBJOnUUb 
Ifeeeieoee de Neo-Salmrata. Oen-
MlUe de 2 a 4, Neptanr, » To-
UÉtno A-S337. ^Domicilio: Ba^oe. 
entre 21 7 28. Vedad» X«MC»* 
C í n i c a Bus tamante -Nuñez 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
parto*. Clrngla en general. Telé-
fono r-llS4. 
P373 14 Jn 
Dr. A . S. de Bustamante 
Médico Cirujano. Catedrático por 
opoBlcifin. Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultaa: lunes y viernes, de 
1 a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K , Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
XA. ta 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazéo, Pal-
monee, Nerrlosa», Piel y enferme-
dadei seeretaa. Coninltas: De 19 a 
?, los días laborables. Snlud. 
mero 34- XeUfono A-MIS. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neoealvarsáo; 
cura radical y rápida. No Tlstto de 
1 a 4 Habana. 158. 
C 9870 ln 2S d 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Piladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOplcos y 
cistectfplco». Examen del rlGOn por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 y 
014. 
San Rafael. 30, altos. De 12% a 3. 
Teléfono A-9051 
31d lo. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía en genesni y partos. Bv-
p&clalldad: enfermedades de muje-
res (Qlnecoaogla) y tumores del 
Tieatre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, ete). Tratamiento de la úlce-
ra ¿del estomago por el preceder de 
Míxxhom. Consulta de 1 a 3 (oBoéato 
loe dsmingos). Xmpedrtde, M. Tald-
feno A-SMB. 
8591 30 ab 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las rías urinarias. 
Enfermedades de Isa señoras. Em-
pedrada, 19. De 1 a 4. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecfcp. Instituto de Radiología f 
Blecmcidad Médica. Bx-lnterno del 
Senatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperaass." 
Eelna, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2343 7 A-20S3. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estrtroago e intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
Dr. M I G U E L V 1 E T A 
HomeOpata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferrae-
íades dê  estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: L 
Miércoles y Viernes, do 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Olrnjaao ds la Quinta de Salad 
•OA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a A 
San José, 47. Teléfono A-S87L 
D r . G O N Z U 0 P E D R Q S 0 
Clrujeno del Eoepital de Smar-
geadae 7 del Uoapital Ndm. Una 
Especialista en r ías urinarias 7 
enfermedadee venéreas. Cl^oaeo-
pla, eaterlsmo do les uréteres y e 
meo del rlfión por lo» Bayos 
lB7eeelo«Bee d« NeoMlntnaa. 
Coamltaa de 19 a 12 a m. y d« 
3 a 6 p. ta,, en H calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
8592 ?.0 ab 
Dr. Alfredo G . Domíngaem 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo NeosalvarsaA para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E . Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
3 a A Obispo, 64. Calzada entre H 
e L Teléfonos A-4811; F-1W9. 
CXTKA R A D I C A L T SEOVBA D B 
IxA D I A B E T X S , POB E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Keilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . £ . F E R f l A N D E Z S O T O 
GARGANTA l^ABIZ Y OIDOS 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-648S. 
10008 niv. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático da la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Coanuitas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a i & Ber-
nasa. 82. 
Sanatorio. Barrito, Ouasabaeoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Cae» do 
Salad "Le Balear."' Cirujano del 
Hospital nflnitro L Especialista en 
enfermedadee de ranjeres, partos y 
eSrugís eu general. Consultan: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-256a 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Oatndnltinn de Terapéntlm de kk 
rJmvT-rnidttd da la Habeaa. 
Medicina general y especialmente «a 
enfermedades secretas de la ptst. 
Censultas: de * a 5. excepto loe 4o-
Kingos. San Miguel. IS i . alto*. Te-
léfono A-4Slft 
C O M A D R O N A S 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Couaaltas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús, María, 8L 
T E L E F O N O A-13S2 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casr^ de Beneficencia 
y Maternidad Especialista en las 
enfermedades ds los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Da 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedada. Te-
léfono F-*229. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las PMmltades de Bmmmtm% y 
Habana 
Enfermedades de lee ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aeoclación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 99, altee. Teléfo-
ne M-ITIA 
Dra. A M A D O R 
KspecteUsta «n loa enfenn«dadea dsl 
estómago. 
THATA POR UN P&OCBDIMXBK-
TO E S P B C I A L ltA8 DISPEPSIAS, 
i r i X E K A B D B L ESTOMAGO V DA 
E N T E R I T I S CRONICA AHEOÜ-
BANDO L A C U B A 
CONSULTAS i D E 1 a A 
Beáaa, 90. TeJáfon» A-OOOa. 
O R A T M A LOS POBRES, LUNES. 
MXBHCOLES Y VIEBNBA. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-S065. 
p I R E C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas esternas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p". in. 
31d lo. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T l 
Establecimiento dedicada al trata-
miento y curaeídn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lé-
iiaro, 22L Teléfono A-459S. 
Dr. Roque iSécc l i ez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno. SS, (pa-
gas V Merced, número 47. Teléfo-
no Á-3245. 
S59S 30 nb 
Dr. Eogeato Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bopeeialmen-
te tratamiento de Jae afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tubereoloels pulmonar. Con-
sultas diarlammte, de 1 a 3, 
Neptuno, 120. TelAfoae A-100S 
Dr. ANTONIO RílVA 
Cerazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de S a 0. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA, 82. BAJOS. 
8875 30 ñ\> 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídoa Bapa-
dlalista del "Centro Aatuslaaa.n 
De 2 a 4 so Virtudes, 89. Teü-
fono A-C29a Domicilio: Concordia, 
minero 88. Teléfono A-425*. 
30 ab 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NlíüOtr 
Cónsul tai: de 12 a a Chacón, 31, 
casi^ esgnlaa a Aguacate. TnlMo-
Dr. J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmón**, E s -
tómago e Intestino». Consultas de 
1 a 3. días laborables. Gervasio, 7L 
Teléfono M-170rr. 
8615 30 ab 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrnjía. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, X42. 
Teléfono A-8990. 
8019 30 i\b 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 r 3. Consulado, númeso 86. Te-
'.¿íone A-4544. 
Dr. C A L V E Z GUILÍ JEM 
Especialista «n enfermedn.les se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Connultasr: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a A 
Dr. Ernesto R. de A r a g ó n 
CIRUJANO DEL, H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DEL, DISPENSARIO TAMA YO 
< i rugía abdominal. Tratamiento 
médico*y quirúrgico de los afeccio-
nes especiales de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesús del Monte 
. m Telefono A-202S. Gabinete dé 
consultas: Reina. 68. Tel A-9121. 
C-3711 24 rl fl 
C I R U JANOS D E N T I S T A S 
D r . Francisco de P . Núñex 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladaflo sa Gabü:et<> Den-
tal a O'Rellly. 98, altos. Ccoaul-
tas de 6 a 12 y de 2 a 5. 
{55^ 30 ab 
Dr. E . R O M A G 0 S A . 
EspeclalisU en puentes removlblse 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de - ' a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comaarona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2e87. 
SOIS 30 ab 
S7Ó2 30 ob 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda 
, 19, SanU Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.? 
8597 30 ab 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
pera pobres: $1.00 ni mes; de 12 a 
2. Consultas particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
Jí • • II I II.-^-^e .11 M I •• I ! • I Mil 1 • 
L E T R A t 
MU SO ab 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
7 de 1 a 8. Prado, 1 » 
Dr. F E R R E R 
Clínica exclusivamente para 
enfermos de los ojos y e l ecc ión 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5, los lunes, 
miércoles y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y sábados , de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a , por un peso ai mes. 
N E P T U N O , 3 6 , / ¿ T O S . 
T E L E F O N O A-1885 
S m 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica <ei doctor J . 
Santot Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 166. 
6381 31 mz 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDLSTA ( lENTLFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quíropédlco. Consula 
do y Animas. Teléfono M-2390. 
434 31 e 
C A L L I S T A R E Y 
Neptur.o, A Tel. A-S817 
E n el gabinete o a demiellio, $1.00. 
Hay servicio de mnnlcurs. 
6006-12-13 31 mz 
A L F A R O 
OBISPO. 52 
Suntuoso gabinete. Quiropedista y 
masajista. Conocido de nombradla y 
confianza. 
11538 6 Jn 
F . S U A R E Z 
Qalropedleta /el «Centro Asturia-
no-" Gradifído en Illinois College, 
Chicago. Consuma; y operaciones 
Manzana de G(Ricz. Departamento 
205. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a ft. 
L A B O R A T O R I O S 
iNO ABONES A LA CIEGA I 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
fian Lázaro, Z94. Teléfono A-5244 
A N A L I S I S D E ORÍEAS 
Completos. Í2.00 moneda oflctaL 
Laboratorio Analítico del óoctor 
Emiliano Delgado. Salud, 00 ba-
jos. Teléfono A-S622. S ' practican 
anAlisie químicos en general. 
Z Í L D O í S U P I Í A 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga"' vista y dan cartas 








y demás Capltiles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Bs-
pafia y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
N . G e l a t s y C e m p a ü í a 
106, Agolar, 108, eoqnlna a 
m. Haotsn pasos par el aaMts, fc-
ellitan cartee de crédito y 
glraa letras a cori» 7 
larga vista. 
]ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta 7 larga vista 
sobre todas la* capitales 7 
ciudades importantes de loe Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
patrón G i l . y Trinidad, r a t r ó n Gonzá-
P a r a Cabanas goletas Gertrúdis , pa-
trón Mayol; Caballo Marino, patrón 
Soler, y Teresa^ p a t r ó n Pena. 
Para el Mariel goleta María, patrón 
Roee l ló . 
p a r a C á r d e n a s goleta Leonor, pa-
trón López . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A Y O 14 
Entradas de ganarfo: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A 
Ganado sacrificado boy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 207 
Idem de cerda 21 
Idem lanar • . . 46 
274 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , o 5¿. 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 97 
Idem de cerda • . . 32 
129 
Se d e t a l l ó la carno a los s i g u i e n t e í 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42. efintavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , a 7b centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes beneficiadas 
en este Rastro, somo ó i g u e : 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A V E N T A E N Pife. 
Se cot izó en los c ó r r a l a s duranti ti 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
Tonta de Fegnfias 
Se paga en la plaza la tonelada de 
gO a 90 peeos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas par» los 
Estados Unidos y estas se pagad por 
la tonelada de 50 a 60 pesca. T a n k v 
|o, de 45 a 50 pesos. 
G. L A W r O N C B I D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANOABXO 
T I R S O E Z Q C E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , A 
Cesa orisrinalmente esta-
blecida en 1844. 
I A C E pagos por cable 7 gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos 7 Europa 7 con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con 7 sin interés 7 hace prés-
tamos. 
Teléfena A-USA Cable t Ohllda. 
H I J O S D E E . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n o 
E p o s r r o s 7 
rrteates. Depdsltos de vale- s 
Mi, badéndoas cargo ém ca-
bro 7 remlsldn de dlvidendoe e In-
tereses. Préstamos 7 pignoraciones 
de ralores .7 frutea Compra 7 Ten-
te de valores púbUcos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Ca-
narlas. Pagos por cabla 7 Cartas «e 
Crddlta. 
Crines de cola de res. 
So paga en ci mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
T e n í a de canillas 
Sfí paga on el mercado el quintal 
i e |20 a 122. 
L a P L A Z A 
L a s operaciones de ganado 
L a s operaciones de ganado en lo? 
corrales siguen ahora diariamente, 
h a c i é n d o s e los repartos entre los E n -
c •monderos, para estos atender al 
consumo de la ciudad.. 
E l iprecio actual del ganado 
L a s transaciones de ganado que se 
e f e s e t ú a en los corrales vichen a ser 
entre 80 y 85 pesos por cabeza de ga-
rado, en los de procedencia cama-
gueyana. 
Es te ganado rs el precio de venta 
d e s p u é s de llegado a la abana. 
Se espera ganado. 
P a r a Belarmlno Alvarez le l l e g a r á 
de C a m a g ü e y once carros de ganado. 
E l que l l e g a r á m a ñ a n a a esta plaza. 
E L L A SE VOLVIO R 0 u , '* 
SIMPATICA ! 
Por fin se ha descubierto el 
carnes. Cómalo una «emana « r a l ? * ^ 
Un' verdadero 
« n o tur A b?olUtiI,;>-
™ ° P u e d e n - ^ 
Coma un poquito de fer,o ^ 
note su mmedieta mrjoril £RT0.vlri-
reconstituyase llene m cuello " J W 
ceno y miembros. Doctor,.,, • h<*S^ 
enfermeras, hombres y • '̂ ÍT̂  
mujeres de todas eda-í 
des escriben como CER. 
TONE les ha dado car-
ne», fuerzas v salud 
después de haber pro-
bado muchas otras co-, 
sas y sin ayudarle en 
algro. Aqui tienen el 
retrato del Sr. Guiller-
mo Kieffer que ganó 
U kilos por medio de 
CERTONE y la Srita 
Wyman - que ganó 6 
kilos, v ^ a 
La manera mas se-
gura y mejor para re-
solver toda duda es 
comiendo CERTONE 
por el termino de unos 
diat. Compre su CER-
TONE inmediatamente, 
entonces fíjese en el 
espejo. _ Note su me 
joria dia por dia. En-
cuéntrese y aparezca mejor obten» 
nes solidas, buena y permanente ,!? ^ 
Compre una caja de "CERTONf» . 
mismo en cualquier droguería, v . , '"I 
n--; ^amiento diario. ^ y 
B i b l i o g r a f í a d e l a libreril 
L a B o r g a l e s a , Monte No,!! 
H a b a n a 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D S 
J . B a í c e i i s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A , N u m . 34. 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras s corta 7 larga 
vista sobre New Tork, Lsn-
drae, París y sobre todas las c u í -
tales y pnebloí, de Bspafia e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenMt de In Com-
panía de Seguros contra laojndlee 
"ROTAL,'"! 
A G U L L Ó — 
Entre la Guerra y la Revolución 
por Luis Araquistain; rústica 
La Cartuja de Parma de Stendi'i 
tela. . 
Páginas Escogidas, c¿ 'r io' Üim 
roja " . lM 
Paleograffa Española, por Este' 
ban Paiizie Cantalozella, p r 
Páginas de una prisionera Cubn' 
na, por Avelina Correa de Mal-
vehy 
Destellos de Arte y do Critl'l " 
por P. Giralt 
L a Ciencia de la Respiración el 
mejor en su género. . . . ' ' 
E l martirio de ¡San Sebastián, ñor 
Hoyos Vinet; rústica. . 
Un Grito en la Noche, novela dé 
amor y de dolor, por P. Mata 
Cuentos de Amor, por Manuel Li-
nares Rivas; rústica. . . 
América por la Libertad, por el 
Presidente "NVilson 
Ensayo sobre la evolución de las 
Ideas P. en España: rústka. 
L a Sulanita, novela, por Federico 
García Sanchiz; rústica. . . 
Resumen de Historia de la Lite-
ratura Española, por José Ro-
gelio Sánchez. 2a. edición, 1918, 
pasta española 
Manual de Arqueología America-
na, por H. Beuchaht. pasta, tela. 
Progreso y Dicha, por Juan Fl-
not; rústica. . . . •. 
E l Amor manda, por Georges 
Ohnet; rústica. . • . . . . . 
Nobleza Americana, por Plcrre de 
Coulcvnln; rústica 
Las Temporeras, por Claudio Pa-
rre re; rústica 
L a Señorita Dax, por Claude Fa-" 
rrere; rústica 
Trltloo, por Jean Lorrain; rús-
tica 
E l Espía del Emperador, por Char-
les Laurent; rústica 
L a Tierra que muerde, por René 
Bazin; rústica 
Blanca Flour, por Taneredo Mar-
ter: rústica 
Ave sin Nido, por Pierre de Cou-
levain; rústica 
Princesas de Amor, por Judith 
Gnutier; rústica 
E l Corsario, por Claude Farrere; 
rústica 
Gentil Hombre aventurero, por 
Claude Farrere; rústica. . . . 
E l Coloso de Rodas, por Jean 
Berteroy; rústica 
Las dos Carátulas, los Antlgno«,\. 
por Paúl de Saint-Víctor; rúa-
tica 
mandan por Correo certificado s 
rnalquler punto de la Isln, mediante el 
envío, más diez centavos en cada tomo 
para gastos. . 
L I B R E R I A " L A BURGALESA". DE 
R O Q U E A N T U Ñ A M O . MONTE 
M E R O 45 .—HABANA. 
11971 15 n-
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
N . G E L A T S & C o . 












Puertos de C u b a . . . . N. 
Industrial C u b a . . . . N. 
Naviera (Pref.) 95% 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 83% 
Cuba Cañe ( P r e f . 1 . . . 80 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 32 
Ciego de Avi la . . . . N. 
C a . C . de Pesca (Pref.) N. 
C a . C . de Pesca (Com.) N. 
U. H . Americana de 
Seguros 
Idem ídem B c n e í i c i a -
r ias * ¿ * 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem Idem Comunes. . 60 Sin 
Ca . Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem i í lcm Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 







« t todu p a r t e s d e l m u u é c * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i e j i o n e s . 
S E C O I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rocibloaos d e p & l t o s en esta S e c c i ó n 
p a r a n d o {aterotoa «1 S p«l « n a a l . 
T « 4 * i mtm o p e r a c í o a a t pueden ef e cmarte t a m b i é n 
A i 
BANCO ESPílOL DE IAISIA DE 
F U N D A D O 2 L A Ñ O 1 8 5 0 1 $ 8 . 0 0 0 0 0 2 
I W O S l T A m O U L O S F O N D O S , R E L B A N O O T K N N l t O « ¡ * l 
81- 83 
30 34?, 
110 140 loa Central: ¿ G U I A R , I I y 8 3 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Mayo 14. 
E N T R A D O S 
De C á r d e n a s goletas Juana Merce-
des, p a t r ó n A l e m a ñ y , con 50 pipas de 
aguardiente; U n i ó n , p a t r ó n Valent. 
con 80 pipas de aguardiente; Crip.áli-
da.. pa trón A l e m a ñ y , con 60 pipas de 
aguardiente; L o l a , patrón Garc ía , con 
120 pipas de aguardiente. 
De Cabanas goleta Teresa , patrón 
Pona, con 1.000 sacos de a z ú c a r ; .1. 
Marcelino, p a t r ó n López , con 500 sa-
cos de a z ú c a r ; Ger trúd i s , n a t r ó n Ma-
yol, con 700 s a ¿ o s de a d ú c a r ; Caballo 
Marino, pa trón Soler, con 900 sacos de 
a z ú c a r . 
D e B a ñ e s goletas San Franc i sco , pa-
t r ó n G i l , con 600 sacos de azúitar; T r i -
nidad, patrón González , con 500 sacos 
de azúcar . 
Del Mariel goleta María, p a t r ó n Ro- | 
s e l l ó , con 600 sacos de a z ú c a r . ' 
De Arroyos goleta Merceditas. pr.- ( 
t r ó n Reyes, con 500 caballos de leña. 
De Santa Cruz goleta Delicias, pa-
t r ó n L ó p e z , con efectos 
D E S P A C H A D O S 
P a r a Cárdenas goletas Crisál ida, \ 
pa trón A l e m a ñ y , y Lo la , p a t r ó n Gar-
c ía . 
P a r a B a ñ e s goletas San Franc i sco , 
fearnrei m ti m \ m RAIANk { en l tano 1 3 D ~ M o n « e 2 0 2 . - D f i o t o « * * t é 
l M « o « f n 20..3qt-¿A 2 . - P a s o » dm Hmf* 





kaata C l a r a . 
F i n a r dal Rio. 
• a n c t l Spfrttua. 
Caibar ién . 
Bagua ia Qranda. 
Manaan'llo, 
Quantánama. 
Ciepo ¿m Ayiim. 
HolpíJÍ», 
Cruoaa. 
b a /ama. 
C a m a f l e y . 
Cama Ju-.ni. 
Unidn de Rttymu. 
Canaa. 
Nwasrttaa. 
¡ l a m a d l o ^ 
ÜaKohuata. 









V ^ f d a W ^ 
* * * * l o m ^ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T ^ J 
A D M I T E D E S D E U N P B p O E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A V * 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E 
s s r a s t f i o , b s c v n t a m a ñ o 
A N O L X X X V Í D i A í U O i > ¿ U I V U K i W A W a y o 1 5 de i 9 1 » . F A C i i N A Q U I N C E . 
[117 de Mayo 
. jefatura del Cuerpo de Bom-
FOr « ba dictado la siguiente or-
W0S el día 17 de Mayo de 1918: 
deu Par de conmemorar el v i -
"Con n.tavo aniversario de la ca -
«é8iII,^ ocurrida el 17 de Mayo de 
tastrore jc fatura . previa anuencia 
1890, es i» lcalde Municipal, dispone 
del ¡ S t e : 
10 ^ p r o - Designar una c o m i s i ó n 
Pr «ores oficiales, para que a las 
de seüore ^ ^ á la 8e trasladett 
siete, transporte n ú m e r o 5. a colocar 
en ^ ' U a l d a de flores naturales en 
una' -Ha aue se encuentra fijada en 
la ^ ' ina formada por las calles do 
13 6 S e s y L a m p a r i l l a , lugar de 
>Ier tóstrofe: cuya guirnalda s e r á 
]a nnHda por el carro de escaleras 
lTmcró t dispuesto al efecto. 
efundo: F o r m a r á n cuarenta bom-
: v sus clases respectivas, a l 
rf/del goñor Jefe de la primera 
r ' S a precedidos por l a Banda de 
m S a Municipal, cedida e s p o n t á n e a -
nfp ñor el s e ñ o r Alcalde, los que 
^ r e h a r á n de trás del transporte que 
fonduzca a la c o m i s i ó n de señorea 
(•viales y del carro ftumero 4, que 
r u la guirnalda, recorirendo las 
lies de Corrales . Zulueta. Obispo y 
Srcaderes. haciendo alto a l llegar 
ía cabeza de l a fuerza a la esquina 
He Obrapia, y una vez colocada l a 
íuirnalda de flores en el lugar de-
eienado, m a r c h a r á de nuevo y a l pa-
* r frente a la láp ida , e i p e u t a r á n í l 
Lvimiento de "vista a la derecha", 
continuando su marcha por la refe-
r a calle de Mercaderes hasta tomar 
Muralla y por esta ú l t i m a , hasta E g i -
¿o y Corrales, lugar de partida. 
Tercero: L a c o m i s i ó n de s e ñ o r e s 
oficiales, una vez terminado este ac-
to, c o n d u c i r á n a l igual que la ante-
rior, una estrella de flores naturales 
a la N e c r ó p o l i s de Colón , la que s e r á 
lo locada en el mausoleo que reme-
mora a las v í c t i m a s ; regresando a la 
e s t a c i ó n n ú m e r o 1, una voz terminado 
su cometido. 
Cuarto : A las tres p. m . s e r á n con 
ducidos en el transporte n ú m e r o 5. 
ai Cementerio de Co lón , un primer 
brigada, cuatro segundos brigadas y 
c u a r e n U bomberos, lo que m o n t a r á n 
guardia de honor hasta la puesta de 
sol, r e t i r á n d o s e a la E s t a c i ó n n ú m e r o 
1. a l darse por terminado este acto. 
Quinto: L a s fachadas de los cuar-
teles p e r m n e c e r á n enlutadas c e r r a -
bas sus puertas y coolcadas las ban-
deras a media asta, en seal de duelo, 
desde las seig a . m . hasta l a puesta 
de sol dedicho día-
Sexto: L a c o m i s i ó n de s e ñ o r e s ofi-
ciales e s t a r á integrada por los pr i -
meros brigadas J o s é A r a n a P é r e z , 
Ayudante de ó r d e n e s , Angel Ol iva 
Grio . Ayudante facultativo, Danie l "de 
Miguel y de la Torre , Jefe de la T e r -
cera Br igada , Pedro B u c h V a l d é s , J e -
fe de la Segunda Br igada y orado 
Val ladares Table , Jefe de la C u a r t a 
B r i g a d a . 
S é p t i m o : E l primer brigada s e ñ o r 
Ricardo L . Azcarre ta Lago m a n d a r á 
la escolta a que se refiere el p á r r a f o 
segundo de la presente orden del día, 
as í como t a m b i é n la guardia de ho-
nor a que se contrae el p á r r a f o cuar-
to. 
Octavo: Queda invitado a este acto 
el personal franco de servicio y e l 
pueblo en genera l . 
L o que se hace p ú b l i c o por la pre-
sente, debiendo fijarse copia de l a 
misma, en los cuadros de ó r d e n e s de 
las estaciones del Departamento. 
(f) J o s é F . Mayato, segundo jefe. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
M A T L N E E E N L A Q U I N T A D E L 
O B I S P O 
Vencidas las dificultades que 'se 
presentaron, el p r ó x i m o d í a 20 de ma-
yo se c e l e b r a r á definitivamente, en 
la Quinta del Obispo, la anunciada 
m a t i n é e bailable de la "Juventud E s -
paño la ." 
T o c a r á , como es sabido, la orquesta 
de Pablo Valenzuela, que es la que 
concurre siempre a las fiestas de la 
Juventud, un programado "padre y 
muy s e ñ o r mío ." Quiere esto decir, 
que s e r á excelente. 
L a Juventud bailadora, prepárase , 
pues, a as l tr el d ía 20 de mayo a la 
Quinta del Obispo, l a que de seguro 
v o l v e r á a ser el punto predilecto de 
r e u n i ó n de l a gente romera. 
Seguiremos hablando de esta nueva 
fiesta de l a gal larda "Juventud E s -
paño la ." que y a e s t á preparando, tam-
b i é n , el festival de santiago Após to l . 
E L C L U B G A L A I C O . 
N U E V A S O C I E D A D 
Con el nombre que encabeza estas 
l í n e a s , acaba de constituirse en esta 
capital una nueva sociedad de Recreo, 
Sport y Beneficencia. ^ 
Apenas nacida, y a se dispone a ofre-
cer una fiesta que s e r á sonada, pro-
bablemente para el d í a de San Juan. 
L a Direct iva, e s t á compuesta de ele-
mentos todos muy activos y entusilas-
tas. 
H e l a a q u í : 
Presidente. Higinio González . 
Vicepresidente: G e r m á n Pita da 
Veiga. 
Secretario Tesorero: Alfredo F e r -
n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Vicesecretario tesorero: Manuel C e -
la. 
i Vocales : L u i s Vega, R a m ó n García . 
'. F r a n c i s c o Venta, Alberto Bust imante , 
: Domingo Rodr ígnez , Manuel P iñol , j u -
! lio Quintana, Vicente Morales, L u i s 
L a r a y Antonio Bustil lo. 
1 Saludamos la a p a r i c i ó n de la nue-
va sociedad, y deseamos a los expre-
sados s e ñ o r e s muchos létsltos en el 
d e s e m p e ñ o de sus cargos respectivos 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
E l Departamento de Dirección del E s -
tado Mayor del Ejército ha tenido cono-
cimiento hoy de xos plpruientcs hechos: 
HOMICIDIO 
E n el paradero del central "Lngarefio" 
fué muerco Manin Simón y herido grave-
mente por proyectil de arma de fuego To-
mán Sánchez, siendo detenidos como pre-
suntos agrsaores Jojuiuln (Guerra, Isoll-
n.. Kodriírue/, Fernández, Manuel F«r . 
n h dez. Expolidor Fernández. 
E n el barrio Estante del término de 
Alacranes, sostuvieron reyerta Víctor Tu-
deo y Graciano Sánchez, haciendo el pri-
mero al segundo varios disparos y sien-
do detenidos arabos 
CAÑA QUEMADA 
E n el lugar conocido por .Tlcotea (Ma-
yarí) , se quemaron 2̂ .000 arrobas de ca-
ua v ocho rosas de retofio. 
Otras 100.000 arrobtis de caña se que-
maron en la colonia La Paz del central 
•TeV-allos." Kste se«unclo hecho fué in-
tencional y los inceudlarlos están de-
tenidos. AHORCADA 
Fn el puente Blatera. central 'Tigua-
bos." apareció abonada Juana Uuzmán. 
DE GOBERNACION 
A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N » L E s t a b l o s d e L u z y C l V a p o r 
C a r r u a j e s d e l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
Servicio e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . . . $ 3 . 0 0 
Vis-a-vis d e d u e l o s y p a r e j a s . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6 . 0 0 
I d b lanco , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s . . . . . . . . . . . $ 1 0 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A . 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
• j r r r * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * á r w w * * * * * * MJT********jrjrrrrM-MrMr**************-*-**M 
PINEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a * 
S A N J O S E , 6 . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
H E R I D O S 
L a Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n ha 
sabido que en Tr in idad. Santa C l a r a , 
ei pardo Ricardo Gandulla inf ir ió be-
, u'das graves y menos graves a su 
| esposa Agustina B e l t r á n . la cual fue 
trasladada al hospital . 
E l autor del hecho fué detenido. 
^ * * * * * - * * * * * * * * *•************> 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anánc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
san que también parte cl estimado Padre 
Joaé Sarasola, para Colombia, por mo-
tivos de salud. 
Sentimos también la marcha de tan 
laborioso obrero de la viña del Setior y 
culto periodista. Conjuntamente coa el 
Padre Urqiuiola, dirigían la revista Sau 
Antonio. 
A todos estos mis queridos hermanos 
en N. SenUioo Padre San Francisco»salud 
y eterna salvación ! i 
UN CATOLICO. 
DIA 15 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Madre 
dei Amor Hermoso. 
.Tubileo Circular.—Ru Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervos de María. > 
Santos Isidro. labrador, y Juan Bau-
tista La Sallo, fundador, confesores; Tor-
cnato. Indalecio. Eufrasio. Sejfundo y 
Vitesindo. mártires; santa Dionisia. mir-
tir. 
San Vitesindo, mártir. XaqlA en An-
dalucía. Permitió nuestro ¡íeSor por sus 
ocultos Juicios; o bien para mostrar cuán 
poco son y pueden los hombres dejados 
a su natural, siendo ya viejo Vitesindo 
cedió a Ifuror del rey de Córdoba. Ma-
bomat que perseguía a los cristianos, y 
ofreció negar la re. 
Humillado con esta caída le díó la ma-
no nuestro Sofior para qué levantándose 
con «sf i^.zo. borrase el yerro pasado. 
No satisfechos los moros con la ofer-
ta de Vitesindo, quisieron precisarle a 
que diese pruebas de su promesa; pero 
arrepentido el venerable anciano de la 
llgcreea de su lengua, se resist ió con va-
leroso espíritu a las porfiadas instancias 
de los agarenos, dioióndoles: Ja.niá8 con-
Klutió mí rora7,6n en la Bacríleífi impie-
dad que pronunciaron mis labios, lleva-
do do un temor Impropio de lo» verda-
deros afrentcH de .íeBuoristO, por cnyO 
amor repruebo y anatemutiro pfiMica-
mente y ron todo mi coraión aquel in-
deliberado mOinouto. 
No es fácil explicar el enojo que con-
cibieron aquellos bárbaros a vista «ic la 
retractación del ilustre confesor, y de-
jándose llevar de un furor extraorJina-
rio, le degollaron inmediatamente, sin 
observar las formalidades acostumbradas 
en semejantes casos; lo que se ejecutó el 
día 15 de Mavo del alio 855. 
F I E S T A S E L .JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tereia y en las demás iglesias las de 
costvmbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
vlfitar a la Asunción, en la Santa Igle-
sia Catedral. 
Crónica Católica 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados p o r e i s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 5 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n n e l O t a d n y . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
MARIA JOSEFA DE HERRERA 
D E R O M E R O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m i é r c o l e s a l a s 4 y m e d i a d e l a t a r d e , los q u e 
s u s c r i b e n , s u v i u d o , h e r m a n o s y h e r m a n o s p o l í t i c o s , p o r s í y e n n o m b r e d e sus d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a n a u s t e d se s i r v a c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . P r a d o 7 4 , p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e m u c h o a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 5 d e M a y o de 1 9 1 8 . 
F e l i p e R o m e r o d e L e ó n , C o n d e d e F e r n a n d i n a , E l e n a de H e r r e r a 
d e C á r d e n a s , C o n d e s a de F e r n a n d i n a , G a b r i e l d e C á r d e n a s 
y A c h o n d o . 
E S T A B L O S " M O S C O U * 1 y " L A C E I B A 
C a r r u a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h 
bod 
es p a r a , e n t i e r r o s 
a » y bautismos. $ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ 45 6 . 0 0 
i d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ... $ 1 0 . 0 0 
^ A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
tFUNERA 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
LOS SI I'KHTOKES FRANCISCANOS, 
ICKKNDOS PADRK.S F R A Y A> TO-
M O «KCOMM), F R A Y J O S E OLASCOA-
OA V F B A t AJÍÍOJTIO I R U U I O L A 
Dentro de breves dfas emprenderán 
viaje rumbo a España, los Keliglosos 
FrunciBcanos, Muy Keverendos Padres 
Fray Antonio Kecondo, Vicario Provin-
cial'de la Orden Seráfica, Fray José Ma-
ría Olascoaga, Padre Superior del Con-
vento de Franciscano» de la Habana y 
Fray Antonio ürquiola, Superior de los 
Franciscanos en Oíuanabacoa. 
Motiva el viaje el tener que concurrir 
al Capítulo de la Orden en España. Ca-
pítulo en el cual se renuevan todos los 
cíirgos. Podría pues, corresponderies ce. 
sar en los que tanto acierto vienen ejer-
ciendo bace tres años, en los que el culto 
lia aumentado en sus templos; las Or-
denes Terceras sobre todas la de la Ha-
bana, ha aumentado en el número de ter-
ciarios, no sólo en cantidad, alno que en 
calidad. Al decir en calidad, no nos re-
ferimos a la virtud, pues ésta solo Dios 
puede saber cuál ea primero, sino a los 
altos cargos que ocupan en la Kcpública, 
ya en la Magistratura, Periodismo, Co-
mercio, etc. 
Ha sido también muy preferente aten-
ción la juventud babiendo impulsado las 
Asociaciones de la Juventud Antoniami. 
Por lo que se refiere a la de esta ca-
pital, su estado es muy floreciente, pues 
b?. adquirido casa propia donde funcio-
na su caja de ahorros, que salvado 
de la usura a muchos que antes eran 
sus víctimas. 
L a prensa no ha sido- descuidada por 
ellos. L a Kcvista "San Antonio". que 
ellos dirigen, lia aumentado su. radio d» 
acción . E n esos tres afios ha subido de 
algunos centenares de suscriptores, a 
miles, que hoy cuenta. 
Ks un predicador constante del espíritu 
seráfico. Espíritu de penitencia, de amor 
y sacrificio. 
Contribuye la revista a sostener el es-
píritu cristiano en muchos hogares, en 
los q¡ue ba encendido y conserva ia luz 
de la Fe, sostiene la Esperanza y aumen-
ta la Caridad. 
Los Franciscanos son los pobrecitos de 
Dios, y sin embargo ellos socorttín a 
multitud de pobres, para los que piden 
a los ricos. Todos los martes la despensa 
del Pan de los Pobürea de San Antonio 
se vacía. 
E n estas épocas de penuria cuantos son 
salvos por esos religiosos a los qu^ qui-
zá algún espíritu fuerte salude con al-
guna risa sarcástica, o señale como ene-
migos del pueblo, que tiene en él al 
que le dá pan y catecismo, pues educa 
e instruye al hijo <}p1 menesteroso, al 
que premia, no tanto por su aplicación, 
sino para por ese bell ís imo medio ves-
tirlo y alegrarle la existencia con ju-
guetes, que son la segunda vida del ni-
ño. 
(Cuántas familias sin pan han recibido 
sin esperarlo el socorro que les ha sal-
vado. Podriamos citar nombres, pero ja-
más nos perdonarían, no por ellos, sino 
por las familias socorridas, pues no son 
sólo los que acuden a la portería, sino 
los que en su casa sufren y callan, imi-
rhas veces por no hacer más precaria 
su situación, pues si les vieran pedir, 
los abandonarían, los despreciarían. : Ah! 
el mundo no llene en '-nenta que Crist* 
pidió por salvarnos, sublimando la po-
breza. 
Pero a te hay algo escondido que nos-
otros descubrimos hará dos años com, 
probándolo por espacio de varios meses. 
E n las casas de salud salvan a gran 
número de enfermos frauquedándoles las 
puertas de la eternidad.. 
Fuimos testigos presenciales en la Ca-
sa de Salud del Centro Asturiano en la 
cual hemos estado operado largo espacl» 
de tiempo. Seguimos muchas veces al 
P. José María Olascoaga, a su paso por 
las salas (mientras podíamos hacerlo que 
luego era él el que nos visitaba) expian-
dole. 
Conversaba amig iblemeuí.i cotí los en-
fermen, llegando a t;il la con) i.inz.i que 
no bien habla un enfermo grave y se 
presentaba cl Padre Olascoaga, lo pri-
mero era recomendarle cl compañero 
inVxirao a la muerte. 
E n la sala de tubercnlosls le vimos 
material y esplritualmcnte servir a los 
enfermos. Multitud de. madres cubanas y 
rspriñolas le deben la salvación de sus 
hijos. 
Moa de<:ia un empleado bace pocos días 
desde hace tres años apenas se ha muer-
to uno s in Sacramentos. 
Habrá sufrido, i>ero lleva la intima 
satisfacción de haber franqueado las 
puertas del cielo a almas, a las ^ue la 
fiebre del mercantilismo había alejado 
de Dios, o a otras a las que cubría el 
velo de la ignorancia. Eran perlas sin 
labrar, las que hoy despedirán bellos re 
flojos en la celestial Jerusalén. 
E n ese lugar conocimos al Padre Fray 
José María Olascoaga, nos lo presentó 
el Vicario del Convento, R. P. Fray Ma-
rino Amustoy. 
Hablamos evitado su encuentro duran 
te dos meses para observar, pues nos 
gusta juzgar personalmente. Además se 
les acusa a los religiosos. Cuando se nos 
presenta oportunidad miramos jr siem-
pre hallamos ejemplos de herolsaio, de 
amor a Dios y al prójimo. Pero nos 
operan, entonces los enfermos le avisan 
la gravedad. Llega diligente, y nos pre-
gunta nuestro estado, y poco a poco va 
as- endiendo suavemente. Su» palabras 
confortan. 
Son roclo bienhechor para el alma. Si-
gue adelante, y nos exhorta a arrepéto-
ttrnos, y volvernos á Dios. Cuando em-
pieza a exhortarnos a la Confestón de los 
pecâ OS. entra el- R. P. Marino y enton-
ces . . . adiós incógnito! Y declaramos: 
antes de sufrir la openidón, fuimos pre-
parados para comparecer ante Dios, si 
así lo disponía por mi confesor e Inol-
vidable amigo, el R. P. Cirilo Villegas, 
S. J . , a quien aprovechamos esta opor-
tunidad para enviarle a Pasto (Colom-
blu) nuestro cordial saludo. 
¡S i empre os recuerdo, P. Villegas! 
Desde nquel momento nos habló del 
amor de Dios y de su misericordia, para 
con el pecador. Desde tan memorable día 
data mi amistad con el Padre Olasconga. 
A los otros les conozco hace muchos 
años 
¡Quizá no •volváis! Llevad feliz viaje, 
y pedid a l Señor cuando viene a vues-
tras manos en la Consagración por este 
pol re pecador para que alcance <'untar en 
vuestra compañía y la de la gran Fami-
lia Seráfica a la cual tengo la inmereci-
da hon rade pertenecer, como Terciario 
Frnnclscano. las misericordias del .-'oflor. 
E n estos precisos momentos nos avi-
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m,, en la Santa Iglesia Catedral durante 
et' primer seiiiestre del corriente año. 
Mayo 19.—domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2'í.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I. señor Lectora!. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pu» Chtl; M. I. señor Magistral 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L «eñor 
Arcediano. 
Junio Domingo I H (de Minerva); 
M I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
1. señor Penitenciario. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vlita la distribución de ios «ermone» ¡ 
que durante el primer semestre dot año cm i 
curso ae predicarán. Dios mediante, en, 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venlraca 
en aprobarla y la aprobamos Concedo- r 
mos cincuenta días de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia. & to- . 
dos nuestros diocesanos por cada vez que i 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo i 
decretó y firma S. E . R. de que certl-
Por mandado da S. E . R., Dr. Bfémle*, 
Arcediano. Secretarlo. 
- I - K l Obispo. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U ^ 
P a r a m á s inforaes 
E ! C o n s l g n a t a H o . ^ ^ 
San Ignacio 72. altos. T e l . A-íMO. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
P a r a máa informes dirigirse a au 
Consignatario 
MASUEL 0 T A D Ü T 
San Ignacio. 72. altocs. T e L A-7900. 
Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G 0 7 
P a r a 
CORUÑA 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
P a r a m á s inmormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0 T A D U Y 
Sau Ignacio 7£. a l i o í . T e l . A.7900. 
A L C O M E R C I O 
E l L u n e s , d í a 1 3 , e s t a r á a t r a -
c a d a en ios m u e l l e s d e L u z 
l a go le ta " M A R I A V A Z -
Q U E Z , " l a que r e c i b i r á c a r -
g a p a r a P u e r t o P a d r e . N . T . 
R o m a g u e r a y C o . A g e n t e : 
F e r n a n d o M a n c e r a . A - 3 4 8 9 . 
lioso 15 m 
A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Sábado, 18, se celebrarán los cul-
tos del Glorioso San Josó; a las í\ Misa 
cantada. Plática y Procesión, por ser día 
festivo se anticipa al 18. A sus devotos 
y contribuyentes se suplica la asistencia. 
122(17 1S m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNK MISA A SAX J l A > 
>EPOMtT( ENO 
lina entusiasta devota del Santo, suma-
mente agradecida por un favor muy gran-
de que ha recibido de ól le dedica asta 
mina, é invita a sus devotos a ella. Se 
repartirán á los concurentes un precioso 
recuerdo del Santo y la hora será a las 
8 a. m del jueves, 10 de los corrientes. 
12336 15 m. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MTLICIA J O S E F I N A 
E l sábado a laa 0 a. m. será la Junta 
mensual, a la que deben asistir, no sólo 
la Junta Directiva y Heraldos, sino tam-
bién las socias, para que ne den cuenta 
de la floreciente marcha de la Asocia-
ción 
E l domingo 19, como, es la fiesta de 
todas las Asociaciones Marianas, comul-
garán a las 7 y media, conjuntamente con 
ellas, y a continuación se cantará la Mi-
sa solemne en el Altar de San José, como 
de costumbre. 
Por la noche se omiten los cultos a San 
José, por estar haciendo el mes de Ma-
yo. Se suplica la asistencia con las In-
signias. 
XA S E C R E T A R I A . 
18 ni. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HOMENAJE IVE AMOR A MARIA 
INMACVI.AOA 
Las directivas de las CoVigrcgaciones 
Marianas establecidas en el Templo de 
la Merced, se proponen rendir un tributo 
de amor a su excelsa Madre, en este Mes 
de las Flores, celebrando conjuntamento 
una solemne fiesta el domingo tercero, 
día 19. 
PROGRAMA 
A las siete y media a m. misa de Co-
dunl^n general, armonizada, que. dirá el 
Iltmo. Señor Arzobispo de Yucatán. 
A las nueve misa solemne con oraneatft 
y sermón, estando éste a largo del Uvdo. 
Padre A Irlsarrl. 
Las Hijas de María ejecutarán prerio-
sos cánticos durante cl ofrecimiento de 
las flores. 
Se suplica a los devotos de 1¡i Madre 
del Amor Hermoso que asistan a tan 
piadosos actos. 
12380 1S ra. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pin i l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E i t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
"CADIZ" 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA • 
NA R I A 
CABÍZ y 
B A R C E L O N A , 
P a r a a d m i s i ó n fle pasajeros e Infor-
me.í dirigirse a 
SAÍÍTAJIARIA, SAEITZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 13 .—Telé fono A-3082 
In 6 ab 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l jueves, 16, se celebrará una misa 
solemne a las ocho a. m. Se ruega a los 
devotos su asistencia 
12105 1 m. 
Xtü R u t a P f é f e r T c T r 
S E R V I C I O rtAtíAWA-NÜEYA 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag iumerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E r L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar dei cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo te recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
gue a l muelle sin ei conocimiento sé -
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
•n i i - immi « «ni», i fi i,' 
[ E m p r e s s i s m e i r c a u a -






L A S H U E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Loi días 7. 14, 21 y 28 de Mayo con-
tlnflan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor de las liuerfanltas de San 
Vicente. 
La mlia será a las SVi, predicando en 
ella el P Arheloa. E l coro a cargo de 
las mismas nifias del Colegio. 
11245 24 m 
Va p e r e s d e 
Vapores Coreos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D S 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Vrovistoa de la Telegrafía fcln hilos) 
A V I S O 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
¿Tune-
ra 
. |40 C «60 
. 46 6 &0 
. U> 0 bO 






L A H D f c N b ü L E T O S A T 0 D A ¿ 
P A K Í t i 6 D E L O S E S T A D O S U N I -
O O S \ E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E í N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C Ü 
Progreso, V c r a c r u z y 1 ampico. 
W . H . S M T I H 
Agentt- General para Cuba. 
Oficina Central; 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 11*. 
" A S 0 C I A C I 0 N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E C U B A " 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s ta A s o c i a c i ó n , se r u e g a a los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s se s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l v i e r -
nes 17 d e l c o r r i e n t e m e s e n e l 
l o c a l soc ia l p a r a t ra tar sobre l a r e -
n u n c i a d e l a D i r e c t i v a y p r o c e d e r 
a l n o m b r a m i e n t o d e n u e v a J u n t a 
p r o v i s i o n a l d e G o b i e r n o . 
E l S e c r e t a r i o , 
B a u t i s t a S e g l a r . 
4d-15 C 4069 
Ofídal 1 
S E C R E T A R I A D E LA GUERRA Y MA-
RI NA.—EJERCITO.—ESTADO MAYO" 
GENERAL.—ADMINISTRACION. 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las 2 p. m. del día 22 ds Mayo 
de 1918 se recibirán en la Oficina del 
C.-tpitán Cuartel Maestre del 8o Distrito 
Militar, Cuartel "Capitán Ravena," Pinar 
del Rio. proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de Dos salas dormi-
torio» y un local para servicios sanitarios 
en el Cuartel "Capitán Ravena," Pinar 
del Rio. 
E n el Negociado de "Construcciones y 
Reparaciones" del Departamento de Ad-
ministración del Ejército, Suárez y Dia-
rla. Habana, y en la Oficina <lel Capitán 
Cuartel Maestre del 8o. Distrito Militar, 
Pinar del Rio, se facilitarán a los quo 
lo soliciten, planos, modelos do proposi-
ciones, especificaciones, contratos, infor-
mes, etc. 
Teniente Coronel de Estado Mayor, .Te-
fe del Departamento de Administración, 
P. S. R. 
C 3947 t 9d-ll 
r e 
D I A R I O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu* 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
D E C R E T O 
H a b i e n d o resuel to esta A l c a l d í a , 
p o r d e c r e t o d e f e c h a 2 4 de A b r i l 
ú l t i m o , l a e x i s t e n c i a d e l q u o r u m , 
c o n e l n ú m e r o de los se tec ientos 
d o s c o n t r i b u y e n t e s que as i s t i eron 
a la j u n t a i n i c i a l c e l e b r a d a e l d í a 
8 d e M a r z o d e l a ñ o en c u r s o , p a -
r a p r o c e d e r a l r e p a r t o g r e m i a l d e 
c u o t a s p o r e l c o n c e p t o d e b o d e g a , 
a q u e se r e f i e r e e l a r t í c u l o 7 6 d e 
la L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
v ige n te , v o l v i é n d o s e las c o s a s a l 
ser y e s tado en q u e es taban a l sus-
p e n d e r s e la s u s o d i c h a s e s i ó n ; se 
c o n v o c a p o r e l presente a los rq^ 
f e r ido s indus tr ia l e s p a r a el m a r -
tes c a t o r c e d e l corr iente m e s a l a 
u n a p . m . , e n e l s a l ó n de ses iones 
d e este A y u n t a m i e n t o , a f in d e 
c o n t i n u a r la j u n t a c o n s u j e c i ó n a 
lo e s tab lec ido en el re fer ido a r -
t í c u l o 7 6 y s iguientes . 
A s i m i s m o r e s u e l v o : d e l e g a r e n 
e l s e ñ o r L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o 
d e la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p a r a q u e e n m i r e p r e s e n t a c i ó n p r e -
s i d a l a m e n c i o n a d a j u n t a ; y d e -
s ignando p a r a que a c t ú e c o m o S e -
c r e t a r i o d e l a m i s m a a l s e ñ o r F e -
d e r i c o C a s t i l l o , empleado d e l D e -
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 8 d e M a y o de 1 9 1 8 . — 
( f . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . 
C 3934 ln 10 m 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E I M P U E S T O S 
R e c a u d a c i ó n por concepto d e 
" A p u e s t a s A u t o r i z a d a s sobre 
J u e g o s P e r m i t i d o s / ' 
E n la f u n c i ó n v e r i f i c a d a e n el 
F r o n t ó n " J a i - A l a i " e l d í a 11 d e l 
a c t u a l a s c e n d i e r o n las apues tas a 
$ 2 1 . 4 1 7 . 0 0 , r e c a u d a n d o la A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l como 5 p o r 
1 0 0 d e d i c h a c a n t i d a d la s u m a d e 
$ 1 . 0 7 0 y $ 2 6 7 . 7 1 el C o n s e j o P r o -
v i n c i a l , lo q u e h a c e u n total d e 
$ 1 . 3 3 8 . 5 6 . 
C 4070 1 d-lü. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
WMJáJAJ Ü C L A i u A t t y i A M a y o 1 5 d e 1 9 1 8 . A N U L A A A v i 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A ! í-AHRA L D E B E U A R D 
D E P A R T A M E N T O D E I M P U E S T O d« ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ n a 1 8 d8 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
11736 30 m. 
R e c a u d a c i ó n p o r c o n c e p t o d e 
" A p u e s t a s A u t o r i z a d a s s o b r e 
J u e g o s P e r m i t i d o s " 
E n l a f u n c i ó n v e r i f i c a d a e n e l 
F r o n t ó n " J a i - A l a i " e l d í a 1 2 d e l 
a c t u a l a s c e n d i e r o n l a s a p u e s t a s a 
$ 2 6 . 2 2 0 . 5 0 , r e c a u d a n d o l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l c o m o 5 p o t 
1 0 0 d e d i c h a c a n t i d a d l a s u n v d e 
1 . 3 1 1 . 0 2 p e s o s y $ 3 2 7 . 7 5 e l C o n -
s e j o P r o v i n c i a l , l o q u e h a c e u n t o -
t a l d e $ 1 . 6 3 8 . 7 7 . 
C 4077 1 d-15 
A 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 . b a j o s . 
C 382 « t in 12 • 
KE C O P I L A C I O N D E T O D A S 1LAS Dis-posiciones publ icadas en l a (raceta ü e 
la HabaJia , a ñ o s de I S » y IflOl. 3 tomos. 
$3. De venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . L o s 
pedidos a M. B icoy . 
12278 ÍS m 
„ N I S O S A P R E N D E K A N I N G L E S 
con los cuadernos g r á f i c o s de t e l a en-
v ié 33 Bellos verdes a l Apartado 3411, 
H a b a n a , y le e n v i a r á n uno y u n a pos-
tal . 2520 16 m 
SOT 
Q K A L Q U I L A P A R \ O F I C I N A S . V I L L E -
gas , 112, r a s i esquina a Mura l la , g r a n 
casa con m á s de 500 metros, g r a n oca-
s i ó n para talleres de confecclfin o g r a n -
des of ic inas. I n f o r m a n : Vi l legas , 129, b a -
jos . 
12081 20 m 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
TE N E D I T Í I A D E L U Í K O S : I N S T B U C -ciOn completa fác i l y abreviada sobre 
la t e n e d u r í a de i ibros por part ida doble 
y senci l la , con o s in el c á l c u l o de los 
intereses. B e l n a , 3, altos. 
lObiil 31 m 
A L O S I N V E N T O R E S : S O L I C I T O P O -geodores de inventos p r á c t i c o s y » t l -les aportando hasta $75.000 para ponerlo 
e n ' m a r c h a . I n f o r m a : J . M a r t í n e z , de 9 
a 12 y de 2 a 5. Prado , 101. 
11886 15 m 
AV I S O . A M I N U M E R O S A C L I E N T B -la que me he t ras ladado a Obispo. 
62, donde pueden m a n d a r . Quiropedls ta , 
Alforo. 
11540 6 3n-
A l o s d u e ñ o s d e g o l e t a s y l a n c h a s : 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S . A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e -
d r o . 
C 3570 15d-3 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t > B c m « » « a a u » > 
4 a e n t o d o s l o s « d o » 
hutas a s e d e n u a y 
l a s « I q n f U w o m » 
m r d a r v a l o r e s d o tedos d a s a s 
b a | o üa p r o p i a e n c & d b d o b s te> 
ferondos. 
2 c s s l a o A d n a ¿ t m a o s todss 
b s i t ü Q m q s a w 
N * G e l f t t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
IN G L E S , F R A N C E S , T E N E D U R I A D E L i b r o s , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a . Profe -
sor competente. A domici l io o en s u casa . 
Manrique, 76 altos. 
10914 13 my. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln. 637-B, t i tos . Pro fesora : A n a 
Mart ínez de Oiaz . Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ü t i -
toa. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o p a r a los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. p i -
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, 
C 1212 In 7 f 
DE V U E L T A E N T R E N O S O T R O S H A abierto su academia de T a q u i g r a f í a 
y M e c a n o g r a f í a la s e ñ o r a R . A V i u d a de 
Mart ínez , con lo cual e s t á n de enhora-
buena los padrea de f a m i l i a en l a ba-
r r i a d a del Cerro, donde por las nume-
rosas d l s c í p u l a s y d i s c í p u l o s es y a m u y 
popular la m e c a n o g r a f í a por el s is tema 
V i d a l ; hay muchos que en un mes han 
tenido sobresaliente, a s í como Ioh de T a -
q u i g r a f í a en dos meses que hace han 
principiado y tienen t erminado el curso 
de estudio y e s t á n y a de lleno en la p r á c -
tica. Y a lo saben los que quieren con 
provecho aprovechar el t i empo: en S a n t a 
Teresa , 15, entre C h u r r a c a y Pr ime l l e s . 
12003 15 m 
PéreM 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
i qulleres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
I l a . m . v d « l a 5 y d e 7 a 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -l le S a n F r a n c i s c o y 8a.. a l lado de l a 
bodega. V í b o r a , 
12104 18 m 
SE A L Q U I L A N U O S A L T O S D E S A X F r a n c i s c o y S a n L á z a r o . V í b o r a , en 
60 pesos. I n f o r m a n en los mismos . 
12170 18 m 
G R A N L O C A L 
O B J E T O P E R D I D O E N U N F O R D 
E l chauffeur o persona que tenga en su 
poder e l objeto—retrato de u n sacerdo-
t e — s e r á bien gratif icado s i entrega en 
Agular , 87. P P F r a n c i s c a n o s . 
12355 18 m 
T J E R O I D A D E U N L L A V E R O , C O N V A -
JL r í a s l laves . Se supone perdido en 
un F o r d tomado el v iernes , 10, a las 6 
de la tarde en Obispo y Composte la 
hasta el Muelle de L u z , vapores de R e -
gla. Se supl ica la entrega en Obispo, 66; 
y se g r a t i f i c a r á . 
11085 1 5 i n 
de 8 a 11 a. m. y de 1 
9 P. m. T e l é f o n o A-5417 
L O C A L M O D E R N O 
P a r a tren de carros d e p ó s i t o de m a -
terlf.les o Industr ia . Caba l l er i zas , pisos 
cemento, agua de Vento, luz e l é c t r i c a y 
telefono. 400 metros cubiertos y g r a n pa-
tio Kxtenorfa L a R i q u e ñ a . C a l z a d a 
A y e s t e r á n . Prec io $40. 
11444 16 m 
SE A L Q U I L A . C O N C L U I D A D E M O D E R -nizar , la gran casa de Angeles n ú m e r o 
30, propia para a l m a c é n i n a u s t r l a o es-
tablecimiento. Puede verse. L a s l laves en 
Se a l q u i l a en R o d r í g u e z y Serrano , frente 
l a A m b r o s í a y pegado a l a l inea de los 
U n i d o s , con 630 metros cuadrados , forman-
do tres naves de 40 metros de largo , cu-
b ier tas de azotea, todo sobre co lumnas , 
propio p a r a u n a g r a n Indus tr ia . T a m -
b i é n se divide s i conviene. I n f o r m a n en 
e l m i s m o : T e l é f o n o 1-1993. 
11961 19 m 
A v i s o i m p o r t a n t e : S e a l q u i l a n 2 4 c a -
b a l l e r i z a s , c o n 4 h a b i t a c i o n e s , 2 c u a r -
to s d e p i e n s o , u n r e v o l c a d e r o y g a l l i -
n e r o , u n g r a n t e c h o d o n d e c a b e n 1 4 
z o r r a s c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t o d o 
d e m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a n e n E n n a , 
EN A G U I A R 47, P R O X U t f A S A L A S oficinas y paseos se a l q u i l a n hermosas 
habi tac iones a l tas amuebladas , con la-
vabos de agua corriente, luz y a s l s t e n -
t l a T e l é f o n o A-6224. 
12038 15 m- . 
S e a l q u i l a n o f i c i n a s c o m p l e t a s , c o n 
" b u r e a n , " l i b r e r o s , m e s a s , t e l é f o n o y 
ú t i l e s . E l m á s c é n t r i c o y h e r m o s o l o - ¡ 
c a l de l a H a b a n a . M u y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o M - 1 1 0 9 . 
11794 15 Jn 
E l D I A R I O D i : L A Max». 
n a d p m M i c * ¿ r ¿ r 
y o r d r c n l a c i d n de l a r Ü Í ' 
b a c a . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y , ntt-
mero 15, bajo la m i s m a direccifiu desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in h o r a » f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonua de comida. 
11819 17 m 
la b a r b e r í a del frente y en e l n ú m e r o 34 i n ú m e r o 1 9 5 . J e s ú s d e l M o n t e : e n l a 
donde informar. ^w, gau Miguel , 8" . e I f o r a n y 
T e l é f o n o 69M. 
11365 15 my. 
PE R D I D A D E U N A P E R R I T A , C O L O R negro, entiende por C u c a ; el que l a 
entregue en Monte, 299, altos, se le g r a -
tifica rt e s p l é n d i d a m e n t e . 
11S72 16 a i 
\ Alquil © r e 
i: C a s a s y P a s o s 
H A B A N A 
D E V I A J E 
C 3555 
Mr. Beers s a l d r á para su 
oficina en New Y o r k , sobre 
el primero de J u n i o y se 
hace cargo de l l evar a lgu-
nos J ó v e n e s a l colegio que 
m á s les agrade. L o s pasa -
portes y d e m á s neces ida-
des del v i a j e hay que h a -
cerlo con tiempo, A C U D A 
A N O S O T R O S C U A N T O 
A N T E S . 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
O'Rei l ly , 9%. T e L A-3070 y 
A-6S75. C o n sucursa l propia 
en New Y o r k . 401 F l a t i r o n 
Pul ld lng , esquina B r o a d w a y 
y Quinta Aven ida . Tel f . 
G r a m m e r c y 063. 
15d-3 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de P iano . D a clases en su do-
micil io a precios convencionales. J e s ú s 
Mar ía 94, bajos . T e l . A-975L 
11735 23 m 
A C A D E M I A M A S P 0 N S 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , c a r r e -
ras especiales . Idiomas1, M e c a n o g r a f í a , D i -
bujo y M ú s i c a I n g r e s o en las E s c u e l a » 
Mi l i tares , N á u t i c a s , Normales , de C o m a -
dronas , etc. Sletemajs modernos y r á p i -
dos. Neptuno 61 (entre A g u i l a y G a l i a n o ) . 
12318 18 m. 
IN G L E S , A M E R I C A N A , C O N T I T U L O S univers i tar ios y p r á c t i c a en e n s e ñ a n s a , 
da c lases e n casa o domici l io . M a l e c ó n , 
S - L . T e l é f o n o A-1S06. 
12285 29 m 
VTTIÍA P R O E E S O R A , I N G L E S A , D E L o n -
U dres, que d a c lases a domic i l i o , de 
i d i o m a s , m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , desea em-
plear algunas horas como ins t i tutr iz o da -
r ía a lgunas c l a s e s en l a H a b a n a , en c a m -
bio de casa y comida, o un cuarto en 
l a azotea, con comodidades D e j a r las 
s e f í a s en L a m p a r i l l a , 84. 
11992 15 m 
UN A S E Ñ O R I T A . A M E R I C A N A , C O N buenas recomendaciones, se ofrece p a -
r a dar clases en i n g l é s , por l a tarde. D i -
r í j a s e : " S . " Apartado 1302, H a b a n a . 
12008 15 m 
PI N T U R A Y D I B U J O , L E C C I O N E S prAo-tlcas de paisaje y m a r i n a . A domici-
l io y en el estudio. Profesor diplomado. 
59. S a n L á z a r o , 59. Informes en E l P i n -
cel. 11124 18 m 
IN G L E S , C L A S E S , T R A D U C C I O N E S , Correspondencia. R e d a c c i ó n de docu-
mentos, etc., por profesor e x p e r i m e n t a d a 
R e i n a , . 3, altos. 
10802 31 m 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Concordia , 01, bajos. C l a s e s de I n g l é s y 
t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e i n g l é s , a $3 
a l raes cada u n a y $2 de mecanogra-
f ía . 11431 5 j 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se d a n 
c lases de Contabi l idad, por la noclie, p a -
r a a u x i l i a r e s de escritorio. L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 106. 
11344-45 i 19 m. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' * 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L D I A P R I M E R O D E MAYOv P R O X I M O 
Clases nocturnas, 5 pesos C y , a l mes. C l a -
ses particulares por el d í a en la Aca-
demia y a aomlcdio. H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender prouto y bieu el id ioma I n g l é s ; 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable ; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo l a lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o.. pasta. $ L 
A g u a c a t e , 1 3 , a l to s . P o r so lo c u a t r o 
o s e i s m e s e s , a c o n t a r d e l d í a l o . d e 
J u n i o , se a l q u i l a n b i e n a m u e b l a d o s , l o s 
SE D E S E A DNA C A S A A M P L I A , D E planta baja, p a r a a l m a c é n . L í m i t e 
Agu i ia , Dragones, Mura l la . B a h í a . R e c i -
b irá informes: San Ignacio y J e s ú s Ma-
ría , bodega. 
10775 15 m 
V E D A D O 
T R E D A D O : H E A L Q U I L A , A C A B A D A D E 
t oooistrulr, la e s p l é n d i d a casa ca l le 
B, entre 19 y 21. J a r d í u portal , sa lu . sa-
leta de comer, hal l , sala 'habltajciones, dos 
m a g n í f i c o s b a ñ o s , cocina y r e p o s t e r í a . 
G a r a j e y tres cuartos de criados con ser-
vicio indepouditnte. I n f o r m e s : 23 y 2. 
122W 20 m 
T OMA D E L VEDADO: SE A L Q U I L A 
J - i boni ta casa, caile 23, esquina a Dos , 
J a r d í n , portal , terraza, sa la , saleta de 
comer, cuatro habitaciones, ha l l , cocina y 
b a ñ o compieto. Dos habitaciones altas, 
con servicio independiente, p a r a criados, 
i n f o r m e s : 23 y 2. S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
122(15 20 in 
T OMA VEDADO: SE ALQUILA, E N ^5», 
J - i los a l tos de l a c a s a 2( esquina a B, 
de ha l l , sa la , tres cuartos, comedor, cuar -
to cx-iado, doble servicio, azotea. L l a v e s 
e informes en la e squ ina y T e l é f o n o 
A-3351; de 10 a 12 y de 3 a 5 
12251 18 nv 
m i s m a . 
10814 15 m 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
A L Q U I L A . M O S EN" $125 00 A L M E S U N A 
J^X. q u i n t a s a l i d a Mariauao con derecho 
a los frutos y cult ivos . Mide 15.000 me-
tros , luz e l é c t r i c a , a g u a de V e n t o y t e l é -
fono frente carretera. Se entregan 23 ga-
l l i n a s ponedoras y una h e r m o s a vaca le-
c h e r a . C o b r a m o s una r e g a l í a por a l q u i -
l a r l a quinta. A-8067 
12:533 18 m y . 
H A B I T A C I O N E S 
tíABAN A 
rf^ALLE 1", E N T R E E Y G , 228. SE A L -
q u l l a n los altos, con b a l c ó n corrido 
a la ta l l e 1 sa la . 2 cuartos, 1 comedor, 
-. 1 . 1 •! cocina, 1 cuai to b a ñ o , 1 inodoro Co-
espaciOSOS aitOS d e e s t a C a s a , C O n e n - | rredor largo. E n 40 pesos. Se prefiere sean 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y s a l a , a n t e s a l a , j ^ ^ ^ ^ 8ln f a m i l i a ' 0 1 m ^ i ™ o n i o 
c u a t r o c u a r t o s , c o n b a ñ o i n t e r m e d i o , 12a¿í i s m 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s d e T^eseo casa ex e l vedado, ca -
. , , - , • t I -1LJ' J'^s L a 14 y 11 a 25, cuatro cuar -c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . T e 
l é f o n o A - 6 8 0 0 . 
12284 18 m 
X ) I t O X I M O A L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
X so a l q u i l a la hermosa casa de J e s ú s 
Mar ía 120, es moderna , tiene 6 habitacio-
nes, sa la , comedor, z a g u á n , 2 b a ñ o s , coci-
n a y d e m á s comodidades. L a l lave en 
l a m i s m a . Prec io $70 C y . I n f o r m a n : 
Acosta l>4, altos. T e l é f o n o F-115U. 
12317 18 m . 
tos, uno cr iados , patio, etc A lqu i l er m á -
x imo $(i0. No temporada. C a s t r o - l ' a l o m l -
no. A-2au0. 
12238 20 ra 
SE A M t l ' I L A N M O D E R N O S B A J O S D E 2 ventanas de S a n L á z a r o ó'OS, f-ayl 
esquina a E s c o b a r . Prec io $05 I n f o r m a n : 
Salud 2 (B) C l í n i c a . 
12319 18 m. 
\ M A R G U R A 88. SE A L Q U I L A N L O S 
-TA. bajos de esta moderna casa, 4 habl -
tacioneSj s a l a y comedor. Informes y l l a -
ve, segundo piso. 
334 18 m. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -toa de la casa C u b a 121, e squ ina a 
Merced, propios p a r a oficina. T o d a s las 
l í n e a s de t r a n v í a s cruzan por la e s q u i -
na. P a r a informes en los bajos T e l é -
fono M-21S7. 
12083 10 m 
PA R A L N C O M E R C I O , S E A L Q U I L A un local, en Arbol Seco, e s q u i n a a 
Maloja . C á n d i d o Cabal lero . 
12083 22 m 
Q B A L Q C I L A N . E N 50 F E S O S . L O S B A -
i o jos de C á r d e n a s , 52. compuestos de 
sala , tres cuartos, comedor al fondo, c u a r -
to de b a ñ o y doble servicio . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 81, altos. 
12089 17 m 
Ü L A L Q U I L A U N A C A S A , C A L L E 17, 
k J e s q u i n a a 18, cuatro cuartos» sa la y co-
medor a la moderna . I n f o r m a n : Cuarte -
les, 3. 
12126 19 m. 
X ? N E L \ E D A D O . S E A L Q U I L A E N 
A- i $150.00 los altos de L í n e a , 30, entre 
I y J , Incluyendo e l garage. L a l l a -
ve e n los bajos. 
12140 1. m 
T^KSEO A L Q U I L A R C A S A EN E L VE-
-ts dado, de 25 a 11, amueblada decente-
mente, por 3 ó 4 meses. A v i s a r T e l é f o n o 
F-2577 6 A-2474. 
12155 18 m 
X > O B 15 P E S O S S E A L Q U I L A U N A H A -
J - b i t a c i ó n , con v i s ta a l a cal le , a per-
s o n a s de mora l idad H a y b a ñ o , t e l é f o n o 
y luz. N a d a de n i ñ o s . Composte la , 177. 
T e l é f o n o A-gTOO. 
12281 18 m 
P A R A O F I C I N A 
CA S A B I A B R I T Z : I N D U S T R I A . 124, E s -q u i n a a S a n R afae l . Departamentos pa-
r a f a m i l i a s con agua corriente . E s p l é n d i -
do comedor, con j a r d í n , comida excelen-
te. Se admi ten abonados a l a m e s a a 
$20 a l mes. 
11797 8 j n 
í g n o m a d o p a r a d e r o 
CO N O C E U S T E D L A G R A N C A S A D E h u é s p e d e s de Compostela , 10? L a m á s 
c ó m o d a y l impia . E s p l é n d i d o s b a ñ o s y 
buena comida. Completo confort. H a y dis-
ponible dos habi tac iones . V é a l a s antes de 
mudarse . 
1176« 14 m 
S 
E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
y u n a cocina, todo con l u í e l é c t r i c a . 
en Revi l lag igedo , 
11781 18 m 
/ ^ t A S A B U E F A L O , Z U L U E T A , 32. M E D I A 
K J c u a d r a del Parque Centra l , l l ab l tac io -
nes a l a br i sa , con e s p l é n d i d o servicio . 
H a y electricidad, agua caliente, t imbres, 
buena comida y precios moderados. 
11011 1 Jn 
G R A M H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
u h o m b r e solo se a lqu i lan departamen-
tos e s p l é n d i d o s y m u y frescos, en c a s a 
n u e v a , con todo servicio san i tar io , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I n f o r m a n : Compos-
te la , 90 antiguo, altos, cas i e s q u i n a M u -
r a l l a . T e l é f o n o A-8304. 
122(52 
C A S A P A R T I C U L A R , ¡SE A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n , a hombre solo, g r a n 
b a ñ o , luz, t e l é f o n o , l l a v í n . D e m a z a , 50, 
a l tos , entre Teniente R e y y M u r a l l a . 
12247 18 m 
X ^ N P R A D O 113 A N T I G U O Y 111, M O -
J C i deruo se a l q u i l a n g r a n d e » y frescas 
hab i tac iones con todas l a s comodidades. 
12324 20 m 
H A B I T A C I O N 
c o n f a m i l i a part icular , no h a y carte l . N a -
m i a s . Monte 226 T e l é f o n o A-y846. 
12129 17 m 
Q B A L Q U I L A , P O R C U A T R O M E S E S , 
u n a c a s a en el Vedado, ca l l e 13, nerte 
10 y 12. completamente amueblada, m u y 
fresca y con toda c lase de comodidades 
Puede verse de 1 a 6 de la tarde. T e -
l é f o n o F-40S7 
12204 21 m. 
C ! E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
KJ casa , n ú m e r o 244, de l a calle 21. e n -
tre Jü y F . Vedado. I n f o r m a : doctor J u -
lio Arcos . T a c ó n , n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
A-7627 12000 15 m 
AT E N C I O N : SE C E D E E L C O N T R A -to de u n a casa grande, esquina, pro-
pia para toda c lase de establecimiento. 
T iene todo el servicio sani tar io . A g u i l a , 
211. C a s a p r é s t a m o s , i n f o r m a r á n ; tam-
b i é n se vende un tal ler de lavado. 
12009 19 m 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -tr ía . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
r a l ; c lases a domicil io de i n s t r u c c i ó n pre-
paratoria en general. P i d a condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez, A n i m a s , 121. 
altos. 
7949 15 m y 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
S e ñ o r i t a , f ina y competente, d a c lases a 
s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s , en casa y a 
domicilio Dir ig irse a M l s s Surner . P r a -
do, 41. T e l é f o n o A-8197. 
11977 \ 16 m 
¿ n v e n t o V i d a l . 
S o l o e n C u b a s e v e e s t o . 
S e solicita u n ciego y u n sordo-mudo, p a -
r a e n s e ñ a r l e s gratuitamente , en pocos 
d í a s , a escr ib ir en m á q u i n a y tocar p ia -
n o , a l dictado. E n pocas semanas m á s 
p o d r á n hablarse mutuamente por medio 
d e sus dedos y por sonidos respect iva-
mente . 
N U E V A E R A 
E s t á protegido con patentes. 
Se sol ic i ta un socio. 
T e n e r i f e , n ú m e r o 49. 
11757 24 m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n «ata Academia de Comercio no se 
obliga a loa estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para adqu ir i r el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingreaa en 
¡ u a l q u l e r é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el a lumno por 
i n a p l i c a c i ó n . Inteligencia y constancia de-
siuestre, mediante examen, ser acreedor 
t é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es ind iv idna l y 
í o n s t a n t e : l a t eór i ca , colectiva y tres ve-
ces por semana. L u a clases se dan de 8 
t 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ed-
l u i r i r estos conocimientos, los del idio-
aia i n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a .pueden ins-
cribirse en cualquiera de laa horas ind i -
cadas, seguras de hal lar en este Centro el 
>rdea y l a mora l m á s exigentes. 
S ó l o ae admiten tercio-pupilos. 
C 6671 i n l o . 
PR O G R E S A U S T E D ? S I L O D E S E A E s -tudie i n g l é s una s e m a n a gratis . S a n 
Ignacio , 02; y San Miguel , 30. J Mo-
r a Gonzá lez . 
110(M 16 m 
A y 
A L O S F O T O G R A F O S 
de la H a b a n a y del in ter ior : Se 
retocan negativos, garant izando un 
buen trabajo. R e i n a , 6. T e l é f o n o 
A-4572. S e ñ o r F r a n k . 
11C.00 01 17 m 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S M A -
k j r ía , 112, independientes, sa la , antesa -
l a , tres cuartos, comedor, b a ñ o , cuarto y 
b a ñ o criados, l lave en los bajos , a lqu i -
l e r 70 pesos D u e ñ o : Prado , 77-A; y E m -
pedrado, 5. Doctor A l v a r a d o . 
13151 IT m 
S e d e s e a a l q u i l a r u n l o c a l p r o p i o p a r a 
g u a r d a r c u a t r o o c i n c o m á q u i n a s p a r -
t i c u l a r e s . N o se h a c e r u i d o n i se g u a r -
d a g a s o l i n a . N o s o n m á q u i n a s d e a l -
q u i l e r . A v i s a r a l t e l é f o n o A - 3 4 2 2 , o 
e n B e m a z a 2 7 . 
12211 21 m 
Q E A L C i U I L A X L O S B A J O S D E C R I S T O 
¡O 35, p a r a fami l ia o establecimiento ch i -
co, en 45 pesos y dos meses en fondo; 
sa la , dos cuartos, patio grande, comedor 
y cocina. 
12223 • 17 m. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A D i a r i a 26, sala» comedor, cuatro cuar-
tos grandes , bajos y dos altos, con local 
grande para cocina, servicio s a n i t a r i o y 
patio grande. I n f o r m a n : A g u i l a , 340. 
12203 17 m. 
m e a 
M u r a l l a 1 8 , c a s a d e t r e s p i -
s o s y p l a n t a b a j a . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r t o d a l a c a -
s a o p o r l a p a r t e b a j a . I n f o r -
m a : s e ñ o r R o d r í g u e z . M e r c a -
d e r e s , 4 1 . T e l . A - 4 6 0 1 . 
R E C U E R D E N 
Q u e l a p o l i l l a n o a t a c a l a r o p a 
q u e H A S I D O L I M P I A D A L N 
S E C O . 
A n t e s d e g u a r d a r s u r o p a d e 
I n v i e r n o , m a n d e s u s t r a j e s p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
T e l é f o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 3142 30d-16 a b 
C J E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
KJ sa 4. entre 21 y 23, Vedado, a c á b a n o s 
de p intar . L a l lave e informes en los ba-
jos . T e l é f o n o F-4304. 
11998 16 m 
Xr>N E L V E D A D O : S E D E S E A A L Q Ü I -
JLU l a r u n a casa baja , de 3 dormitorios y 
d e m á s dependencias, con buenos servi -
c ios ; de 25 a 30 ¡tesos, tramo de Paseo 
a 14 y de Calzada 'a 23. T r a e r referen-
cias, de 10 a. m. a 6 p. m. Oaile 17, e n -
tre B y C , n ú m e r o 317. c a s a inter ior a l 
fondo; no es para temporada sino por 
tiempo. 11987 10 m 
X r > ' E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N 
JLJ hermoso chalet e n 27 entre 2 y 4, de 
alto y bajos con nueve cuartos , dos cuar -
tos de cr iados , e s p l é n d i d o servicio san i -
tario y garage. In forman en E m p e d r a d o 
n ú m e r o 30. T e l é f o n o M-1238. L a l l a v e 
en Ca lzada de Zapata esquina a 4, bodega. 
12027 17 m. 
\ R E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A N O -
t vena n ú m e r o 140, e squ ina a 14, de dos 
p isos con siete habi tac iones de dormir , 
sa la , b a ñ o , 2 servicios y cocinera inde-
pendiente; t iene un g r a n j a r d í n que ocu-
pa 2.500 metros. L a l lave en Ca lzada 135 
entre 12 y 14. I n f o r m a n en Dragones 
110, t e l é f o n o A-1276. 
12034 15 m. 
XTí» L A L O M A D E L V E D A D O , A C E R A 
l l i de la br i sa , se a l q u i l a n dos casas , c o n 
se i s dormitorios cada uua, dos b a ñ o s , uno 
de criados, dos cuartos para é s t o s y todos 
los d e m á s enrielo. Informes y pueden 
verse a todas horas en 25. entre 2 y 4. 
12036 16 m 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . E N E L M E -j o r punto de dicho R e p a r t o , calle 16, 
entre A y B. se a l a u i l a el fresco chalet 
" V i l l a P i l a r , " compuesto de s a l a , ha l l , 
cuatro habitaciones, comedor, buen b a ñ o , 
cocina, p a u t r y y servicio 'le cr iados I n -
forman : cal le K , n ú m e r o 186, entre 19 
y 21, Vedado. 
C 3965 . 8 d - l l 
CO N O C E U S T E D L A GRAJí C A S A D E h u é s p e d e s de Composte la . 10V L a m á s 
a c r e d i t a d a . E s p l é n d i d o s b a ñ o s y buena co-
m i d a . Completo confort. H a y disponibles 
dos habi tac iones V é a l a s antes de m u -
d a r s e . Se a d m i t e n abonados. 
12357 18 m. 
C O M P A N E R O 
p a r a c u a r t o ; t a m b i é n se da comida. Na-
m l a s . Monte, 226. T e l é f o n o A-9846. 
12129 17 m 
SENSOR S O L O D E S E A H A B I T A C I O N a m p l i a a in muebles, con comidas , ca -
s a decente, t ramo alrededores del P a r -
que C o l ó n a l C e n t r a L Se g r a t i f i c a r á a p a r -
te cuidados u n n i ñ o 5 a ñ o s , en horas no 
e s t é e n colegio. D i r i g i r s e a L C A p a r t a d o 
2234, H a b a n a . 19 m. 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a famil ias . Situado en el pun-
to m á s fresco y m á s hermoso y c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con b a l c ó n a l P a s e o del P r a d o e inte-
r iores con ventanas muy frescas . Buenos 
b a ñ o s y duchas. L u z e l é c t r i c a toda l a 
noche. Servicios completos y esmerados. 
E s p l é n d i d a comida, a gusto de los se-
ñ o r e s h u é s p e d e s . Prec ios jeducidoe. C o m -
pleta moral idad. P r a d o . 117. T e l é f o n o 
A-7199. 10835 15 m 
S e s o l i c i t a u r g e n t e m e n t e a l s e ñ o r P 
S c h o l l , j o v e n e x t r a n j e r o qu© traba ' 
c o m o m e c á n i c o y t a m b i é n e n c h i J 3 
n e a s d e c e m e n t o . M a n u e l Secundin^ 
C e r r o , 6 4 1 , H a b a n a . 
12286 18 
SE D E S E A S A B E R E L D O M l C n T í T ^ A n é e l a M a r t í n e z , que v i v í a en Dll 
d ía 154, l e t r a D , en T h e American ?Ileor-
I n d u s t r i a , 94. ^ n p ^ 
12231 36 
DE S E A S E S A B E R E L P A R A D E R A un s e ñ o r que t iene el encarr * 
r a l Joven Rosendo de mÍL?' 
2, altos. ^ 
17 m. 
e n c o n t r a r 
vejo. I n f o r m a n : Cr i s to 
12108 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A l l p R n ^ T ' iVAgaplto G a r r í a Fternández , lo B í ? 
c i ta s u hermana R o s a r l o , en Belns^Jv1-
n ú m e r o 5. 11891 16 
PA R A D A R L E U N E N C A B O O R-p T T l ic i ta a R o s a F a r i ñ a . D i r í i a s u a » 
l é f o n o F-52rr8. a T * 
USOS 18 a 
© I ñ c i f t i a d l ® 
S E N E C E S i T A i r | 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servic io! 
privados. Todas las habitaciones tienen l a -
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las f a m i l i a » 
estables, el hospedaje m á s serlo, m ó d i c o 
y c ó m o d o de la H a b a n a , T e l é f o n o : A-92e8, 
Hote l B o m a ; A-1630, Quinta A v e n i d a ; y 
A-1538, Prado . 101. 
H O T E L M A N H A T T A H 
E 1 
N A G U A C A T E , 142, A L T O S , S E A L -
q u i l a una sala , con b a l c ó n a l a calle, 
a hombre solo o matr imonio . 
11729 14 m 
IN D U S T R I A , 06, C A S I E S Q U I N A A N E P -tuno, hab i tac iones amuebladas p a r a 
u n o o dos hombres solos o m a t r i m o n i o s 
respetable , s i n n i ñ o s . C ó m o d o s b a ñ o s . L u z 
e l é c t r i c a a d i s p o s i c i ó n toda l a noche. P r e -
c ios de verano. Se p iden referenc ias . 
12095 17 m 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inqui l inos , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n con o s in muebles, b ien 
sea a s e ñ o r a so la o cabal lero . Se da co-
m i d a s i lo desea. R e i n a . 131. p r i m e r piso 
derecha . 
12119 18 m. 
GE N I O S N U M E R O 16 Y M E D I O , A L T O S . Se a lqui lan dos habitaciones y un z a -
g u á n , a persona de mora l idad , u ofi-
c i n a 
12125 17 m. 
GA L I A N O , 15, E S Q U I N A A S A N M i -guel, hab i tac iones y departamentos , 
con toda as i s tenc ia . T o d a s con v i s ta a 
l a cal le , precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-5004. 
12145 18 m. 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. L A Z A R O T B E L A S C O A L N 
Todas las nabitaclones con b a ñ o pr iva-
do, agua caliente , t e l é f o n o y elevador, día 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t ! E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E l i 
k J a 15 a ñ o s , b l a n c a o p a r d a clara nara 
entretener una n i ñ a , sueldo y roña lim 
p ía . A m a r g u r a , 92 * » um-
12283 18 „ 
T ? N E S T R E L L A , N U M E R O «, ALTOS 
. L i se so l ic i ta u n a c r i a d a , que entienda 
algo de cocina y a y u d e a la limpieza, 
que s e a persona formal , o una recién 
l legada. 
12273 1S m 
1 7 N D O M I N G U E Z , 3, C E R R O . S E N E -
X J c e s l t a u n a cr iada , e s p a ñ o l a , para ir 
a un I n g e n i o ; sueldo $25 y ropa lim. 
pia . T e l é f o n o A-4865. 
12270 i8 m 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . B L A N C A 0 de color, que sea f i n a y sepa coser 
para l a l i m p i e z a del departamento de un 
m a t r i m o n i o y coser durante el día. Si 
no t iene m u y buenas referencias de ca-
sas donde h a y a servido que no se pre-
sente. E g l d o , 14. "Palacio Balboa," de 1 
a 3. 12259 18 m 
SE S O L I C I T A U N A M I J C H A C H I T A , DB 12 a 14 a ñ o s , para a y u d a r a los queha-
ceres de u n a casa chica , se le dará suel-
do. S a n t a E m i l i a , 12-A, atsqulua a San 
Indalec io . 
12253 18 m 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , para fami l ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
HA B I T A C I O N E S . L A C A S A M A S E R E S -ca de l a H a b a n a , a una cuadra del 
P a r q u e Centra l , habitaciones espaciosas, 
l impieza esmerada , orden y m o r a l i d a d ; 
todo servicio s i se desea. Prec ios eco-
n ó m i c o s . V i s t a hace fé. L o mejor de l a 
H a b a n a p a r a el verano. 
11313 10 m y . 
N L I N E A , N U M E R O 70-A, VEDADO, 
se sol ic i ta una cr iada , que sepa aten-
der a u n comedor y que posea finos mo-
dales. P r e s e n t a r s e con referencias 
12240 18 m 
T I N A C R I A D A D E M A N O , E N 23, NUME-
\ J ro 237, entre F y Q, Vedado 
12305 18 m 
EN C A M P A N A R I O , 42, S E SOIACITA una cr iada , b l a n c a o de color, para el 
s e r v i c i o de habitaciones, que tenga bue-
n a s referencias . 
12201 i s m 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E \ I > -1 su lar , p a r a cr iada de mano, para un 
m a t r i m o n i o , buen trato, en San Nicolás, 
8, a l tos . T e l é f o n o A-9023. 
12292 18 m 
MA N E J A D O R A , S E N E C E S I T A bue 
X P N R E I N A , 49, S E A L Q U I L A N E S P L E N -
±U dldos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua, hay de $10 en 
adelante en Iguales condiciones. S a l u d . 
2 ; y R a y o , 29. Se desean personas de 
m o r a l i d a d . 
11286 19 m 
EN S A N I G N A C I O . C7. A L T O S , S E A L -q u l l a n a hombres solos frescas y a m -
p l i a s habitac iones con a g u a a b u n d a n t e ; 
B s casa s e r i a y en l a m i s m a se so l ic i ta 
u n muchacho para todo el servicio. 
12170 19 m. 
S ' 
120H 16 m. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
t r u c c i ó n grat is . Mande doa sel los 
de a 3 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l v . S a n L á z a -
ro, 249, Habana . 
SE A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A , 78, una m a g n í f i c a azotea, matr imonio s in 
hijos, $35 al mes. 
11009 15 m 
L ^ S E 
DA M O S P O R UN P E S O D I E Z C U A D E R nos de d i b n j M y letras, p a r a bordar, 
J cono po. coy. 
marcar , etc , y un tratado de arte de 
cer el porvenir por s í mismo. Obls -
86, l i b r e r í a L o s p e d i d o » a M. B i -
12277 18 m 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
F r e n t e a l a C a s a d e C o r r e o s , l a 
A d u a n a y l a L o n j a , se a l q u i l a a 
e n t r e g a r e l l o . d e J u n i o , e l m a g -
n í f i c o a l m a c é n de O f i c i o s , 3 6 . 
T i e n e 8 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
5 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a 
y d o s toi lettes c o m p l e t o s . I n f o r -
m a s u d u e ñ o e n los a l t o s . 
11924 18 my. 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c a -
s a de a l t o y b a j o , e n N e p t u n o , e n t r e 
A m i s t a d y C o n s u l a d o , 2 5 0 m e t r o s . 
B u e n c o n t r a t o : A p a r t a d o l 2 4 1 . 
12019 19 m . 
G A R A J E $ 1 5 
E A L Q U I L A , EN EL. V £ D A D O , E L 
nuevo chalet, cal le 27, esquina a 4, 
de dos pisos, con sa la , saleta, comedor, 
cinco cuartos, 2 de cr iados , g a r a j e y ser-
vicios sanl tar ios .^f .nformes: 5a.. e squina 
a 4. Vedado. T e l é í ^ i o F-1643; de 6 a 8 p. m 
L a l lave en C a l z a d a de Zapata, e squina 
a 4, bodega. 
11789 15 m 
"\ R E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S D E 
V Once, entre L y M, s a l a , saleta, sie-
te cuartos dobles servicios. L a llave en l a 
bodega. I n f o r m a n : A-3194. 
11726 16 m. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , P A R A U N a ñ o , una bonita y fresca c a s a , toda 
amueblada, compuesta de j a r d í n , portal , 
sa la , 5 cuartos, ha l l , sa le ta de comer, 
b a ñ o moderno, doble servicio, cocina id . 
extra , magnifico lugar. C . 163, entre 17 
y 19 Puede verse de 2 a 7 p. m. e i n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
11475 21 m 
EN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A , E N L A calle 13, entre 10 y 12, una espaciosa 
casa, con siete cuartos , dos b a ñ o s y s e r -
vicio san i tar io a la moderna. I n f o r m a n 
en 19, esquina a D, n ú m e r o 283. 
11557 15 m 
VE D A D O . A L A B R I S A . C A L L E 27, E N -tre A y B. se a l q u i l a una e s p l é n -
d ida casa, sa la , saleta, comedor, ha l l , 6 
dormitor ios , dos b a ñ o s , cuarto toilet, clo-
set, pantry , coc ina , servicios criados, g a -
rage para dos m á q u i n a s , dos cuartos a l -
tos. I n f o r m a n : 23 y A . 
11521 16 m y . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
PA R A O F I C I N A S CON V I S T A A L M A R y frente a la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , se a l q u i l a amplio y vent i l ado p i -
s o a l to , en T a c ó n 4, propio p a r a u n a 
b u e n a oficina o estudio de art i s tas . I n -
f o r m a en l a misma c a s a e l s e ñ o r J u l i o 
M a r t í n e z . T e l . A-7627. 
12224 17 m. 
EL P R A D O . G R A N C A S A D E H U E S P E -des. P r a d o . 65, a l tos , esquina a T r o -
cadero . H a y u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l paseo y otras Interiores 
C o m i d a y trato excelente. 
12226 17 m 
E N C A S A A M E R I C A N A D E C E N T E S E a l q u i l a una h a b i t a c i ó n amueblada T i e -
ne a g u a corr iente y es f re sca , l i m p i a y 
m u y t r a n q u i l a L u z toda la noche. B u e n 
b a ñ o . P r e c i o m ó d i c o . S a n L á z a r o 54 a l -
tos. 
12218 17 m. 
E L H 0 T E L 1 T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
e squ ina Oquendo. e s p l é n d i d a s habi tac io -
nes independientes montadas con confort , 
s i e m p r e abierto. P r e c i o : de $2 a $5. P r o -
p ie tar io : M a n u e l G o n z á l e z . 
11201 2 J n . 
\ L O S D U E S O S D E C A S A S P A R T I C U -
X X . lares y de h u é s p e d e s . L e s conviene 
asociarse en l a " C o n s u l t o r í a L e g a l , " A s o -
c i a c i ó n establecida en la Manzana de G ó -
mez, Departamento 413, T e l é f o n o A-0362, 
que por u n a m ó d i c a cuota mensual fa-
c i l i ta procuradores , mandatar ios j u d i c i a -
l e s y personal competente, p a r a d e m a n -
das de desbauclo, cobro de cuentas, pa -
go de contribuciones y gestiones e n e l 
Munic ip io , Sanidad y d e m á s Oficinas 
P ú b l i c a s . 
lOSbs 25 m 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O amueblado, en c a s a de f a m i l i a decen-
te. E s ampl io y fresco, cocina de gas 
Independiente. V i l l egas , 113, segundo piso. 
12207 17 m. 
SE A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y , » - |2 , L O -cales p a r a of ic inas; frente a l B a n c o 
de N u e v a Scocia 
12073 l e m. 
SE A L Q U I L A P A R A O F I C I N A . U N A h e r m o s a h a b i t a c i ó n en los a l tos de l a 
c a s a Ten iente B e y , 14. P r e c i o : ve int ic in-
co pesos. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
12001 io m. 
S ' E A L Q U I L A E N H A B A N A , N U M E R O 157, entre L u z y Acosta , casa a n c h a 
y f resca , dos habitaciones, v i s t a a l a 
cal le y uua inter ior . 
12059 l e m. 
AG U A C A T E , 63, A L T O S , C A S I E S Q U I -na a CTRei l l y , se a l q u i l a u n a ha-
b i t a c i ó n , en casa de f a m i l i a , tiene lava-
bo con agua corriente, hay que comer 
e n l a casa , no n i ñ o s . 
M g M 15 m 
S 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A M O -
y j derna, m u y fresca y vent i l ada con to-
das las comodidades. D e l i c i a s entre S a n -
t a C a t a l i n a y Milagros . A l lado quinta . 
Al l í Informan. $60 00. 
12333 18 my. 
C E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
O quinta " V i l l a M a r t a " loma de l a F l o -
resta, cal le de P a t r o c i n e ó . entre E s t r a m -
pes y F i g u e r o a , V í b o r a . Se i s grandes h a -
bitaciones, sa la , comedor, terraza , hal l , 
dos cuartos para criados, j a r d í n y g r a n 
patio para c r í a de gal inas , garage. Infor-
m a n e n la mi sma . Telefono 12754. 
18 m 
Se a lqu i la uno, p a r a una sola m á q u i n a , en 
Arbo l Seco y Maloja , C á n d i d o Cabal lero . 
11642 18 m 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a : se a l q u i l a n 
d o s a m p l i a s n a v e s , c o n c i n c o m i l m e -
t r o s d e t e r r e n o , c e r c a d e l o s m u e l l e s 
d e A t a r e s . I n f o r m a n : T a l l e r d e P l a -
ñ i d . M o n t e , 3 6 1 . 
11603 15 m 
SE A L Q U I L A . V I B O R A , A V E N I D A D E Acos ta , 14, entre P r i m e r a y Segunda , 
Inmediato a l a E s t a c i ó n de los t r a n v í a s , 
gran casa quinta con e s p l é n d i d o pano-
rama. R e p a r t o estilo E u r o p e o o a m e r i -
cano; p l a n t a b a j a , gran portal , sa la , b i -
blioteca, gran comedor, recibidor, cuarto 
de vestir, cuarto de cr iado , g r a n b a ñ o , 
cocina, garage, cuartico p a r a gasolina y 
servicio cr iado P l a n t a a l t a : seis dormi-
torios, recibidor, gran b a ñ o , cuartico a u -
x i l iar , hal l y b a l c ó n E n t r a d a a l garage 
por la cal le L a g u e m e l a . Muchos fruta les , 
f lores y terreno p a r a tennis o cría. I n -
formes en la m i s m a o en e l n ú m e r o 16, 
de u n a a seis . 
12178 18 m. ' 
B A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A S . U N 
espacioso departamento de dos habi ta -
c lones , con e n t r a d a independiente, pun-
to c é n t r i c o , precio m ó d i c o . I n f o r m a n en 
el m i s m o : C u b a , n ú m e r o 78-A. a l to s 
11«>1 15 m 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A H A B I -t a c l ó n , a l ta , a hombres solos de for-
m a l i d a d . E s muy bien vent i lada y fresca 
C e r c a de las l í n e a s del t r a n v í a de San 
L á z a r o y Gal iano. Prec io $25. H a y otra 
m á s ch ica en $15. P a r a m á s in formes: T e -
I:fono M-2468. 
1^016 . 15 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque C e n t r a l E s q u i -
n a de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva , a prueba de fuego. T iene elevador. 
T o d o s los cuartos t ienen b a ñ o s part icu-
lares, agua .callente (servicio completo) . 
Se admiten abonados a l a mesa. Prec ios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
110»5 7 ^ 
 N E C E S I T A UNA 
ena, que s e a formal y cariñosa con 
los n i ñ o a , lia de tener referencias Calle 
K , n ú m e r o 186 y 188, entre 19 y 21, Ver 
dado. 12296 18 m 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A , EX e l Vedado, L í n e a , 143, antiguo, es-
quina a 22, u n a buena cr iada de ma-
no, que sepa z u r c i r y r e p a s a r ropa. Suel-
do $18 y ropa l i m p i a . Se da buen tra-
to. Se ex igen referencias . 
12303 18 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , PENIN8Ü-lar que h a y a servido en buenas casas 
y t r a i g a referencias . B u e n sueldo. Be-
lascoa ln , 28, altos, entre S a n Rafael y 
S a n Miguel 
12287 18 m 
EN L A C A L L E Q U I N T A N T M . 42 BS-q u l n a a B a ñ o s , e n e l Vedado, se so-
l ic i ta u n a c r i a d a de m a n o , sueldo 20 pe-
s o s y ropa l i m p i a . 
12313 18 ni 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A MA-n e j a r un n i ñ o y a y u d a r a los Queha-
I n f o r m a n : Egldo 23, ceres de la casa, 
p r i m e r piso 
12323 18 m-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO p a r a P r a d o n ú m e r o 100 bajos. 
12:110 1 8 _ m , 
i 1 D O S B U E N A S C R I A D A S ! ! 
XTíN Z U L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A N 
A J hermosos departamentos, con v i s ta a 
l a calle, son m u y vent i lados; h a y a b u n -
dante agua . 
11573 15 m 
Í~MJBA, 47, J U N T O A L B A N C O N A C I O -
K J n a l , habitaciones frescas a 6. 8 y 10 
pesos , p a r a hombres solos. Informes en 
la b a r b e r í a . 
11034 16 m. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F I -
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas , todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de agua ca-
l iente y fr ía . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40. Por d ía , $1 50. Co-
midas . $1 diario. P r a d o , 51 
. 11428 5 j 
1 7 » N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E S E 
JLj cede u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a a 
p e r s o n a de mora l idad , c a s a nueva y de 
confort. Punto c é n t r i c o . I n f o r m e s : te-
l é f o n o A-2405. 
12028 15 m 
EN E M P E D R A D O , S I . C A S A D E M o -derna c o n s t r u c c i ó n , se a lqu i lan fres-
cas y vent i ladas habitaciones, a personas 
de m o r a l i d a d . 
12032 19 m 
OB R A P I A 98, A L Q U I L A N S E D O S D E -partamentos , balcones a l a c a l l e ; dos 
habi tac iones Interiores, regias , frescas , 
confort, a oficinas, comis ionis tas , hombres 
solos, m o r a l i d a d . I n f o r m a n : C r u z y Sa-
l a y a . T e l é f o n o A-362S. 
120 :» 16 m . 
EN B E L A S C O A I N 126 ( A L T O S D E L A L -m a c é n de C a m e l o y s e ñ o r a P a z ) se 
a l q u i l a n dos habi tac iones : uua en el pr in -
c i p a l y otra e n l a azotea. 
12043 10 j n . I 
M A J E S T I C H A L L 
122 W e s t 71 S L St. New Y o r k C i t y . C a s a 
p a r a f a m i l i a s . Rodeada de teatros, ig le -
8}a8. colegios, parques y casas de comer-
cio. E l hospedarse en esta elegante m a n -
s i ó n es sent irse en su propia casa . E n 
el re s taurant se s i rven exquiaitos platos 
criol los , bien condimentados y a l gusto 
del c i lente C a d a plato es u n a sorpresa . 
T o d o e s t á combinado. Aseo, pront i tud y 
esmero. • Nuestro I n t é r p r e t e y g u í a se en-
cuentra s iempre en los muelles a rec ib ir 
a l c l iente y pres tar le los servicios que 
requiera . E s c r í b a n o s o c a b l e g r a f í e n o s pa-
ra reserva de cuartos. 122 West 71 St 
Street. N e w Y o r k C i t y . E . U A 
_ 11816 _ _ 2 8 Jn 
Necesito, u n a p a r a comedor y otra pa-
r a habi tac iones . Sueldo, $20 y $25 cao» 
una . T a m b i é n u n a manejadora y UP* 
coc inera Sueldo §30 y un matrimonio 
H a b a n a , 114. „ 
12328 1^ m ^ 
C E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 
altos , u n a cr iada de mano, que sey» 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo $20 y ropa, 
mlendo en e l acomodo. _ 
12148 I V J Ü -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , ^ B M ^ sular , que sepa cumpl i r ; con -
d a s . M a l e c ó n , 295, altos, entre Lealtau J 
E s c o b a r . 
12087 17 © 
S 
B S O L I C I T A U N A P E ^ I ^ ^ ^ S i s a 
ven, p a r a c r i a d a de mano, en casa aaa ut> jub-iw, j^ . 
de m o r a í l d i d y corta f a m i l i a ; cxije 
ferenciaa. Sa lud , 18, altos. 
12114 
17 ra 
E S O L I C I T A U N A 
m a y o r de 20 a ñ o s , de una 
P E N I N S U L A R 
conducta S rr 
intachable , p a r a hacer c o m p a ñ í a * . ¿ ^ 
d a r a lgo a los quehaceres de ua* dftr 
so la , de l a m i « m a edad. T iene qwf g0. 
referencias. S u e l d o : 20 pesos y eaff:mt. 
meruelos , 6, interior, 8. M a r í a 
Se trata de 2 a 4 p . m . 17 
12130 - T ^ r t t 
SE S O L I C I T A E N CONSUl^ADO ^ " ^ ¡ d mero 43. u n a c r i a d a de mediana. r 
p a r a a y u d a r en l a l impieza y pre-
S l no sabe s u o b l i g a c i ó n que no so »-
s eme . Sueldo, veinte pesos. 17 ^ 
12117 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A " ^ ^ g r a pen insu lar , con r e c o m e n d a c i ó n ^ 
u n matr imonio . Sueldo: 16 pesos j 
l i m p i a C e r r o , 508, calzada. ^ 
12120 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . 0 ' R e i -
l ly ' . . l l ú ™ e r o 1 0 2 - C a s a p a r a f a m i l i a s . 
« o s n i o d i c o s . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e . | 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u r a n t so-1 
l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
10825-26 
SE S O L I C I T A U N A C B L A D A . Q t í m a en e l a c o m o d » , 15 pesos / 
l i m p i a . Neptuno, 50, altos. 
12158 
89, A L T O S . E S Q U I N A A 
H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o a p r e - ' Rafae l , f o t o g r a f í a , se solicita 





V E D A D O 
Y E D A B O : F A M I L I A E X T R A N J E R A , 
Y a q u i l a una o dos habitaciones, p lan-
ta b a j a , a m p l i a , c l a r a y muy l impia con 
^ . c f . T f CÍO' a , ^ r a s 0 m a t r l m i n l o s 
de eetrlcta mora l idad . H a y luz e l é c t r i -
ca y t e l é f o n o y se habla I n g l é s y espa-
ñ o l . Muy cerca de los b a ñ o s de m a r . So-
lamente a personas educadas y solven-
tes. Pago ade lantado: calle J , n ú m e r o 
29, entre 15 y 17. 
11998 i s m 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A . « ^ « 7 í f ina, para Umpte ia d e _ h a b i t a ^ bU(in 
que sepa a lgo de costura. 
sueldo. E n h T m i s m a se d « * e t m U b ¿ b»0 
turera p a r a coser de 8 a o- 'f.renA**' 
de saber su oficio y V*'° jí*"*' 
D i r i g i r s e a l Banco Pedro oome* 
M u r a l l a , 57. 1$ 
12150 - g S g 
nl««* 
„ 20 cDtt 
Sue ldo: $15. Ca l l e A, n ú m e r o -
C a l z a d a y L í n e a . T e L F-12A.- m 
12183 —-—"¡jí; 
VE D A D O . C A L L E «. N U M E R O l ^ p U r so l ic i ta u n a criada que s e r * Hmpi». 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo: ?20 y roí*» ^ 
12179 
SE S O L I C I T A L N A JOVKví . , r sular , p a r a ayudar a cuin.u 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
B>-rTTÉ»lT^ Vraer referencias. 
lia 'ie tracr 17 m. 
- ^ . l ü veinte 
i f e i 'el P ^ ' j 
l!———t^TTÍUADA CON 
j j ^ í * * en 1» calle Línea, númerc 
: eBu . • 
K ^ Ó t ^ l T ; V . f¿rmal para la llmp ewi 
í^r a"0 ^ rorta familia, sin preten-
^ ú n 8 e c o u v e n i í a -
¡tfDes- ^ bajos- 17 m. 
<rsA>. •rToara el servicio d 
R ^ Í S Í a ^ S muchacmtu. 
ta 13 
1¡;7, SK HOLICITA 
Je lacaaa 
17 m. 
W Í ^ S á o Piso de la tienda "La 
K M '̂lV f / desea una criada de mano 
wincesa - .Roc ina; tiene que tener bue-
S ^ L n r l a s «1 no aue no se presente 
t ' ^ o B ^ y ropa limpia. 
w í i , i 
i í 2 l - r ^ r f \ - t > A CRIADA BLANCA. 
PE , no importa sea de edad; es 
k formal. ""lmonio egpafiol. Informes: 
¡ k - J S , bajos, mueb-eria ^ m_ 
^ - T T ñ T l ^ 4 CRIADA JLVNO. 
S «. «u obligación, para tres per-
S l o P^os y ropa limpia. Mo-
^ moderno^ i¿ m 
_ ^ ~ - r r l T 4 N DOS P K N I N S I L A H E H , 
^ iV i.¿ "edad, una para el servi-
l) ^ mt, e lor y repasar ropa y otra 
% ̂  Kuuiones y manejar una nuia pe-
para ̂ ' d a buea sueldo. D, entre Línea 
\ -TT^T N v CULADA QI K fcN-
r F ^ 1 0 Jo de* cocina y duerma en 




_ —rTTl rV CN V CRIADA DK MANO, 
¿ " ^ S l a r en Sol. número ?7 altor 
^-—rrírÍT^N I>OS CRIADAS D E MA-
C* nini los aueliaceres de la casa, 
^'""'Jn tuiaplir con su obligación Ca-
j f ^ S m e r . 10. altos. ^ ^ 
I -
Ulo-
v _ _ , 
^7T(1TV UNA MUCHACHA, PARA 
'E ?,h. de mano, que entienda de cocl-cflada "5 . _ T i e n e aue 3 cflarÍa un matrimonio solo. Tiene que 
^ fflnv limpia- Sueldo convencional, be 
"^ranvíái a las que acudan. San Ra-
"V, entre Uomay y San Joaquín. 
" r ^ H T c n V UNA CRIADA DE MA-
«tó sepa coser. Sin buenas re-
0 /.i.iriones que no se presante. Lal -
^ e S a a ^ Vedado. Sueldo $18 y *2 
^ 15 m 
- ^ L i c i t a una c r i a d a de ma-
h do peninsular, que tenga quien la re-
m̂ie'ncle Sueldo y ropa limi.ia Ví-
,M„rPríncipe Asturias, número 1, altos, 
SgsSuada Palma y Chaple. Teléfo-
^ lOCINER/V. S E S O L I C I T A UNA D E L 
país, blanca o do color, yue hea'limpia 
y sepa bien su oficio. Sueldo 15 penos. 
Calzada de Jesila del Moutc, bbl. uutijfuo 
Teléfono 1-27WÍ. 
l-'^H) 17 m 
C E SOLICITA UNA COCINJiHA QUE 
KJ duerma eu la colocación. Sueldo 15 
a "-Hi pesos, segfm bub aptitudes Han Fran-
cisco, 22. Víbora, tercera cuadra desde 
la Calzada. 
. j j j S 17 m. 
Q B BOUGXTA l NA JOVKN, I - a r a CO-
kJ ciñera y crlaila de mano, para corta 
familia. Sueldo y ropa limpia. Santa 
Catalina, 70, Víbora. 
1-1'? Í7 m 
Q E ¡SOLICITA UNA COCINEKA D E MK-
kJ diana edad que sea limpia y aln pre-
teusloneu, ha de estar diapueata para Ir 
dos mese* ai campo; con íauillla de mo-
ralidad. Salud, UT, altos. 
gjgg 17 ni 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA, QCE 
kj entienda de repostería, para casa de 
un matrimonio. Sueldo: |20; puede dor-
mir en au casa o en la colocación. U 
y 25. Villa Pilar. Vedado 
j g M 17 ra. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
No malgaste ra dinero, no se exponga al 
fracoao, acuda hoy mis oí o a eata escuela 
donde podrá «prendar y SACA 11 8U T l -
TULO mfts barato y rápido ala molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
blanca, para corta familia y ayudar a 
limpieza; dormir eu la colocación. Suel-
do : âtt Informa: E l Lazo de Oro. Man-
zana de (iómez. Tel. A-OfóO 
H'181 17 ni. 
T ? N ACOBTA, 21), ALTOS, 8E 8 0 L I C 1 T \ 
XU una mucliacha, peninsular, q,ue sepa 
cocinar y qiM ayude a algunos quehace-
res de la casa. No Importa que sea re-
cién llegada. Sueldo el uue se convenira 
12068 io m 
X7N LA VIBORA, M1LAOROS, E N T R E 
Octava y Porvenir, se necesitan coci-
nera y criada de mano, españolas, for-
males y limpias. Se paga buen sueldo. 
12011 ió m 
C ! E SOLICITA UNA COCINERA, I'ENTN-
sular o del país, que ponga y quite 
la mesa y ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo 20 pesos. Uelk-ias, 35, en-
tre Concepción y Dolores, Víbora. ' 
12022 lo m 
C ! E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa su oficio y hacer dulces, tiene 
que dormir en la casa. Sueldo 23 pesos 
y ropa limpia. Calle C, número 250, en-
tre 25 y ITT. Se paga el viaje. 
12025 • 15 m 
SOLICITA EN SAN R A F A E L 105, 
KJ altoa, una cocinera que duerma en la 
colocación y ayude a los demás queha-
ceres de la casa. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia 
12026 15 m. 
O E SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
Osular que sepa cumpJir su obligación 
en Kofugio número 13. 
12035 15 m. 
/BOCINERA P E N I N S U L A R QUE D U E R -
v_ ma en la cdsa. Principe Aaturias 1. 
12015 15 m. 
COCINERA: S E S O L I C I T A UNA, QUE sepa bien su oficio, para la casa Sa-
míi, 20. eu Marianao. Se le pagará buen 
sueldo y viajes de tranvías. Si no sabe 
cocinar bien que no se presente. 
11800 , 15 m 
ñTíOLlClTA UNA CRIADA DE MA-
.ino nue tenga recomendaciones de las 
hmj en aue huya estado, para servir a 
matrimonio sin hijos. Buen sueldo. 
Sle ¿ . esquina a 11, Vedado. Teléfo-
1:1024 U m 
M SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
Tidora que tenga recomendaciones de 
V casas donde ha estado, para una ni-
£ ,le tres meses Se prefiere de me-
jana ednd, buen sueldo. Paseo, entre 5a. 
3a. número 32. 
11860 I» • 
pS ANIMAS, 131, BAJOS (MODERNO), 
jjse solicita una muchacha de doce a 
«orce años que ayude a los quehaceres 
una familia corta. Suelda conven-
11734 16 va. 
D| DESSA EN ESTRADA P.V1-MA 68, 
3 Jesús del Monte, una manejadora pa-
ís un niño de tres meses. Tiene que dar 
iq buenas recomendaciones, si no que 
H se presente. Telfo. 1-1587. 
3 san iod-8 
¿E SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
ü limpieza en J esquina a 0, Vedado. 
Iwlíono F-4201. 
C 33Ü3 in 27 ab 
C R I A D O S D E M A N Ó 
• • n • i i i i • • • n a •iiiiii iimii•iiiwiimiwi mi 
En la calle K , esquina a 15, "Puerto 
Arturo," Vedado, se necesitan un cria-
do y una criada de mano, ambos con 
inferencias. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
NtcMito buoa criado para el Vedado, 
iteldo $30, ropa limpia y uniforme; otro 
tara maüdar al campo,!f35; otro para se-
«»ndo, $>o; un ayudante chauffeur penin-
™»í. ¡)laé un cocinero y un matrimo-
^ Habana, 114. 
US» -18 m. 
Qí SOLICITA UN BUEN CRIADO D E 
iJ mano, que traiga referencias de las < a-
!«s en que ha estado. Hay buen sueldo, 
'tiorman en Luz número 3, Arroyo Na-
a 20 minutos de la Habana, por 
^ tranvías del Oeste. Hay viajes pa-
Hm' I"'611 no reúna las condiciones 
que no se presente. 
J 2 2 17 m. 
<E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
jque presente buenas referencias de 
¡J waas en que ha servido. Vedado, ca-
entre 15 y 17, es la única casa 
¿HíL0' 17 m. 
0EiifOLI( IT V ÜN C RIADO D E 18 A 20 
¡I ,0Í' que sea fino y está acostumbra-
rfW ?ervlclo de comedor. Se exigen 
/«rendas. De 0 a 11 a. m. y de 1 a 
f^- 25, entre A y B . 
17 m-
C ^ , 0 DE MANO, S E S O L I C I T A PA-
'WhA*! trahaJo de segundo o un mu-í ia ii m¿s de 14 aflo8 para ayHdar 
j^L'iuipieztt. Carlos I I I . número 5. 
17 m 
V U lTA tN BOBJí P R I M E R CRIA-
tao tan !"am>. con referencias Sueldo 
:te« di 1 "'"P'a y uniforme. De una a 
to, 118 la tarde. Línea, 39, esquina Ra-
meo 15 m 
C 0 C Í N E R A S 
^ l i c i t a en Carlos I I I , n ú m e r o 219 , 
^ w e r a y dos criadas de mano, 
J^ferenc ias . 
C ! E D E S E A UNA E S P A S O L A . PARA CO-
O" cinar y ayudar a la limpieza, tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo con-
vencional. Santo Suárez y Gómez, chalet, 
Jesús del Monte Telófono 1-1001. 
11774 15 m 
C O C I N E R O S 
CJE N E C E S I T A UN COCINERO O CO-
O ciñera, que sepa cumplir con bu obli-
gación. Campanario. 120, 2o. piso. Se 
suplica se presenten de 2 a 5. 
1̂ 14U 17 ra 
V A R I O S 
Veinte muchachas. Deben tener por 
io menos 16 a ñ o s de edad. P a r a tra-
bajar en " E l T r o y . " Arzobispo, Cerro. 
12186 17 m. 
J O V E N , CON ALGUNA E X P E R I E N C I A 
«J» en contabilidad, que sepa ingh-a. Bue-
na oportunidad para mejorar. Dirlgirae 
al Apartado 1325. Habana. 
12̂ 68 19 m 
Con referencias se da costura a l a ca-
lle de ropa de n i ñ o s . " E l Encanto ." 
18 ra 
T-MPORTANTE: SE NECESITAN 50 ó 
X más trabajadores, para las obras de 
pavimentación de las calles de esta Ciu-
dad. Jornal de $175 a $2.25. Informes: 
Industria, número 100 Tórrame y Portal. 
1226(1 • 18 ra 
Se necesitan operarios sastres y cos-
tureras pantaloneras; se paga bien el 
trabajo. Cárdenas , n ú m e r o 1. 
12204 18 m 
SE SOLICITA UNA PERSONA COMPE-tente en contabilidad, para desempe-
üar el cargo de contador de una Com-
pañía de tranvías y alumbrado de una 
importante ciudad del Interior. Debe, 
tener experiencia y saber el Inglés. Di-
rija.se al señor Soler, Monte, número 1. 
Habana. 32244 18 m 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran eacaeia. Mr. Ai-
bert C. Kelly, ea el experto mi.» conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuesto» a la 
vista ds cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sua méritos. 
PROSPDCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Curtill» de examen, 10 rtatavo». 
Auto Práetieo: 10 eentavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Tod'ia loa tranvíaa del Vedado pasan por 
la puerta de esta ffras cacnelo. 
T OS FAMOSOS VIDRIOS EMPLOMA-
Jlí dos Veneciano, ae pueden imitar con 
poco costo, empleando el papel •Vltro-
phane," Agencia E . Guastaroba. San Juan 
de Dios, 1 Venta al detalle en la casa 
Bilbao, O'Rellly y Agnlar. Se desea Agen-
tes para la venta a los particulares. Pa-
ra informes de 11 a 1 ó de 5 a 6 única-
mente. 1192T 25 m 
SOLICITO V E N D E D O R D E P E L E T E R I A , para plaza. Ha de ser experto en el 
giro. Envíe solicitud detallando expe-
rencla y pretensiones. Importador: Apar-
tado 150. 
4d-12 
PARA FRUTOS D E L PAIS N E C E S I T O vendedor, que sepa manejar automó-
vil Ha de tener quien lo garantice. Im-
portador. Apartado 150. 
4d-12 
AVUDANTE D E C A R P E T A . S E S O L I -cita un joven que tenga nociones de 
contabilidad y sepa inglés. Dirigirse ex-
presando referencias al señor Francisco 
Miguel, Apartado 318. Habana. 
12031 15 ra. 
D E L U X E A D D E R 
T h e i d e a l D e s k A d d i n g M a c h i n e 
D e v e n t a p o r 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o 2 5 1 2 . H a b a n a . 
Deje que esta máquina elimine sus 
equivocaciones, ahorre su tiempo y ener-
gía. No se Incomode más sumando nú-
meros mentalmente, sea usted práctico 
usando esta D E L U X E A D D E R . 
Grandes cantidades de todas clases se 
suman fácilmente, pronto y con exacti-
tud. Capacidad hasta $999.999.9»; S colum-
nas; pesa 7 1-í ONZAS; garantía com-
pleta de un afío; hermoso estudie de cue-
ro a prueba de polvo; ocupa en su escri-
torio el espacio de su tintero Obtenga 
una para su uso personal y para cada 
uno de sus empleados. Usted necesita esta 
sumadora hoy. No Intente seguir otro 
día sin ella, l'ida la suya, $12, franco de 
porte. Pidan catálogos. 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, 
G U I A R 126. Habana 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todas partea 
de la Isla loa siguientes artículos, ios me-
jores que ae manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Agular. 126, 
Habana. 
Las cucharitas aon de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiuiet» para cafés; vainilla, cocoa, ca-
padnos, platos de cartón, •caj^^ plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, «obres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Agular, 126. 
Habana. 
5318 81 mz 
"¡IfOZO PARA ALMACEN Y DROGÜE-
i.tx ría, de 16 a 24 años. Sueldo desde 
$33 a $39, según edad y desíurolio Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Composte-
la. Habana. 
11336 19 m. 
C O L I C I T A M O S COSTURERAS C O N 
KJ buenas referencias y que ofrezcan ga-
rantías. José García y Ca. Muralla, lli. 
11105 17 my. 
A T E N C I O N 
Buena oportunidad: se solicitan varios 
empleados del comercio de ropa, sefioritas 
y caballeros, un buen porvenir a los que 
seau serios y tengan buenas referencias 
Kn la misma peluquería "Josefina", Ga-
llano 54, departamento de ropa, frente 
al teatro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
S O L I C I T O A G E N T E S 
11616 17 m 
F A R M A C I A 
Se solicita un práctico en el despacho 
de recetas. No se tratará por teléfono. 
Farmacia "García" Cuba y Acosta. 
11747-48 15 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 9150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirlgirae a C H A P E L A I N Y K O B K K T -
SON, 3337 Natcüez Avenue. Chicago, E E . 
UU. C-2395 30d. 22. 
T V 5 S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA. | CJE D E S E A COLOCAR UNA COCI.N L K A , 
JLS de manejadora. Sabe cumplir con su ^ peninsular, cocina a la crioua, a la 
espaho.a y en la misma un muchacho, 
de U aüus, para lo que salga. Franco, 
i , cuarto U' entre Estrella y jialoja 
obligación Con recomendaciones. Tiene 
que ser casa particular. No se coloca me-
nos de veinte pesos. Dirección: Concordia, 
147, esquina a Lucena bodega. 
12128 17 m. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ J colocarse., en casa de moralidad, de 
criada do mano o de cocinera Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila. 116, habita-
ción 37. bajos. 
12133 17 m. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVKN, P E -
j^v niusular, de cr ada de maco o ma-
nejadora. inform.Mi; Corrales, número 43, 
UuU<na. 
r. iOO 17 m 
T I N A J O V L N . l 'ENINSULAR, S O L I C I T A 
trabajo en casa de moralidad, para 
criada de mano o para cuartos. Informan: 
Beruaza, D4. a todas horas 
L.'üi>6 17 m 
C E DES KAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
kJ peninsulares, de criadas de mano, en 
casa de moralidad, tienen referencias de 
las casas donde han estado. Informan en 
Carmen, número 4; habitación, núme-
ro 6. 1L'168 17 m 
T I N A SEÍíORA. D E COLOR, D E UNA 
KJ edad regular, desea colocarse de ca-
marera, para casa vivienda, de Ingenio 
o para acompañar a una señora; tiene 
muy buenas recomendaciones. Señora N. U 
DIARIO D E L A MARINA 
12101 17 ni 
ÍJE DLfiEA ( OLOCAR UNA CRIADA D E 
KJ mano, sabe coser; prefiere eu el Ve-
dado. Informan: San Lázaro 260 
LW13 17 m. 
T^eseA COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
de servicio de mano en casa de cor-
ta familia; tiene referencias; no se colo-
ca menos de 20 pesos. Informan: Amis-
tad, 17, entre Neptuno y Concordia. 
L.'uTr. 17 ra 
T i E S K A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
j u ' ninsular, para criada de mano o pa-
ra habitaciones; sabe cumplir con au 
obligación; tiene quien la garantice; no 
se coloca menos de 25 pesos. Dirigirse 
a ludustrla. 73. 
11ÍM33 16 ra. 
LioUl 18 m 
/ O O C I N E R A . PENINSULAR, QUE S A B E 
v> cocinar a la española y a la am^rua-
na. desea colocarse en casa moral, no 
duerme en el acomodo, no salo del Ve-
dado, y con referencias. Informan: ca-
lle IV, entre 1« y 18. número ¿4. 
lî ryO 18 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
<j peninsular de mediana edad, para co-
cina sencilla o ayudar a los quehaceres 
de una casa. Tiene buenas reíecenciaa de 
las casas donde ha estado, duerme en 
la colocación. Informes; Sol, 8. 
1^90 I» ra 
T I N A SEÍÍORA, I 'ENINSULAR, IIKM A 
*^ colocarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad, el sueldo no será menos de 5̂ 
peso» no duerme en la colocación ni 
tiuiere plaza, sabe su obligación y tiene 
ouena» reterenclas y quien la garantice. 
Oficios, 7, sitos, iuíoiinarán. 
12300 M m 
T \ E 8 E A COLOCARLE UNA S L S O R A . 
penímmlar. de mediana edad, do co-
cinera o criada de mano, en casa de 
corta familia, de moraliüad. viajes pa-
gos, no admite tarjetas Paula, Sftt. 
12233 I a 1X1 
TE N E D O R D E L I B R O S QUE HA SIDO encargarlo general de Importante tien-
da de ingenio, conocedor de los nego-
cios y con inmejorables referencias, sa 
ofrece para la dudad o el campo. Dir i -
girse al Apartado 2031, Habana. 
J^:;.:. 18 m. 
TE N E D O R Dri L I B R O S , CON L A R G A experiencia en el manejo de oficinas, 
conocimiento de inglés y español, buen 
calculista, desea posición permanente con 
casa seria. Dirigirse a H. A. D. Apar-
tado 207, l lábana. 
C 4015 Sd-18 j 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece Joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con18 anos 
de práctica en Cuba, conocimiento del 
Inglés y superiores referencias. Desea ca-
sa de algún porvenir. Escribir a F . B. V i -
llegas, 46, habitación 7 
11773 19 m 
V A R I O S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA. i 
Servicio: Ahorraré i s tiempo, dinero y 
molestias, con solo encargar a esta c a » 
sa, de vuestras compras en los E s -
tados Unidor}. Conseguimos los p r e c i o » 
de cocinera, aóio para cocinar, suei- i mas bajos, y arreglamos tooo lo con 
do: 'M pesos para arriba, y si ts para fue- ¡ _ i_ j _ 
ra de la Habana, a pagar el c;iriito. i 
Sabe cumplir con su deber. No duerme 
en la colocación. Avisen al A-(o6ti. 
12118 M m 
T I N A SKSORA. E S P A S O L A . D E S E A CO-
locarse, do cocinera, eu casa particu-
lar o de comercio, sabe hacer dulces, 
da Informes de las casas que ha traba-
Jado, no le importa Ir al Vedado o e-
sús del Monte, pagándole los pasajes, no 
duerme en la colocación Jesús Peregrl-
T ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
X / peninsular, con una niña de 4 años, 
ella es buena criada y entiende de cocina 
y él para cualquier trabajo Oficios. 72, 
Domingo Prieto. 
12072 16 ra. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de ciiada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y no tiene 
inconveniente en salir al campo. Infor-
man en Vives, 157. 
1^07« 16 m. 
T I N A SEÍÍORA D E S E A ENCONTRAR 
\ J nlfios que cuidar en su misma casa 
y en la misma otra señora admite cos-
tura. Misión, 78. 
11979 15 m 
T I N A JOVEN. P E N I N S U L A R . 
U ce 
D E S E A 
olocarse, en casa de moralidad, en 
el Vedado, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
San Francisco. 40^, entre San José y San 
Rafael. 11966 15 m 
T k E S E A COLOCARSR UNA J O V E N PE-
X J ninsular, en casa de corta familia, de 
criada de mano o para cuidar algún niño, 
tiene que ser buena familia y de mora-
Idad. Informan en la calle Fernandlna, 
número 78. bodega, esquina a San Ra-
món, dos cuadras de laa dos líneas. Ce-
rro y Jesús del Monte, a todas horas. 
12012 15 ra 
cerniente a la compra de m e . c a n c í a s 
para C u b a . L a casa cuenta con depar-
tamento propio de consignaciones, con 
lo que queda garantizado el m á s efi-
caz y pronto servicio, y se obvian d i -
ficultades con r e l a c i ó n a fletes, rutas , 
etc. Embarques desde New Y o r k a 
cualquier puerto de C u b a . Se contra-
- 17 m _ ; tan seguros. Se solicita corresponden-
cia sobre cualquier asunto relacionado 
con el comercio norteamericano. T h e 
Beers Agency, 401 Flat iron Building, 
New Y o r k . T e l é f o n o , Grammercy 5 0 3 0 . 
Oficina en l a H a b a n a , O'Reflly 9-1 ¡2 , 
altos. T e l é f o n o A-3070 . 
_ c 4079 16 d -15 
Se ofrece un hombre, joven y formal, 
como para encargado de c a f é o fon-
da, entiende t a m b i é n de ropa. V a al 
campo. Tiene buenas referencias y 
quien lo garantice. O c u r r i r : Monte, 8 3 , 
sastrer ía . T e l é f o n o A-1770 . 
B O C I N E R A . PENINSULAR. «UE S A B E 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Sal, 117 
E n la misma una señora para cuidar 
niños en su casa. 
12187 17 rn-
B O C I N E R A , E S P A S O L A , QUE SABE 
cocinar a la criolla, desea casa serla; 
gana buen sueldo; tiene buenas referen-
cias. Informan: Aguila. 114-A. bodega. Te-
léfono A-704S. 
12078 lg m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
repostera, peninsular, en casa parti-
cular o de comercio, cocina a la criolla, 
española y francesa; tiene buenas referen-
cias y no duerme en la colocación. Pe-
fialver, 68, altos 
1204» 1° m- . 
T I N A J O V E N . PENINSULAR. D E S E A 
\ j colocarse en casa de moralidad, de 
cocinera y ayuda a los quehaceres. No 
duerme eu la colocación. Tiene referen-
cias. Informan: Corrales, 44. moderno. 
12030 1*5 m. 
12194 18 m 
T I N A J O V L N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
yj colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Lamparilla, 20. No duerme en el 
acomodo. 
12020 15 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X-J peninsular, para manejadora. E s ca-
riñosa y tiene buenas referencias. Infor-
man : Jb'ernandina, número 70. 
11861 14 m 
TT>'A J O V E N , D E COLOR, INOLLSA, 
U desea ir a los Estados Unidos con 
familia americana o cubana, como mane-
jadora o doncella. Informan por postal: 
en San Federico, número 8, Marianao. 
Miss A M. 
11815 17 ra 
^ r u C H A C H O , CON BUENAS REEEREN-
ItX das, pocas pretensiones y ortografía 
completa, se solicita, para escribir a rad-
(¿ulna. Buen porvenir si conviniese. Apar-
tado 1215. Habana. 
írrta 17 m 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA QUE pueda manejar un camión chico y cui-
dar un almacén, se paga ?50 y la casa 
Dirigirse a Unión Comercial de Cuba, 
S. A. Obrapla, 51. Tiene que tener bue-
nas referencias. 
11755 17 ra 
SE SOLICITA UN MECANICO DE Au-tomóviles, que sepa bien su oficio, pa-
ra atender varios motores de gasolina. 
E s para un Ingenio cerca de la Habana 
y si es competente se le paga buen 
sueldo. Prado, 33, altos. Compañía de 
Hershey. 12239 1 8 m 
T J N MUCHACHO, P A R A TIENDA D E 
U víveres finos, se solicita uno, que se-
pa algo, que sea Joven y dé referencias 
buenas. Jesús del Monte, 273 " L a Pal-
ma de Toyo." 
12304 18 m 
SOLICITAMOS UN J O V E N PARA E L Departamento de contabilidad. Casa 
muy seria Necesario, buena letra y nú-
meros. Apartado 49G. Habana. 
12321 18 ra. 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R D E CAR-peta con práctica en escritorios y re-
ferencias. José AliO, S. en C. Casa de 
Efectos Sanitarios Amargura y Villegas. 
12330 18 m 
SE SOLICITA UN P O R T E R O CON R E -fe renda 
de 3 a 4. 
12320 
Emi»edrado 5 de 10 a 11 y 
18 m. 
M u i p j - — r — 
l.a5-Urtf. ¿mhTí ÜNA COCINERA. QUE 
b£ PeqiT'1!'." a la Huipleza -le una 
V, ' v 1 "ra un 
|12286 n Nicolás, 39 
matrimonio. In-
18 ra 
^ solic ü a , p a r a c o c i n e r a y 
k ar a los q u e h a c e r e s d e 
* casa, es m u y c o r t a f a m i -
' fe Paga b u e n sue ld o , s e 
^ w e d u e r m a e n l a c e l o -
^ o n ; en U n i v e r s i d a d , 3 6 , 
í tre Infanta y C r u z d e l P a -
are. 
is n 
> dllermAAi1L1>E A L A L I M P I E -
LO % na * *" 0la_ colocación, se so-
^ 1 s"eldo S 2<7 entre D y K. Ve-
^ V a r a t ^ r ^ s y ro,,a Ura 
18 m. 
. t r ; , : ' 0 U N M A T R I M O N I O 
"HoJí ^auffe,^^^11^-. También un 
Hab"na H ? ™ ^ ™ y ""a ma-
i l ^ T ^ - r - ^ - _ _ ^ ra. 
¿feip. "0looaH1.;Impleza' y l ú e duer-
SOOT' 5. a C í ^ ^ o buen sueldo. 
18 m 
Fábr ica de botones de nácar . Se ne-
cesita uno o dos socios, con $12.000 
a $15.000 para fabricar botones de 
n á c a r en C u b a . Pormenores, The 
Beers Agency, O'ReüIy 9-1 ¡2. Haba-
na, altos. 
C 4078 3 d-15 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA L A confecclftn de sacos; también se nece-
sita una raucliachlta de 10 a 15 afios, pa-
ra avudnr a lo» quehaceres de casa. E s -
peranza, 116 alto». Habana. 
12092 1" m 
VE I N T E MUCHACHAS. DEHEN T E N E R por lo menos dieciseis años de edad. 
Para trabajar en " E l Troy". Arzobispo, 
Cerro. 
12186 1« » • 
SO L I C I T O UN SOCIO CON POCO DINE-ro para un negocio que deja mensual 
200 pesos libres. Aproveche ocasión. San 
Lázaro y Blanco, café, en la vidriera. 
12226 1" m 
UN BUEN PLANCHADOR A MAQUINA so necesita en la Tlntoirría Parts. 
Vives. 52. 
12162 17 m 
4 C.BNTE8 ACTIVOS. SOLICITO A 
X X sueldo o comisión para una nueva 
casa de creyones y cuadros. Mercaderes, 
11 Departamento 14. De 3 a 5. 
12067 16 m-
SA S T R E S : EN MONTE. 309. SE N E C E -sltan buenos operarios, so lea paga-
rá hasta tres pesog diarios si los me-
recen. SI no son operarios que no se 
presenten. 
11998 15 ra 
SE SOLICITA. OBISPO, 16, Y R E I N A , 74. fotografías, dos dibu^ntes para 
enseñarles fotografía; en cnanto estén há-
biles se les abonará cien pesos. También 
se dese«n aprendices. Obispo. 16. y Rei-
na. 74. 11981 15 m 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se so l ic i ta u n i n d i v i d u o q u e s e p a 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r las m e j o r e s r e f e r e n -
c ias . P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 3885 in 9 m 
V e n d e d o r : S e so l ic i ta u n b u e n v e n -
d e d o r , que c o n o z c a b i e n e l g iro 
d e des in fec tante s p a r a e s p e c i a l i z a r 
e n c i er tas c l a s e s de e l lo s . C o n t e s -
te A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
11Ü33 15 m 
SE N E C E S I T A : PERSONA C O M P E T E N -te, para hacerse cargo de un archi-
vo, debe tener experiencia y saber bien 
el inglés. Diríjase a Apartado, núme-
ro 1166. 
11«52 16 ra 
V e n d e d o r : Se so l i c i ta u n b u e n 
v e n d e d o r , q u e c o n o z c a b i e n el g i -
r o de des in fec tan te s p a r a e s p e c i a -
l i z a r e n c i e r t a s c l a s e s d e e l los . C o n -
teste A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
11633 15 m 
V e n d e d o r : S e so l ic i ta u n b u e n v e n -
d e d o r , que c o n o z c a b i e n e l g iro 
de p i n t u r a s p a r a e s p e c i a l i z a r e n 
c ier tas c l a s e s d e e l l a s . Conte s t e 
A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
11633 18 m 
Q E S O L I C I T A UN CORRESPONSAL, 
O taquígrafa o taquígrafo eu Inglés y 
espaflol; dirigirse a Unión Comercial de 
Cuba, S. A. Obrapla, 51. 
11754 17 m 
COMISIONISTAS: S E N E C E S I T A 1 NO, establecido en Santa Clara, y otro 
establecido en Camagíley, en la capital, 
que viajen por la respectiva provincia, 
para representar una buena marca de 
tabacos y otro artículo de mucha venta. 
Buena comisión Se exige garantía de 
importante firma comercial. Dirigirte con 
datos a Francisco Oisa. Monte. 43. Habana. 
11653 15 m 
SE S O L I C I T A l N MATRIMONIO, SIN hijos, para que atienda a las labo-
res de una finca; siendo requisito Indis-
pensable, el saber atender al ganado, or-
deñado, etc.. y traer referencias de las 
fincas donde haya trabajado. Para más 
pormenores dlríjnsft a Empedrado, nfi-
mero 34.' Departmnento 26. De 9 a. m. a 
12 m. C 38S6 6d-9 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. E l escri-
torio Alvarez-Cuervo le administrará sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
informes. Oficina. Exposición: Neptuno. 
número 25, altos; teléfono A-0925. De 1 a 4. 
9666 17 m. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü I y , 9 y 2 , a l t o t . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Rellly, 9^, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumpieu 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas reíereuclas y los manda a todo# 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 3G20 31d-la 
AGENCIA L A UNION, D E M A R C E L I -no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda dase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros Llamen al teléfono A-3318 Ha-
bana, número 118. 
' 12227 18 m. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buea cocinero 
da casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depeu-
dientos, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan au obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas refereTicias. Se mandan a to-
dos los pueblos di la iala y trabajadores 
para el campo. 
S E O F R E C E N J 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T \ K S E A COLOCARSK UNA SEÍÍORA, 
JL/ peninsular, do criada de mano o pa-
1a los qudiaceres de la casa o niñera, 
para dormir fuera. Cárdenas, 4, altos. 
12272 18 m 
O E D E S E A COLOCAR I N A J O V E N , P E -
O ninsular. de criada de mano o mane-
jadora Tiene referencias e Informan: 
Estrella, 123. el encargado 
12240 18 m 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, para 
corta familia; sabe cumplir con su obli-
gación. Rastro, número 12, altos 
12235 i8 m 
UNA JOVKN. DS81A COLOCAUSK DK criada o manejadora, informan: Pe-
ñapobre, número 10, cuarto. 16; si no es 
casa seria que no se presente. 
' 12234 18 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ L S E A COLOCARSE VNA MUCHACHA, 
X- / peninsuliir, para limpieza de habita-
clones, manejadora y coser, tiene buenas 
referencias. Informan: Maloja, número 
27, altos. 1er. piso. 
12274 19 m 
T I N A JOVEN, KSPASOLA. SE OFRECE 
v para una o dos habitaciones y coser 
en casa de moralidad. No se coloca me-
nos de 23 o 25 pesos. E s fina y üene re-
comendaciones. Ferrer número 11, loraa. 
1U143 17 ra. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N DE color para coser, de 8 a 6, o para cria-
da de hapitaclones. No se admiten tar-
jetas. Picota, 32. 
12112 17 ra. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N . E S -
x y pañola. en caá de corta famlUa para, 
cocinar y ayudar a la limpieza. Tiene re- f 
ferencias. Informes: Zulueta, S5. ilotel 
París. 
12052 16 m. 
C E S O R A , CON MUCHA E X P E R I E N C I A 
i<J en la cría 4e aves, frutos menorea. etc . 
^reseíl-.TIi1?I3eJar \to<lulta- Dirigirse; se£ior¿ ^ DIARIO Dtív L A MARINA 12201» 18 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
I J lar. para cocinar o limpiar una casa, 
no duerme en la colocación. Informan: 
de 9 a 10, en Pifiera y Mariano, bo-
dega. Cerro 
11090 l J m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
y repostera, tiene buenas referencias. 
Teléfono 1-1873 
119S4 1-» m 
C O C I N E R O S 
/"BOCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
\ J muy limpio y práctico en francesa, 
americana, española y criolla, prefiere 
duefio de Ingenio, para la provincia do 
la Habana o Matanzas, o particular En-
glisü spokeu. Suspiro. 16. Aguila y Mun-
u.- 11"J75 ia ra 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S O L I C I T A 
\ J colocación en casa i>artlcular. conoce 
todo el arte culinario, poseyendo el idio-
ma espaflol y francés. Antigua de Men-
dy Teléfono A-2S3L 
12298 18 ra 
T ^ U E R A CAN AS. T I S O A DOMICILIO. 
-i- Por cinco pesos dejo la cabeza más 
canosa de color natural y por 50 centa-
vos la retoco una vez al mes; si no que-
da a gusto no cobro. Emilio Laurla, Ber-
naza 51, moderno 
. 12327 i s m. 
S R . J E S U S A L V A R E Z L O P E Z 
se hace caí-go de reparaciones de casas de 
albaHilería y pintura, lechadas y otras 
cosas análogas. Baños núm. 15. Teléfo-
no F-1629 Vedado 
. 12340 2» my. 
A VISO: UN MATRIMONIO PENINBU-
lar. de mediana edad, desea colocarse; 
ella es muy buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero, interior y exterior para niños, mar-
ca y borda a mano y a máquina; además 
es cocinera; muy practica; el para portero 
o sereno o cuidar una oficina, lo mismo 
en la Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. Di-
ríjanse a Monte, (tó, primer piso 
12160 i s m 
C E D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
ñero y repostero, cocina francesa, es-
¡uüola y criolla, hace pan. Informan: Te-
léfono A-ó2Ud. 
12307 18 m 
T I N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
%J carse de codnero, prefiere casa de co-
mercio y no tiene inconveniente de ir 
al campo. No se admiten tarjetas. Bayo-
na, 4, bajos, entre Merced y Conde. 
12186 1" m. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español lo mismo casa particular co-
mo establecimiento; es solo y sale al 
campo. Maloja. 58. A-3000. 
12079 1« ra. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N DE criada, prefiere para cuartos. Sabe 
su obligación; con referencias de donde 
salló. No se coloca menos de 20 pesos 
Calle 16 esquina a 17, Vedado. 
12115 17 m. 
UNA SESOHA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para limpiar habitaciones 
las horas de la mañana. Informan: Des-
amparados, 30, altos. 
li'lfil 17 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, para casa de buena familia, una 
para coser y limpieza de dos habitacio-
nes y la otra para criada de mano; tiene 
recomendaciones y van al campo, Juntas. 
Industria, 73. 
12156 17 m 
SE DESEA í OLOCAR UNA PENINSÜ-lar de criada de habitaciones o para 
señora sola: sabe coser algo y repasar; 
lleva tiempo en el país; desea buen 
trato Dirección: Zaragoza, 29-A. 
12222 17 m 
C R I A D O S D E M A N O 
y ^ E S E A COLOCARSE UN CAMARERO, 
j l / de mediana edad, práctico en el tra-
bajo, no duerme eu la colocación. E n la 
misma hay un criado, tampoco duerme 
en la colocación. Demás Informes: Es -
trella, 9, taller de lavado. 
12276 18 ra 
/ C A M A R E R O , MUY P R A C T I C O , PARA 
y j hotel, desea colocarse, con buenas re-
ferencias; va a l campo. Informará el por-
tero. Prado, 20. 
12297 13 m 
X>UEV CRIADO P O R T E R O O AVUDA 
x x de cámara se ofrece bien práctico en 
todo y bien recomendado, (rana buen 
sueldo. Llame al teléfono F-1510. 
12322 18 ra 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un magnífico criado, un buen portero, un 
matrimonio para cualquier trabajo, dos 
buenas criadas, un gran cocinero y dos 
rauchachones para todo Buenas refe-
rencias. Habana 114. Teléfono A 4792 
"La Palma." 
12328 18 m. 
UN CRIADO, FINO. TRABAJADOR Y con buenas referencias. Se ofrece pa-
ra servir en casa de distinguida familia. 
Gana buen sueldo y ropa limpia. Infor-
mes: en A y Calzada. Vedado, bodega. 
12116 17 ra. 
Í^ESÉA COLOCARSE D E CRIADO D E J mano un joven, peninsular, en casa 
particular o de comercio- Informan: ca-
lle B, número 6. Vedado. Tel. F-2518. 
121S2 17 m. 
DF.SEA COLOCARSE UN J O V E N , P E -nlnsular, de criado, Jardinero o avu-
dante do chauffeur Tiene buenos infor-
mes. Salo al campo también. Informan en 
Industria, 06 y 70. Tel. A-BOSO. 
12054 16 m. 
T T N A SKS OK A D E MEDIANA EDAD 
vJ desea colocarse de manejadora o de 
criada de habitaciones. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Sol 12 cuarto 4 
12338 i8 my. 
V A Q U E R O S 
UN SEJÍOR. CON CONOCIMIENTOS teóricos y prácticos en agricultura y 
ganadería, desea socio con capital, que 
quiera fomentar el cultivo de frutos me-
nores. Más informes: Apartado 1623, Ha-
bana. 11978 16 m 
SE N E C E S I T A N MUCHACHOS PARA cargar bolsas. Se pagan 16 y 20 cen-
tavos por hora. DlrlBlrse al profesor de 
Golf. Ha vana Country Club Marianao. 
Estación Acevedo. 
12010 m 
Por aumento del ganado de la vaque-
ría de la Compañía Agrícola E l Guaya-
bal, kilómetro 26 de la carretera de 
Güines, se necesitan tres vaqueros más, 
ene sean muy buenos ordeñadores. Suel-
do $55. Se ordeña en grandes establos 
sanitarios. 
11566 15 m 
PRADO, «0. COLOCAN CRIADA, D E mediana edad, llmt-ia. conocedora de 
sus deberes, buenas referencias. Buen suel-
do, ropa limpia. SI no reúne requisitos 
no venga. 
12107 18 m 
PASAPORTES, CARTAS D E CIUDADA-nía cubana, redacción de todas ciases de instancias, licencias para portar ar-
mas y sellos del Timbre Nacional, los 
obtiene usted enaeguida. en la calle de 
Tacón número 6-A, frente a la Jefatura 
de la' Policía Secreta. Pregunte por el 
doctor Tlburcio Aguirre. 
11354 my-
PARA S E R V I C I O D E L COMEDOR D E -sea colocarsa una peninsular; tiene 
quien la recomiende. Informan: Línea, 
número 36. 
12214 18 m 
UNA J O V E N . D E COLOR, D E S E A Co-locarse de criada de mano o cocine-
ra, sabe su obligación. Sueldo no menos 
de f20. Tiene referencias. Informan : Con-
cordia, 30. 
12001 17 m 
DKSEA COLOCARSE UN CRIADO D E mano con mucha práctica. Tiene re-
ferencias de las casas que ha trabajado. 
Dirigirse al teléfono A4428, 
12046 15 m. 
C O C I N E R A S 
U n a señora , peninsular, desea colocar-
se en una casa particular, de coci-
nera ; sabe cumplir con su deber. Suel-
do de 35 a 4 0 pesos. Calle 25, entre 
A y Paseo. T e l é f o n o F - 2 5 4 1 . 
12106 17 m 
^OCINEKA, I SPA^OLA. DESEA COLO-
carso, en casa de buena familia y pa-
ra cocina, solo gana 20 pesos y duerme 
en la colocación. Razón: Estrella, 27, al-
toa. 122-12 18 m 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar. de criada de manos. Sabe su 
obligación. Informan: Beina, 11L 
12184 17 m. 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA, una joven, de España, es buena co-
cinera, con garantías, en 30 pesos al 
mes. Vive calle 17, número 228. entre F 
y G. en la tienda de ropa dan razón. 
12240 18 ni 
T J N MAESTRO COCINERO, SE O E R E -
l j ce a quien necesite uno bueno. In-





C R I A N D E R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
kJ ra, peninsular, con su certificado. In-
forman : Sol. 117. 
12021 15 m 
Criandera, de dos meses de dar a luz, 
e s p a ñ o l a , lleva poco tiempo en C u b a , 
desea colocarse en casa formal y se-
ria . P a r a m á s informes en Municipio, 
37, J e s ú s del Monte. 
11862 16 m 
T O V E N O F I C I N I S T A , MECANOGRAFO, 
O se ofrece para trabajar en casa de 
comercio o bufete de profesional. Tiene 
también condiciones para desempeñar pla-
za profesor de primera enseñanza. Beers 
Agency. O'Kellly. 0-112. Tel. A-6S75. 
C-4053 ^ 3d 14. 
T I N SESOR, D E MEDIANA E D A D , DE^ 
sea colocación de portero o seren de 
hotel o fabrica, administrar una casa 
aunque sea en las afueras de la Habana. 
Razón: Teniente Key, 8L Cuarto U. 
12217 n m 
C E O F R E C E UN HOMBRE J O V E N Y 
KJ formal, como para encargado de café 
o fonda, entiende también de ropa Va 
al campo. Tiene buenas referencias y 
quien lo garantice. Ocurrir: Monte 83 sas-
trería. Teléfono A-1770. 
12194 17 m. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P A R A un almacén de víveres o de tabaco; 
tiene 25 años de edad; y de complexión 
fuerte. Oscar Collado. San Nicolás 106, 
altos. 
12056 16 m. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no ae necesita ca-
pital ni experiencia. Garantlzarnoa $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y Robertson. 3337 
NatcLez Avenue. Chicago, E B . UU. 
C-3343 30d. IfL 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r * 
$100 al raes y más gana un buen 
chauiíeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
C H A Ü F F E U R S 
J O V E N E S P A S O L D E S E A COLOCARSE 
tt de ayudante de chauffeur o para- acom-
pañar caballero que él maneje. Yo tengo 
título y entiendo el mecanismo y sé ma-
nejar, pero no estoy práctico en el tráfi-
co. Tengo referencias y no tengo pre-
tensiones. Teléfono A-2613 
12326 18 m. 
SE D E S E A COLOCAR MUCHACHO, A Y U -dante de carpeta con algún tiempo 
de práctica, con garantía Informes: Ro-
dríguez, 28, entre San Benigno y San I n -
dalecio. Teléfono 1-1872. 
12058 16 m. 
COSTURERA D E S E A COLOCARSE P O R mes, cortar y coser por f igurín; no 
duerme en la colocación. Informan en 
Belaacoaín, 84. altos. Habitación 6, tercer 
piso. 
12077 18 m. U n joven, chauffeur, m e c á n i c o , espa-
ñol , con 10 a ñ o s de oficio, y que po-
see varios t í tu los de chauffeur, desea 
colocarse en casa de comercio para ma-
nejar un c a m i ó n . V a al campo si a s í par ^aiquier plaza, calle i 
«e desea. Pueden avisar por el te lé - Vodado- 11868 25 m 
PARA A U X I L I A R D E E S C R I T O B I O l joven, de 17 afios. con abundantes co-
nocimientos eu aritmética, alguna prácti-
ca en mecanografía y ofrece toda clase 
de garantías si fuese necesario para oca-
fono 1-2226. 
12254 18 m 
T O V E N CON INSTRUCCION, SE O F R E -
ce pura ayudante de chauffeur, porte-
ro o cuidar oficinas. Buenas referencias. 
Informes: calle Cárcel número 8, entre 
Malecón y San Lázaro. 
12136 17 m 
CH A U F F E U R LSTASOL, D E S E A c o -locarse en casa particular o de co-
mercio; tiene buenas referencias y no 
tiene prctenslonos. Para informes: Oqnen-
do y Sitios Taller de reparaciones. Te-
léfono M-1513. 
12109 17 m. 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , con referencias y sin pretensiones, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio, práctico en el tráfico y salgo 
al campo si así se desea Tel. A-0721. 
12082 17 m 
U n joven, chauffeur, m e c á n i c o , espa-
ño l , con 10 a ñ o s de oficio, teniendo 
el t í tu lo de España , F r a n c i a , Brasi l y 
Cuba , desea colocarse en casa particu-
lar o comercio. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. E n Municipio, 37 , 
Jesús del Monte, darán razón . Te lé -
fono 1-2226. 
11863 10 m 
MATRIMONIO, J O V E N . SIN HIJOS, So-licita colocución; él ayudante chau-
ffeur: ella criada. Aguila, 116. frente te-
léfonos. 
12035 16 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A E . P A R A acompañar familia a EspaflÍA, en este 
mes o en Junio, para Corufia o Oljón. 
Tiene quien la garantice. Informan: Prín-
cipe de Asturias, número 2, Víbora. Te-
léfono 1-2484. 
11890 16 m 
P ^ H I F Q T E C 
T i E S E O IMPONER. E N P R I M E R A HI« 
X J poteca. siete mil pesos, al 6 î por 
100; o en partidas no menores de doa 
mil pesos, siempre al mismo interés I n -
formes en Línea, número U l ^ . entr» 
12 y 14. Telefono F-4003; de 12 a 2. 
12257 24 m 
D I N E R O 
Somos los únicos que damos dinero so-
bre los negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder de eu dueño. Réditos 
de censos y capellanías. Alquileres de 
fincas urbanas y rústicas. Automóviles y 
embarcaciones Pagarés y anticipo dé 
herencia, y sobre toda dase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en ir a la 
oficina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicilio, previo aviso a nuestro teléfo-
no. A-064r>. (irán brevedad y absoluta 
reserva: porQue no tenemos que enseñar 
balances, ni celebramos juntas de accio-
nistas, l^órez y Delmonte Oficina: Haba-
na. 76, frente al Parque de San Juan de 
Dios. De 8 a. m. a o p. m. 
mm; 6 Jn. 
TBNGO OÍ HO MIL PESOS PARA H I -potecas sobre casas Habana, tipo seis 
por dentó, sin corretaje. Teléfono A-821U. 
Quirós 1210S 19 m 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , PEN1N8U-lar, conociendo francés, inglés, dibujo, 
buenas furnias de letra y mecanografía, 
se ofrece como auxiliar de tenedor de 
libros o cosa análoga. Buenos informes. 
Esparza. Apartado 015. Teléfono A-3092. 
1224S 24 ra 
TENEDOR DE L I B R O S . CON P R A C T I -ca, y con algunas horas disponibles 
desea casa de comercio pequeña. F . V. I peaos sobre casas, al 8 por 100 anuaL 
Keií¡La«.40' *lt09- J Cuello. Cuba, 66. altos; de 1 a 3. ; 
12^1 U ra. i 11083 M Jft j j 
l I C U M COBRAR COR R E T A J E . DOV 4.000 
PAGINA D I E C m H U U l A K i u A iviAKlíXA m a y o l a cíe i v i o . 
TBATO DIRECTO CON K I i D Ü E S O : SK compra una casita, que no pase «le 
$4.000, que sea en lugar de trftfico, pre-
firiendo Calzada, tramo que marca rá el 
comprador. Informes: Salud, 5L Taba-
quería. 11776 16 ia 
"'3 
Decano de los de la uta. Socunal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niáos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
V é a n t e d b f m m 
P R I M E R A H I P O T E C A 
Se desea tomar $80 .000 al 
6-1 {2 por 100 . Sin corredor, 
i 7, n ú m e r o 3 . 
11830 9 j n 
T V N E R O y NEGOCIOS. TENEMOS QUE 
j ^ y colocar $500.000 en hlpotecae, pagarás , 
alquileres. Asimismo invertiremos 1350 000 
en casas, terrenos, fincas, solares. Avise-
nos pronto. In te rés desde el 6 por 100. 
Iteserva y pronti tud. Havana Business. 
Dragones j Paseo de Mart í , A-9115. 
H»18 18 m. 
SI N COBKEUOBES: SK VENDEN" ñ CA-saa, 1 en Revillagigedo. en $12.000, 
2 cerca de Belascoaín, esquina, en $0.t)00, 
y centro $6.700; y 2 eu la Víbora, $4.500 
y $3 000. Informan en Esperanza, 2S. 
12250 18 m _ 
O E VENDE L A CASA DE MAMFOSTE-
kJ rta mejor situada en Pogolottl, inme-
diata a la Estación, con tres cuartos, sa-
la saleta, comedor, cocina, baño y demás 
servicios. Hace esquina y tiene un pa-
saje lateral, suficiente para un au tomó-
v i l Benta $25. Se da en dos m i l quinien-
tos pesos ($2.500) por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en el Telé-
fono A-5162 .r>j , r 
C 4071 \-d-lo 
O E VENDEN EN CHUKRLCA CASA 
O magnífica con 9 cuartos. Gana $50, en 
$7.000. Zaragoza de hierro, cielo raso, -t 
cuartos, rentan $75, tres casas, en $10.^00. 
San Pablo, próximo a Calzada, 4 cuartos, 
ja rd in , portal, gana $75, en $10 50a 
12314 i L ^ l l — 
En Colón. Se venden las casas Dla-
go números 42, 44 y 46, esquina a 
Peral. José Alió, Casa de Efectos sa-
nitarios, Amargura y Villegas. 
12331 18 m. 
23 .000 P E S O S , A L 7 P O R 100 
Se dan en hipoteca, sobre casas, en la 
Habana o Vedado. Trato solo con los in -
leresados y no con corredores. B . Bo-
dríguez. San Bafael, 2a 
12111 21 m 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Hoy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta clndiid, Cerro. J e s ú s del Monte, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del p rés t amo. Plazo el que 
desee el Interesado I n t e r é s del 10 por 
100 anual en adelante. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-22S6. 
11854 19 *n. 
DINERO, A l . 1 POR CIENTO, SOBRE joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Gloria. Teléfono A-6827. 
11679 7 j n 
USTED QCIERE DINERO? ¡ ¡VEA A L a z c a n o ü Empedrado, 66. A-5882. D i -
ñare en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , autmóvlles , fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de c iudadanía , asuntos judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serios 
,y reservados. 
10940 31 my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monté, Cerro 
y en todos los repartos. También lo áo j 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
ul más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléíono A-2711. 
/ ^OMPOSTEI.A. POR 24. $6.500 SAN 
Lázaro, J e s ú s del Monte, a media 
cuadra de San Francisco y tres cuadras 
de la calzada, casa manipos te r ía y azo-
tea con portal sala, saleta, tres cuar-
tos." Benta 25. 3.500. Gloria, 1& Cueto. 
12101 17 m. 
\
TI l lORA: EBENTE A L HOSPITAL DE 
Paula vendo una casa de reciente 
construcción, con portal, sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, baño y demás 
servicio a, con un frent« de 5 metros por 
20 de fondo; tiene además a ambos la-
dos dos pasillos para ja rd ín , midiendo 
el de la derecha 4 metros 75 cen t íme t ros 
y el de la izquierda 2 metros de an-
cho. En la müiiua i n f o r m a r á n : Antonio 
Borges. 
12147 28 m 
A LOS COMPRADORES D E CASAS Y fincas: No compre o hipoteque casa 
n i finca alguna sin visitarnos antes. Nos-
otros le podemos dar un in f i rme com-
pleto y detallado sobre la propiedad que 
le propongan; si ésta vale el dinero que 
le piden; si está bien o ma l construi-
da o si tiene otros defectos que puedan 
hacerle peligrar su dinero. Nuestro in -
forme técnico y confidencial, a tiempo, 
lo garan t iza rá la inversión segura de 
su capital. No deje de visitarnos. Ofi-
cinas periciales. Obispo, 59, altos del ca-
fé "Europa" Teléfono M-1318. Departa-
mentos 30 y 31. 
120S4 17 m 
4 P O R 100 
He interés anual sobre todos los depósi-
tos que ¿e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienei 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ai. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6926 in 15 s 
1VL F E R N A N D E Z 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San I g -
nacio Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy d i -
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 en 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a p rés t amo sobre paga-
rés en todas cantidades, con mucha fa-
cil idad para el pago. 
11621 22 m. 
E N 24 H O R A S 
EN $2.100, SE VENDE UNA CASA EN el pueblo de Calabazar, Habana, de 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, coche-
ra, un gran patio, con agua corriente, 
inodoro, toda de man ipos te r í a , es tá cerca 
del Paradero. Se da muy barata. Infor-
ma : Gabrisl Rodríguez, bajo de la Lonja 
del Comer tio, Habana. Preguntad en el 
café " L a 1 larina". 
12127 17 m. 
A L T U R A S DE LA LISA, M.AKTAVAO. 
j t \ . Se vende o alquila un precioso "cha-
let," de alto y bajo, situado eu la calle 
de Santa Brígida, manzana 31, a dos 
cuadras del paradero, con sala, gabinete, 
comedor, pasillo y cocina en los bajos, 
y galer ía , tres cuartos y baño con servi-
cio completo en los altos; en cuerpo se-
parado, garage, dos cuartos para sir-
vientes, baño, etc., 2.500 varas cuadradas 
de terreno para huerta y j a rd ín . Infor-
man: el señor Arturo Seeler, en la " V i -
l la Flora", al fondo; y el s eñor A. 
Alúm. eu Mercaeres, 16 112. Alquiler men-
sual, .$«10. 
12136 21 ra. 
EN GCANABACOA VENDO UNA HER-mosa casa situada en la calle de 
Mart í numero 25, también un gran solar 
y una casita. Para más informes, sn due-
ño. Escobar. 10, altos, 
1214 2;; m. 
Se facili ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al t ipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, número 25, altos. Teléfono A-D925, 
De 1 a 4. 
9667 17 m. 
AURELIO P. GRANADOS. REJ'RESEN-tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-l|2 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía , 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $ 1 0 0 
haeta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Di r í j anse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A. del BustJo. Agua-
"cáté, 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 • 30 my. 
C O M P R O , SIN C O R R E D O R E S , 
casa en la Víbora o Santo Suárez, de 
$3.500 a $4.000; de 5 a 7 p. m., en 
San Miguel, 106, altos. 
12230 18 m 
TRATO DIRECTO CON E L D ü E S O : se desea comprar en l a Habana o 
en la Víbora, una caea que no pase de 
$4.000 a §4 500. A esta ú l t i m a que le 
pase el t r anv ía por la puerta o muy 
ceroa. En l a misma se vende un mag-
nífico Diccionario inglés ; un piano de 
cola y otros muebles Informan, a to-
das horas, en Luz 1-B. Víbora . 
. . 12271 18 m 
SE COMPRAN, UNO, DOS O TRES SO^ lares, juntos, en el Reparto "Buen 
Retiro," entre las l íneas de Zanja y Ve-
dado. Digan precios y si e s t á n ya pa-
garlos a la Compañía o lo que tienen 
entregado. Tratos directos. Apartado 233. 
J o s é López, 
12243 \ « 18 m 
EN JESUS DEL MONTE, A UNA CUA-dra del carro, vendo tres chalets, aca-
bados de construir, tienen portal y jar-
dín, sala, recibidor y 3 cuartos, servi-
cios sanitarios. El dueño : Juan Domín-
guez. Manrique, 71. altos; de 7 a 9 de 
la noche. Teléfono A-7324 
11571 15 m 
CASA NUEVA. MODERNA. MUY So-lida, muy fresca; y a dos cuadras de 
la Calzada Víbora, se vende, en 3.000 
pesos; otra, algo más chica, en $1,700, 
dos cuadras Calzada. Informan: Delicias, 
F, Teléfono 1-1828. 
12173 17 m 
SE VENDE UNA CASA DE PORTAL, sala, recibidor, tres cuartos, cuarto 
de baño intercalado en los cuartos, sale-
ta de comer, patio y traspatio, techos 
de hierro, todos decorados; el t r anv ía 
por el frente de la casa, calle de Santa 
Emilia, entre Durejo y Serrano. Precio: 
$7.500; informan: Habana, 51; de 10 y 
media a 12 y de 3 a 5. A-5657 
SE VENDEN DOS CASAS DE PORTAL, sala, comedor, tres cuartos de baño, 
techos de hierro en la calle Durejo, entre 
Santa Emi l i a y Santos Suá rez ; el tran-
vía por las dos calles. Precio: $6.000 cada 
una Informan en Habana, 51; de 10 y 
media a 12 y de 3 a 5, A-5657. Señor 
Vi le la . 
Q E VENDE UNA CASA DE DOS CHA-
O lets. de cantería, cemento y hierro, se 
compone de ja rd ín , portal, sala, saleta, 
hall, baño en los bajos y cocina, escalerá 
de mármol , terraza al frente, tres cuar-
tos, hall, un cuarto baño completo. Pre-
ciosa casa situada en la calle (lo José 
Antonio Cortina, al lado de la esquina 
de Santa Catalina, el t ranvía a 25 me-
tros de la casa. Precio: $9,000. Informa 
en Hnbana. 51, de 10 y media a 12 y de 
8 a 5. A-5657. Señor Vilela. 
12208 17 m 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ángeles, para fabricar. 13 por 40 va-
ras, $13,000. 
Animas, esquina, para fabricar, 
$18 000. 
Aguila, 8 por 35, antigua, 15 mi l 
pesos. 
Aguila, esquina, 9 por 24, con es-
tabliicimiento, $28-000, 
Belascoaín, esquina, estableci-
miento, dos pisos, dos cuartos en 
el tercero, $26.000, 
Belascoaín, esquina, 9 por 21, es-
tablecimiento, $17.000. 
Belascoaín, 10 por 21, dos plan-
tas, establecimiento, $17.000. 
B, n media cuadra del t ranv ía , 
dos casas y diez cuartos, renta 
$150 mensuales. $20.000. 
Correa, magnífica, moderna, cer-
ca de la calzada, portal , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno de criados, 
comedor, $9.600. 
Campanario, esquina, 7-75 por 
25, $25 000. Idem, 7 por 25. $20.000. 
Las dos están seguidas, si se com-
pran juntas se dan en $40.000. 
Estrella, 9 por 34, cantería, mo-
derna, renta $130, $22.000. 
Escobar, 10 por 34, moderna, agua 
redimida, dos pisos, renta por con-
trato $185, $30.000. 
Dos m i l cuatrocientos sesenta 
metros en Escobar, a la brisa, dos 
esquinas, para fabricar, a $40 me-
tro. 
Gran casa en Galiano. 
Gervasio, tres casas. 
Habana, dos pisos. $12,5u,. 
Habana, 15 de frente, total 307 
metros, dos pisos, $40.000. 
Luz, magníf ica esquina, renta 180 
pesos, $25.000. 
Neptuno. seis casas, 25, 30, 35, 
75 y 85 mi l pesos 
San Ignacio, dos pisos, moderna, 
270 metros, $35,000. 
San Ignacio, esquina de fraile, 
15 por 30, para fabricar, $35.000. 
San Lázaro, esquina, frente al 
terreno que se h a r á un gran hotel, 
784 metros, baratos. 
San José, 1.060 metros, dos casas 
de inquilinato y una particular, 
rentan $225. $33.000. 
San Miguel, esquina, 13 por 27. 
Benta $150. $20.000. 
San Miguel, esquina, 6-l|2 por 22, 
canter ía , establecimiento, $15.000. 
San Bafael, moderna, dos píaos, 
renta $100. $13.000. 
Tejadillo, muy barata, renta 200 
pesos, dos pisos a l frente, tres al 
fondo, cerca de 10 por 31. 
Virtudes, moderna, dos pisos, 
agua redimida, $20.000. 
Inquisidor. 15-20 por 23, para fa-
bricar, $25.000. 
Por $23.000 se pueden comprar 
en el Vedado, parte alta, en la 
calle 4, más de tres m i l metros 
Hipotecas en todas acntldades; 
Interés módico. 
SAN IGNACIO Y OBISPO D E 
UNA A CINCO 
B. C 0 R D 0 V A 
SEGUNDAS Y T E R C E -
R A S H I P O T E C A S 
Este Banco concierta 
segundas y terceras hi-
potecas a intereses ra-
zonables por el tiempo 
que se desee. 
Estas hipotecas pue-
den liquidarse por pe-
queñas cuotas mensua-
les si as í lo conviene el 
cliente. 
Horas de oficina: de 
8 a 5 , incluso los Sá-
bados. 
BANCO C E N T R A L 
H A B A N A . 51 . 
Entre Empedrado 
y Tejadillo. 
ANTONIO E S T E V A 
Empedrado, z i T T e l . A - 5 0 9 7 . 
$ 15.000 
.. 20.000 
V E N T A S D E C A S A S 
Industria, de altos, moderna. . . 
Neptuno, de altos, moderna. . . 
Neptuno, de una planta y algo 
de altos 
Concordia, muy lujosa 
Cerca de Galiauo, para fabricar. 
Sun Bafael, para familia de gusto. 
San Bafael, tres plantas. . . . 
San Bafael. de altos 
San Ignacio, barrio del comercio. 
Belascoaín, con establecimiento, 
una planta 
Casa vieja, buena medida. . . . 
Monte, de una planta 
Animas, de altos 
Virtudes, de una planta. . . • 
Conc rdia. de altos 
Lealtad, de altos, nueva. . . . . 
Agulatf, de altos 
Aguila, de altos 
Una esquina nueva, de altos. . . 
Una esquina, cerca de Obispo. . 
Animas, una planta, . . . . . . 
Virtudes, una planta. . . . • • 
Una esquina. Empedrado. . . . 
Manrique, casa vieja 
Aguila, una planta, moderna. . . 
Someruelos. dos plantas. . . • 
Someruelos, dos plantas. . . • 
Obispo, planta baja 
Perseverancia, de altos 
Una esquina en Concordia, plan-
ta baja 16000 
Animas, de altos, nueva. . . . » 13.5U0 
Industria, de altos . . . » 20.000 
Virtudes, una planta „ 15.500 
Bernaza, dos plantas „ 25.000 
San José, una planta, vieja. . . ,, 7.500 
Animas, esquina, una planta. . ,, 16.000 
San Lázaro, una planta , 25.000 





























JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PJjBJjj/ 
¿Qiiién vende solares? 1 L i . 1./. 
¿Quién compra solares?. . . . PBKEZ 
¿Quién vende fiucas de campo?. PEltKZ 
¿Quién compra fincas de campo? PB&BZ 
¿Quién da dinero eu tipoteca?. . PEKEii 
¿Quién toma dinero en hipoteca? l'EUEZ 
Los negocios de enta casa »on serlos y 
reservados. 
Empedrado, núiucru 47. De 1 a '4. 
Esquinas modernas en venta 
S O L A R E S 
« la venta por "u^ , ! . 
« u s t o , A g u a c a t e 1 ! ^ ^ . ^ ^ 
S O L A R E S Q U I N A D F 9 ^ 
total 800 monos * ^ 20 POH 
O H a u l n a a C ^ U n ^ ^ ^ U ^ J 
S O L A R DE 10 PñD . 
Avenida de Bruno Zav*. VK 40 trada Palma a sv5i al 
DOS S O L A R E S ^ 20 Prn. 
Avenida de Luis v«,/ U * OR 
Avenida de Í C n o ^ z ^ ^ es?j 
de Estrada Palma a s1-,-a 
' toetto11* 
S O L A R DE 10 p o r en 
calle de Cortina entro v . ^ ^ 
Libertad, a una cua(iraEs!tra,ía p« 
a $3.80. metro ( t o ' K ^ d ^ 1^ 
S O L A R ESQUINA, d e l s L 
calle Primera y Sáncho, 0 0 ™ l 
la Calzada y de loa carros a"-
S O L A R D E 12-50 P O R . . 
calle de Gertrudis neca.ln * " 
S O L A R EN L O Ü A S A L T n . 
R E P A R T O SAN MaZ1 
casi esquina a Calzada dei V"' 
los Quemados y a una c u a d r a d 
vía, de 17 varas de frento t .^It» 
do. $100 pesos al contaJoPOyrfi4,6'leí 
F a í o ^ e n T e T H ^ o 5 
G R A N S O L A R CALZADA *to 
V I B O R A 
Loma de Luz de 13 por 40 vara,, 
de a tos. que puede rentar soo ?11! 
por lo que vafle el terreno, $io.O0(|.'! 
S O L A R 9 POR 22-50 
en $400, $50 al contado y el 
plazo, $10 mensuales en el RonoV 
nelo, Layaníi, Informes: EscrltoH^.' 
Busto, Aguacate número ¿ W ^ 1 
m. y de 1 a 3 p. m j r e l é f ^ o a . ^ 
P O R E L P L A N BUSTO PUEDE 
T E D S E R PROPIETARIO 
con solo disponer de $5, a S10 
comprando un solar o más a nu* 
raz6n de $1, vara de centro JSSí 
$1.25,, en la prolongación de' i T t 
Keparto "La Lira" , alturas de a. 
Una en Empedrado. . . 
Una en San Bafael. . . . 
Una en Bernaza 
Una en Campanario. . 
Una en San Ignacio. . 
Una en Aguiur 
Una en Luz 
Una en Aguacate. . . 
Una eu ' ' Industr ia . . . . 
Una en Aguila 
Una en Aguila 
Empedrado. 47; de 1 a 4, 
léfono A-2711. 





















12.000 Juan Pérez. Te-
14.000 




^4.500 VENDO, ESQUINA KEPARTO 
W Lawtou, con establecimiento, moderna, 
renta $40, y una casita al lado, de sala, 
saleta. 2 cuartos, a $25. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 Berrocal. 
12013 15 m 
C-3863 8d, 8. 
OPORTUNIDAD. VENDO t MAQUINA camisería , marca Wilcousin, medio 
uso; 1 mostrador cedro, 2% metros, para 
s a s t r e r í a ; 1 esquina de 2 solares, en lo 
mejor Reparto Betancourt, con agua, a l -
cantarillado, calles y luz; y una casa de 
8 pisos, moderna. Angeles, cerca Monte 
Informes: Sitios. 21, bajos; de 1 a 3 y 
de 7 a 9. ' 
11680 16 m 
QUIERE COMPRAR O VENDER VA-lores, casa, finca rústica, estableci-
miento; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serlos, co-
bros o comisiones de casas industriales 
y de comercio. Damos referencias y ga-
rant ías Mandamos a toda la Isla cual-
quier objeto que se nos pida. Apartado 
de Correo, 2288. Habana. 
11870 30 m 
VENDO, CASA MODERNA, PORTAL, sala, comedor, 3 cuartos grandes, set--
vlcios interiores, toda mamposter ía y azo-
tea, preparada para altos, fabricación de 
primera, renta $30. En $3.600, 4 cuadras 
del carro Luyanó, por Concha y Fábr ica . 
Municipio, entre Fábr ica y Reforma, p r i -
mera casa. Señor Baranda. 
11875 16 m 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE ÜN CHA-let, construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Be compone de portal , sa-
la, saleta, tres grande* cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido ja rd ín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o. más automóvi les ; elegante 
torre para mirador, desde la ciial se di -
visa toda la Habana, y gran ex tens ión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Es tá fabricado en 
una extensión de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es^ 
quina, que miden, juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para Informes: (}, Díaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y H , 213, Telé-
fonos A-8730 y F-4420. 
10666 29 m 
CJ'-'O.OOO VENDO, ESQUINA, EN LA CA-
lie de Cárdenas, muy cerca del cam-
po Marte, de altos, moderna, con esta-
blecimiento, con contrato, renta $130, pun-
to insuperable. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
12013 15 m 
OJO. COMPRADORES! CIUD ADELA, con 300 metros, 12 cuartos, 2 acceso-
rias, azotea, gana $80, en la Habana, 
$6.500 Escribir n J. González. Paula, 50, 
altos, y contestará, 
11787 19 m 
TREDADO: VENDO CASAS SIN ESTRB-
V nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas habita-
ciones, patio, traspatio y todo confort, 
sin corredor. Su dueño : J, 66, entre 7 v 9. 
11593 15 m 
(1 ANCA: SE VENDE UNA CASA, MO-T derna, con servicios y entrada i n -
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los t ranvías , por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y Yuna Alonso. 
11263 3 j n 
CA L L E JUSTICIA, A DOS CUADRAS de la Calzada del Luyanó, vendo una 
casa, nueva, maspostería y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I . 38, esquina a Infanta; do 12 a 2. 
11266 3 j n 
V E D A D O 
S E C O M P R A N S O L A R E S 
en los repartos San Mar t in , Almendaree 
y Playa de Marianao. Manden plazos y 
documentos. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
11913 18 m. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA V E esquina con establecimiento de 5.000 
a 6.000 pesos o una cosa que si iva para 
el tós del mismo precio. Se prefiere sea 
en la Habana. Informan: en Consulado 
70. a todas horas. 
120.T7 15 m. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Be compran en la Habana, bus barrios y 
todos los repartos. Se facili ta dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 al tipo 
mas bajo de plaza. Dir í janse con t í t u l o s : 
Oficina Keal State. A, del Busto. Agua-
cate, 38; A 9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10SS5 15 my. 
" A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
Casas y solares en todas 
las calles del Vedado. 
Fincas rúst icas . 
Dinero para hipoteca en 
todas cantidades. 
Informes: Cuba, 76 y 78 . 
T e l é f o n o A-9184 . 
. Se venden dos casas que oerpan un 
solar de centro, en la calle 23 de F. para 
la Habana Precio $20,000, Informes: San-
tiago Palacio, Cuba 76 y 78. Teléfono 
número A-91S4. 
V E D A D O 
Se venden dos casas que ocupan un 
solar de centro en la calle B, acera de 
la sombra y comprendidas entre 17 y 
Línea, Rentan $150 mensuales. Precio 
$20.000. Informes: Santiago Palacio, Cu-
ba 76 y 78, Teléfono A-9184. 
V E D A D O 
Se vende una parcela de 20 metros de 
frente por 36 de fondo en la calle 11 
entre K y L. Informes: Santiago Palacio, 
Cuba 76 y 78 Teléfono A-91S4. 
12018 15 m. 
©5.900 VENDO. C A L L E DAMAS, MUY 
«UJ cerca de Luz, casa antigua, de 6x29, 
de azotea y tejas, sérvelos completos, ne-
gocio para el comprador. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte, de 11 a 2. Berrocal 
12013 15 m 
1201, 19 m 
£ 3 
T AZCANO Y M A R T I , EMPEDRADO, 66. 
JLJ Teléfono A-5882. Hipotecas en 24 ho-
ras Damos dinero sobre pagarés y al-
quileres de casas; compramos casas vie-
jas en la Habana y vendemos en la Ha-
bana, Vedado y Víbora casas desde $1,700 
en adelante. Tenemos encargo de m á s de 
cien casas en la Víbora. Habana y Ve-
dado; acudan a esta oficina donde los 
negocios son serlos y reservados. Con la 
propiedad de su solar, le daremos dine-
ro para fabricar. 
11976 21 m 
CACEE PRINCESA. JESUS D E L MON-te, se vende una casita de madera en 
$1.200, últ imo precio. Informan: San Ma-
riano, 78-A, casi esquina a Armas. A-0925. 
De 1 a 4. 
12220 17 m. 
VENDO, TAMARINDO. MEDIA CUA-dra, $8.500, para giro que produce 
$20 diarios, solicito socio con $1.000 a $1.500, 
inspeccione para satisfacción suya, San 
Leonardo, 3-B; de 12 a 8. Vlllanueva. 
12169 17 m 
$4.300 VENDO, EN LO MEJOR D E L RE-parto Lawton, casa moderna, de sa-
la, saleta, 4 cuartos, techos concreto, pa-
t io, traspatio grande, a 5 metros del ca-
rr i to , renta $45. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte, de 11 a 2, Berrocal. 
12013 15 m 
$18 800 VENDO, A 2 CUADRAS D E L parque Central, aceras pares, casa mo-
derna, de altos, sala, recibidor, 3 cuar-
tos, 2 más en la azotea, techos de cielo 
raso, renta $150. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; da 11 a 2. Berrocal. 
12013 15 m 
VIBORA. PARA R E ^ r i R A R A I K t i PU-ro. nada mejor que vivir en el ba-
rrio de la Víbora, y a los que puedan 
y quieran comprar por allí buenas pro-
piedades, les recomendamos a Francisco 
Blanco Pol'anco. que tiene en venta mu-
chas casas, algunas de ellas acabadas 
de edificar y aún sin estrenar. Oficina: 
Calle de Concepción número 15, altos, re-
parto Lawton; de 1 a 8. Teléfono 1-1608 
11551 15 m. 
CVSA, VENDO, CALLE D E CIENFUE-gos, planta baja, con azotea, sala, 3 
cuartos, cocina, patio, servicios modernos, 
buena para familia, 5.30x18.50 metros. U l -
timo precio $6.000. Señor Calzada. Agua-
cate, 26, altos. Teléfono A-9788; de 1 a 3. 
12100 n m 
Armas, es una monada, de cielo 
raso 
Calzada de'la Víbora, bonita casa. 
San Mariano, lujosa casa esplén-
dida fabricación 
San Mariano, casa a todo gusto. . 
Una esquina, chalet, es v iv i r en 
un palacio 
Una casa de inmejorables condi-
ciones, moderna. ' . 
Calle Novena, casa con terreno 
anexo, moderna. 
Calzada de Jesús del Monte, mag-
nífica casa 
Calzada de Jesús del Monte, de 
altos 
Calzada de J e sús del Monte, plan-
ta baja 
Calzada de Jesús del Monte para 
una industria, con tres frentes 
o dejándola como está. Renta 
el 9 por 100. 













C E R R O 
Casas en la Calzada y sus barrios desde 
1.500 pesos en adelante. 
V E D A D O 
Casas desde $2.800 hasta $150.000. 
Solares desde $6 metro,. 
V E N T A D E S O L A R E S CON P O C O 
D I E N R 0 A L C O N T A D O 
Reparto de Almendares y su ampliación. 
Avenida primera, a media cuadra de la 
línea, mide 600 varas y queda entre las 
calles Ocho y Nueve, 
Tres solares en la calle Tercera, entre 
Ocho y Nueve. 
Dos solares: Séptima, entre Ocho y Nueve. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena, esquina a Ocho y otro 
solar anexo. 
Solar, calle Once y Quinta Avenida. 
Solar, calle D, entre Catorce y Dieciséis; 
otros dos eu la misma calle, entre Catorce 
y Dieciséis. 
Medio solar en la calle D, entre Catorce 
y Dieciséis. 
NOTA.—Todos los detalles de estas ca-
sas el comprador que lo desee puede so-
licitarlo en ésta Oficina y será atendido; 
hay, además , casas de más o menos va-
lor en todos los barrios, solares, fincas 
rús t icas y dinero para hipotecas en todas 
cantidades y a tipos bajos, 
ANTONIO E S T E V A 
C A S A S M O D E R N A S EN V E N T A 
En Animas, Virtudes. Lealtad, IndustrU, 
Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ka-
lael, Manrique, Cuba, Sol. Blanco, San 
Nicolás, Malecón, lle.na, Habana, Cien-
fuegos, Cuarteles. Gervasio y varias más . 
Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N SAN R A F A E L , 1.300 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o a lmacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, esul 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N ZANJA, V E N D O 
1 1 100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, en 
buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. Telé-
iono A-2711. 
E N L A W T O N , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo. Rentan $140. Precio $16.000. se deja 
i la mitad en hipoteca. Empedrado, 47; de 
' l a 4, Juan Pérez 
E N Q U i R O G A , V E N D O 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios, patio, traspatio, sin 
gravamen Renta $14. Precio $1.000, se de-
ja algo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
E N L A S CAÑAS, V E N D O 
.1 casa moderna, con sala, comedor. 3 
cuartos, servicios, sin gravamen, precio 
$2,500, so deja en hipoteca la mitad. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo junto en 
$6,230. Carros por el frente. Empedrado, 
47; de 1 a 4 < 
E N A R A M B Ü R 0 , V E N D O 
Una casa, con sala, comedor, 3 cuartos, 
de azotea y 1 cuarto de teja, propia pa-
ra altos, cerca del Parque Tr i l lo . Renta 
$40. Censo $150. Precio $5.000, Otra con 
sala, comedor, afcotea y 3 cuartos, de te-
ja. Servicios, nn pequeño censo. Renta 
$30. Precio $3.500, Empedrado, 47; de 1 
a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
11646 16 m 
Empedrado, 22 . 
11082 
Tel . A-5097 
15 m. 
G«8-500 VENDO, MUY CERCA DE L A P L A . 
za del Vapor, casa moderna, de altos, 
de sala, saleta, 3 cuartos, techos de con-
creto, el alto igual, es buen negocio. San 
Nicolás, 224; de 1 la 2. Berrocal. 
12013 15 m 
C H A L E T EN E L CERRO, INFANTA, 
21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal, sala, recibidor, hall, cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos, lavadero, jardín alrededor, etc,¿ etc. 
Su terreno tiene una extensión de cua-
trocientos cincuenta y dos metros. Infor-
man en el centro de la Manzana de Gó-
mez, sombrerer ía Teléfono A-7009, 
11803 20 iu 
SE VENDE: ANGELES, ENTRE MON-te y Corrales, renta $116, 14 cuartos, dos 
accesorias y 410 metros en $12.350. Dueño: 
Vigía. 31, C. J. Sánchez. 
11763 15 m 
TTIENDO, GRAN CIUDADELA. 17 CÜAR-
> tos y 2 acces-orias, 13.50x41 varas, ca-
lle Fernandlna, a media cuadra de Mon-
te Renta 114 pesos. Ultimo precio, 7.750 
pesos. El terreno vale más. Señor Calza-
da, Aguacate, 26, altos, A-97SS De 1 a 3. 
12109 i? m 
EN $5 800, DE DOS PLANTAS. RECIEN reedificada, en calle céntr ica, renta 
$60. Otra moderna de alto, que renta $120 
mensuales, y otra hermosa de 3 venta-
nas y portal, en San Lázaro. Informan : 
BU dueño: de 2 a 6. En salud, 2-B, Clí-
nica. 
12216 17 m. 
V I B O R A 
Propia para recién casados y en condi-
ciones de habitarla en el acto, se vende 
una preciosa y fresca casa con portal, 
sala, saleta, dos hermosas habitaciones, 
sus servicios y pasillos para criados; 
la sala y la saleta es tán divididas por 
columnas esmaltadas, su techos de cielos 
rasos y t ranvía en la esquina. Su precio 
$3.800, Infórmese en e l Escritorio de A l -
varez-Cuervo De 1 a 4. A-9925 y por las 
mañanas en San Mariano, 78-A, esquina 
a Armas. 
12219 17 m. 
VENTA DE OCASION: EN LO MAS A L . to de la Víbora, calle Lagueruela. 
esquina a Gelabert, se vende precioso 
chalet, con 820 varas cuadradas de te-
rmo, ultuado frente a l parque en cons-
trucción y compuesto de 6 habitaciones, 
sala, comedor, hall, repostería, cocina, 
espléndido cuarto de baño con agua ca-
llente. Jardín, patio, gran patio y tras-
patio para garage o bien para construir 
otra casa Tiene t ambién servicio In -
dependiente para criados. Se da en $10,200, 
a plazos, entregando $3.000 y el resto á 
pagar a razón de $54 mensuales, con el 
módico Interés del 7 por 100. También se 
vende al contado en $9.300, Para Infor-
mes: B. Méndez, San Juan de Dios 3. 
12061 22 m 
EN GANGA: SE VENDE UN SOLAR, con dos casas de madera, para reedi-
ficar: terreno y casas en 2.500 pesos, una 
cuadra Calzada Víbora Informan: Del i -
cias, F . Teléfono I-182a 
12173 17 m 
X>ROXl>IO A l N1VERSIDAD VENDO 
JL una hermosa casa de dos plantas, cons-
truida de concreto, hierro y cemento, la-
drillos, canter ía . Todo lujoso. Se com-
pone de portal, gabinete, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, comedor corrido al 
fondo, hermoso baño moderno, servicios 
de criados en el bajo y en el alto todo 
igual mas dos cuartos más. Escaleras de 
mármol Punto alto, fresco brisa cons-
tante, hermoso panorama. Ll t imo precio: 
$15,000. Havana Business. Dragones y Pa-
seo de Martí . A-9115, 
11820 . 18 ni. 
EN L A VIBORA, SE VENDE LA M o -derna, cómoda y fresca casa Estra-
da Palma, 83. con portal, sala, saleta,1 
seis habitaciones, elegante galería, co-
medor, dos buenos baños, cuarto de cria-
dos y demás servicios. Puede verse de 
12 a 5 p m. Trato directo. 
11996 26 m 
OFICINA PARA COMI'RA-VEN TA DE terrenos y casas: Si. quiere usted ven-
der su propiedad rústica o urbana avi-
sólo a esta oficina y en el acto se le 
proporc ionará comprador. Sí desea usted 
comprar casas o terrenos, pida usted in-
formes a esta oficina e inmediatamente 
se le darán. Si desea usted organizar 
alguna compañía, ocurra usted a esta ofi-
cina, en donde hay un cuerpo t.cnico con-
sultivo para la organización de Socie-
dades Anónimas. Colectivas, Cooperativas 
en Comandita y Asociaciones en partici-
pación. Casas en venta: Una en la calle 
Aguila, construcción moderna, en $17 800 
Tres preciosos chalets, en el Reparto Se-
rafina, con dos pisos, jardín, garaje so-
lo en $8.000, parte de contado y el resto 
en abonos Un confortable chalet en el 
leparlo Buen Retiro, con ja rd ín , .garaje 
dos pisos y bien orientado, eu $11.000 
parte de contado y el resto en abonos 
Una casa antigua, en Gloria, en Í'¿ S00 
Terrenos de venta: Una f inoa de crianz i 
de ganado, de 114 cabal ler ías , en Cama-
güez, de $200 caballería Un lote de 
200 cabal le r ías , cerca del Ferrocarril 
de Cklbarlén. al derredor de $300 ca-
baller ía . Una colonia de caña, de 96 ca-
bal ler ías , en Camagüey. «m $340.000. Se 
puede quedar a reconocer una tercera par-
ta del precio. Ha quedado agregado a es-
ta oficina un departamento de Ingenie-
ría, a cargo de muy expertos e inteli-
gentes profesionistas, que se encarga de 
los avalúos y deslindes de terrenos y ca-
sas; as í como de toda clase de traba-
jos del ramo como planos, construcciones! 
de casas, obras de irr igación, construc-
ción de carreteras, ferrocarriles, desagües 
etc , etc. Si necesita usted a lgún trabajó 
científico de esta índole ocurra a esta 
oficina y se le atenderá con prontitud y 
eficacia. V. Sánchez Gutiérrez. Oficina-
calle Habana, número 110. Teléfono 
M-2247. 
11975 15 m 
17 N E L BONITO REPARTO SANTOS 
t j Suárez, J e sús del Monte, vendo dos 
casas modernas, con ja rd ín , portal, cielo 
raso y cerca del nuevo tranvía . Precios: 
$6,000 y $4.500. Informa: Blanco Po-
Janco, Concepción. 15, altos. Víbora ; de 
1 a 3, Teléfono 1-1608, 
11970 15 m 
(£6.000 VENDO, CONCORDIA, MUV CER-
W ca de Galiano, casa de 5 varasx29 me-
tros, toda azotea, loza por tabla, sala, 
saleta. 4 cuartos, fíjense en las medi-
das y evitar molestias. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
12013 15 m 
l ^ L P I D I O BLANCO, VENDO, EN L A 
±U calle de Angeles, cerca de Reina, una 
hermosa casa de 2 plantas, un solo in-
quil ino, con establecimiento, hace 23 años , 
agua redimida, renta $200, con 3(V4 metros 
Hoy sin contrato. Precio $34.000. O'Rel-
l ly , 23. Teléfono A-6051. 
11445 16 m 
1 7 N $14 000, VENDO UNA ESQUINA, con 
í U establecimiento, preparada para altos, 
mide 11x22 metros, es tá en la calle Leal-
tad, tiene un solo recibo, da m á s del 7 
por 100 Ubre. Monte, 2-D. Francisco Fer-
nández ; de 1 a 3. 
1 7 N $5.000 VENDO DOS CASAS, NUEVAS, 
J j j de portal, sala, saleta corrida, dos ha-
bitaciones y demás servicios, azotea y 
pisos buenos, renta $40. muy baratas, es-
tán en l a calle Fomento, próximo al 
puente de Agua Dulce, Monte, 2-D; de 
1 a 3. Francisco Fernández. 
"I7N $16.500 VENDO UNA CASA, NUE-
XU va, de 2 pisos, en la calle Angeles, 
renta $170, y un solo recibo. $150. De-
más Informes en Monte, 2-D; de 1 a 8. 
Francsco Fernández 
VEDADO, EN L A CALLE F, VENDO casa de nueva construcción, solar 
completo, fabricado de altos, toda cíelo 
raso, 'renta $280, Precio $32.500. Monte, 
2-D; de 1 a 3, Francisco Fernández , 
E N LA CALLE DE CRESPO. ENTRE Genios y Refugio, vendo una, de al-
tos, tiene 6x22. Renta $80. Precio $12.500. 
Monte, 2-D; de 1 a 3 Fernández. 
VIBORA, EN LA CALLE LAGUERUE-la. vendo un terreno, esquina de frai-
le, mide 31x43 metros, a $6. Vendo otro 
solar en la calle Gertrudis, acera de la 
brisa, 12Vjx40, a $3.50 el metro. Monte, 
2-D; de 1 a 3. Francisco Fernández . 
12015 15 m 
Reparto " L a ^ L i r a ' " alturas de ^ 
Apolo, desde donde contemplará «í? 
y hermosas vistas panoniinicas a n í ? 
slvaji del mismo; todo el que 
solar a plazos se le obsequiará 
Póliza de Seguro de Vida, gratis 
Informes con planos a la vlnt» n 
CRITORIO DE VICTOR A DEL Bl J 
Aguacate número 38, de 8 a 10 a. m V " 
1 a 3 p. m. Teléfono Ay273 ' 
1IIW 
VEDADO: SE VENDE, EN 27 rv* C y B, solar de l.r66 por & í,? 
mes: J, número 195. Teléfono F-isa 
2»a 
Q E VENDE UN SOLaR DE ESQHxT 
O la calle Línea del Reparto aIb» 
res, a una cuadra de la Quinta At* 
Informes: teléfono M- lS l l ; de 7 « 
de 2 a 5. • ' a 
12177 . }( 
GANGA, EN 1.100 PESOS DOY por ausentarme del país, alto im 
do al pueblo, da a la Calzada LÍb» 
gravamen, San José, 48-B, Juan Mí 
12103 y 
SOLAR. MUY BARATO, SE VEXH cerca de la Calzada de la Víboa, 
$2.50 vara, fácil pago, vale el doble, 
forman: Delicias, F. Teléfono MS» 
12173 17 
SOLARES CENTRICOS DEL VEDAH Sin intervención de corredores, H 
den: Un solar, esquina de fraile, con 
sa moderna, a la entrnda del Vedado, 
cuarto manzana, esquina, fraile D01 
lares de esquina. Informan: Telífti 
F-2124. De 1 a 2 p. m. 
11881 20 
REPARTO AUMENDARES Y áJIPUl ción de Almendares. porque me 
barco para España, traspaso ocho toi 
res, cuatro esquinas y cuatro centro 
una cuadra de la línea de los carri 
Véame que seguro haremos negocio, 51. 
informes: calle 14 y 5a,, o Teléfono!•' 
Pregunte por el señor Vallina. 
11886 20 
O P O R T U N I D A D . POR POCOS D1A8 
KS t a r á n a la venta dos lotei de 
tros. Su situación a pocos metroi 
Prado, y su medida parcial, lo recomií 
dan como ocalón para la fabricación' 
suntuosa residencia particular. Punto 
mejorable. Informa de 12 a 2 en S 
Lázaro 167. A. H. 
12040 15 
T I E N D O : EN TREINTA Y TBE8 Sm 
V pesos, un gran lote de terreno, en 
mejor de J e s ú s del Monte: este terre 
antes de un año vale el doble. Se p» 
de dejar sobre el terreno la mitad en 
poteca. al seis por ciento. Informa *1 
üor Torres; Gloria, 115; de 3 a á M 
corredores. 
11767 
^ f E D A D O . VENDO UN LOTE DK 
V metros 14 centímetros, en 21 J 
dos cuadras del Parque de Meno» 
una cuadra de 23, esquina de la • 
Propia para fabricar un chalet de í» 
Informan: Tel. F-4227. 
11842 
SE VENDEN 6.000 VARAS P ^ ^ i : terreno llano, en lo mejor del «w 
to Buenos Aires, a una cuadra de «vi 
zada del Cerro. Informa: sefior w 
Monte, 313. 
11656 
SE VENDE UNA CASA, MODERNA, EN las afueras de la ciudad, con estable-
cimiento y contrato, gana buena renta, 
$6.000, se deja parte eh hipoteca Sin co-
rredores, la fonnan: Reina, 43; de 1 a 4. 
11901 18 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E VENDE L A ESQUINA DB ^ 
lO ta y Estrella, superficie 413.47 meu 
Informa: Ramón Pefialver. San 
123. altos; de 7 a 9 y de 12 a * 
11659 
l ^ E S E O VENDER LOS SOLARES "E ," 
JL/ " F . " " K " y " L , " que dan frente 
a la Avenida 12 y pertenecen a la man-
zana 29 del Reparto Almendares, de Ni-
canor del Campo. Es tán a una cuadra 
del t ranvía y de la Calzada. Miden 20 
por 40 metros y su precio es de 5 25 pe-
sos vara cuadrada, con un año libre de 
intereses. Muy poco contado. También de-
seo vender el número 4 de la manzana 77, 
del Reparto Almendares, de Mendoza y 
Cía , en frente a la calle Fuentes, a 3.50 
pesos vara cuadrada. Informes en Línea, 
número l l l i / i , entre 12 y 14. Teléfono 
F-4003. De 12 a 2. 
12258 24 m 
^I^ENDO C NA PARCELA DE 11 POR 
v 27 metros entre el Prado y Palacio 
Presidencial—el nuevo—a 40 metros del 
Prado. Tiene su casa antigua alquilada. 
Ideal para una residencia; al lado se 
construye «na de $100 000,00, Habana 90 
altos. Teléfono A-S067. 
^ 3 18 my. 
BUEN NEGOCIO: ZOxNA MUY COM* • clal. Calzada de Jesús del ^ mu'y cerca de Toyo, vendo un cer^ 
lote de terreno. Informan en 
número 38, esquina a Infanta; ae J-. 
11265 
Q E VENDE. MUY BARATO, f 
O de 15x40 varas, en sitio centra 
escritura hecha y libre de toao 
men. Informes: Salud, número 
fono A-2716. if 
11129 
R U S T I C A S 
G R A N FINCA 
Compuesta de seis y media 
cerca de dos kilómetros a ja ^ 
buenos pozos, caña y tabaco, eu -
y San Antonio, renta más del ^ 
ciento. B. Córdova. Sata Ignacio 7 
ja*. po: de 1 a 5 p. m 
C-38flB 
VENDEMOS EN 31 PESOS E L METRO solar de 6.20 por 34 a dos cuadras 
Belascoaín, calle de San Rafael $11.00 al 
contado y cancelar o reconocer un cense 
de $20.00. Habana. 90, altos. A-8067, 
jjwgj 18 my. 
SE VENDEN 8 CASAS, DOS CON Es-tablecimiento, desde 4 500 pesos, hasta 
$15.000, Trato directo con la dueña. San 
Francisco y San Lázaro, altos. Víbora. 
12171 23 m 
AVENIDA ACOSTA SOLAR DE ES-quina de 20 por 50 a $6 pronto pasa-
rá el t ranvía , lugar de residencia de lujo. 
Empedrado n ú m e r o 2, habi tación núm 12 
^S11 18 m 
PARA CHALETS, EN EL PUNTO ME-jor . más fresco y elevado de la Ví-
bora, loma alta, vendo solar, 2,042 me-
tros, a medio precio por exigencia de 
otros negocios. Señor Calzada. Aguacate 
26, altos. A-9788, De 1 a 3. 
12109 17 m 
PAKA INDUSTRIA O FINCA DE RK-crco, se vende un hermoso lote de te-
rreno, a siete ki lómetros de la Ciudad, 
con fáciles comunicaciones. Informan 
Aguacate número 124. 
11213 12 j u 
FINCA RUSTICA: VENDO ^ e M r í caballer ías , linda con la ^ tfot * Guanajay. Terreno superior * l e t P 
• nar. Muchos aru" j j i ñores. Gran palma., 
tales. 3 caballer ías de cana pos 
trías". Buena casa. luforn}f_Jría. 
Aguila y San Rafael, sonibreren ^ 
l 
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espléndidas, de ^ 0 3 ^ r t f ^ l 
zada, cerca de la Habana, P ^ W i 
repartos, para recreo y ^ J Z . ^ ; deJ 
Córdova San Ignacio y Obisp»" 
5 p. m. in.JJÍÍ» 
C-3862 
E N MINAS w», ——— u b«J¡| 
Sel» cabaUerías ^ r ^ ' S ^ , ' € 
terreno, caña, ^ T ^ v a . 8411 ^ 
ro Muy barato. B. Córdova. . 
do y Obispo; de 1 a 5 P- 11 12* 
C-3865 TaP^-
O E VENDE. FINCA ^ ^ ^ ^ ¡ 1 ^ r ías , en el kilómetro 21, cari ^ 
po Florido, gran P a l ° f ' con 
tanque de ™amposterla | 
para 40,000 galones t u b ^ ^ ^ ett^ 
bas, ganado en señera ' , «y 0 f0 o»" 
formes: San José. 80, " ' l baco»- ,< t 
L. Galán, Minas de Guanau ^ 
11415 
LLEVE SU DINERO 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s I n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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1> 
Frutos 
D I A R I O U E U OTAKíNA M a y o 1 5 d e 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
Q u e 
U s a n 
g e n t e s 
p e í 
O p t i c o 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
Muchas personas creen que el 
• „ ioiamente debe concretarse a 
""cristales y cometen un gran enot 
op-
ven-
l0S que asi piensan 
H ópt ico-optomctnsta esta capaci-
L para medir su vista y elegirfe 
LTcristales adecuados a sus ojos. 
0 ue no pueden ni deben los op-
-c invadí 
VENDO UNA BODEGA, E X «l.OOO. Y otra cu $1.300, alquileres baratos y 
«•ontrutOB, solas en esquina, con mucho 
barrio. Cerca de Toyo Figuras 78 Te-
léfono A-lXWl; de H a 3. Llenín' 
11972 ' oí m 
E l . MKJOK NKi.OCIO D E CUBA. NE-goclo de restaurant. Contrato largo, 
l tilu ad en la r«nta, o sea sobrante üel 
alquiler ?1.(40 al año. Venta del restau-
rant ?3.jOO al m*8. Próximo al Parque 
Central. Se deja buena parte a plazos. 
Por ausentarse «l duefio. Havana Kusl-
nesB Dragones y Paseo de Martí. A-9115 
11919 18 m. 
A T E N C I O N 
Se arrienda un negocio que hace de tenía 
70 pesos diarios, el que renga hacer ne-
gocio tiene que ser formal y tener re-
ferencias. Informes: San Lázaro, 162, 
bodega. 
11058 J4 m¡ 
L O C I O N V E G E T A L 
Gastantna de color rubio quita las 
canas de personas rubias, ú n i c o tinte 
en el mundo que hace este milagro, 
d e j á n d o l e su pelo rubio y parejo sin 
una cana. Pida en la botica Cas tañ ina 
Rubia . D e p ó s i t o : Galiano, 17. 
119S3 ío ni 
ANGELA ESTRUGO Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 9S altos. 
8711 • le m 
POR T E N E R Q I E EMB A R C AR S E SU dueDo, se vende una tienda de ropa 
surtida y acreditada, en buen punto. In-
forman en Riela, antes Muralla, Bernaaa. 
1*- HüU 18 m 
P A R A L A S D A M A S 
Grandes gangas. Vengan a ver antes de 
comprar vestidos de seda y Oeorget, blu-
sas, sayas, ropa interior, medias de se-
da y de hilo, kimonas, «-hales. Anden pron-
to pues se acaban. E n la misma pelu-
quería Josefina Galiano 54 frente al tea-
tro Molino Rojo. 
11 15 my. 
POR NO P O D E R L E A T E N D E R SL due-ño, y con un contrato por cinco años, 
se vende, en lo más cóntrlco de la ciu-
dad, un establecimiento de café y res-
taurant. Venta diaria de flSO a $150, pue-
de estudiarse. Informa: enaro Gil Sa-
lud, nflmero 5. 
11655 Si m 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS vara, de seda, a 8 centavos. Se 
i hace en el acto. Benito Lagueruela, 37-A, 
I Víbora, dos cuadras después del para-
dero. 11021 i jn 
ir el cam-•.cos-optometnstas es in 
de la cirugía, esto ú n i c a m e n t e com-
ete al medico-oculista. 
U gran cl'fntela ^ tcngo. . d 
|a exactitud en los reconocimientos 
* hacen mis ópt i cos y a la buena 
calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
^ raizada, buen palmar, pozos, frutales, 
Bíc rtP Tiento cincuenta mil arrobas de 
^ • v a r i a s casas. $40.000. B._C0rdova. 
t̂, Ignacio y Obispo; de 1 a o p̂  m. 
P R E C I O S A F I N C A 
nn. raballerías aproximadamente' le pasa 
Etjláetrtco por lindero una calle de 
. nnrtante pueblo, toda sembrada de 
^Pv ubaco, buena casa de vivienda, pozo 
fnaíotable con su üonke y tubería para el 
ufo malangas y otros cultivos menores, 
¿JL nara mozos de labranza, más de 
^atrocientos cafetos, mucho frutal, cua-
tro yirntai de bueyes, dos carretas y 
S U uara el cultivo, para mas deta-
lles C COrdova. San Ignacio y Obispo; 
de 1 a.5 P- m- .o,, o C-3865 l - " - 8-
TJSMTAS D E FINCAS, EN LA FINCA 
V Villa Dolores, próxima a la Iglesia 
de Jesús Nazareno, al salir de Arroyo Are-
nas en la calzada de Guanajay, entre el 
kilómetro 15 y 10, próximo a las aguas 
minerales de Cantarranas en la curva del 
ml>mo nombre, se venden lotes de terre-
nos propios para finquitas de recreo, a 
treinta y cinco centavos metro, dando o 
centavos al contado y el resto a plazo. 
También se vende o se alquila una casa 
de manipostería, en la misma finca, com-
puesta (le sala, comedor, seis cuartos y 
cuarto para criado*, cocina y servicios 
sanitarios con llave de agua en toda la 
caía y con instaliición de carburo y pró-
jimo a pasar la luz 'eléctrica por la por-
tada, su terreno es muy alto y fértil, 
íompuesto de unos veinte mil metros cua-
drados, lo suficiente para siembra y' una 
buena cria, infunnarán en la misma y 
en Arzobispo, 4, Cerro, Habana; do « a 
S p. m. 
11152 13 m 
E n Sant iago de las V e g a s 
Varias, desde media cabullería eu ade-
lante, dos en Oovea. uuyy buenas, una 
en Alquilar, dos de media cabullería, cer 
ca de Guauajay. B. Córduvu; de 1 a 
3 p m. 
L-3ti65 12 d. 8. 
C E CEUE E L CONTRATO DE UNA 
XJ finca, sobre dos y inedias caballe-
riii de terreno, próximo a la Habana 
Tiene árboles frutales, cría, frutos me-
nores, etc. etc. Informan: Agular. tu4, 
iilmac'n. 
11534 10 my. 
mrstast 
E S T A B L E C I M í E N l ü S V A R I O S 
\ TENCION. POR NO P O D E R L O ATKN-
ü dt-r, se vende por muy poco dinero 
un depóMto de aves, huevos, quesos y 
utras mercancías. In íonaan; Pena Pobre 
ufimero 40, bodega. 
. 18 my. 
CE \ ENDE LN A BODEGA SOLA KN 
^esquina, buen contrato No î aga al-
quiler. Precio 3.500 pesos. Jís uegociO. Kn 
Aionte y Cárdenas, míormun i)<.mliigm'/,, 
en el café. 
tma 22 my 
XTBNDO UN GARAGE EN BUEN PUN-
? to, en 1 000 pesos. Ouardau 6̂ má-
quinas, que paga cada una 20 pesos y 
5» Pfiga alquiler. Informes: Blanco y 
^n Lázaro, vidriera del calé. 
L'&.j n m 
SE ARRIENDA UN C A F E \ FONDA, ton una venta de 70 pesos diarlos, 
Por el dueño tener otros negocios. In-
lormes: Blanco y San Lázaro café, vi-
dneni de tabaco». 
JiL"5 17 m 
V E N T A U R G E N T E 
de un café, de 3.000 pesos, vende 1.800 
pesos; otro de 4.000 pesos, céntrico, buen 
punto; puede quedar algo pendiente. In-
forman: Dragones y Rayo, café. Adolfo 
Carneado; de 8 a 11 a. m. y de 12 a 
3 p. m. 
11014 13 m. 
E L I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se arrienda por uno o más años. So 
puede venir a ver esta molienda haciendo 
melado de caña. Un pasador de Guaya-
bas nuevo para la cosecha de este fruto 
que principiará el primero de Julio. Aquí 
hay muchas Esta finca está situada en 
la misma calzada de la Habana Cuatro 
Caminos, ntes de llegar a Majaría. José 
María Plasencia. San Miguel de Casano-
via o Concordia, 40, Habana. 
11512 21 my. 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una bodega que vale $1.300, en 
000 pesos; es negocio verdad y aprove-
che hoy que mañana será tarde. Infor-
man en Dragones y Rayo, cafó Adolfo 
Carneado. 
11615 15 m. 
ATIENDAN B I E N ! ! TENEMOS PARA vender, cafésí hoteles, rostaurants. 
barberías, fincas (le campo, yacht magní-
fico y vidrieras de tabacos. Diríjanse a 
Glass Fuentes and Co. Agular, 68; de 9 
a 11 y de 1 a 5. 
115SD 15 m 
Í U E B L E S Y 
Pramd 
GRAN NEGOCIO: SE V E N D E UNA V i -driera mostrador, 8 pies de largo por 
3 de ancho y 4% de alto, en excelentes 
condiciones. Informan en Mercado de 
Tacón, 25, ropa. A. González. 
12280 22 rn 
PARA PERSONAS D E GUSTO S E V E N -den dos espléndidas lámparas eléc-
tricas con pantallas de seda y pie blan-
co lapeado de 70 pulgadas de altura. Son 
lujosas y se dan en proporción. Campa-
nario, 23. a todas horas. 
12220 17 m. 
"DARA V I A J E : QUEDAN DOS B A U L E S , 
X superiores, uno grande, forrado piel 
cerdo, otro camarote, mexicanos, liqui-
dación muestrario, precios fábrica. Agua-
cate. 26, altos. Señor Calzada De 1 a 
3. A-0788. 
12109 17 m 
1 . 0 0 0 P E S O S 
SE VENDE UNA CASA D E H U E S P E -des, con muchas habitaciones, buen 
negocio. Se vende por no poder atenderla 
su dueño. Informan: Salud, 1, tintorería;' 
de 2 a 4 p. m. 
11285 19 m 
A que somos los que más camas 
le acero y bronce vendemos en 
?uba. 
M U E B L E R I A LA SIN R I V A L 
BELASCOAIN, 56 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e tras y c u e r o f ino , l a s r e -
mi to a l in ter ior . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g iro a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO V A N G E L E S 
HABANA. 
15d-lo. 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-la gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-7084. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 . 3 Jn 
S O L O C I N C O D I A S 
A los caballeros: se liquidan 6.000 cami-
sas, corbatas, finas medias de seda y de 
hilo. Ropa interior, ligas, tirantes, pa-
ñuelos. Quien llega primero se llevará 
lo mejor. No olvidar la dirercifm en la 
misma peluquería Josefina, Galiano 54, 
frente al teatro Molino Rojo. 
Iin83 15 my. 
O E VENDEN. BARATOS. POR NO PO-
^ derlos atenller, unos conejos de raza 
grande y muy buenos criadores, con sus 
Jaulas de cría. Reina. 2. taller de ma-
quinaria. 12007 17 ¡a 
GANGA: GOMA NUEVA, 3« POR 4-112, antlrresbal.ible, sin pestañ^. Se vende 
barata. Villegas 68. 
21189 18 m 
. .AUmid INTERNACIONAL* 
Para toda cíase de animalet, 
seco. |jn mief. 
. Análisis oarantirado en cada sacc -
pidan- M ü B s m a 
Cfibaii American Commerdal Co. 
Obrapl», 82.—Box «18.—Tlf. A-4Ó74 
c s m SOd-9 m 
SE V E N D E UN BUEN C A B A L L O D E tiro y monta, 7 y media cuartas, Jo-
ven y un cómodo cupé, a precios de 
ganga. Luz, 33 esquina a Habann. 
11547 15 m. 
Se vende un a u t o m ó v i l Renault , mo-
delo 1914, en m a g n í f i c o estado. Cos-
tó nuevo ocho mil pesos. Se da muy 
barato. Informan y puede verse en 
Egido, 14, entre Gloria y Apodaca, 
de 12 m. a 2 p. m. 
11902 18 ra 
O E VENDE BARATO. UN M E R C E R D E 
O siete pasajeros en muy- buen estado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
Q E V E N D E UN F O R D D E L QUINCE, 
O reformado, gomas buenas, prueba ri-
gurosa. Se puede ver de 11 a 1 todos los 
días en Alambique. 15, garage. 
12062 -6 m-
UN M E R C E R , EN MAGNIFICO E 8 T A -do se vende, muy barato. Informa, 
bu dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monto. 
C 3392 g 2' al) 
VENDO UN MERCED D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J , Anaya. Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 in 27 ab 
r«ANGA. S E V E N D E CN FORD L I S T O 
VJT para trabajar Informes: San Ra-pa 
fael número 154. 13 m. 
O E VENDE CN FORD QUE E S T A EN 
O muy buen estado; se puede ver do 
6 a 8 y de 12 a 2. Se guarda en R«vl-
llagige.ío, 62 . 
12064 10 10 • 
E N L A " H A V A N A A Ü T ^ C O ^ M A 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN FORD, EN BUENAS condiciones Puede verse en Fernandl-
na y Zequelra. Informan en la bodega. 
12260-61 22 m 
12004 17 m 
SE V E N D E B I L L A R D E CARAMBOLA, con sus tacos y bolas, en muy buen 
estado. Dirigirse: Marina, 12. Casa Blan-
ca. 120Sti 17 m 
Q E VENDEN 'i V I D R I E R A S , D E 2 27 
metros de alto, por 80 centímetros de 
ancho, en $12. Una caja de hierro, pesa 
14 tonelada, en $20. L'n piano francés, 
bueno para estudio, $42, si no está en con-
diciones no se vende: para verlo en Mo-
nasterio, 1, esquina Cañengo, Cerro. 
12107 17 m 
QB V E N D E E L MEJOR MANTON D E 
O Manila que hay en Cuba. Informes 
en Habana, número 09, altos, 
mus 17 m 
TJI.VNO DE POCO I S O . DE ( C E R D A S 
X cruzadas, tiene trrs pedades, se ven-
de en precio de ocasión. Además, una 
lámpara do cristal de 4 luces, Uayo nú-
mero W5, altos. 
12315 . 18 ta 
G R A N D I O S A GANGA. EN üiSOO 8E j 
vende un piano de \ icna, cuerdas | 
«•ruzadas. de muy poco uso. Tlic Aincrican 
l'ianos, Industria 94. 
12334 10 
I7«N COMPOSTELA, 129. SE COMPRAN u toda dase de muebles usados pagan-
do a más precio que nadie. Tel. A-2545. 
ll^ni 24 m. 
\ l TOPIANO DE 88 NOTAS, NLEVO, SE 
^Jl vende por embarcar la familia, hay 
un piano de estudios. San NlcolAs, 64, 
altos. 
11916 , 14 m 
/ ^ RAN OCASION : EN SI A R E / , N L -
\ T mero 91, se vende un fonógrafo, gran-
de, casi nuevo, con 12 discos grandes 
sencillos; se da sumamente barato; tam-
bién se vende un mostrador de cedro, 9 
pies largo, y una vidriera mostrador, de 
8U| pies largo. 
IWW 10 m 
CJE VKNDE UN rONOíiRAFEO VICTOR, 
O con 82 discos, casi nuevo y se da ba-
rato. Habana, número 85, bajos. 
11950 15 m. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
G:sde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila piano3 de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co . Aguacate, 53. 
T e l é f o n o A-9228. 
\ P K O V E C H E N LSTA OCASION. COM-
X X pro, cambio y vendo discos y fonó-
grafos Va llegaron ios discos de la Ma-
vendfa. Plaza Polvorín, frente al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
11500 15 m 
E N Cl ATROCVIENTOS PESOS, S E vendí1 un autopian© de M notas, nue-
vo se da «n este precio por embarcar-
se la familia. Puede verse en la mueble-
ría de José Beltrún, Belascoalu, 41 y 
medio, a todas horas. 
11583 15 m. 
V endo uxa v i d r i e r a de tabacos 
* i' cigarros en Calzada de mucho trán-
sito en 600 pesos. Vale el doble. Infor-
,!L.?lanc(> y San Lázaro, café, vidriera. 
J ^ ^ > 17 m 
ATENCION. SE V E N D E UN P l ESTO 
í . írutAS con local para familia, bue-
ja venta, en 300 pesos Informes en San 
• W y Blanco, café, vidriera. De 7 a lo 
li&tt 17 m 
VENDE UNA V I D R I E R A MOSTRA-
^ uor. de caoba, propia para tienda de 
^umaiia o tabacos y cigarros. Se da ba-
vLJnfomar i : Indio, 12, Habana 
-J£ l | ' 17 m 
\TKNfCIOX! VENDO UNA BUENA F R ~ 
to / ' en Pesos, situada en pun-
ido ' "'«P'üer 12 pesos; otra en 
Hci T*50^ Aprovechen ocasión Informan : 
¡¡¿Í**0"fn J Salud, café, vidriera de ta-
17 m. 
P 0 R T E N E R QUE AUSENTARSE SI 
La t"6",0- sTe vende la vidriera del café 
0fit>w J?- Informan en la misma, o en 
^ entre Sol y Muralla. 
17 m U0D3 
Con bu 
bl 
«ñas condiciones vendo esta-






coa. jj t 
y 
_ ecuniento de c a f é , cantina y billares, 
Por urjirme salir para mi p a í s . No 
Vuwo intervención de corredores. In-
Neptuno, 305, altos. 
(J*jJOA¡ SE A EN DE U N A V I D B l E B A 
Hlletes k?os' cl8arro8 y mucha venta de 
^ta ñ^a Î111 "oche y día. se da ba-
•«arán ^"^rmedad del dueño. Infor-
te Monél- /n^ina. de 3 tarde en adelan-
ÜKW rate' caff' ar<Iín-
17 m 
j P A R A L A S 
' " D A 
MU E B L E S : BE V E N D E MEDIO JUEGO de sala, de bambú, tapizado, en Glo-
ria, 28. En la misma se compra una ca-
sa que no pase de $6.000, en la Habana. 
11*03 10 m 
G R A T I S 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1918 al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos envinmos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y, 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de, la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
públb-a. 
11261 3 Jn 
SE VENDE, BARATA, UNA MAGNIFICA lámpara de cristal, de tres luces, com-
pletamente nueva. Informan: Galiano, 60, 
altos, entrada por Neptuno. ^ 
8d-W 
CC A B A L L E R O : ¿DESEA U S T E D PASAR J un verano delicioso? Cómprese un sa-
co de oficina, imitación seda o gris os-
curo, mande las medidas de pecho y lar-
go y por solo 2 pesos no sentirá calor. 
Trajes de niño, $180, imitación seda. 
Paso por la Nueva Ilusqueila, Obispo, 
130, o mande el giro postal y se le re-
mitirá a vuelta de Correo, a cualquier 
punto de la República. Dirigirse al se-
ñor Joaquín Prieto. 
11398 22 m 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , a ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más flao a lo corrien-
te. Hay terdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ,avfl-
bos desde $12; camas de hierro, dfsde 
$10: burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero scbr« alhajas a módico ín-
teres y se realizan bar taimas teda cla-
se de Joyas. 
B I L L A R E S 
S« venden unevos. con todos bus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática.1*. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortcza. Amargura. 4a. 
Teléfono A-5030. 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA C L A -1 Be de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
barntns. También las arreglamos deján-
dolas como nuevas. Sol, 101. Tel. M-1603. 
Menéndez y Fernández. 
11109 17 my. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a ' 
S a n Nico lá s , 98 . T e l A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría Lflpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de p e -
lona] idóneo y material inmejorable. 
SE V E N D E UN FORD, COMO N I E V O , por tenor que embarcarse su dueño 
se da por la mitad de su precio Se pue-
de ver de 6 a Li a. m. en Espada, nú-
mero 83. 12302 18 m 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r -
c a C o l é , de 8 c i l indros , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . S e d a p o r 
l a m i t a d de s u p r e c i o , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o ; c o n todo 
e l r e p u e s t o de lo m e j o r . A n i -
m a s , 1 7 3 - B , entre O q u e n d o 
y S o l e d a d . 
12306 18 m 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
Sun Miguel, número 173. 
C 4073 in 15 m 
No compre a u t o m ó v i l e s de segunda 
mano sin antes ver los que tenemos 
en la calle de Soledad n ú m e r o 4. To-
dos funcionan perfectamente y se dan 
a precios barat í s imos . Llame al te lé- ¡ 
fono n ú m e r o M-2177 y le informa 
R I Ñ A . 12, S E V E N D E U N M A G N L 
F I C O A U T O M O V I L " P A I G E , " P E 7 
A S I E N T O S , M O D E L O 1917. P E M U Y 
P O C O U S O . S E D A M U Y B A R A T O . 
O E "VENDE 1 MAQUINA F O R D , COM-
IO pletamente equipada, en e.' S^-1® 'i® 
P. Ruiz, Aramburo, número 23. Hab*na-
12982 
L ENA OPORTUNIDAD. SE > E N D E 
^ un ••Locomóvil" de siete asientos en 
perfecto estado. Informan en Mercade-
res número 23, teléfono A-oOio. 
B 
U C R I O L L A 
UCMUA 
QH^y E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H » 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BAlMeaala y Pocito. XeL A-UtlO. 
Burras ciiollaa. ÍMÚM» del pala, coa ser-, 
vicio a dommllio o ta el enlabio, a touas • 
horas del día 7 <1« ia noette, pues Uatf» 
uu b«rviexo «speclai Ue Uioasajaros «a 
cieta pura dt»pu<.uar las órdenes «A 
gulda «¿ue se reciban. 
Tengo sucuraaies ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; ea el Vedada. Calle A y 17, 
teléfono F-13Kí; y en (iuaaabucoa, cano' 
Máximo Gómez, numero iüW, y eu todo» 
los berrioh do la Habana, avjaaadu al far*: 
léfonu A-481U, qu» eerau servido» miuedle*, 
Lamente. 
Los «¿ue ^iugsn que comprar burras pa-¡ 
rldas o aiquliar burras d« lecli«, dixijaa-
»« a su üueuo, que esta a todas horas cal 
Ueliiscoaln y Potito, teléfono A-4MU .Que] 
se las da mis baratee que nadie. 
Nota: Suplico a los numerueoe mar-
chantes que Uenc esta casa, dea eus «tte-l 
Jas al dueño, avisando el teléfono A-4tllüw 
C E VENDEN CLATRO CALDERAS*' 
<J multibelares, de uso, en muy buen., 
estado. Dos jimaguas, para un horno,, 
de dosciomus cauauoa de tuerza cada cal-
dera. Lea otras dos, una de 150 cabadlos,, 
y otra de 100 Idem. Para más Iníonaes 
dirigirse a la pailería del señor Ignacio 
Goicoechea, en Calbarién. 
c-34fi« ifid. aa. 
ARQUITECTOS K XNOEMEKOSl X E -aemoe ralles vía estrecha, de ueo, en 
bueu estado, 'xuboe íluees, nuovos, pera 
calderas y cabillas corrugadas ••Gabriel," 
la attu resioieme en menee área. Ber^ 
uardo Laazagorte j Co. Mente, adBMrar 
'Stl* Habana. 
C 4344 to l» to 
A CABO D E R E C I B I R 4 MOTORES DEJ 
petróleo crudo, de 15 U. P., dól í a -
brtcante Venn-Sevorin. Tipo vertical y da 
dos volantes. Entrega inmediata. Leda JEl-
so Blasco, Maquinarla. 2ulu«ta, 71 Te-« 
léfono M-l2«í. 
12009 1» m 
12029 21 m. 
/"v POR T I NT DAD. S E V E N D E UN CA-
\ J mión ligero, para reparto Carrocería 
cerrada con dos puertas traseras. Motor 
Fiat, tipo número 2, muy económico. 
Alumbrado eléctrico, está en perfecto es-
tado, porque se acaba de adaptar, listo 
nara ponerle los letreros. Obispo núme-
ro 59, de 11 y media a 12 y media. In-
forma el mozo del elevador. 
12042 15 m-
/ \ A R L A N D, 4 CILINDROS. 6 P A S A J E -
y j ros, con magnífico motor, trasmisión, 
carrocería y gomas Hood. Muy económi-
co; ae vende baratísimo por no tener la-
gar. Garaje Maceo, en el Parque Maceo. 
11974 15 m 
n A K Q A l VOli T E N E R QUE EMBAR-
OT car enseguida, se vende, « mitad do 
su valor, una motocicleta ••ludían y las 
herramientas y aparatos de un taller de 
mecánica, tocio sin estrenar Aproveche 
esta oportunidad única. Mr. Jhon Soler. 
Concordia, 1 Omero 153. 
11870 20 m 
remos. 
12206 23 m. 
V TRACTIVO Y B E L L E Z A . MASAJE FA-clal y manicur, uñas esmaltadas 
quedando Ideales su brillo, dura ocho días 
sin necesidad do emplear ni pasta ni po-
lisuar. precio 50 centavos, servicio a do-
micilio, razón: Corrales, 80, bajos. Te-
léfono M-2025. 
11988 
L A S P E I N A D O R A S 
pueden pasar por la cabeza de sus 
dientas canosas un cepillito mojado 
en Cas tañ ina y l e í qu i tarán sus canas 
y p o d r á n ondular el pelo h ú m e d o , co-
mo si fuese bandolina, luciendo pre-
ciosas hondas. P í d a n l o en boticas. P e -
p ó s i t o : Galiano, 17. 
11983 19 m 
EL COLOR D E LA ROSA, L A ARRO-gancia del clavel, tiene en su casa 
la dama que usa arrebol Locaille. de Pa-
rís. (JniCO* receptores, depoeitarios: Los 
Revés Magos, Cíaliano, 73. 
12289 22 m 
J N U G A N G A , B O D E G U E R O S 
^«a-'til"810 ,le «ocios se ven 
• f* « E l ^"cho barrio. Bi 
^"ero iq0u*ler breólo: 
S i  ve de una bo-
Bien surtida; 
n aí V^- . " « " " J í-iOOO, 81 falta 
^er» .Tri 10 'n,Sfno. Para informes: vl-
l'iet i,JI.a,fó Marte y Belona. 8, Váz 
fv? 1<J m. 
„ fonátñ v v* PBSOS VN CINE 
aniDo o ^ Presta para llevarlo ni 
''"̂ Upoo cPonerlo «n parques y paseos 
s"s DBn ^ a d m i t e un socio con 50 pe-
í'arao c^0('^<* en la Plava de Ma-
-y^i o«~fn T?tro •L'gir cualquiera In-
••J;i''ani rar "odrlguez. Campanario, 158. 
^110 ' 
— « ™ -
5 d r i K ^ H ^ : SK A L Q U I L A UNA VI-
»n *1 Grnn tttahat'os' ••ítfarros y billetes 
s1uina . i! 0161 América. Industria. 160, 
• • Barcelona 
17 m. 
BLANCO DE N I E V E , A T E R C I O P E L A -do, sin barros ni manchas, tiene su 
cutis ía dama que usa Leche de Azu 
cona. Reoeptores depositarlos, únicos: 
Los Reyes Magos, Galiano, 17. 
l-'j^-'" 22 111 
IM ERA ( ANAS, OJO CON E L T I N T E ' que usted usa. Pidn la tintura "Pi-Inf." a base de quina, vegetal e Ino-
fensiva De renta en sederías y boticas, 
rigtuche $1.00; y en Industria. 119. Pe-
luquería Pilar. 
11235 * 3n 
V ^IUU •*t:iiOCJ<> I>IE OCASION: SI 
M *n ir. ° Pequeña tienda de quinen 
;„Jrlert dp ? ^ o r ,,e la Habana, y una 
p«nto ¡r, ,<,os• cigarros y quincalla 
i''n: Rorn̂  •,orable (Ip Calzada. Ra 
,n sazf ; 4'. aHos; de : 
11907 Eizondo. 
S y de 
19 ra 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
ííe n iúos , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
ci-mar las cejas, 5 0 cenfavos. Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las h o r 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 6(1 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de B o j u í e , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
x postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por te l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 , entre S a n 
Nico lás y Manriau*. T e l . A-5039. 
A L O S L E C T O R E S D E L A 
" M A R I N A " 
Varios fabricantes americanos liquidan 
5.000 vestidos de seda y Georget, blusas, 
sayas, kimonas, medias de seda y de hi-
lo, 3.000 camisas, corbatas. Anden pron-
to, pues se acaban. E n la misma pelu-
quería Josefina. Galiano 54, frente al tea-
tro Molino Rojo. 
11383 13 ra. 
M . R 0 B A I N A 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 1013 15d-12 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a San N i c o l á s . Te -
lé fono A-6637 . 
1>ARA T R A J E S l)K BAÑO, T O A L L A S , 
JT cesticos, etc.. visite " L a Verdad," de 
Gabrfei M. Maluf. Monte. 15, esquina a 
Cárdenas. 
C 3823 10d-7 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kéntucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y cameros de pura raza; MMMTes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista: acepto pedidos. 
Teléfono A-6033. Vives, 151v Habana. 
1 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N r - E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco «k-
uero; hay Juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $-; también bay juegos 
completos y toda clase de plecas sueltas 
reis-T.'onadas al giro y los precios aates 
tnencionados. Véalo y se convencerá, sk 
COMPKA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
JEN SE B I E N : E L U L 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 1M, 
X J casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. liaba na. 
H^O e Jn 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta case paga un ciocueuta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y e satisfeccKo. Teléfono A-1903. 
wm m 
E n 750 pesos vendo hermoso "Over-
land", para cinco pasajeros, arranque 
y alumbrado e léc tr ico , gomas nuevas 
de repuesto. Puede verse en S a n Lá-
zaro 267, pasada la Beneficencia, ga-
rage H a v a n a Auto Repair W o r k s ; u i -
ge su venta, trato directo con el due-
ñ o del garage. 
T I A R A PERSON AS D E GUSTO, A ENDO 
JL un auto Mercedes, en perfecto estado, 
v una cuña Moon. recién construida. I a-
ra informes en Industria, 129, garaje. Si 
so garantiza la compra los pruebo a don-
de quieran. Muy baratos. 
11749 17 m 
C a m i o n c i t o de u n a ' t o n e l a d a , 
se v e n d e u n o , c o n c a r r o c e r í a 
expreso , n u e v o de f á b r i c a , 
g a r a n t i z a d o . G a r a j e M a c e o . 
S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
M A Q U I N A R I A 
S E V L N D E N 
V a n a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1Q 
h a s t a 5 0 H . ; Y i g r e s d e d i t e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l lo s , tornos , m á q u i n a a 
«áe C o r l i s s , t a l a d r o s g i ra tor io s , r a i ^ 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a t 
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
RENDEMOS MOTOR E L E C T R I C O , D E 
t ô 11. P.. monofásico, del fabricauu» 
W agner, para corriente de 220 y 110 wols. 
Uno id id. id. de 15 H. P. Lno id. id. Id. 
Ue 5 U. p. Una bomba centrífuga, baja 
velocidad, de 4"x3." Un magneto Botiu-
tipo 1». C , chispa, alta tensión. Varios 
ventiladores de techo, pared y mesa. Uu 
Lligre con su máquina de vapor o bo-
parado, sirve para acopiar a motor eléc-
trico. Composiela, lüS, casi eeqnina a 
Merced. 11564 15 m 
121: 17 m. 
L a c u ñ a Hudson que estuvo expuesta 
e n Prado 5 5 , la m á s hermosa que ha 
venido a Cuba , la vende su d u e ñ o por 
tener que ausentarse. Puede verse e 
informan a todas horas en Bernaza, 
n ú m e r o 27 . 
12210 21 m. 
Carrocería de aluminio se vende una 
de siete asientos en muy buen estado. 
Se da barata. Informan en Bernaza, 
27 a todas horas. 
X T E G O C I O : VENDO 10 TANQUES PARA 
± \ agua, de 200 galones cabida cada uuo. 
Otro de dos mil Idem; tres de 5.000 de 
2ü pies largo por tí diámetro, dos calen-
tadores de 7 pies por 18 pulgadas. Un 
alambique de óo galones; una torraja do 
dos piKgadas a 4 id. con sus machos, 
tí cuchillas de tubo desde una pulgada 
hasia 4. Cable, escaleras, carburadores, 
gatos y demás herramlentos; todo ésto 
se ve en la misma. Se da barato. Apoda-
ca. 51; se hacen tanques a medida 
11626 17 m. 
11641 23 m 
Q E VENDE UN FORD D E L 17, CARRO-
O cería y guarda fangos sano», vestidu-
ra de lo mejor y buenas gomas, fuelle 
y cortinas buenas. Se da barato. Para ver-
lo y tratar: San José, 99, garage. Pre-
gunten por Alberto. 
11856 1" m. 
C A M I O N METZ. SE V E N D E UN ( A-
K J mioncito del fabricante Metí de 314 
de tonelada, carrocería cubierta, propio 
para reparto de pan. leche, víveres u otro 
giro análogo, con chapa y listo para tra-
bajar. Campanario, 124. 
11856 15 m-
12212 21 m 
A U T O M O V I L M I T C H E L L 
seis cilindros, gomas nuevas Se garan-
tiza. Su precio $600. Namias. Monte, 475. 
Teléfono A 1088. 
12129 17 m 
VENDO UN FORD D E L 17 EN 8G50, otro del 15 en .$525. y un Oldmobile, 
en $1200 Todos en perfectas condiciones 
de gomas, pintura y vestidura. Su dueño, 
en Carlos 111, 38, esquina a Infanta (al-
tos.) 
12123 17 m. 
SE VENDE UN CAMION DE T R E S T o -neladas, casi nuevo, con carrocería y 
gomas nuevas, propio para un almacén de 
tabaco. Se puedo ver en Monte, 47; por 
Souieruélos 
12184 21 m 
tJCRIPS-BOOTH E N P E R F E C T A S CON-
O diciones. Se vende barato por nece-
sitarse el local en Línea, 43, al garage 
por el fondo. Tel. F-1732. 
12178 17 m. 
EN JUAN BRUNO ZAYAS, 32, E N T R E Esrtda Palma y Luis Estévez. se ven-
de un Ford de 1917, listo para trabajar. 
Puéde verse a todas horas. 
12205 . 17 m. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
£ 1 d í a 14 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos l o r o s Z e -
bú, de pura r a z a . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de a lzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
Blum. Vives . 149 . 
C A M I O N C H I C O 
Ganga, $400. Namlas. Monte. 475. Telé-
fono A-1088. 
1J130 17 m 
/ ^ C S A B V I C K , TAMAÑO MEDIANO, EN 
V_y magnífico estado, cuatro gomas nuevas 
v una de repuesto, defensa, portagomus, 
con todas sus herramientas, $1.100. Para 
^erln y demás informes, llame al Te-
léfono 1-7231. G. Mauriz 
11700 16Jí» 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r d e g a s pobre^ 
m a r c a O t t o , a l e m á n , d e 2 5 c a b a -
l los, c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d a 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . d e 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , d e 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c d e c o -
rr i en te c o n t i n u a , trasmis iones d e 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a ^ 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r no n e -
ces i tar lo s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
C-2346 In. ab. 
ISCELAMEA 
C¡E VENDE UN CAMION FORD, CA-
O rrocoría abierta, forma express. Con 
gomas d e aire; está casi nuevo. Be 
admite parte a plazos, San José, 99, ga-
raje. Teléfono A-2S07. 
11640 16 Ui 
/CAMION DE R E P A R T O , D E A C R E D I -
\ J tado fabricante europeo, motor muy 
económico y en perfectas condiciones, se 
vende muy burato. También se Vende un 
trbiclo, con caja de reparto y rueda 
/.Sinith." Antigua casa de J . Vallés, San 
Rafael e Industria. 
11502 21 m 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, 30 I I . P.. último 
modelo, se d amuy barato por nO necesi-
tarlo su duefio. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de S a 3, todos los días. 
10760 15 m 
" v a r i o s 
/ t RAN LIQUIDACION DE CARROS D E 
\ j r uso, de los que empleaban verlas fá-
bricas de cigarros para su despacho, a 
un precio casi regalado. No pierda tiem-
po en dirigirse a su dueño en Galiano, 
9 altos, esquina É Trocadero o al te-
léfono M-23.S1 al señor Almansa. 
13063 16 ra. 
\ TENCION. C A B A L L E R O S : VENDO 
X'jL dos Fords con muy poco uso y bien 
equipados, propios para persona de kus-
to; los doy muy baratos. Concha y VI-
Ilanueva, bodega, a todas horas. Apro-
veche. 
12202 17 m; 
M U L O S 
Vendo dos parejas de 6 cuartas, criollas, 
un bonito Cabállo semental, fino, de mon-
ta de 7.-112 cuartas, cruzado de andaluz, 
cuatro caballos de monta y tiro de 7-l|2 
cuartas, un railord flamante, un tronco 
Ulatino y sos Limoneras Platino. Todo 
de oportunidad. Colón, número 1. 
120SO 22 m 
Aprovechen esta o c a s i ó n : vendo un 
F o r d , uno de los m á s elegantes del 
Parque, en muy poco precio, me ten-
go que embarcar. V e a n a su d u e ñ o eu 
J y Ca lzada . Tintorer ía , de 2 a 4 y 
de 8 a 10. 
12193 17 ra. 
SE V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Éstft en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, Ma-
rina 64. 
C 3392 ln 27 ab 
G O M A S 
' M I C H E L I N " 
R E I N A , 1 2 . 
Q B VENDEN MAtiNIFICAS MAQUINAS 
v) registradoras National y American. 
Verdadera' ganga. O'Reilly, 71, cuchille-
ría 12159 1" n?.. 
A VISO. SE VENDEN CUATRO MAQCI-
mis de coser Slnger; tres son nuevas 
y se dan por la mitad de su valor. Apro-
vedipii ganga Bernaza núm. 8. L a Nue-. 
va Alina. 
1» my. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una buena máquina dé escribir 
en módico precio. En perfecto estado 
de funcionamiento. Neptuno 57. Librería. 
También una caja contadora "National.", 
12343 13 jn. 
IMPORTUNIDAD: S E VENDE UNA BA-
\J randa, cedro, pfopla para escritorio. 
Barata. Villegas, 68 
21188 18 m. 
I V f A Q l I N A VENDO UNA D E PALMA, 
XU. en 13 pesos, está completamente nue-
va ; cose que ninguna la supera. Monte. 
40, altos de la mueblería. 
121S0 17 m. 
Q Ü V E N D E UN V E N T I L A D O R DE P I E . 
kJ grande, corriente. 110. Poco ueo. Bara-
to. The American Piano. Industria, SM 
12063 13 my. 
Se vende una m a g n í f i c a lanchita de 
gasolina de veinte pies, c o m p l é t a m e n » 
te nueva, propia para l a P laya de M a -
rianao. Se da muy barata. Informan 
en Egido, 14, entre Gloria y Apodaca* 
De 12 a 2 p. m. 
11W3 18 ra 
RAN CAJA DE H I E R R O S E V E N D E 
V J una gran caja de hierro de dos me-
tros 25 cent'metros de alto, propia para 
guardar prenda*, protocolos o caudales | 
i-ri de mucha vista. Campanario, 124. 
11861 15 ta. 
W I N C H Y 
S e so l ic i ta u n o , de v a p o r , de 
4 a 5 c a b a l l o s . P u e d e n d i r i -
g i r sus ofertas p o r e scr i to a 
i a C o m p a ñ í a M i n e r a " H e r m o -
L a m p a r i l l a , 7 4 , a l tos . sa 
C 40; 4d-15 
HOY MISMO, VENDO UNA MAQUI-na de escribir marca "Oliver". últi-mo modelo, modelo número 10, en 50 pe-
sos: un crblalero, nuevo, en 28 pesos. 
Pregunten por Pablo Llamas. Somerue-
los. O; de 7 a 11 y 2 a 4 p. m. 
12140 17 m. 
H A C E N D A D O S • 
Ofrecemos cincuenta toneladas (poco más 
o menos) carriles vía estrcéha, 25 libras 
por yarda, en magníficas condiciones y 
los que sé pueden vér si el cliente lo de-
sea. Para informes: Julián Aguilera y 
Co. Mercaderes, 27. 
11624 16 m. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t ros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 331S ln . . 
P a r a muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, ListonH, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, S a n Miguel de los B a ñ o s , Vara -
dero, Marianao. Sbingles para teja-
11772 29 m • i 
• - • •" » . T T — ' 
TlifAQüiNA de e s c r i b i r R E M i N G - dos eternos. E x p o s i c i ó n : Tejadillo, 
l í l ton. invisible, $14. Magnífico estado, o* . <!• 19 • 1 A 9CB7 
Calle Nueva, número 2, Cerro. S ? I A " *• A - * * V # . 
H U I M m l 10188 ^ 27 m 
M a y o 1 5 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 08 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
DfPOBTABTTE OCUPACION DE OEO. DOCE MIL QUDíLENTOS PESOS SE 
L E OCUPARON A UN CAMAREEO DEL "CBISTIN V 
[ Congreso, concediendo los créditos necesarios para el acueducto de Güi-
El sargento de la policía del Puer-
to, señor Corrales, auxiliado por ins-
pectores de Ja Sección de la Mone-
da, realizó ayer tarde una importan-
te ocupación de una crecida canti-
dad de oro que se trataba de expor-
tar 1 legalmente. 
Dicho sargento y lea Inspectores 
tuvieron sospechas de un camarero 
deil vapor ,4Reina María Cristina", 
nombrado Antonio Ceballos Gutiérrez 
que había bajado a tierra varias ve-
ces. Por este motivo procedieron a 
detenerlo ayer al anochecer en ocv 
sión en que regresaba al buque. En 
seguida le hicieron un registro, en-
contrándole que llevaba encima 7.500 
pesos en águilas americanas. 
Como se temía que hubiese em-
barcado más dinero, se le llevó a bor 
do, y allí, en su equipaje se le en-
centraron otros $5.000 en iguales mo 
nedas de oro, que había llevado ayer 
mismo por la mañana. 
Los $12.500 oro fueron ocupados y 
en unión del camarero detenido, lle-
vados a la Estación de la policía del 
Puerto, levantándose acta. 
El dinero ha quedado a disposi-
ción del Secretario de Hacienda, y el 
detenido a disposición del juzgado 
correspondiente, que creemos es el 
correccional. Además se hacen ave-
riguaciones sobre quién sea el pro-
pietario de ese dinero que se trataba 
de embarcar clandestinamente y 
comprobar si Ceballos tiene o no 
algún cómplice en el embarque del 
oro. 
Ultimamente Ceballos quedó en li-
bertad para comparecer hoy ante el 
Juzgado. 
E L «CADIZ* 
Ya se han recibido noticias del va-
por español "Cádiz", demorado en 
Nueva Orleans desde hace bastante 
tiempo. 
Según la casa conslgnatarla, lle-
gará a la Habana el próximo, lunes 
y el día 23 tomará pasaje para Es-
paña, hacia donde se espera lleve un 
gran contingente. 
por cuenta de la línea de Pinllloe. 
y al llegar a España pasará a poder 
de los señores Sota y Azuar, de Bil-
bao, que han comprado toda esa flo-
ta, como es sabido. El "Cádiz" será 
el úlümo barco de Pinillos que pa-
se a poder de los nuevos dueños que 
ya a estas horas deben haberse he-
cho cargo de todos los demás. 
LOS EXPULSADOS EN E L «CRIS-
TINA" 
Se han expedido 19 pasajes de ter-
cera, para otros tantos individuar 
que saldrán expulsados en el vapor 
"Reina María Cristina", para Espa-
ña. 
Además se solicitaron ayer otros 
dos pasajes para dos expulsados más 
que se Ignora aún si serán concedi-
dos por estar ya completo todo el 
cupo de pasajeros que le es permiti-
do llevar a dicho buque. 
EL CORREO DE MEJICO 
Hoy se supone llegue de Tampico, ' 
Veracruz y Progreso, el vapor co-, 
rreo americano "Monterrey", que ha | 
de traer carga y pasaje para la Ha-, 
baña y de tránsito para los Estados 
Unidos. 
Se espera que traiga mucho pasa-
je de los referidos puertos mejlca-
ros. 
UNA QUEJA 
E l capitán del vapor ex-holandés 
"Bachus", ha formulado una queja 
contra el Semaforista del Morro, por 
no haber señalado a tiempo su vapor, 
haciéndole sufrir una demora fuera 
del puerto. 
AGRESION 
Dos fogoneros del vapor ex-holan 
dés "Wlnterswlck", se insubordina-
ron y agredieron al contramaestre^ 
causándole lesiones leves. 
DE MEJICO 
Al vapor correo americano "Mon-
terrey" le corresponde llegar en breve 
a la Habana procedente de puertos 
mejicanos y con pasaje para esta ca-
pital y de tránsito para los Estadoa, 
Unidos. 
Hasta esta mañana no había noticias 
sobre su llegada, pero se confía que 
E l A u t o m ó v i l 
C o m p r a d o c o n 
C r i t e r i o 
El "Cádiz" realiza aún este viaje i arribe de hoy a mañana 
D E P A L A C I O 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por Resolución Presidencial han si-
do suspendidos los acuerdos de -los 
Ayuntamientos cuyos nombres se ex-
presan a continuación: 
E l de Mantua en las sesioines de 11 
y 14 de febrero en la parte que dis-
I puso incluir cantidad en al próximo 
Presupuesto ordinario para pagar $5 
! a cada concejal en concepto de gas-
tos de viajes 
El del Ayuntamiento de Rancho Ve-
loz de sesión de 15 de febrero últilmo, 
relativo al Presupuesto de gastos de 
la junta municipal electoral para el 
próximo Ejercicio Económico. 
El de Caimito del Guayabal, de í5 
de febrero en la parte que incluye en 
Presupuesto y en el Capítulo de Im-
iNUhVA r A B K í C A DE HILLO, S A previstos la suma de $200.00 para gas-
SECRETARIA tos de ?ereona\ . 
U t r i • ai El de Caibarién de sesiones de 11 de 
señora J oseta L.pez Alva- febrero y 3 d© abril exceptuando del 
rez, accionista de esta Compañía, Presupuesto de gastos de la junta 
i • -i- » i n i i Municipal Electoral para el próximo 
con domicilio en Aguacate I y, al-1 Ejercicio un crédito de $340.00 para 
tos, en esta ciudad, ha participado ¡ alquileres de casas. 
el extravío ocurrido en seis del a c - L ^ / ^ ^ " ^ ^ ^ l ? ™ del . . , •/•• i i ^ Rí0 (ie 30 de enero en la parte que se tual del certificado moderno nu-1 dispuso incluyeran en el PresupuesU' 
mero 0489 expedido a su nombre l^01^0^140 las plazas de 1 
en primero de 
por 12 acciones 
Municipal, Inspector de Calles, Escri-
r ebrero de 191o btítente de la Cámara y el haberse exl-
número 611, 
1243, 3611, 4243, 17072 A, 
17075, 23775, 23776, 28615 y 
28616, y solicitado que se le ex-i 
pida un duplicado de dicho título 
que será cancelado. 
Y se publica por este medio, de 
orden del señor Presidente, en 
cumplimiento de lo prevenido por 
el artículo lo. del Reglamento de 
la Compañía-
Habana, 13 de Mayo de 1918. 
Cristóbal B1DEGARAY. 
E l oecretano. 
¡mido de pagar contribución un taller 
*!Thc Q u a l i t y G o e s C l e a r T h r o u g H " 
Más criterio se necesita hoy en la compra de un 
automóvil, que en cualquiera otra cosa. 
En opinión de aquellos, cuya práctica con motores, 
equipos y funcionamiento de automóviles les permite 
juzgar con conocimiento de causa; cuya habilidad en 
darse cuenta del valor real de las cosas les impulsa 
a escudriñar debajo de la pintura, la carrocería y 
la superficie para llegar hasta lo más hondo de las 
partes vitales que integran la construcción de un au-
tomóvil, el DORT ha encontrado siempre una entusias-
ta aceptación. 
La corrección de líneas y elegancia del DORT guar-
da perfecta analogía con sus excelencias mecánicas 
convirtiéndolo en un coche supremamente bueno. 
Véalos en nuestro Salón de Exposición. 
I nes-
¡ IJA s a n c i o n a r x 
De hoy a mañana, el Jefe del Esta-
do sancionará la Ley por la cual se 
concede automóvil por cuenta del 
Tesoro al Vicepresidente de la Re-
pública-
LA L E Y DE PENSIONES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca continuaba estudiando ayer la ley 
de pensiones votada recientemente 
por el Congreso. 
El Automóvil de Cuba. 
Gratamente nos ha sorprendido el pri-
mer número de la Interesante revista 
"El Automóvil de Cuba' recién áparecida. 
Nuestroti amigos loa señores E. Sán-
chez Martí y F. Lftpez Ortte, director y 
administrador respectivamente, se han lu-
cido en la presentación del nuevo perió-
dico que desde el primer número se ha 
consagrado como el insustituible heraldo 
del movimiento automovilista mundial. 
Da gran valor a esta publicacifln las i 
firmas do B. García Cabrera con incom- | 
parables dibujos y de nuestro redactor i 
Enrique Fontanills y Víctor Muñoŝ  en, 
la parte literaria. La mayor parte del 
número está dedicado a una colosal ln- i 
formación de las carreras «ue tan sabia-1 
roente organizó el Raclng Commlttee 18, 
en Abril último, la cual va ilustrada con 
62 notables fotografías. 
El resto del número lo llena un eeler-
to material gráfico y de texto escogido, 
todo sobre asuntos de Interés general 
dentro del automovilismo. 
La Impresión, calidad del papel y pre-
sentación han sido cuidadas con verda-
dera exqulsite?; ostentando el conjunto 
un sello especial de distinción y dlegan-
cla. 
Como era de esperar con tan notables 
cualidades, el éxito de dicha publicación 
ha alcanzado inusitadas proporciones 
Felicitamos sinceramente a los señores 
SáncLeií Martí r Lópex; por tan excelen-
te obra que. dando prestigio y honor a 
las artes gráficas cubanas, les coloca a 
ellos en lugar honroso dentro del perio-
dismo local. 
Aguada Pasajeros pere 
constituirse en Ayunta-
miento 
L A N G E & C o . 
P R A D O , 5 5 . H A B A N A . - C U B A . 
para reparar gomas de automóviles 
que proyectaba instalar en dicha ciu-
dad la señora María Luisa Salazar de 
Galiano. 
Y el de Rodas de 12 de febrero que 
dispuso consignar en presupuesto un 
crédito de cuatrocieaitos pesos para re-
compensar los trabajos del nuevo Re-
gistro de Población realizados por 
empleados y cuatro policias en horas 
extraordiiinariae. 
LEY SANCIONADA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer la Ley votada por el 
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S i e m p r e N e g r i t o 
Caballeros y damas que empiezan a 
encanecer, venzan su vejez con el uso 
del Aceite Kabul, rejuvenecedor del 
cabello, que vuelve el uegro Intenso, 
natural, sedoso y brillante del cabello 
nuevo. Aceite Kabul,, se unta con las 
manos y no las mancha, es una grasa 
renovadora del cabello, no es pintura, 
se vende en las sederías y en las bo- \ 
C3730 alt 3a.-15 _ | 
Y a s e a b a r a t a r o n 
Los muebles en la «HISPATíO-CU- | 
BA'% Monsorrato y Tfllegas. Por In- \ 
trodnuclr reformas, a mitad de pro • 
wo. 
TELEFONO A-805á 
Empeñe, compro, venda y alquile en i 
eoto casa, 
LOSADA T HNOS. 
S 3890 .8d-9 
"HAY MUCHAS IMITACIONES" 
DEBIDO AL JUSTIFICADO CREDITO QUE HA ADQUIRIDO E L POULAR "ntOtfBEER* MUCHOS 
FABRICANTES HAN TRATADO DE HACER BTITACIOIÍES QUE OFRECEN A LOS DETTALLISTAS POR 
UN PRECIO MUY BAJO. SON MUY P OCOS, AFORTUNADAMENTE, LOS DETALLISTAS QUE COMPRAN DI-
CHAS IMITACIONES PERO HAY ALGUNOS QUE ENGASAN AL PUBLICO DANTKIT.'KS ttoa noa * t>or 
OTRA. 
E s m u y ridículo d e j a r s e e n g a ñ a r t o n t a m e n t e . 
EXIJA SIEMPRE E L "IRONBEE R" LEGITIMO, Y F U E S E EN LA TA PITA DE LA BOTELLA, MARCADA 
CON E L HOMBRE DE LAS 500 LIBRAS; SI LA TAPA NO ESTA MARCALA LO ENGASAN, NO PAGUE UNA 
COSA QUE USTED NO HA PEDIDO. NADIE TIENE E L DERECHO DE C OBRAR UN ENGAÑO 
F U E S E EN ESTAS TRES COSA S; PARA DISTINGUIR E L LEGITT MO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
una "comisión vlllareña perteneciente 
a Aguada de Pasajeros, Término Mu-
nicipal de Cienfuegos, que ha venido 
a la Habana a realizar gestiones fa-
vorables a la creación del Ayunta-
miento en el citado barrio. Forman 
esa comisión los señores Pedro Gon-
zález dé la Coba, Consejero provin-
cial de las Villas y hacendado, presi-
dente de la .Comisión; Alejo A. Ca-
rreo, hacendado; Ambrosio de Cárde-
nas, hacendado; José D. Ortega, co-
merciante y vicesecretario de la Co-
misión; Jesús Pérez Rubio, colono y 
comerciante; doctor Perfecto Rodrí-
guez Mora, dentista; José García Ve-
ga, propietario; Adolfo Acosta, em-
pleado; Joaquín L . Gay Calbó, em-
pleado y secretarlo de la Comisión; 
Manuel Cobas, colono y propietario; 
Antonio Fuentes, propietario; Ma-
nuel Marín, colono; Emiliano R' Sar-
dlas, banquera y tesorero de la co-
misión; Nicanor Pedráez, colono y 
comerciante; José M. Quintero, fotó-
grafo; Pablo Paula, colono y comer-
ciante; José Goldaraz, comerciante y 
propietario. 
Los señores arriba mencionados nos 
explicaron las razones que tienen 
para solicitar la constitución de un 
Ayuntamiento en Aguada de Pasaje-
ros. 
Ese rico barrio se encuentra a cin-
cuenta kilómetros de la cabecera, 
Cienfuegos, con la cual no hay facili-
dades de comunicación. Por esto las 
autoridades municipales cienfuegue-
ras no pueden conocer las necesida-
des de aquellos rincones apartados 
del Término, los cuales viven vida 
precaria. 
Los comisionados efectuarán toda 
clase de gestiones con los poderes 
públicos de la nación, con el Senado 
y la Cámara de Representantes, y con 
la Prensa para lograr sus deseos, 
a;ie son a la vez los de los diez ba-
rrios siguientes: Aguada, Jagüey 
Chico, Venero, Carroño, Ciénaga de 
Zapata, Real Campiña, Guayabales, 
Cayanaas, Yaguaramas y Matón. 
La gestión a que nos referimos fué 
acordada en Asamblea Magna el día 
í» de este mes en Aguada. 
Nos complacemos en reiterar nues-
tro saludo a los comisionados, a quie-
nes deseamos completo éxito en la 
misión que les ha sido encomendada 
C a j a d e A h o ^ 
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La matanza de toros 
E l Secretario de Agrlcnltur» • 
psado la siguiente circular a liL \ 
caldes Municipales de la Renmfr1' 
"Habana, Mayo 11 de igig ÜCí: 
Señor Alcalde Municipal de 
Señor: " "i 
Quedando prohibido el sacrificio 
toros en los lugares de abasto a! 
tir dei día primero do Diciemb» í 
año actual, según lo dispone el ' 
creto presidencial número 137 
fcha 16 de Noviembre iliUmo ten 
el honor de llamar su atención 
ta de este extremo, a fin de qu» ., 
lo haga*, conocer a los poseedores"; 
aniales bovinos en esa Municipalidad 
en previsión del - poco tiempo ¿ 
queda para proóeder a la castrâ  
del ganado macho a que se contri' 
el Decreto citado. 
De usted atentamente, 
E. Sánchez Aframonte, 
Secretario de Agricultura, Comerdi 
y Trabajo." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
é é 
l R O N B E E R , , 
1 EN LA TAPA DE LA BOTEL LA QTJB ESTÉ MARCADA 
2 EN LA ETIQUETA QUE ES BIEN CONOCIDA DEL PUBLICO. 
3 EN E L EXQUISITO GUSTO Q UE TIENE E L 4íIRO^^BEEB', Y QUE NADIE HA PODIDO IGUALAR, "í 
TAMBIEN EN LA BOTELLA LARGA QUE USAMOS EN LA HABANA Y SUS BARRIOS. 
81 DESPUES DE ESTE ATISO L E SIGUEN DASDO IMTACIOXES, USTED PODRA FACILMEirTE DIS-
. TUÍGUIRLAS T RECHAZARLAS. 
c 3929 11 d 10 
Personas débi les , n iños 
raquí t i cos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se c u r a r á n y se for-
t a l e c e r á n recuperando 
su estado normal de 
salud con el " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R 1 C I 
( N E W Y O R K ) . 
I ANÍMESE I 
Y mire hacia adelante. La 
no debe entenderse como 
simplemente de años, sino de» 
lud, estado y poder físico y mental, 
Algunos hombres parecen viejoss 
los treinta, mientras queotrossoj 
jóvenes a los setenta y cinco. La 
edad empieza cnando principíala 
vida. Tan pronto como una per. 
sotia no puede digerir el aliu 
to, se debilita rápidamente; 
centros del sistema nerrioso lan-
guidecen y un sinnúmero de enfer-
medades se presentan como con' 
secuencia; pero tomando precan-
cienes oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábitos, j 
con el uso adecuado de un purifi-1 
cador y reconstituyente como la 
P R E P A R A C I O N de WAMP0LE 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una soln-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipof osfitos 
Compuesto y Extracto Pluido de 
Cerezo Silvestre. Tomadaantesde 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonific* 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, eTita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l Dr. Jorge Le-Koj 
y Cassa, Secretario General de 1» 
Academia de Ciencias MédicaSi 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: 4'He venido empleando!» 
Preparación de Wampole en nu 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejof 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan' 
tes y en la convalecencia de fiebre 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicinado inestimable valor 
en las enfermedades de la infan* 
cia." E s excelente en todo el afio. 
P e venta en todas las Earmaciafc 
MARCAS Y PATENTES 






D E L DR. B. ABEOi 
la 
catarros, bronquitis y todas 
enfermedades del pecho-
C u i d e q u e n o l e d e s 
12195 alt ^ i ! ^ -
Cerveza me media ̂ Tropican 
